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ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากร                    
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 






  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเชิงเปรียบเทียบความสุขในการปฏิบัติงาน              
ความพึงพอในครอบครัว และความสุขในชีวิต 2) พัฒนาและตรวจสอบความตรงโมเดลเครื่องมือวัด
ความสุขในการปฏิบัติงาน 3) ศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระบวนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะตามวัตถุประสงค์การวิจัย           
กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรสายสนับสนุนทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตภูเก็ต การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบ 
แบ่งชั้นภูมิ กลุ่มตัวอย่างการวิจัยระยะที่ 1 และระยะที่ 3 มีจ านวน 1,000 คน กลุ่มตัวอย่างการวิจัย
ในระยะที ่2 มีจ านวน 290 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติส าหรับสถิติบรรยายและวิเคราะห์โมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุและตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลด้วยโปรแกรม LISREL 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลากรสายสนับสนุนที่นับถือศาสนาและมีระดับรายได้แตกต่างกัน
ส่งผลให้มีความสุขในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ.01 และบุคลากร                 
สายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในวิทยาเขตแตกต่างกัน ส่งผลให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ
ในครอบครัว และความสุขในชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ.01 
 2)  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ค ว า ม สุ ข ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง     
-0.14 ถึง 0.95 เรียงค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สภาพแวดล้อมในงาน คุณลักษณะของงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน ความพึงพอใจในชีวิต                
ความพึงพอใจในงาน ความรู้สึกทางบวก และความอดทนต่อสถานการณ์ทางลบ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.95, 0.94, 0.91, 0.91, 0.84, 0.78, 0.68, และ -0.14 ตามล าดับ และผลการ
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างโมเดลองค์ประกอบตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีดังนี้                            
มีค่า Chi-square = 407.70, df = 595, p =1.000, RMSEA = 0.000, AGFI = 0.90, GFI =0.94, 




  3)  โ ม เ ด ล อิ ท ธิ พ ล เ ชิ ง ส า เ ห ตุ ค ว า ม สุ ข ใ น ชี วิ ต ข อ ง บุ ค ล า ก รส า ย สนั บ ส นุ น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร ได้แก่ ความสุขในการปฏิบัติงาน 
ความพึงพอใจในครอบครัว และความสุขในชีวิต ตัวแปรแฝงทั้งหมดวัดจากตัวแปรสังเกตได้จ านวน 
14 ตัวแปร ผลการวิจัยพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่า           
Chi-square = 11.45, df = 27, p = 0.995, RMSEA = 0.000, AGF = 0.98, GFI = 1.000,            
CFI = 1.000, SRMR = 0.003 โดยตัวแปรแฝงในโมเดลร่วมกันพยากรณ์ความสุขในชีวิตได้ร้อยละ 88 
แสดงว่าความสุขในชีวิตได้รับอิทธิพลทางตรงจากความพึงพอใจในครอบครัว และได้รับอิทธิพลทั้ง
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The objectives of this research were 1) to conduct comparative study exploring Work 
Happiness, Family Satisfaction, and Life Happiness. 2) to develop a composite 
indicator of Work Happiness. 3) to develop causal relationship model of Life 
Happiness of the administrative Staff of Prince of Songkla University, which divided 
the research into 3 stages following the objectives. The sample of the administrative 
Staff of Prince of Songkla University from 5 Campuses, which were, Pattani, Hatyai, 
Surattani, Trang, and Phuket Campus. Sample were derived from a proportionate 
stratified random sampling. The sample of the first stage and third stage of the 
research consisted of 1,000 staff and Sample size of the second stage is 290 staff. 
Analytical for descriptive statistic using the statistical software package for research, 
and LISREL were use for the causal relationship model analysis and to test the 
concordance of hypothetic model. 
 The major findings were: 1) different religion and average monthly income 
affected the work happiness of Prince of Songkla University with significance at .01 
level. Different campuses affected Work Happiness, Family Satisfaction, and Life 
Happiness of Prince of Songkla University with significance at .01 level. 
    2) the model was consistent with an eight-aspect model and fit the data 
well. Ranging from the highest aspect loading value to the lowest, they were from            
-0.14 to 0.95 respectively: Relationship, Work Environment, Job Characteristics, 
Desirable Outcome, Life Satisfaction, Job Satisfaction, Positive Affect and Negative 
Affect. The multiple R-square relationships between each aspect and the Work 
Happiness were 0.95, 0.94, 0.91, 0.91, 0.84, 0.78, 0.68, and -0.14 respectively. The 




goodness of fit test at 407.70; df = 595; p =1.000; RMSEA = 0.000; AGFI = 0.90, GFI 
=0.94, CFI= 1.00, SRMR = 0.037  
 3)  the  causal relationship model of Life Happiness. The developed model 
consisted of three latent variables  which were Work Happiness, Family Satisfaction 
and Life Happiness. The latent variables were measured with 14 observed of 
variables. The construct validity of models was concordant with the empirical data in 
a good criteria or high validity which was confirmed by Chi-square =11.45; df = 27;            
p = 0.995; RMSEA = 0.000; AGFI =0.98; GFI = 1.000; CFI = 1.000; SRMR = 0.003.                   
All latent variables in the model altogether described the variation of Life Happiness 
was equal to 88%.The Life Happiness was directly affected from Family Satisfaction 



























Positive Psychology ที่สามารถพัฒนา ส่งเสริมให้บุคคลมีวิถีแห่งการด ารงสุขด้วยคุณลักษณะเชิง
บวกของตนเอง และมีโอกาสสัมผัสวิถีการปฏิบัติงานจากบุคลากรสายสนับสนุนที่มุ่งมั่น ทุ่มเท 
เปรียบเสมือนดั่งฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกิดความก้าวหน้าอย่าง
สูงสุดจึงน ามาสู่แรงบันดาลใจแก่ผู้วิจัยในการศึกษางานชิ้นนี้ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตายิ่งจาก ดร.วัชรินทร์ หนูสมตน ผู้เป็นดั่ง 
“ครู” ผู้เติมเต็ม ผู้บ่มเพาะประสบการณ์ สร้างปัญญาให้แก่ศิษย์ ครูผู้ให้โอกาส ให้ก าลังใจแก่ศิษย์
ตลอดมา ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ ครูผู้ให้ความห่วงใย ให้มุมมอง
สะท้อนแง่คิดในการท าวิทยานิพนธ์ให้แก่ศิษย์  
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร ครูให้ความเมตตายิ่งต่อศิษย์ 
ผู้ท าให้ศิษย์ได้ตระหนักถึงคุณค่าของค าว่า “เพราะต่อไปเราต้องไปดูแลคนอ่ืน”และให้ศิษย์ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการสร้างผลงานทางวิชาการ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต                    
เกิดทิพย์  ครูผู้ ให้ค าแนะน า แนวทางในการสรรสร้างผลงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อนุวัต สงสม ครูผู้ให้การรังสรรค์เติมเต็มให้วิทยานิพนธ์มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ ดร .บุญโรม สุวรรณพาหุ และ ดร . จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์            
ครูผู้ช่วยเติมเต็มคุณภาพเครื่องมือให้เกิดคุณประโยชน์ในการวิจัยอย่างสูงสุด  ตลอดจนเลขานุการ
ประจ าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คุณจิตราภรณ์ ก าจรศุภสวัสดิ์  ที่ให้ค าแนะน าและ               
ช่วยด าเนินการประสานงานให้ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์เกิดความราบรื่น 
 ขอขอบพระคุณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ส่งเสริมสนับสนุนทุนทาง
การศึกษาให้แก่ผู้วิจัยตลอดหลักสูตรภายใต้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ขอขอบคุณ            
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต ที่ให้การสนับสนุนการสรรสร้าง
ผลงานทางวิชาการด้วยความเต็มใจยิ่ง 
 ด้วยความมานะ มุ่งมั่น พากเพียรในการเรียนและการท างานวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ ส่วนหนึ่งผู้วิจัย
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 บทที ่1 
 






นักวิชาการในศาสตร์แขนงต่างๆ ทั้งในเชิงจิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์       
และเชิงปรัชญาและศาสนา ในเชิงวิชาการมีหลากหลายองค์การที่น า“ความสุข”มาเป็นดัชนีชี้วัดใน
การประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม ในเชิงจิตวิทยาก็น าการศึกษาความสุขของบุคคลมา
เป็นดัชนีหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สัมพันธภาพระหว่างคน
ในครอบครัวและมิตรสหาย หรือแม้กระทั่งสถานที่ในการปฏิบัติงาน ที่เป็นผลสะท้อนให้เห็นถึงการมี
ชีวิตที่ดีของบุคคล (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต และคณะ, 2554) Martin Seligman นักจิตวิทยาอเมริกัน 
หรืออดีตประธาน American Psychology Association (APA) ผู้ริเริ่มแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก 
(Positive Psychology) ที่ศึกษาและส ารวจจุดแข็งของมนุษย์มาเป็นคุณลักษณะในการพัฒนาด้าน
บวกของบุคคล องค์ประกอบหนึ่งในการพัฒนานั้นคือ“ความสุข” การพัฒนาแนวคิดการสร้างสุขที่
ยั่งยืนของมนุษย์ มีหัวใจหลักส าคัญ คือ การมีชีวิตที่มีสุข (The Leasent Life) การมีชีวิตที่ดี (The 
Good Life) และการมีชีวิตที่มีความหมาย (The Meaningful Life) แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกจึงเป็น
แนวคิดที่ช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีความสุขและค้นพบความสุขที่แท้จริงในการด ารงชีวิต (Snyder and 
Lopez, 2002 อ้างถึงใน สายสมร เฉลยกิตติ, 2554) 
 ในเชิงวิชาการทางสังคมศาสตร์ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสุขในชีวิตของมนุษย์           
ทั้งการศึกษาระดับของความสุขและการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสุข จากผลการสังเคราะห์
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิถีแห่งการเกิดสุข ในประเทศตะวันตกได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ
ความสุขโดยน าความสุขมาเป็นตัวดัชนีชี้วัดในการศึกษา เช่น การส ารวจความสุขในระยะยาวใน
ประเทศเยอรมัน German Socio-Economic Panel (GSOEP) การส ารวจเปรียบเทียบวัดความสุข
ในแต่ละประเทศของส านักวิจัย World Database on Happiness ของมหาวิทยาลัยรอตเตอร์ดัม                
ประเทศเนเธอร์แลนด์ และการศึกษาแบบจ าลองความสุขทางเศรษฐมิติ จากผลการส ารวจในประเทศ
ที่เป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ พบว่า การมีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่ได้ท าให้ระดับความสุข ของบุคคล             





อยู่เย็นเป็นสุขไม่อาจมุ่งเน้นพัฒนาในการเติบโตเศรษฐกิจได้เพียงด้านเดียว แต่ยังต้องมุ่งพัฒนา           
เพ่ิมความสุขของคนในชาติร่วมด้วย (อรณิชา สว่างฟ้า, กนกพร นิตย์นิธิพฤทธิ์ และ ณัฏฐาภรณ์                 
เลียมจรัสกุล, 2553) ผลส ารวจความสุขจากนานาประเทศ จากการรายงาน World Happiness ที่
จัดท าขึ้นโดยเครือข่ายทางออกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ในสังกัดองค์การสหประชาชาติ             
ในปี 2015 พบว่า ประเทศที่มีความสุขใน 10 อันดับแรกของโลก ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ 
เดนมาร์ก นอร์เวย์ แคนาดา ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย                          
ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุขอยู่ในล าดั บที่ 34              
ของโลก ในขณะที่ประเทศที่มีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนเป็น
ประเทศท่ีมีความสุขอยู่ในล าดับที่ 46 และ 84 ของโลก ซึ่งเป็นผลสะท้อนยืนยันให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจที่มั่งคั่งเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอ่ืนร่วมด้วยที่จะท าให้คนในสังคมมี
ความสุข (เครือข่ายทางออกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 2558) 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้น าในหลายประเทศต่างเริ่มทบทวนทิศทางในการพัฒนาให้คนในสังคมนั้นๆ              
มีชีวิตที่ด ารงสุข การขับเคลื่อนพัฒนาแนวทางในการเกิดความสุขจึงเริ่มมีความเคลื่อนไหวอีกครั้ง                    
ในประเทศออสเตรเลียได้เริ่มมีการให้ความส าคัญกับความอยู่ดีมีสุข โดยเริ่มมีการจัดท าดัชนีชี้วัดการ
พัฒนาระดับชาติออสเตรเลีย (Australian National Development Index) ซึ่งจะให้ความส าคัญกับ
การมีประชาเสวนา (National Dialogue) อาทิ การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับทุกภาคส่วน
เกี่ยวกับสังคมที่คนในชาติในการพัฒนามาตรวัด รวมทั้งมีการท าวิจัยองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ความอยู่ดีมีสุข (The Allen Consulting Group, 2011อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์, 2555) 
ซึ่งนอกจากนี้ในประเทศแคนาดา ประเทศฝรั่งเศส และประเทศอังกฤษต่างก็เริ่มให้ความส าคัญกับการ
อยู่ดีมีสุข เพราะการอยู่ดีมีสุขของของประชาชนจะเป็นผลสะท้อนให้เห็นถึงการด ารงชีวิตอยู่ด้วย
ความสุข จากการศึกษา “การวัดความสุขของคนในชาติ” ของ เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ (มปป.) ได้มี
การกล่าวถึงนโยบายเสริมสร้างความสุขของชาติตะวันตก พบว่านโยบายเสริมสร้างความสุขเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมตะวันตกจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยรายได้ การมีงานท า การศึกษา





คนในสังคมด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National 











สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ (พวงแก้ว พรพิพัฒน์, 2550) 
 ในขณะเดียวกันบริบทของสังคมไทยได้มีการศึกษาเกี่ยวกับความสุข ซึ่งความสุขในบริบท
ของสังคมไทยมีความหลากหลาย ทั้งด้วยในเรื่องของความเป็นปัจเจกบุคคล ศาสนา และวัฒนธรรม
ของสังคม ที่เป็นปัจจัยเอื้อหนุนให้คนในสังคมมีความสุข ความเชื่อมั่น พลังแห่งความศรัทธาในสถาบัน
กษัตริย์ของสังคมไทยยังเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เหล่าพสกนิกรปวงชนชาวไทยน้อมน าพระบรมราโชวาท
มาประพฤติปฏิบัติ ตลอดรัชสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองราชย์กว่า 
65 ปี (พ.ศ. 2493 - ปัจจุบัน) พระองค์ทรงสะท้อนพระปณิธานที่แน่วแน่ มุ่งมั่นให้พสกนิกรชาวไทยมี
ความสุขในการด ารงชีวิต มุ่ง พัฒนาให้ประเทศไทยมีความมั่นคงและเกิดความเจริญก้าวหน้า               
ดังพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ด้วยความตอนหนึ่งว่า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระองค์ทรงเสด็จพระราช
ด าเนินไปยังทุกสภาพภูมิประเทศเพ่ือศึกษาและรับรู้ปัญหาอย่างแท้จริงของราษฎร (มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , 2555) จากการศึกษาหลักการทรงงานตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแนวทางการมีวิถีแห่งความ
พอเพียงที่น ามาสู่วิถีแห่งการด ารงสุขในชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ให้เห็นถึงวิถีแห่งการปฏิบัติและด ารงอยู่ของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ สู่การพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง ซึ่งตลอดระยะเวลาประเทศไทยได้มีการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้น้อมน าแนวพระราชด าริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นวิถ ี
ทางในการบริหารพัฒนาประเทศ โดยเริ่มจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ในปี 
พ.ศ.2540-2544 ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในปี พ.ศ. 2555-2559 ที่ใน
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน า








สังคมไทยเจริญสู่ความสุข ดังพระราชด ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ วันที่             
4 ธันวาคม 2543 ความตอนหนึ่งว่า “...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ าว่า เป็นทั้งเศรษฐกิจหรือความ
ประพฤตทิี่ท าอะไรเพ่ือให้เกิดผลโดยมีเหตุและผล คือเกิดผลมาจากเหตุถ้าท าเหตุที่ดี ถ้าคิดให้ดีให้ผล
ที่ออกมาคือ สิ่งที่ติดตามเหตุ การกระท าก็จะเป็นการกระท าที่ดี และผลของการกระท านั้นก็จะเป็น
การกระท าที่ดี  ดีแปลว่ามีประสิทธิผล  ดีแปลว่ามีประโยชน์ ดีแปลว่าท าให้มีความสุข. . . ”                 
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2555) 
 ในบริบทการศึกษาความสุขในชีวิตนั้น ผู้วิจัยได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการศึกษาวิจัย โดยมุ่งศึกษาถึงความมี “จิตลักษณะพอเพียง” ซึ่งเป็นจิตลักษณะที่เกิดขึ้นจากหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2551ก) กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีจิตลักษณะพอเพียง 
ก็จะส่งเสริมพฤติกรรมให้บุคคลมีวิถีแห่งการด ารงชีวิตที่เรียบง่าย ด ารงตนอยู่บนความไม่ประมาทหรือ
ด ารงตนอยู่บนทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ซึ่งจะช่วยพัฒนาส่งเสริมให้บุคคลด ารงอยู่บนวิถีแห่ง
ความสุขที่แท้จริง ซึ่งองค์ประกอบหลักในการศึกษา จิตลักษณะพอเพียง ได้แก่ การมีเหตุผล การมี
ภูมิคุ้มกันตน และการรับรู้คุณความดี (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2551ข)  
 นอกจากมิติความสุขที่เกิดมาจากจิตลักษณะพอเพียงในบริบทของสังคมไทยยังตระหนักถึง
ความส าคัญของสถาบันครอบครัวและการท างานเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพูดถึงสถาบันครอบครัวกับ
สังคมไทย คนไทยมักจะให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นอย่างมาก ความพึงพอใจในครอบครัว 
(Family Satisfaction) จงึกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการมีความสุขในชีวิต เพราะความพึงพอใจใน
ครอบครัว จะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนด้านความรู้สึกของบุคคลที่ได้จากการเติมเต็มความสุขผ่าน
สมาชิกคนอื่นในครอบครัว (Olson, 2000) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนของครอบครัว และการสื่อสารในครอบครัว โดยบุคคลที่มีความ         
พึงพอใจในครอบครัวสูง จะมีความพยายามในการท างานสูงกว่าบุคคลที่มีความพึงพอใจในครอบครัว
ต่ า (Boyar and Mosley, 2007 อ้างถึงใน พนิดาพร จงราเชนทร์, 2556) รวมทั้งการสื่อสารทางบวก
ในครอบครัวที่แฝงด้วยอารมณ์ขันและความเปิดเผยจริงใจ จะท าให้เกิดความตึงเครียดในครอบครัว
น้อย สมาชิกในครอบครัวมองโลกในแง่บวกและสามารถจัดการกับปัญหาและความเครียดได้ดี 
(Wuerffel, DeFrain and Stinnett, 2002 อ้างถึงใน พนิดาพร จงราเชนทร์, 2556) ความพึงพอใจ
ในครอบครัวเป็นผลมาจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือเจตคติที่บุคคลมีต่อครอบครัวของตนเอง ซึ่งปัจจัย
ที่จะสามารถก าหนดความพึงพอใจในครอบครัวของแต่ละบุคคลอาจจะเหมือนกัน หรือไม่เหมือนกัน 




เศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว อาจจะมีเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลาย
ปัจจัยรวมกันก็ได้ 
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความความพึงพอใจและความสุขในครอบครัวเกิด
จากความสามัคคีปรองดองของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือนฝูง (Ingersoll-Dayton et al, 2004) ซึ่ง
สอดคล้องกับการสอบถามถึงสาเหตุของความสุข-ทุกข์ ในการศึกษาบุคคลในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
และจังหวัดชัยนาท จากค าถามปลายเปิด พบว่า การที่สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดองกัน
ท าให้คนในครอบครัวมีความสุข โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพ่อหรือแม่จะมีความสุขหากลูกประสบความส าเร็จ
ในหน้าที่การงาน มีความรักใคร่ สามัคคี และมีชีวิตครอบครัวที่ดี ในทางกลับกันหากสถานการณ์กลับ
ผกผัน ความสุขก็จะลดลงกลายเป็นความทุกข์แทน ผลจากการส ารวจพบว่าคนไทยที่ตอบว่าครอบครัว
มีความรักใคร่ผูกพันกันมาก จะสะท้อนถึงการมีความสามัคคีปรองดองจะมีความสุขสูงความพึงพอใจ 
ถึงร้อยละ 75 ในขณะที่ครอบครัวมีความรักใคร่ผูกพันกันน้อยระดับของความสุขและความพึงพอใจ
ของครอบครัวจะมีเพียงร้อยละ 46 เท่านั้น (รสรินทร์ เกรย์, ปังปอนด์ รักอ านวยกิจ และ ศิรินันท์ 
กิตติสุขสถิตย์, 2550) หรืออีกนัยหนึ่งในเรื่องของสัมพันธภาพในครอบครัว มีผลการศึกษาออกมาว่า
หากครอบครัวใดมีการใช้เวลาร่วมกันคนในครอบครัวมีเวลาให้กันจะมีความสุขในระดับสูง (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2551) ความสุขและความพึงพอใจของสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวจะส่งผลเชิงบวกต่อ
ความสุขของบุคคลนั้นด้วย (พิริยะ ผลพิรุฬห์ และ ปังปอนด์ รักอ านวยกิจ, 2551) กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ความสุขของทุกคนในครอบครัวนับว่ามีความส าคัญเป็นพลังส่งเสริมซึ่งกันและกันท าให้มีความสุข
เพ่ิมข้ึนไปอีก หรือถ้าสมาชิกในครอบครัวมีความทุกข์ก็ท าให้คนอ่ืนๆ มีความสุขลดลงไปด้วย 
 จากการศึกษาในมิติของความพึงพอใจในครอบครัวดังกล่าว จะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีความ         
พึงพอใจในครอบครัวสูงจะให้ความส าคัญกับการท างาน ซึ่งจะเห็นถึงความเกี่ยวโยงระหว่างความ         
พึงพอใจในครอบครัวกับการท างาน ในสภาวการณ์ทางสังคมที่มีการผันแปรอยู่ตลอดเวลาท าให้ผู้คน
ในสังคมล้วนต้องการสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง การท างานเพ่ือการด ารงอยู่จึงเป็นสิ่งที่ตอบสนอง
ให้กับมนุษย์ การท างานจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิต มนุษย์ได้ให้เวลาถึงหนึ่งในสามของ
ชีวิตเป็นอย่างน้อยที่ต้องอยู่ในส านักงานและอาจจะมีอัตราการท างานเพ่ิมขึ้น การท างานจึงเป็นสิ่งที่
ให้ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย ์เป็นโอกาสที่ท าให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างบุคลากรกับ
บุคคลอื่นๆ กับสถานที่กับเรื่องราวต่างๆ ดังนั้นการท างานจึงเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงออกถึง เชาว์
ปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะน ามาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจ และความสุขในชีวิต 
(ผจญ เฉลิมสาร, 2540) 
 ในปี 2550 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) 
ได้ระบุผลส ารวจว่า ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะก าหนดเวลาการท างานของคนไว้ไม่เกิน





การท างานที่มจี านวนชั่วโมงมากท่ีสุดเป็นอันดับ 3 ของโลก ร้อยละ 46.7 ท างานมากกว่า48 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาการท างานของบุคคลมีมากขึ้น ชั่วโมงการพักผ่อนก็จะลดน้อยลง 
กล่าวได้ว่าสถานที่ท างานของบุคคลก็เสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง เพราะฉะนั้นจึงเป็นบทบาทของ
องค์การที่จะสร้างโอกาสให้พนักงานรู้สึกถึงการท างานอย่างมีความหมาย ท าให้บุคคลรู้สึกถึง
ความส าคัญต่อการเติมเต็มในชีวิตและอารมณ์ด้านความสุขซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการท างาน (สิรินทร 
แซ่ฉั่ว, 2553)  
  ความสุขในการปฏิบัติงานจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่จะหล่อเลี้ยงให้บุคคลเกิดความสุข         
มีพลังใจ พลังกาย ที่จะท างาน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการปฏิบัติ
ตนต่อหัวหน้า เพ่ือนร่วมงาน ลูกน้อง และเพ่ือน ที่ทรงตรัสไว้ตอนหนึ่งว่า “การปฏิบัติตนต่อหัวหน้า 
ลูกน้องควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา ควรที่จะแบ่งปันและเติบโตไปด้วยกัน การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนร่วมงาน                
ไม่ใช่แค่การท างานร่วมกันเท่านั้น แต่ต้องมีความรู้สึกที่ดีและให้อภัยต่อกัน การปฏิบัติตนต่อลูกน้อง 
หัวหน้าต้องรู้จักยอมรับมากกว่าจะจับผิด เมื่อมีการให้แล้วจะได้ผลตอบแทนกลับมามาก และการ
ปฏิบัติตนต่อเพ่ือนนั้นแค่คิดถึงเพ่ือนบ้างก็ดีแล้ว” (ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้, 2551)  
ด้วยการนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องด้วยพันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติ งานของบุคลากรสายสนับสนุนที่คอยส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติ งานอ านวยการ                     






มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย (Happy University) ซึ่งเป็นแผนงานน า
ร่องในการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตขององค์กรภาครัฐ มุ่งหวังให้เกิดการด าเนินการสร้างเสริมองค์กร
ที่มีสุขภาวะที่ช่วยเอ้ือต่อการจัดระบบให้บุคลากรเกิดความสุขในการปฏิบัติงานและมีความสุขในชีวิต 
โดยแผนงานนี้มีการท าข้อตกลงร่วมกันกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ (สสส.) 
และภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขน าร่อง 8 มหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 





มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้การด าเนินการตามแผนงานสร้างเสริมองค์การแห่งความสุข         
ในปี พ.ศ. 2556 โดยยึดแนวความคิดความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 ของส านักงานสนับสนุน   
สุขภาวะองค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) บนพ้ืนฐานความสุขของ
ตนเอง ความสุขครอบครัว และความสุขของสังคมเพ่ือน าไปสู่วิถีการเกิดสุขท่ีสมดุลและยั่งยืนในชีวิต  
 จากแผนงานบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย                         
(Happy University) ดังกล่าวน าไปสู่การขยายผลการเกิดโครงการต่างๆที่สนับสนุน ส่งเสริมให้          
บุ ค ล า ก ร มี คุ ณ ภ า พชี วิ ต ที่ ดี  มี ค ว า ม สุ ข ใ น ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต  เ ช่ น  ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2556
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยา เขตที่น าร่องแผนงาน บูรณาการ
มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ภายใต้โครงการ “Happy Work Life” ต่อมาในปีการศึกษา 2557 ได้มีการขยายแผนงานบูรณาการ
มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย สู่ 5 วิทยาเขต อาทิ โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสร้างสุของค์กร (ตัวคูณ) ในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการปฏิบัติงาน (Routine to Happiness : R2H)” 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และการวัดความสุขด้วย Happinometer บุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต และในปีการศึกษา 2558 ได้มีการจัดโครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานองค์กรภาครัฐ (Show and Share : PSU. Happy Station)    
 จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เริ่มการ            
จุดประกายความสุขที่เริ่มจากการเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรมีความสุข            




ความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัย           
เชื่อว่าจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อบุคลากรในการเสริมสร้างความสุขและการวางแนวนโยบายเพ่ือ





















  1. ความสุขในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขในชีวิต 
  2. ความสุขในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในครอบครัว 
  3. ความพึงพอใจในครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขในชีวิต 






 1. ทราบถึงอิทธิพลเชิงสาเหตุที่มีต่อความสุขในชีวิตของบุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการด าเนินชีวิต ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และชีวิต
ครอบครัว  
  2. ผลที่ได้จากงานวิจัยจะเป็นการเพ่ิมข้อมูลให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างวิถีการด าเนินงานในการก าหนดแนวนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ที่ส่งเสริมความสุขให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  










  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์ (Correlational Study) โดยผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาการพัฒนาโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ความสุขในการปฏิบัติงาน               
ความพึงพอใจในครอบครัว และความสุขในชีวิต  
  การวิจัยครั้งนี้มีการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดยมีรูปแบบการวิจัย 
ดังนี้ 
  การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจใน
ครอบครัว และความสุขในชีวิต ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  การวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลเครื่องมือวัดความสุขใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
  การวิจัยระยะที่ 3 การศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis) 
 
 2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           
ทั้ง 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่  วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาสุราษฎร์ธานี             
และวิทยาเขตตรัง จ านวน 5,561 คน (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558) 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้วิจัยได้
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1,000 คน กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) กล่าวคือ แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 5 วิทยาเขต ได้แก่บุคลกรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาสุราษฎร์ธานี 
และวิทยาเขตตรัง แล้วท าการสุ่มตัวอย่างแบบค านึงถึงสัดส่วนของประชากร (Proportionate 
Stratified Random Sampling) ในแต่คณะ หน่วยงาน หลังจากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย







 3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 




เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรที่เป็นสาเหตุหรือตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variables)
และตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variables) ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจัดกลุ่ม             
ตัวแปรแฝง ได้ดังนี้ 
 4.1 ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variables) ได้แก่ ความสุขในการปฏิบัติงาน             
ในการศึกษาครั้งผู้วิจัยได้น าแนวคิดในทฤษฎีความสุขของ Diener (2003 อ้างถึงใน สิรินทร แซ่ฉั่ว, 
2553) และปัจจัยทางกายภาพขององค์การ มาเป็นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยจ านวน 
ตัวแปรสังเกตได้ 8 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) ความพึงพอใจในงาน       
(Job Satisfaction) ความรู้สึกทางบวก (Positive Affect) ความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึก       
ทางลบ (Negative Affect) สภาพแวดล้อมในงาน (Work Environment) คุณลักษณะของงาน         
(Job Characteristics) ผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน (Desirable Outcome) และความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (Relationship) 
 4.2 ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variables) ได้แก่ ความพึงพอใจในครอบครัว 
และความสุขในชีวิต 
  ความพึงพอใจในครอบครัว ในการศึกษาความพึงพอใจในครอบครัว ผู้วิจัยใช้แนวคิด
Circumplex Model (Olson, 2000) มาใช้ในการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ 
ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Family Cohesion) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนบทบาทในครอบครัว 
(Family Flexibility) และการสื่อสารในครอบครัว (Communication) 
ความสุขในชีวิต ผู้วิจัยใช้แนวการศึกษา “จิตลักษณะพอเพียง” ในบริบทของคนไทย
มาใช้ในการศึกษาความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                       
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ ความมีเหตุผล (Reasoning Ability) การมีภูมิคุ้มกันตน











 1. ควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน หมายถึง สภาวะที่บุคลากรมีความรู้สึกเป็นสุขกับการ
ปฏิบัติงาน มีแรงบันดาลใจ สามารถปรับอารมณ์ให้สมดุลเมื่อประสบกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่สร้าง
ภาวะความกดดันในการปฏิบัติงาน มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน ซึ่งความสุขในการปฏิบัติงาน 
สามารถประเมินได้จากองค์ประกอบทั้ง 8 มิติ ดังต่อไปนี้ 
1.1 ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง การที่บุคลากรมีความพอใจ
ในสิ่งที่ตนเองเป็นและกระท า มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิตสามารถกระท าได้ตามความตั้งใจ 
สมเหตุสมผล เข้าใจและยอมรับสิ่งที่เกิดข้ึนได้ 
  1.2 ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรที่ได้
กระท าในงานที่ตนรัก ตนพอใจ จะมีความสุขเมื่องานนั้นเกิดส า เร็จ ตลอดจนงานที่ท านั้นสร้าง
คุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
  1.3 ความรู้สึกทางบวก (Positive Affect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึก
เป็นสุขเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในงาน มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน รวมถึงการมีทัศนคติที่ดี
ต่องานและผู้ร่วมงาน 
  1.4 ความอดทนต่อสถานการณ์ทางลบ (Negative Affect) หมายถึง ความอดทนต่อ
สถานการณ์ความรู้สึกทางลบของบุคคล ที่บุคคลเกิดความอดทนต่อสถานการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก
เป็นทุกข์ที่ก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกไม่ดี เช่น คับข้องใจ เบื่อหน่าย เศร้าหมอง หดหู่ โกรธเคือง           
ไม่สบายใจ 
  1.5 สภาพแวดล้อมในงาน (Work Environment) หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่
มีต่อสภาพทั่วไปขององค์การโดยให้ความส าคัญในสภาพแวดล้อมทางกายภาพขององค์การ                 
ประกอบด้วย โครงสร้างและกฎระเบียบขององค์การ ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงาน 
การจ่ายคา่ตอบแทนและความมั่นคงในงาน                
  1.6 คุณลักษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่
เกิดจากลักษณะงานที่ท า โดยพิจารณาถึงการรับผิดชอบ การให้ความส าคัญของงาน การมีอิสระใน
การปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของปริมาณงาน และการได้รับผลสะท้อนกลับจากงาน 
  1.7 ผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน (Desirable Outcome) หมายถึง การรับรู้ในการ
ตอบสนองความต้องการที่บุคลากรสายสนับสนุนคาดหวังจากการท างาน เช่น งานประสบผลส าเร็จ 




  1.8 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Relationship) หมายถึง การได้รับการยอมรับ 
การใหค้วามร่วมมือ มีความอบอุ่นเอ้ืออาทร ความเป็นมิตรที่เกิดขึ้นภายในองค์การ มีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันระหว่างผู้บังคับบัญชาการและเพ่ือนร่วมงาน 
 2. ควำมพึงพอใจในครอบครัว หมายถึง สภาวะที่บุคคลในครอบครัวมีการด าเนินชีวิต
ร่วมกัน มีความอยู่ดีกินดี เกิดความผูกพันทางอารมณ์และจิตใจ รวมถึงการแสดงบทบาทในฐานะสามี
ภรรยา หรือพ่อแม่โดยปราศจากความกดดันและผลทางลบจากเรื่องต่าง ๆ ภายในครอบครัว            
สามารถประเมินได้จากองค์ประกอบทั้ง 3 มิติ ดังต่อไปนี้ 
2.1 ความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว (Family Cohesion) หมายถึง ความผูกพัน
ทางอารมณ์ของครอบครัวที่สามารถสื่อเชื่อมโยงถึงกันและกัน โดยความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว
ของบุคลากรนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับความผูกพันทางอารมณ์ การมีขอบเขตในครอบครัว                    
การมีส่วนร่วม ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจเพื่อสรรสร้างสิ่งใหม่ร่วมกัน  
2.2 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนบทบาทในครอบครัว (Family Flexibility) 
หมายถึง ความสามารถของการเปลี่ยนแปลงในภาวะความเป็นผู้น าในครอบครัว บทบาทความสัมพันธ์
ในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน 
2.3 การสื่อสารในครอบครัว (Communication) หมายถึง สัมพันธภาพและการ
สื่อสารภายในครอบครัวของบุคลากร สามารถสัมผัสได้จากการพูดเจรจาสื่อสารต่อกัน รับฟัง เคารพ
เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน  
3. ควำมสุขในชีวิต หมายถึง สภาวะที่บุคคลมีชีวิตที่เป็นสุขทั้งทางกาย ทางใจ มีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตามวิถีจิตลักษณะแห่งความพอเพียงที่
ครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจของบุคคล ซึ่งจะสามารถประเมินได้จากองค์ประกอบทั้ง 3 มิติ 
ได้แก่ 
3.1 ความมีเหตุผล (Reasoning Ability) หมายถึง จิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงเหตุปัจจัยที่ เกี่ยวข้องและผลที่คาดว่าจะเกิดตามมา                 
รวมถึงการมีความรู้ ความคิด การยอมรับเกี่ยวกับสาเหตุ และผลที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว  
 3.2 การมีภูมิคุ้มกันตน (Psychological Immunity) หมายถึง จิตลักษณะเกี่ยวข้อง
กับการมองโลกในแง่ดี สติสัมปชัญญะ ความกล้าเสี่ยงอย่างเหมาะสม และการจัดการความเครียด
อย่างเหมาะสม                 
 3.3 การรับรู้คุณความดี (Grateful Attitude) หมายถึง จิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรู้คุณความดีของบุคคลรอบตัวทั้งที่ใกล้ชิดและไกลตัว การรับรู้คุณความดีขอ งแผ่นดิน              




4. บุคลำกรสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานสาย
สนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า
พนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานเงินรายได้ ที่ท าหน้าที่ในต าแหน่ งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ              
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประกอบไปด้วย 8 งาน ได้แก่ งานธุรการและสารบรรณ 
งานการเงินและบัญชี งานบริหารงานบุคคล/หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ งานพัสดุ งานนโยบายและแผน 
งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานประกันคุณภาพ 
 
5. วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน หมายถึง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือ
ตรวจสอบว่าองค์ประกอบของแบบวัดที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือไม่ หากผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลการวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งตัวแปรแฝงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์
เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุต่อไป 
6. โมเดลอิทธิพลเชิงสำเหตุ หมายถึง การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรในเชิงเหตุและผล
ตามแบบจ าลองที่มีการพัฒนามาจากหลักการ แนวคิดและทฤษฏีเป็นหลัก ผลของการศึกษาจะท าให้
ทราบถึงอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมระหว่างตัวแปรที่ศึกษา จากการวิเคราะห์เส้นทาง  










  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัย                
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว ความสุขในชีวิต               
(จิตลักษณะพอเพียง) และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามสมมติฐานการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับความสุขในการปฏิบัติงาน   
  1.1 ความหมายและแนวคิดความสุข 
  1.2 ปัจจัยและองค์ประกอบความสุข 
  1.3 การวัดความสุข 
  1.4 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับความสุขในองค์การ 
  1.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการปฏิบัติงาน 
  1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการปฏิบัติงาน 
 2. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในครอบครัว 
  2.1 ความหมายและแนวคิดของความพึงพอใจในครอบครัว 
  2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในครอบครัว 
 3. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) 
  3.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับหลักจิตลักษณะพอเพียงและทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2 ที่มาของจิตลักษณะพอเพียง (Psychological Sufficiency) 
  3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) 
 4. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามสมติฐานการวิจัย 
 4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสมัพันธ์ระหว่างความสุขในการปฏิบัติงานและความสุขในชีวิต 
  4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจใน
ครอบครัว 
  4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในครอบครัวและความสุขในชีวิต 
















ความสุขว่าเป็นตัวแปรที่สามารถบอกถึงคุณภาพชีวิตของบุคคลได้ ซึ่งตามราชบัณฑิตยสถาน             
(2546 อ้างถึงใน พรพนา พัวรักษา, 2554) ได้ให้มุมมองว่าความสุขจะมีความเกี่ยวข้องกับความสุข
กาย สุขใจของบุคคลประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ที่สนับสนุนนิยาม
ของความสุขโดยใช้ความอยู่ดีมีสุขของบุคคล (Well–being) ว่าเป็นความส าเร็จโดยมีอิสรภาพในการ
เลือกด ารงชีวิต ความสุข (Happiness) จึงเป็นส่วนหนึ่งของความอยู่ดีมีสุขและเป็นเครื่องชี้วัดด้าน
สังคม (สมชาย ศักดาเวคีอิสร, 2544 อ้างถึงใน สิรินทร แซ่ฉั่ว, 2553) ที่สามารถวัดเชิงภาวะวิสัย
(Objective) โดยมีความสุขจากภายนอก เช่น สุขภาพ ระดับการศึกษา การท างาน และสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพเป็นดัชนีชี้วัดองค์ประกอบ (วณี ปิ่นประทีบ และ สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล, 2548)  
จะเห็นได้ว่าการวัดความสุขเป็นเสมือนสิ่งที่สะท้อนความพึงพอใจของประชาชนและ                  
การได้รับสิ่งที่ประชาชนคาดหวังในภาพรวมของชีวิตทั้งในเรื่องของคุณภาพชีวิตความอยู่เย็นเป็นสุข  
ความพอใจในชีวิต และการท าให้ชีวิตเป็นจริงตามความต้องการ (นพดล กรรณิกา , 2549 อ้างถึงใน
ยุทธนา ค านิล, 2551) 
ซึ่งจากความหมายโดยทั่วไปของค าว่าความสุข ในมุมมองของผู้วิจัย ค าว่าความสุข หมายถึง              
สภาวะที่บุคคลมีชีวิตที่เป็นสุขทั้งทางกาย ทางใจ และมีศักยภาพที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้
เป็นไปในทิศทางท่ีดี   
จากการศึกษาศาสตร์แห่งความสุข ผู้วิจัยได้ค้นคว้าศึกษา ศาสตร์แห่งความสุขในมุมมอง











ค้นคว้าศึกษา นักวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาได้ให้ความหมายของค าว่า 
ความสุข (Happiness)  ในมุมมองจิตวิทยาเป็นสภาวะที่มีความเก่ียวข้องกับภาวะอารมณ์เชิงบวกของ
การรับรู้แต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ความสุขเป็นสภาวะความรู้สึกดี มีความสุขกับชีวิตและ
อยากให้ความรู้สึกนั้นคงอยู่ไม่หายไป (Richard Layard, 2005 อ้างอิงใน รักดี โชติจินดา และ          
เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร, 2550) โดยระดับของความรู้สึกที่แสดงออกถึงความสุขในระดับสูงสุด เช่น 
สนุกสนาน (Joy) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ความเบิกบานส าราญใจ (Ecstasy) และสามารถ
รักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนไว้ได้อย่างราบรื่น วางตัวเหมาะสมในสังคม กระท าตนให้เป็นประโยชน์      
มีการด ารงชีพด้วยความสมดุลทั้งทางกายและทางจิตใจที่ปราศจากความวิตกกังวล ความกลัวในเรื่อง
ต่างๆ ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีต้องไม่วิตกกังวล รู้จักปรับตัว รับรู้ เหตุการณ์โดยไม่บิดเบือนความจริง 
(องค์การอนามัยโลก, 1976 อ้างถึงใน สิรินทร แซ่ฉั่ว, 2553) มีสภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลมาจาก
การมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการด าเนินชีวิตมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีที่ครอบคลุมถึงความดีงามในจิตใจ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2554 อ้างถึงใน  
จิตนภา ฉิมจินดา, 2555) การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีอารมณ์มั่นคง สภาพจิตใจมีความ
เข้มแข็ง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ มีสมรรถภาพในการ
ท างานและสามารถแก้ไขปัญหาและปรับจิตใจให้มีความสุขได้ (ฝน แสงสิงแก้ว, 2552)                          
ศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ซ่ึงเป็นศาสตร์ใหม่ในวงการจิตวิทยาที่
ให้ความสนใจพัฒนาแนวคิดความสุขของมนุษย์ Martin Seligman ได้กล่าวถึงโมเดลสร้างสุขโดยมี
รูปแบบการสร้างสุขที่ยั่งยืน ดังต่อไปนี้  
ความสุขรูปแบบที่หนึ่ง การมีชีวิตที่มีสุข (The Pleasent Life) การที่มีความสุขจาก
เปลือกนอกหรือสิ่งรอบๆตัวเรา                                                                                                           
ความสุขรูปแบบที่สอง การมีชีวิตที่ดี (The Good Life) การที่เราได้ท าอะไรแบบจดจ่อ
อยู่กับมันได้อย่างไม่เบื่อโดยเหมือน เวลา อาจจะท าสิ่งที่ชอบแล้วและจดจ่ออยู่กับมันแล้วจะรู้สึกว่า
เวลานั้นหมดไปเร็วเหลือเกิน (การเข้าถึงภาวะ Flow คือการมีสมาธิลึกซึ้ง จดจ่ออยู่กับกิจกรรมที่ท า) 
เช่น  การท ากิจกรรมกับครอบครัวหรือกับคนที่รัก เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ผ่านไปเร็ว                                                                                                                                      






นอกจากนี้ศาสตราจารย์ Martin Seligman ได้เสนอว่าความสุขของมนุษย์มีอิทธิพลมา
จากปัจจัยทางด้านพันธุกรรมถึงราวร้อยละ 50 แต่ปัจจัยที่ถูกก าหนดโดยพันธุกรรมเป็นสิ่งที่เรา
สามารถเรียนรู้และฝึกฝนเพ่ือเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ เช่น นิสัยขี้กลัว และการมองโลกแง่ร้าย             
ซึ่งส่งผ่านทางพันธุกรรมเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนให้กลับกลายเป็นความเชื่อมั่น และการมองโลกแง่ดีได้ 
ข้อสรุปนี้เป็นผลของการศึกษาในฝาแฝด พบว่า ระดับความสุขของมนุษย์จะถูกส่งผ่านทางพันธุกรรม
ร้อยละ 50 นักวิชาการด้านความสุข เรียกสิ่งนี้ว่า Happiness Set Point คือระดับความสุขที่ถูก
ก าหนดไว้ในแต่ละคน ซึ่งค่อนข้างจะคงท่ี ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตก็ตามมนุษย์ก็จะมีแนวโน้มที่จะมี
ความสุขประมาณในระดับเดิมที่เป็นระดับของตนเอง หากมีเหตุการณ์ดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต เช่น              
ถูกลอตเตอรี่ อาจมีความสุขก็เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจนหรือเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็จะมีความสุขที่ลด
น้อยลงเป็นการชั่วคราว จากนั้นระดับความสุขก็จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นกลับคืนมาสู่ระดับเดิมนอกจาก
ปัจจัยทางพันธุกรรมแล้ว ยังมีอีกสองปัจจัยส าคัญ คือ สถานการณ์ชีวิตและวิธีคิดและกิจกรรมที่เลือก
เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเอง เป็นความคิด การกระท าและรูปแบบชีวิตที่เราเลือกโดย
ตั้งใจ เช่น เวลาที่เราให้กับครอบครัว การส านึกขอบคุณสิ่งต่างๆ รอบตัวการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน 
การมองโลกแง่ดี (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต, 2554) 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าจิตวิทยาเชิงบวก ช่วยให้บุคคลมีความสุขมีศักยภาพกับการใช้ชีวิตและ
ช่วยให้บุคคลค้นพบความสุขที่แท้จริงในการด าเนินชีวิตของทุกวันได้ องค์การที่เต็มไปด้วยบุคลากรซึ่ง
มีจิตวิทยาเชิงบวกก็จะก่อให้เกิดความเป็นพลเมืองที่ดี ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความเอาใจใส่งาน                
ไม่เห็นแก่ตัว สุภาพ มีพฤติกรรมที่มีเป้าหมายในชีวิต ท าเพ่ือส่วนรวม ท างานด้วยหลักจริยธรรม            
การใช้ชีวิตอย่างได้คุณค่าสูงสุด (Optimal Living) ซึ่งช่วยให้บุคลากรเหล่านั้นเข้าใจศักยภาพที่จะ
พัฒนาตนเองไปสู่ชีวิตทางบวก และช่วยให้ความสุขมีเพ่ิมขึ้นและ ลดจ านวนบุคคลที่มีความเครียดสูง 






 1.1.2 ความสุขในมุมมองปรัชญา ศาสนา 
 
 แนวคิดเรื่องความสุขทางตะวันออกส่วนใหญ่จะแตกต่างจากการศึกษาทางตะวันตก                





ศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนาเพ่ืออธิบายถึงการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งความสุขที่เกิดขึ้นนั้น
ไม่ใช่เพียงแค่กายที่เป็นสุข แต่เป็นการหยั่งรากลึกให้ใจเป็นสุขด้วยในแนวคิดความสุขทางพุทธศาสนา 
มีงานของพระสงฆ์ไทยหลายท่านได้กล่าวถึงความสุข อาทิ พระพุทธทาส พระพรหมคุณาภรณ์     
(ป.อ. ปยุตโต) พระไพศาล วิสาโล  
 ความสุขของพระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต, 2552 อ้างถึงใน เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ 
และคณะ, 2553) ได้มุมมองว่า ความสุขสามารถเกิดขึ้นได้จากการฝึกจิตและปฏิบัติธรรม ท าความดี 
ไม่คิดและไม่กระท าการเบียดเบียนผู้ อ่ืน และรู้จักเคารพในตนเอง ซึ่งท่านได้แบ่งประเภทของ
ความสุขออกเป็น 3 ประเภท คือ                                      
1. ความสุขด้านรูปธรรม หมายถึง ความสุขที่ตามองเห็น เป็นความสุขที่เกิดจากการมี
ทรัพย์สิน มีอาชีพที่มั่นคงมีต าแหน่งยศศักดิ์ ฐานะเป็นที่ยอมรับของสังคม มีมิตรสหายบริวารและมี
ครอบครัวที่ดี    
2. ความสุขด้านนามธรรม หมายถึง ความสุขที่เกิดจากการสรรค์สร้างคุณงามความดี
ความสุขจากการรู้คุณค่าของชีวิต การได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ อ่ืน มีศรัทธาในสิ่งที่ดีงาม 
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา น าพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีงาม 
3. ความสุขด้านนามธรรมขั้นสูง ที่เรียกว่า โลกุตตระ หมายถึง ผู้ที่มีจิตใจเป็นอิสระด้วย
ความรู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งหลาย รู้ชีวิตตามความเป็นจริง ปล่อยให้กฎธรรมชาติทั้งหลายเป็นไปตาม
ธรรมชาติไม่ให้ความทุกข์เข้ากระทบจิตใจ มีความสุขอยู่กับตัวเอง และการมีชีวิตที่สมบูรณ์   
การแบ่งลักษณะของความสุขให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นก็จะสามารถแบ่งความสุขออกเป็น          
2 ลักษณะ คือความสุขที่เกิดจากทางกาย คือ ความสุขจากการเป็นเจ้าของวัตถุ และความสุขที่เกิด
จากทางใจ เป็นความสุขที่เกิดจากปัจจัยภายในคือ การไร้ซึ่งจากความโลภ ความโกรธ และความหลง            
(พุทธทาสภิกขุ, 2542 อ้างถึงใน พรพนา พัวรักษา, 2554) ในการแสวงหาความสุขด้วยวิธีการต่างๆก็
จะข้ึนอยู่กับระดับของสติและปัญญา แต่ถ้าระดับของสติและปัญญาอ่อนลงการแสวงหาความสุขนั้น 
ย่อมจะพาเอาความทุกข์พ่วงเข้ามามาก (พระเทพคุณาภรณ์, 2551 อ้างถึงใน พรพนา พัวรักษา , 
2554) ซึ่งบ่อเกิดแห่งความสุข ย่อมเกิดจากสภาวะที่ไม่มีทุกข์ การมีสุขย่อมเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายทีไม่
มีโรคภัยและทางใจที่ไม่มีความกังวล มีแต่ใจที่เป็นสุข ซึ่งถ้ามีภาวะกายและใจที่สมดุลกันความสุขก็
จะเกิดขึ้น (พระมหาวุฒิชัย, 2553 อ้างถึงใน เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ และคณะ, 2553)  
ความสุขในมุมมองทางตะวันตกจากการศึกษาพบว่า ความสุขเริ่มมีการศึกษาในยุคของ
อริสโตเติลซึ่งตามทฤษฎีจริยศาสตร์ ของอริสโตเติล (Gavin and Mason, 2004) ได้กล่าวไว้ว่า 
มนุษย์ทุกคนอยากมีความสุขและแสวงหาหนทางที่จะน าชีวิตไปสู่ความสุข รวมถึงความสุขแต่ละ





“กรอบมโนทัศน์และเครื่องมือวัดความสุขในบริบทสังคมไทย” จากงานของ ชุติมา พงศ์วรินทร์          
และคณะ (2554) ได้กล่าวถึงความสุขทางตะวันตกว่ามีการแบ่งความสุขออกเป็น 2 ลักษณะ คือ                                                      
1. ความสุขในรูปแบบของเฮโดนิกส์ (Hedonic) หรือความสุขเชิงอัตวิสัย (Subjective  
Well-being: SWB) เป็นความสุขท่ีให้ความส าคัญกับอารมณ์ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อเป้าหมายของการ
ใช้ชีวิตที่เน้นการมีความสุขมากที่สุด (Maximize Happiness) และการมีความรู้สึกเจ็บปวดน้อยที่สุด 
(Reduce Pain) รวมถึงความรู้สึกยินดี (Pleasure) และความรู้สึกพึงพอใจ (Satisfaction) ที่บุคคล
บรรลุจุดมุ่งหมายในตนเองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม 
2. ความสุขในรูปแบบของยูไดโมนิกส์ (Eudaimonic) สุขภาวะทางจิต (Psychological 
Well-being: PWB) เป็นความสุขที่ให้ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะทางจิตด้านบวกที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตและการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ให้ความส าคัญกับความรู้สึกยินดี (Pleasure) และ
ภาวะของการด ารงอยู่ (Being) ที่มากไปกว่าการเสพสุขอย่างหมกมุ่น (Self-indulgent) การศึกษา
ความสุขหรือสุขภาวะตามแนวทางนี้ มองว่าคนเราควรมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าการมีชีวิตที่สนุกสนานไป
วันๆ การมีความสุขหรือสุขภาวะที่แท้จริงมาจากความงอกงามในตน (Personal Growth) และการใช้
ชีวิตให้เกิดผลในทางดีงาม (Actively Contributing) เช่น การเป็นผู้เสียสละมากกว่าที่จะรับจากผู้อ่ืน 
ซึ่งเป็นความสุขที่ลึกซึ้งมากกว่าความพอใจ (Seligman and Csikszentmihalyi, 2000 อ้างถึงใน       
ชุติมา พงศ์วรินทร์ และคณะ, 2554) 
ความสุขในศาสนาคริสต์จะเชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าตั้งแต่เกิด พระเจ้าเป็นผู้สร้าง
โลกและมนุษย์ ฉะนั้นมนุษย์ย่อมมีความดีและจริยธรรมเหมือนพระเจ้า (Spitzer, 1999 อ้างถึงใน         
สิรินทร แซ่ฉั่ว, 2553) ซึ่งแบ่งความสุขออกเป็น 4 ระดับ คือ                             
1. ความสุขจากการได้รับสิ่งของเพ่ือตอบสนองความต้องการ เช่น การได้ทานอาหาร                  
ก็มีความสุขซึ่งความสุขระดับนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ภายนอก และเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในระยะสั้น 
2. ความสุขจากการเปรียบเทียบผลประโยชน์กับผู้อ่ืน เช่น เปรียบเทียบว่าตนเองมี
มากกว่าตนเองดีกว่าผู้อ่ืนเป็นความสุขที่แข่งขันกับผู้อ่ืน ความสุขระดับนี้จะไม่มั่นคงเพราะเมื่อใด
บุคคลเปรียบเทียบว่าตนเองมีน้อยกว่า ก็จะรู้สึกชีวิตประสบความล้มเหลว รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า                   
และท าให้ไม่มีความสุข  
3. ความสุขจากการเห็นความดีในผู้อ่ืนและการท าสิ่งที่ดีเพ่ือผู้อ่ืน การดูแลช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันภายในครอบครัวและสังคมที่ท างาน 
4. ความสุขระดับสูง หมายถึง ความสุขที่สมบูรณ์ บุคคลจะรู้สึกเต็มไปด้วยคุณงาม   






ทางตะวันออกและทางตะวันตกต่างก็มองว่า ความสุขเป็นเป้าหมายปลายทางที่ทุกชีวิตมุ่งแสวงหา                












ในปัจจุบัน นักเศรษฐศาสตร์เรียกความสุขว่าเป็น "อรรถประโยชน์" (Utility) หรือความ           
พึงพอใจ (Preference) ซึ่งเป็นความต้องการอย่างไม่มีขีดจ ากัด แต่มนุษย์มีข้อจ ากัดที่ในเรื่องรายได้ 
(Budget Constraint) ดังนั้น ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิม คือ เมื่อมีรายได้มากขึ้นมนุษย์ก็ย่อม
แสวงหาอรรถประโยชน์ได้มากขึ้นตามฐานะการครองชีพ ความเป็นอยู่น่าจะดีขึ้น คุณภาพชีวิตและ
ความสุขจึงน่าจะมากขึ้นตาม กระท่ัง Adam Smith บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่าความสุขเป็น
เป้าหมายสุดท้ายของการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม (สุทิพันธุ์  บงสุนันท์, 2548) ท าให้
มุมมองความสุขในทางเศรษฐศาสตร์เป็นมุมมองที่ให้ความส าคัญกับมูลค่าทางการเงิน  
จากการศึกษา “ความสุข :การวัดความสุขของคนในชาติ  ”ของ เสาวลักษม์                     
กิตติประภัสร์ (มปป.) พบว่ารายได้ ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้หลักว่าประชาการในประเทศจะมีความสุขแม้ว่า
จะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว อย่างเช่น ประเทศมหาอ านาจทั้งในตะวันตกและในเอเชีย ที่เป็นประเทศ
ที่มีประชากรมีรายได้สูงแต่กลับพบว่าความสุข ความพึงพอใจไม่ได้เพ่ิมสูงตามรายได้ที่มี ซึ่งถือเป็น           
ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นนอกจากนี้การศึกษาวิจัยเรื่องความสุขในต่างประเทศพบว่านโยบายที่สามารถ    
สร้างสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชากรจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยในเรื่องของรายได้ การมีงานท า 
การศึกษา สุขภาพ ชีวิตครอบครัว  มิตรภาพและความสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง 
อิสรภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ซึ่งมีปัจจัยที่สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศไทยในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนไทยมีความสุข (รสรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2553) ปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทย





ปฏิบัติให้คนในสังคม ท าให้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดยคุณธรรมและจริยธรรมนั้น
อาจจะเกี่ยวกับศาสนาหรือไม่ก็ได้ เพราะศาสนาและคุณธรรม จริยธรรมจะสอนให้คนรู้จักความสุขที่
เกิดจากการให้ หรือความสุขที่เกิดจากการเห็นผู้อ่ืนมีความสุข ให้ค านึงว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม รวมทั้งให้เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันมีผลท าให้ผู้ที่ปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา และผู้มีคุณธรรม-จริยธรรมมีความสุขเพ่ิมข้ึน ส าหรับคนไทยก็เช่นกัน ผู้ที่เคร่งศาสนา
หรือปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนา และผู้มีคุณธรรม-จริยธรรม จะเป็นผู้ที่มีความสุข 
ครอบครัว คนไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจและครอบครัวใกล้เคียงกัน                    
โดยเศรษฐกิจสูงกว่าครอบครัวเล็กน้อย เพศชายจะให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจเป็นล าดับที่หนึ่ง
มากกว่าครอบครัวเล็กน้อย แต่เพศหญิงให้ความส าคัญกับครอบครัวมากกว่าเศรษฐกิจเล็กน้อย เมื่อ
พิจารณาตามกลุ่มช่วงอายุจะเห็นว่าเป็นไปตามช่วงวัยหรือวงจรชีวิต (Life Cycle) กล่าวคือ ในช่วงวัย
เริ่มต้นของการตั้งครอบครัว และการท างาน อายุ 20-39 ปี คนไทยจะให้ความส าคัญกับครอบครัว
เป็นอันดับหนึ่งมากกว่าเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัว การให้เวลาแก่คนใน
ครอบครัว ความสามัคคีปรองดองระหว่างสมาชิกในครอบครัว บทบาทของพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย
นับว่ามีความส าคัญต่อความสุขมากของคนไทย 
สุขภาพ สุขภาพคนไทยจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ซึ่งสุขภาพทั้ง           
สองลักษณะจะส่งผลให้เกิดความสุข 
ทุนทางสังคม คนไทยที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีทุนทางสังคมสูง มีความสุขมากกว่าคนที่






รายได้ ส าหรับคนไทยนั้น พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างรายได้สัมบูรณ์และความสุขยัง                
สรุปไม่ได้ คือยังบอกไม่ได้ว่าคนที่มีรายได้มากกว่า มีความสุขมากกว่าคนที่มีรายได้น้อยกว่าแต่ถ้าวัด







นอกจากนี้ จากการศึกษา Layard, 2007 ( อ้างถึงใน รักดี โชติจินดา และ เจริญเกียรติ                  
ธนสุขถาวร, 2550) ได้ท าการศึกษาค้นพบท่ีมาของปัจจัยที่มีผลต่อความสุข 7 ประการ ได้แก่ 
1. สถานการณ์ทางการเงิน กล่าวคือ หากรายได้ลดลงความสุขก็ลดลงไป โดยเฉพาะผู้มี
ฐานะที่ยากจน แต่คนรวยเงินที่เพ่ิมมากขึ้น กลับมีความหมายน้อยลง ความไม่เท่าเทียมกันทาง              
ด้านรายได้ก็เป็นปัจจัยก าหนดความสุขของคนในสังคมเพราะมนุษย์เกิดความรู้สึกเป็นสุขหรือ        




2. การงาน กล่าวคือ การงานไม่ใช่แค่การสร้างรายได้เท่านั้น แต่ยังเพ่ิมความหมาย
ให้กับชีวิตอีกด้วย ด้วยเหตุนี้การว่างงานจึงเป็นสิ่งเลวร้าย เพราะนอกจากจะสูญเสียรายได้และยัง
สูญเสียความเคารพตัวเองและความสัมพันธ์ทางสังคมอันเกิดจากการทางาน 
3. สังคมและเพ่ือนฝูง กล่าวคือ มิตรภาพเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต เป็นสิ่งสะท้อนความ 
เชื่อใจและความรู้สึกปลอดภัย ซึ่งมีผลต่อความสุข 
4. สุขภาพ คือ การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีนั้นส าคัญต่อการเกิดความสุข 
5. เสรีภาพส่วนบุคคล คือ การปกครองของรัฐบาล และกฎหมายที่มีเสถียรภาพ
ปราศจากการใช้ความรุนแรง ซึ่งประชาชนจะมีความสุขจากระบอบการปกครองที่ดี 
6. ค่านิยมส่วนบุคคล กล่าวคือ ความสุขขึ้นอยู่กับปรัชญาชีวิต การควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง การเอาใจใส่ผู้อ่ืน การท าดีเพ่ือส่วนรวม ก็ท าให้เกิดความสุขทางใจ 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามทรรศนะของผู้วิจัยมองว่ารายได้ยังไม่ใช่
ปัจจัยหลักที่ตอบสนองให้เกิดความสุขได้เพียงปัจจัยเดียว การที่มองว่ามีรายได้เยอะ จะสามารถ




อาจจะต้องมองย้อนกลับไปมองถึง ความอยู่ดีมีสุข (Well-being) หรือเป็นความสุขที่เป็นภาวะวิสัย 
(Objective Well-being: OWB) เป็นความสุขที่เกี่ยวของกับความสามารถในการด ารงชีวิต 







1.2 ปัจจัยและองค์ประกอบของความสุข  
 
ความสุขในการท างานของบุคลากรอาจเกิดมาจากปัจจัยที่หลากหลาย จากการศึกษา 
ประเวศ วะสี (2547 อ้างถึงใน พิสมัย วัฒนาวรสกุล, 2551)  ได้กล่าวว่า ความสุขจะประกอบไปด้วย
ความผาสุก (Well-being) ทั้ง 4 ประการ คือ 
1. ความผาสุกทางกาย (Physical Well–being) ได้แก่ ความจ าเป็นพ้ืนฐานหรือปัจจัยสี่              
คือ อาหาร  ที่อยู่อาศัย สุขอนามัย เครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งความจ าเป็นอ่ืนๆ เช่น การขนส่งการคมนาคม 
การทองเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
2. ความผาสุกทางใจ (Mental Well–being) ได้แก่ความอิสรเสรี ความสันโดษ ความพอดี
การมีสุขภาพจิตดี ร่าเริง แจ่มใส ปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนา มีความเครียดน้อย มีความสุขได
ง่ายเห็นความส าคัญของคุณค่าและความดี  
3. ความผาสุกทางสังคม (Social Well–being) เช่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความมั่นคงในชีวิต เช่น มีเงินออม  มีสวัสดิการที่ดีความเอ้ืออาทรมีน้ าใจของชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง 
โรงเรียนดี ลูกหลานมีโอกาสทางการศึกษาสูง มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม มีสิ่งแวดล้อมที่
ดีทั้งทางธรรมชาติและทางสังคม มีความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคม  สังคมสันติธรรม
ปราศจากอบายมุขและไมมีการคอรัปชั่นในทกระดับของสังคม 
4. ความผาสุกทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-being) การปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา 
(ทางสายกลาง) หรือมรรค เพื่อการพ้นทุกข์การพัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพของจิตพัฒนา
ทางปัญญาจนรู้จริงแกไขปัญหาไดลดความโลภ และความเห็นแก่ตัว 
สอดคล้องกับแนวคิดการเกิดสุขของ สุภาณี สุขะนาคินทร์ (2548) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของการเกิดความสุข มี 4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ ความสุขทางกาย ความสุขทางจิต ความสุขทาง
สังคม และความสุขทางปัญญา นอกจากนี้การศึกษาของ สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสุข ซึ่งมีตัวแปรที่สนับสนุนคือ คามสุขทางกาย ความสุขทางอารมณ์ ความสุขทางสังคม และ
ความสุขทางจิตวิญญาณ ซึ่งจากการศึกษานี้ยังมีความเชื่อมโยงกับการศึกษาของ ชุติกาญจน์ เปาทุย 
(2553) ที่เสนอว่าองค์ประกอบของความสุขเกิดมาจากการสุขกาย สุขใจ และสุขทางสังคม 
 ส าหรับความสุขตามแนวความคิดของ Dupuy (1977 อ้างถึงใน พิสมัย วัฒนาวรสกุล, 
2551) จะสะท้อนให้เห็นถึงความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลใน 6 ด้าน คือความวิตกกังวล 






 1. ความวิตกกังวล (Anxiety) เป็นผลมาจากการคิดประเมินตัดสินสถานการณต่างๆที่
เกิดข้ึนว่าท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคลมากน้อยเพียงใด ความแตกต่างในการประเมินขึ้นอยู่กับการรับรู
กระบวนการคิดตัดสินของแต่ละบุคคลในสถานการณ์ โดยบุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะ
ความรูสึกว่าเครียด หงุดหงิด กลัว หวั่นวิตก ซึ่งจากลักษณะการประเมินความวิตกกังวลของ Dupuy 
(197, อ้างถึงใน พิสมัย วัฒนาวรสกุล, 2551) ประเมินเกี่ยวกับอาการกระสับกระส่าย ความตึงเครียด 
แรงกดดัน ความวิตกกังวล และ ความห่วงใยลักษณะของข้อค าถามในแบบวัดนั้นจะวัดถึงระดับความ
รุนแรงของความวิตกกังวลในการด าเนินชีวิต 
 2. ภาวะซึมเศร้า (Depressed Mood) เป็นภาวะจิตใจที่หดหู เศร้า รูสึกท้อแท้หมดหวัง 
มองโลกในแงร้าย ต าหนิตัวเอง รูสึกตนเองไรคา ซึ่งส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับอาการสูญเสียระดับความ
รุนแรง แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ ซึมเศร้าในระดับต่ า (Mind Depression) มีลักษณะของภาวะ
อารมณ์ที่ไมสดชื่น จิตใจหม่นหมองซึ่งอาจเกิดเป็นครั้งคราวเมื่อมีเหตุการณ์ เช่นสูญเสียบุคคลหรือ
สิ่งของที่มีค่า เมื่อพ้นระยะนี้แล้วก็สามารถด าเนินชีวิตไดตามปกติได้ แบบที่สอง คือ ซึมเศร้าระดับ
ปานกลาง (Moderate Depression) เป็นภาวะอารมณ์ที่รุนแรงกว่าแบบแรกท าให้ประสิทธิภาพการ
ท างานลดลงกว่าเดิม ซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันแต่ก็ยังสามารถด าเนิน
ชีวิตไดตามปกติ แบบที่สามคือ ซึมเศร้าระดับรุนแรง (Severe Depression) เป็นภาวะอารมณ์ที่มี
ความเศร้าอย่างมากมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด เช่น ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้ มีอารมณ์เพ้อฝัน หลงผิด ประสาท หลอน แต่ในข้อค าถามในแบบวัดภาวะซึมเศร้ามัก
ถามเกี่ยวกับอารมณ์เสียใจ เศร้าหมอง หมดก าลังใจ ท้อแท้ สิ้นหวัง  
3. ภาวะสุขภาพทั่วไป (General Health) จากแนวคิด Dupuy (1977 อ้างถึงใน พิสมัย 
วัฒนาวรสกุล, 2551) ภาวะสุขภาพถือเป็นด้านหนึ่งของความสุขทางใจ เนื่องจากการท างานของ 
ร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กันโดยความเจ็บปวด ความผิดปกติของร่างกายความเจ็บปวดที่
เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อจิตใจโดยตรง ท าให้จิตใจมีความทุกข์หรือกังวลต่ออาการเจ็บป่วยที่ก าลัง
ประสบอยู ่ซึ่งล้วนท าให้ไม่มีความสุขไปด้วย ลักษณะของข้อค าถามด้านภาวะสุขภาพจะมีความหมาย
ไปในทิศทางลบ คือมีลักษณะสภาพจิตใจถูกรบกวน หรือท าให้ไม่สบายใจจากความเจ็บป่วยความ
ผิดปกติทางกายนั้นๆ 
 4. ความมีชีวิตชีวา (Vitality) ความรูสึกที่มีพลังกระชมกระชวย มีขวัญและก าลังใจสนใจ
ในการท ากิจกรรมต่างๆ ไม่รูสึกว่าเหน็ดเหนื่อยหรือหมดแรงหมดพลัง กลางคืนนอนหลับพักผ่อนได้
เพียงพอต่อความต้องการและตื่นนอนด้วยความรูสึกที่สดชื่น มีความรูสึกเบิกบานใจ 
 5. ความผาสุกทางบวก (Sense of Positive Well-being) หมายถึงความพึงพอใจในชีวิต 





6. การควบคุมตนเอง (Self-Control) การควบคุมพฤติกรรม ความคิด อารมณ์ความรูสึก
ของตนให้มีความม่ันคง ท าให้บุคคลสามารถเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความเครียด
หรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคในการด าเนินชีวิตลดลง มีความสามารถในการ ปรับตัวกับความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในชีวิตได้อย่างดีในแบบวัดของ Dupuy (1977 อ้างถึงใน พิสมัย วัฒนาวรสกุล, 
2551) ผู้ที่สามารถควบคุมตนเองได้จะมีความรู้สึกในด้านบวก 
จะเห็นได้ว่าในแนวคิดการเกิดความสุข Dupuy (1977 อ้างถึงใน พิสมัย วัฒนาวรสกุล, 
2551) จะมีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่มีทั้งภาวะอารมณ์เชิงบวก
และภาวะอารมณ์เชิงลบ และนอกจากนี้ยังมีความเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของความคิดที่สามารถคิด 
ควบคุมอารมณ์ให้เกิดภาวะอารมณ์ที่พึงประสงค์ได้ ซึ่งแนวคิดนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิด Argyle 
(1991 อ้างถึงใน จิตนภา ฉิมจินดา, 2555) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของความสุขว่าแบ่งออกเป็น          
2 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบทางความคิด (Cognitive Component)เป็นองค์ประกอบที่ประเมิน
ความสุขแบบสรุปรวมชีวิตของบุคคล (Global Assessment) ทั้งเหตุการณ์ในชีวิต กิจกรรม 
สภาพแวดล้อมทางสังคม โดยการใช้ความคิดในการตัดสินหรือประเมินในรูปของความพึงพอใจในชีวิต 








แบ่งรูปแบบการวัดความสุข ออกเป็น 3 มิต ิเพ่ือให้เกิดการครอบคลุม ดังนี้ 
มิติที่ 1 การวัดความสุขของคนในชาติ การวัดในมิตินี้ก็จะสามารถแบ่งการวัดออกเป็น              
4 ลักษณะ คือ 
1. การวัดความสุขรวมเฉลี่ย (Aggregate Happiness) แล้วมาหาค่าเฉลี่ยหรือเรียกว่า
ดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ (Index of Gross National Happiness) เป็นวิธีวัดแบบทั่วไปที่มี
การบวกรวมค่าความพึงพอใจของคนในชาติแล้วหาค่าเฉลี่ยแบบง่ายๆ 
2. การวัดการกระจายหรือความแตกต่างในความสุขของกลุ่มต่างๆในสังคมหรือการวัด






3. การวัดช่วงชีวิตที่มีความสุข (Happy Life Years) การวัดช่วงปีที่มีความสุขเป็นการ




ความสุขของคนกลุ่มต่างๆ หรือการวัดความสุขโดยปรับความไม่เท่าเทียม ( Inequality Adjusted 
Happiness: IAH) เป็นการวัดความสุขโดยการปรับความไม่เท่าเทียมซึ่งในทางการพิจารณานโยบาย
มักจะคาดหวังให้ความสุขโดยรวมของคนในชาติสูง ขณะเดียวกันต้องการให้มีระดับความไม่เท่าเทียม
กันในความสุขต่ า ดังนั้นการวัดแบบนี้จึงเป็นการให้น้ าหนักของทั้งสองตัวแปรดังกล่าวโดยให้น้ าหนัก
เท่ากัน 
ดังนั้นการจะใช้วิธีการวัดแบบไหนเป็นดัชนีชี้วัดความสุข ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
นโยบายว่าจะเน้นความสุขจากจานวน หรือเน้นความยุติธรรม หรือเน้นความยืนยาว (ณรงค์            
เพ็ชรประเสริฐ และกนกพร นิตย์นิธิพฤทธิ์, 2553 อ้างถึงใน นริศรา อัศวศิริโรจน์, 2555) 
มิติที่ 2 การวัดความสุขของแต่ละบุคคล การวัดความสุขในลักษณะนี้สามารถแบ่งได้         
2 ลักษณะ คือความสุขแบบอัตวิสัย (Subjective Happiness) และความสุขแบบภววิสัย (Objective 
Happiness) 




2. ความสุขแบบภววิสัย (Objective Happiness) คือ การวัดค่าความสุขของบุคคลจาก
องค์ประกอบภายนอกและเป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการมีองค์กระกอบที่เหมาะสมหลายด้าน
รวมกันไม่ใช่เพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น ด้งนั้นจึงนิยมน ามาเป็นดัชนีมวลรวม (Composite Index) เพ่ือ
น ามาใช้ชี้วัดความสุขประเภทนี้ การวัดความสุขในลักษณะนี้จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของความอยู่ดี 
มีสุขที่ส่งผลต่อประชาชนมีความแตกต่างกันหรือไม่ (สาสินี เทพสุวรรณ์ , 2550) 
อาจกล่าวได้ว่าในการศึกษาการความสุขในเชิงอัตวิสัย (Subjective) จะเป็นการวัดสิ่งที่เป็น
นามธรรม วัดสิ่งที่เกิดจากความคิด ความรู้สึกที่แสดงผลออกมาเป็นพฤติกรรม เช่น การมีศีลธรรม
สมาธิ หรือปัญญา ความรู้สึกพอเพียง ไม่โลภ และความสุขเชิงภววิสัย (Objective) จะเป็นการวัดจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น สุขภาพ ระดับการศึกษา การท างาน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สภาพครอบครัว




มิติที่ 3 การพัฒนาดัชนีชี้วัดในประเทศ การวัดในลักษณะนี้จะเป็นดัชนีการวัดความสุขที่




บุคคล ดัชนีการวัดในลักษณะนี้ ได้แก่ 
1.1 ดัชนีความอยู่ดีมีสุข ดัชนีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตัวชี้วัดภาวะสังคม เกณฑ์พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของคนไทย 10 ประการ ที่จัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
1.2 ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) วัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าของ
การพัฒนาคน ความเหลื่อมล้ าในพ้ืนที่ต่างๆในสังคมไทย มี 8 องค์ประกอบ 40 ตัวชี้วัด คือ สุขภาพ 
การศึกษา การท างาน รายได้ ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครัวและชุมชน การคมนาคม
และการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม 
1.3 ดัชนีชี้วัดความสุขระดับชาติ โดยพิจารณาเป็น 3 มิติ ได้แก่ สถานภาพสุขภาพ
ของคนทั้งด้านร่างกาย จิตและปัญญา ระบบบริการสุขภาพ  
1.4 ดัชนีพยากรณ์ความสุขของคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยของ 
Abac Poll ได้ท าการส ารวจในปี 2556 วัดความสุขในระดับท้ังปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคมภูมิภาคและ
ประเทศ โดยครอบคลุมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยในประเทศไทยแต่ไม่รวมชาวต่างชาติที่
เป็นนักท่องเที่ยว โดยดัชนีชุดนี้มี 14 กลุ่ม ปัจจัยที่มีผลต่อความสุข เช่น การศึกษา ความพึงพอใจใน
หน้าที่การงาน เศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมศิลปะ ธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ระบบนิเวศน์ แบบสอบถามของดัชนีชุดนี้วัดทั้งทางตรง ด้วยการสอบถามตรงๆและวัดทางอ้อมด้วย
การถามความรู้สึก/การให้ความส าคัญกับเรื่องต่างๆ 
1.5 ดัชนีคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมของไทย โดยมีการพัฒนาเป็น 2 ชุด ดัชนี
คุณภาพชีวิตประกอบด้วย 11 มิติ 64 ดัชนี ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม รายได้ 
การท างาน จริยธรรม ครอบครัว ความปลอดภัย คมนาคมและการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม และ
ดัชนีทุนทางสังคม ประกอบด้วย 5 มิติ 40 ดัชนี ได้แก่ กลุ่มและเครือข่าย ความไว้วางใจและความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียว กิจกรรมและความร่วมมือ ความสมาฉันท์การอยู่ร่วมกันในสังคม ความขัดแย้ง 











ด ารงชีวิตอยู่บนพ้ืนฐานของการแข่งขันเพ่ือสร้างการด ารงตนให้เกิดความอยู่รอด ส่งผลให้คนท างาน
หนักมากยิ่งขึ้น ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) ได้พัฒนาแบบส ารวจความสุข 
HAPPINOMETER ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวัดความสุขในการปฏิบัติงานตามแนวคิด องค์กรแห่ง
ความสุข ที่มุ่ งเน้นให้ความส าคัญการการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขในการปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่มีการบูรณาการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุข (Happy University) โดยใช้ HAPPINOMETER หรือความสุข 8 ประการ มาเป็นดัชนีชีวัด 
ได้แก่  
1. การมีสุขภาพดี (Happy Body) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจที่ดีบุคคลก็พร้อมที่จะ
รับมือกับปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี  
2. การมีน้ าใจงาม (Happy Heart) มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน เป็นความสุขที่เกิดจาก
การเป็นผู้ให้  
3. การมีสังคมดี (Happy Society) การที่บุคคลมีความเป็นอยู่ที่ดีภายในสังคมหรือชุมชน            
ย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีท าให้ผู้อยู่อาศัย มีความรัก ความปรองดองสามัคคีต่อกัน ร่วมแรงร่วมใจช่วยกัน
ให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
4. การผ่อนคลาย (Happy Relax) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต จะช่วยลด
สภาวการณ์ความตึงเครียด ความเหนื่อยล้าจากการท างานลดลงได้ เช่น การมีกิจกรรมผ่อนคลาย
สร้างความบันเทิงให้กับตัวเอง 
5. หาความรู้ (Happy Brain) มีการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา เพราะถ้าบุคคล
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน 
ช่วยให้องค์กรพัฒนาขึ้นด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ  
6. ทางสงบ (Happy Soul) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะ
เชื่อว่า หลัก ธรรมค าสอนของศาสนา เป็นสิ่งที่จะช่วยการด าเนินชีวิตของทุกคนให้ด าเนินไปใน
เส้นทางท่ีดีได้ ท าให้ทุกคนมีสติ มีสมาธิในการท างาน สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้  
7. สุขภาพเงินดี (Happy Money) มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม




8. ครอบครัวดี (Happy Family) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว 
เพ่ือน าไปเป็นหลักการใช้ชีวิต ให้รู้จักความรัก ความเชื่อมั่น และความศรัทธาในความดีงาม จึงจะเกิด
เป็นคนดีในสังคม  
จึงเกิดการเชื่อมโยงสู่แผนบูรณาการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยน าความสุข            
8 ประการ มาเป็นดัชนีขับเคลื่อนสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ในปีการศึกษา 2556 ได้เกิดการบูรณาการวางแผนงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ “Happy Work Life” ในปีการศึกษา 2557 ได้มีการขยายแผนงานบูรณา
การมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย สู่ 5 วิทยาเขต อาทิ โครงการฝึก 
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสร้างสุของค์กร (ตัวคูณ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต           
สุราษฎร์ธานี การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการปฏิบัติงาน 
(Routine to Happiness : R2H)” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต การวัดความสุข
ด้วย HAPPINOMETER บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต และในปีการศึกษา 
2558 ได้มกีารจัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานองค์กรภาครัฐ (Show and Share : 





1.4 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความสุขในองค์การ  
 




เช่น  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดความสูญเสีย ลดการขาดหรือลางาน ลดความเครียด
ของบุคคลในองค์กร ลดอุบัติเหตุและโรคจากการปฏิบัติงาน (Diener, 2003) บุคลากรที่มีความสุขใน
การปฏิบัติ งานจะสามารถปฏิบัติ งานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีความรักและมี                         
ความผูกพันในงาน  ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกในด้านดีต่อองค์การ  
จากเหตุผลดังกล่าวท าให้องค์การตระหนักอยู่เสมอว่า องค์การจะพัฒนาอย่างไรเพ่ือจูงใจและส่งเสริม
ให้บุคคลในองค์การเกิดความสุขในการปฏิบัติงานและพร้อมทุ่มเทพลังความสามารถในการปฏิบัติงาน 




ความสุขในองค์การ ได้มีผู้วิจัยและและรวบรวมไว้มากมายหลายท่าน ซึ่งการศึกษาวิจัย        
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายและแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสุขในองค์การ ดังนี้ 
ความสุขในองค์การ หมายถึง การที่บุคคลได้กระท าในสิ่งที่ตนเองรัก รู้สึกสนุกสนาน                
และศรัทธาในงานที่ท า มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ที่ได้รับเกิดการสร้างสรรค์
ทางบวก (พรรณิภา สืบสุข และคณะ, 2554) ท าให้เกิดการหาวิธีการปฏิบัติงานให้มีความสุข          
พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายภายในขอบเขตที่สังคมยอมรับ ตามความสามารถของตนเองที่เป็นแนวทาง
ไปสู่ความส าเร็จ (จิรา เติมจิตรอารีย์, 2550) ความสุขในองค์การจึงมีความสัมพันธ์ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานที่เป็นสภาวะอารมณ์ในทางบวกที่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน             
(รัศมี ธันยธร, 2550) ที่ได้จากตัวงานที่ต้องปฏิบัติต่องานให้ถูกต้องที่สร้างความรู้สึก การเห็นคุณค่า
ภานในงาน (วีณา มิ่งเมือง, 2551) ซึ่งจะก่อให้เกิดความพึงพอใจและเกิดความศรัทธาในงาน ท าให้
เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามในการปฏิบัติงาน (จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล, 2546) โดยมีคุณลักษณะที่สื่อ
ถึงการเกิดความสุขในองค์การ ได้ดังนี้  
1. เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินและสนุกกับงานที่ท า  
2. รู้สึกว่าได้ปฏิบัติงานที่ดีและภูมิใจในงานท่ีท า 
3. รู้สึกว่าได้ปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานที่ดี  
4. รับรู้ว่างานที่ท าอยู่นั้นมีความส าคัญ  
5. รับรู้ว่ามีบุคคลเห็นคุณค่าในงานของตน   
6. มีความรับผิดชอบต่องานที่ท า  
7. มีความรู้สึกสนุกและมีความสุขในท่ีท างาน  
8. มีความรู้สึกได้รับการกระตุ้นในการท างาน  
Kjerulf and Chief Happiness Officer (2007 อ้างถึงใน บุญพร ศิริรัตนะ, 2554) และ Manion 
(2003) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความสุข  ได้แก่  
  1. การติดต่อสัมพันธ์ (Connections) หมายถึงการรับรู้ที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์บุคลากร
ในองค์การ โดยการมาร่วมงานกันเกิดสังคมการท างานขึ้น เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานมี
ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความปรารถนาที่ดีต่อกัน  
2. ความรักในงาน (Love of the Work) หมายถึงการรับรู้ถึงความรู้สึกรักและผูกพันกัน
อย่างเหนียวแน่นกับงานกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน รู้สึกมีความสุขเมื่อได้ปฏิบัติงาน มีความภูมิใจ
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงาน  
3. ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) หมายถึงการรับรู้ว่าตนเองปฏิบัติงานได้




เกิดผลลัพธ์การปฏิบัติงานในทางบวก ท าให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต ภูมิใจในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
เพ่ือปฏิบัติงานให้ส าเร็จมีความก้าวหน้าท าให้องค์การเกิดการพัฒนา  
  4. การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึงการรับรู้ว่าตนเองได้รับการยอมรับและความ
น่าเชื่อถือจากผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบผู้ร่วมงาน ตลอดจนได้
ใช้ความรู้อย่างต่อเนื่อง  
 จากการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นว่าการเสริมสร้างความสุขให้เกิดขึ้ นใน




อย่างมีความสุข (Happiness in The Workplace) 4 ประการด้วยกัน คือ สภาพแวดล้อมในงาน 
คุณลักษณะของงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ความสุขในการปฏิบัติงานจึงมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานสามารถน าไปพิจารณา
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเกิดความรู้สึกอยาก
ปฏิบัติงาน มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งมีผลให้บุคลากรในองค์การเกิดความยินดีในงาน            
ทีท่ า การปฏิบัติงานจึงมีความสัมพันธ์ต่อความสุขในองค์การที่จะส่งผลให้คงอยู่ในสภาวะความรู้สึกที่
แสดงออกมา ด้วยความตั้งใจ อยากที่จะกระท างานนั้นให้ประสบความส าเร็จ โดยปราศจากอารมณ์








 ทฤษฎีความสุขหรือสุขภาวะที่ดีตามแนวคิดของ Diener (2003) มุ่งอธิบายองค์ประกอบ
ของความสุข ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) การมีความรู้สึกทางบวก (Positive 
Affect) และความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึกทางลบ (Negative Affect) ซึ่งบุคคลจะประเมิน






จะเพ่ิมขึ้นจากการประเมินของเหตุการณ์ในเชิงบวก ซึ่งความสุขหรือสุขภาวะที่ดี ประกอบไปด้วย          
4 องค์ประกอบคือ 
1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวกับการคิดและ
การตัดสินประเมิน เป็นการประเมินโดยทั่วไปถึงคุณภาพชีวิตของบุคคล จากเกณฑ์ที่บุคคลนั้นก าหนด
ขึ้นมา ซึ่งการประเมินความพึงพอใจขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบสภาพความเป็นอยู่ของบุคคลกับ
มาตรฐานที่บุคคลนั้นคิดว่าเหมาะสม  
2. ความพึงพอใจในส่วนที่ส าคัญของชีวิต (Satisfaction with Importance Domains)                 
อาทิ การงาน ครอบครัว ความรัก มิตรภาพกลุ่มเพ่ือน สุขภาพ การศึกษา กิจกรรมในเวลาว่าง                  
ที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
3. ความรู้สึกทางบวก (Positive Affect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นสุข
กับเหตุการณ์ดีที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกรื่นรมย์ สนุกสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานใจ             
ความยินดีพอใจ มองผู้อื่นในด้านบวก เกิดความกระตือรือร้นที่จะท าสิ่งต่างๆ 
4. ความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึกทางลบ (Negative Affect)  หมายถึงความอดทน
ต่อสถานการณ์ความรู้สึกทางลบของบุคคล ที่บุคคลเกิดความอดทนต่อสถานการณ์ อารมณ์ 
ความรู้สึกเป็นทุกข์ที่ก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกไม่ดี เช่น คับข้องใจ เบื่อหน่าย เศร้าหมอง                    
หดหู่ โกรธเคือง ไม่สบายใจ  
ความสุขและความพึงพอใจในชีวิต ต่างก็มีความสัมพันธ์กับความถี่ของความรู้สึกทางบวก
หรืออารมณ์อันน่ายินดี เช่น ความรู้สึกสุขส าราญ (Joy) ความพอใจ (Contentment) ความตื่นเต้น
(Excitement) ความรัก (Affection) และความกระตือรือร้น (Energy) ซึ่งเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้งนั้นจะเป็นเครื่องชี้วัดสิ่งที่ดีในชีวิตของบุคคลหนึ่ง (Lucas, Diener and Larsen, 
2009)  
ดังนั้น บุคคลที่มีความสุขในระดับสูง จะพิจารณาจากความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกทางลบ               
ความพึงพอใจกับชีวิต และส่วนส าคัญของชีวิต (Domain of Life) โดยเฉพาะส่วนหน้าที่การงานใน
สังคมปัจจุบัน ในแต่ละวันมีสัดส่วนการใช้เวลาในการทางานสูงมาก นอกจากการปฏิบัติงานจะ
ส าคัญต่อการสร้างรายได้แล้วยังมีอิทธิพลต่อการยอมรับนับถือตนเอง รวมถึงการมีโอกาสได้ท า
กิจกรรมที่มีดังนั้น การปฏิบัติงานถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูง ซึ่งความพึงพอใจในงานส่งผลต่อตัวแปรทั้ง 
3 ตัวแปร คือ ความรู้สึกทางบวก ความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึกทางลบ ความพึงพอใจกับ
ชีวิต โดยเฉพาะความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน กล่าวคือผู้ที่มีความ        
พึงพอในชีวิตมีแนวโน้มว่าเขาจะมีความพึงพอใจในงานด้วยเช่นกันในขณะเดียวกัน ความรู้สึก
ทางบวกสามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ โดยผู้ที่มีความรู้สึกทางบวก






ลบอยู่บ่อยครั้ง มักจะเป็นบุคคลที่เกิดความเครียดได้ง่าย และรู้สึกเศร้าใจ เป็นกังวลต่อการท างานที่
ต้องอยู่ภายใต้แรงกดดัน (Lyubomirsky, King and Diener, 2005) 
ดังนั้น การศึกษาเรื่องความสุขในการท างานครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าตัวแปรในทฤษฎีความสุข                   
ของ Diener (2003) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction)               
ความพึงพอใจส่วนส าคัญของชีวิต (Satisfaction with Importance Domains) ความรู้สึกทางบวก 
(Positive Affect) และความรู้สึกทางลบ (Negative Affect)  ผู้วิจัยได้น าปัจจัยด้านความพึงพอใจ
ในงาน (Job Satisfaction) มาประกอบในการศึกษา เพราะมิติของการท างานเป็นส่วนส าคัญในชีวิต 
(Domain of Life) ที่จะส่งผลให้เกิดความสุขเช่นกัน และเพ่ือให้ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความสุขในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ความสุขจะมีองค์ประกอบทั้งหมด 4 ด้านคือ 
ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน ความรู้สึกทางบวก และความอดทนต่อสถานการณ์
ความรู้สึกทางลบ ดังตาราง 1 
ตาราง 1 องค์ประกอบความสุขในการปฏิบัติงาน      
การสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน องค์การหรือหน่วยงานจะต้องสร้างแรงจูงใจให้กับเพ่ือ
เสริมสร้างความสุข และก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ซึ่งในการเสริมสร้างความสุขในการ
ท างานนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร 6 ทฤษฎี ได้แก่ 
 
 
1.5.2 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory)  
 
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ ของ มาสโลว์ (วิเชียร วิทยอุดม , 2551) ได้กล่าวถึงล าดับ
ขั้นความต้องการของมนุษย์ จากล าดับความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ไปจนถึงความต้องการขั้น
สูงสุด โดยแบ่งเป็นล าดับความต้องการเป็น 5 ขั้น ดังนี้ 
Diener (2003) 
1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) 
2. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 
3. ความรู้สึกทางบวก (Positive Affect) 







ขั้นที่1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการที่เกิดจาก
สภาพร่างกายเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้แก่ อาหาร น้ า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่
อาศัย มนุษย์ทุกคนย่อมมีความต้องการดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาและไม่มีที่สิ้นสุด 
ขั้นที่2 ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Safety and Security Needs) เป็น
ความต้องการที่เกิดข้ึนภายหลังจากความต้องการขั้นพ้ืนฐานของร่างกายได้รับการตอบสนองไปแล้ว                
ซึ่งมนุษย์นั้นมีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้รับการตอบสนองในขั้นที่ 1 แล้ว ย่อมมีความต้องการ
ในขั้นต่อไปความต้องการในขั้นนี้เป็นความต้องการที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของตนเอง หากไม่ได้รับการตอบสนองหากไม่ได้รับการตอบสนองจะเกิดความรู้สึกหวาดกลัว           
รู้สึกไม่ม่ันคง 
ขั้นที่3 ความต้องการทางด้านสังคมและความต้องการทางด้านความรักจากผู้ อ่ื น
(Belongingness and Love Needs) เป็นความต้องการที่จะให้สังคมยอมรับ ต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม ต้องการเป็นมิตรภาพและได้รับความเห็นอกเห็นใจจากเพ่ือนฝูง ต้องการมีส่วนร่วม              
มีความสัมพันธ์กบับุคคลอ่ืนในสังคมมากขึ้น 
ขั้นที4่ ความต้องการชื่อเสียงเกียรติยศ (Esteem Needs) เป็นความต้องการประกอบด้วย
ความมั่นใจในตัวเอง ในเรื่องความรู้ความสามารถ ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับจาก
บุคคลอื่นในสังคมหรืออยากให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญ 




ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow เป็นความต้องการของมนุษย์ที่เรียงเป็นล าดับ
ตามความส าคัญจากความต้องการขั้นต่ าไปสู่ความต้องการขั้นสูง เมื่อความต้องการขั้นแรกได้รับการ
ตอบสนองแล้วก็จะเกิดความต้องการระดับที่สูงขึ้นตามมา 
 
 1.5.3 ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory)  
 
ทฤษฎีสองปัจจัย ของ Herzberg ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ
ทฤษฎีนี้จะให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ จากตัวทฤษฎีสามารถแบ่งออก 





ปัจจัยการจูงใจ (Motivation Factor) คือปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ
ในงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับบริบทของงาน เช่น ความส าเร็จของงาน ลักษณะงาน
ความรับผิดชอบในงาน การได้รับการยอบรับจากผู้บังคับบัญชา ความรู้สึกการมีคุณค่าในงานที่ ท า 
ส่วนปัจจัยค้ าจุนเพื่อให้เกิดการคงอยู่ (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยที่ช่วยให้บุคลเกิดพึงพอใจในงาน  
ซึ่งปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน เช่น นโยบายการบริหาร
องค์การ ค่าจ้างผลตอบแทน สภาพแวดล้อม สภาพสังคมในการท างานสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย พบว่ามีนักวิจัยหลายท่านที่ได้อ้างอิงทฤษฎี                  
สองปัจจัย (Two Factors Theory) ทีใ่ช้ในการศึกษาความสุขในการปฏิบัติงาน เช่น การศึกษาของ
ปรียดา ธารากิจ (2552), นิธิพรรณ พิทักษ์ (2553), มุทิตา คงกระพันธ์ (2554), นริศ แก้วนิมิตรชัย 
(2554), พัชรานีย์ วิชัยวงศ์ (2555) และ ประภาพร จงใจภักดี (2556) 
 
 
1.5.3 ทฤษฎีความต้องการของ Mcclelland (Mcclelland’s Theory of Needs) 
 
ทฤษฎีความต้องการของ Mcclelland (ภัทรพล กาญจนปาน, 2552) ถือว่าความต้องการ 
(Need) สะท้อนมาจากคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่บุคคลนั้นเคยมีประสบการณ์จากการเลี้ยงดูมา
ตั้งแต่เยาว์วัย ทฤษฎีนี้ต่างจากทฤษฎีของมาสโลว์ ตรงที่ไม่เน้นความต้องการในลักษณะตามล าดับ
ขั้น แต่เชื่อว่าพฤติกรรมแต่ละอย่างเป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือภายใต้
สถานการณ์หนึ่งก็จะมีความต้องการอย่างหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในกรณีเฉพาะส าหรับบุคคล 
Mcclelland ได้เสนอความต้องการ 3 ประเภทที่เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ ได้แก่ ความต้องการ
ความส าเร็จ ความต้องการความรักใคร่ผูกพัน และความต้องการอ านาจ 
1. ความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement) เป็นความต้องการความส าเร็จ
ในงานที่ปฏิบัติ จึงท าให้เกิดพลังขับเคลื่อนให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ได้มาตรฐาน
คุณภาพงานสูง สามารถแก้ไขปัญหาในงานได้ดี และพอใจในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบคนเดียว 
สามารถปฏิบัติงานที่ยากและท้าทาย ซึ่งบุคคลที่มีความต้องการความส าเร็จในระดับที่สูง มักจะเป็น
ผู้ที่มีความสามารถเฉพาะตัวจึงอาจไม่สามารถเป็นผู้บริหารที่ดีได้ เนื่องจากผู้บริหารจ าเป็นต้อง
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน รับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน เน้นให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมและต้องมีมนุษยสัมพันธ์สูง 
2. ความต้องการอ านาจ (Need for Power) เป็นความต้องการมีอิทธิพลหรือควบคุม
พฤติกรรมผู้อ่ืนหรือจูงใจให้ผู้อ่ืนมีพฤติกรรมที่ตนต้องการ ซึ่งความต้องการในอ านาจแบ่งได้เป็น                




เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง และความต้องการอ านาจเพ่ือส่วนรวม คือ การใช้อ านาจเชิงสร้างสรรค์ 
เพ่ือประโยชน์ขององค์การหรือส่วนรวม และเพ่ือต้องการให้สังคมยอมรับและชื่นชม 
3. ความต้องการมิตรสัมพันธ์ (Need for Affiliation) เป็นความต้องการมีสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้ อ่ืนต้องการเพ่ือนและมนุษยสัมพันธ์ บุคคลที่มีความต้องการมิตรสัมพันธ์ในระดับสูง                         
จะท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ดีเป็นมิตร มีความร่วมมือที่ดีและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่บุคคลที่มี      
ความต้องการมิตรสัมพันธ์ในระดับสูงมักจะไม่ค่อยประสบความส าเร็จในการบริหารมากนักเพราะ
การมุง่มนุษยสัมพันธ์จะท าให้เกิดความยุ่งยากในการตัดสินใจ เช่น การเกรงใจซึ่งกันและกัน   
 
 
1.5.4 ทฤษฎีคุณลักษณะของงาน (Job Characteristics Model) 
 
 คุณลักษณะของงาน หมายถึง การรับรู้รูปแบบของงานที่ปฏิบัติอยู่ โดยพิจารณาว่าเป็น
งานที่ เหมาะสมกับความรู้และความสามารถ โดยมีการร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปฏิบัติงาน                        
(พรรณิภา สืบสุข, 2548) คุณลักษณะของงานที่ดีจะสร้างเงื่อนไขให้เกิดแรงจูงใจในงานอย่างสูงเกิด
ความพึงพอใจในงาน (ศสินา ทวีวัฒนะกิจบวร , 2548) เป็นงานที่มีการใช้ทักษะที่หลากหลายเป็น
งานที่มีความส าคัญมีคุณค่ามีการร่วมมือกันปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีอิสระในการตัดสินใจออกแบบการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานหน่วยนั้น ทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ และได้รับทราบถึงผลที่เกิดจาก
การกระท า คุณลักษณะของงานจะส่งผลไปยังภาวะทางจิตใจ และภาวะทางจิตใจนี้จะส่งผลต่อความ
พึงพอใจและแรงจูงใจในงาน ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง การขาดงานและการลาออก
จากงานอยู่ในระดับต่ า ต่อมาได้มีการศึกษาต่อยอดโดยอาศัยแนวความคิดด้านความพึงพอใจในงาน
ของ Herzberg เป็นพ้ืนฐานและพัฒนาเป็นเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์งาน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับ การปรับปรุงและการออกแบบลักษณะงานใหม่ ซึ่งพัฒนาเป็นแบบจ าลองคุณลักษณะงาน                
5 มิติ ซึ่งน าไปสู่ภาวะทางจิตใจ (Psychological States) ที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจและความ 
พึงพอใจในงาน (Hackman and Oldham, 1980 อ้างถึงใน ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว, 2551) โมเดล
จ าลองโดยคุณลักษณะของงาน 5 มิติ  
1. ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) คือในการปฏิบัติงานนั้นผู้ปฏิบัติได้ใช้
ความรู้ หรือทักษะที่หลากหลายในการปฏิบัติงานมากน้อยแค่ไหน ซึ่งงานยิ่งท้าทายมากเท่าไรก็ยิ่ง
เพ่ิมคุณค่ามากเท่านั้น ในทางกลับกันคืองานที่ไม่ต้องใช้ทักษะมากนัก หรือเป็นงานเดิมๆ จะเป็นงาน




2. ความเกี่ยวเนื่องกันของงานหรือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Task Identity) คือได้
ปฏิบัติงานนั้นเป็นชิ้นเป็นอันแค่ไหน ได้ปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้นกระบวนปฏิบัติงาน หรือได้ปฏิบัติเพียง
บางส่วนของงาน 
3. ความส าคัญของงาน (Task Significant) คืองานนั้นๆ มีความส าคัญ และมีคุณค่า
ความส าคัญนั้นอาจเป็นความส าคัญและมีคุณค่าต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือต่อองค์การหรือมีค่าต่อชีวิต
และทรัพย์สินหรือต่อสังคม และอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนอย่างมาก เช่น งานขับรถโดยสารสาร
ธารณะ ซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสาร  
4. ความเป็นอิสระ (Autonomy) คือผู้ปฏิบัติมีอิสระในงานที่ตนเองรับผิดชอบแค่ไหนโดย
ได้ใช้ความคิด ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง สามารถจัดตารางงานของตนเอง หรือในทางกลับกันอาจจะ
เป็นงานที่ต้อง ท าตามคู่มือ หรือตามค าสั่งเท่านั้น  
5. ผลสะท้อนของงาน (Feedback) คือผู้ปฏิบัติงานได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงาน
ตนเอง เพราะการได้รับข้อมูลย้อนกลับจะท าให้ได้ทราบผลงานที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร มีผลต่อผู้




ต้องการจะพัฒนาตนเอง ต้องการที่จะประสบความส าเร็จในชีวิต เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเสมือนการ
เสริมแรงด้านบวกให้กับการมุ่งมั่นปฏิบัติงานซึ่งบุคคลเหล่านี้จะได้รับผลที่ชัดเจนตามทฤษฏี                 
รวมถึงปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เช่น ด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยพ้ืนฐานในการใช้ชีวิต และความมั่นคงในอาชีพ ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลเช่นเดียวกับแรงจูงใจ
ภายในของบุคคลนั้น (ทวีศักดิ์ รองแขวง, 2555) 
จากการศึกษาคุณลักษณะของงาน งานจึงเป็นสิ่งที่จูงใจบุคลากร ถ้างานที่ต้องปฏิบัติมี
ความน่าเบื่อหน่าย การก าหนดคุณลักษณะงานให้สามารถจูงใจบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นมีใจจดจ่ออยู่











 1.5.5 ทฤษฎีความต้องการ (Hoppock’s Composite Theory) 
 












นอกจากนี้ Hoppock ยังเสนอว่า ความพึงพอใจในอาชีพงานเกิดจากการได้ประกอบอาชีพ
ที่ตรงกับความต้องการ และความพึงพอใจนั้นเป็นผลจากการที่สามารถสนองความต้องการใน




1.5.6. ทฤษฎีของการเลือกอาชีพ (Super’s Theory of career development) 
 
Super (1957, อ้างถึงใน ณัฐอรียา สุขสุวรรณพร, 2553) ได้ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทาง
อาชีพ (Theory of Vocational Development) พบว่า ขั้นพัฒนาการอาชีพสามารถแบ่งออกเป็น  
5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นที่ 1 เป็นขั้นเจริญเติบโตอยู่ในช่วงตั้งแจนถึงอายุแต่เกิด จนถึงอายุ 14 ปี ซึ่งขั้นนี้เป็น
ระยะของการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเองหรืออัตมโนทัศน์  โดยเริ่มจากการถือตนเองตาม
แบบบุคคลส าคัญในครอบครัวและโรงเรียน 
ขั้นที่ 2 เป็นการส ารวจ ขั้นนี้บุคคลที่มีอายุ 15-24 ปี เริ่มส ารวจตนเอง ส ารวจอาชีพโดย




 ระยะที่ 1 บุคคลในช่วงอายุ 15-17 ปี โดยบุคคลจะพิจารณาถึงความสนใจ ค่านิยม
ความต้องการ และโอกาสในการท างาน  
 ระยะที่ 2 บุคคลในช่วงอายุ 18 - 21 ปี เป็นช่วงรอยต่อที่บุคลพิจารณาเลือกอาชีพ
จากสภาพความเป็นจริงมากขึ้น และระยะที่บุคคลเตรียมตัวเข้าสู่โลกการท างาน และพยายามหา
ประสบการณ์ฝึกงานเพ่ือเตรียมพร้อมในการท างาน 
 ระยะที่ 3 เป็นช่วงของระยะการทดลองงาน อยู่ในช่วง 22-24 ปี เป็นระยะที่บุคคล
ได้ตัดสินใจเลือกอาชีพแล้วเริ่มทดลองปฏิบัติงาน หรือท างานตามที่เลือกในอาชีพนั้นๆ 
ขั้นที่ 3 เป็นขั้นสร้างหลักฐาน เป็นขั้นที่บุคคลอยู่ในช่วงอายุ 24-44 ปี เป็นขั้นที่บุคคลได้พบ
งานที่เหมาะสม มีความตั้งใจและพยายามในการท างานจะยึดถือเพ่ือเป็นอาชีพถาวร แต่บางคนก็ไม่
มรการทดลองงาน หรือเปลี่ยนงาน ส าหรับขั้นสร้างหลักฐาน จะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1  ระยะทดลองปฏิบัติงาน อยู่ในช่วงอายุ 25-30 ปี ระยะนี้บุคคลประกอบ
อาชีพที่ได้เลือกสรรแล้ว หากในระยะนี้บคุคลยังไม่เห็นความก้าวหน้าในงานบุคคลอาจเริ่มปรับเปลี่ยน
งานเพ่ือหาความก้าวหน้าให้ตนเอง 
 ระยะที่ 2 ระยะสร้างความม่ันคงในอาชีพอยู่ในช่วงอายุ 31- 44 ปี บุคคลเริ่มท างาน
ตามแบบแผนงานอาชีพท่ีกระจ่างชัด เพ่ือสร้างงานให้มั่นคงและพัฒนางานให้ก้าวหน้า 
ขั้นที่ 4 เป็นขั้นคงไว้ซึ่งความมั่นคงในอาชีพ หรือขั้นของงานอาชีพที่มั่นคง อยู่ในช่วงอายุ  
45-64 ปี เป็นขั้นที่บุคคลมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โดยด าเนินการประกอบอาชีพเลือกสรร
แล้วสร้างความก้าวหน้า ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
ขั้นที่ 5 เป็นขั้นเสื่อมถอยในการท างานของบุคคลจะมีช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป ในช่วงอายุ 65
ถึงอายุ 70 ปี จะเป็นช่วงระยะลดการท างาน บุคคลจะเริ่มท างานช้าลง บางคนมีการเปลี่ยนหน้าที่การ
















จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการปฏิบัติงาน พบว่า ความสุขใน
การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์มาจากความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) ความพึงพอใจใน
งาน (Job Satisfaction) ความรู้สึกทางบวก (Positive Affect) ความอดทนต่อสถานการณ์ความ 
รู้สึกทางลบ (Negative Affect) สภาพแวดล้อมในงาน (Work Environment) คุณลักษณะของงาน 
(Job Characteristics) ผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน (Desirable Outcome) ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (Relationship) จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ในการศึกษาความสุขในการปฏิบัติงาน พบว่า Manion (2003) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสุขในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรด้านสาธารณสุข พบว่า การมีอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวกใน
การปฏิบัติงาน การเกิดสัมพันธภาพที่ดี การมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การได้รับการยอมรับ           
ในงาน ซึ่ง Kall (2004) and Foren (2004) ได้ท าการศึกษาความสุขในการท างาน พบว่าการสร้าง
ความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกเชิงบวกต่อการท างาน สามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดความสุขในการ              
ปฏิบัติงานได้ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Brenner (1985), Andrews and Withey (1976), 
Lucas, Diener and Larsen (2009), Lyubomirsky, King and Diener, (2005), Diener (2003) 
พบว่าความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกทางลบเป็น
องค์ประกอบที่สามารถวัดความสุขในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุรมงคล              
นิ่มจิตต์ (2557) ที่พบว่า การมีความคิดเชิงบวก การมีโครงสร้างคณะที่ชัดเจน การมีความสัมพันธ์




จากการศึกษา Dierendonck (2004) ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบความสุขในการ
ปฏิบัติงาน และ Albano (2009) ได้พัฒนาเครื่องมือวัดความสุขในการปฏิบัติงาน พบว่าคุณลักษณะ
ของงาน เช่น งานที่มีคุณลักษณะงานที่มีอิสระ มีอ านาจในการตัดสินใจในงานด้วยตนเอง การได้รับ
ผลสะท้อนกลับของงาน การได้รับการสนับสนุน ความก้าวหน้าในการท างาน ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
สนับสนุนให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับการศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานในบริบท
ของสังคมไทย สิรินทร แซ่ฉั่ว (2553) ทีศ่ึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับความสุขในการท างานของบุคลากรเชิง
สร้างสรรค์ พบว่าความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ สามารถเกิดจากคุณลักษณะ




เช่นเดียวกับการศึกษาของ อภิชาติ ภู่ภานิช (2551), มาลี เกื้อนพกุล และคณะ (2552), เบญจวรรณ 
มาลัยรุ่งสกุล (2552), พรรณิภา สืบสุข และคณะ (2554), บัณฑิตา ค าโฮม (2554) พบคุณลักษณะ
ของงาน นโยบายการบริหารงาน สัมพันธภาพในที่ท างาน การได้รับการยอมรับ สภาพแวดล้อมใน
สถานที่ปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพ ก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความสุขในการ
ปฏิบัติงานได้เช่นเดียวกัน 







ดัชนีความสุข 8 ประการ กับปัจจัยที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา คือ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจ
ในงาน ความรู้สึกทางบวก ความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึกทางลบ สภาพแวดล้อมในงาน 
คุณลักษณะงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่ามีความสอดคล้องกัน 
การเกิดความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน ย่อมเชื่อมโยงต่อการการมีสุขภาพดี (Happy 
Body) การเกิดความผ่อนคลายที่ดี (Happy Relax) และการมีครอบครัวที่ดี (Happy Family) การ
เกิดความรู้สึกทางบวกย่อมเกิดการเชื่อมโยงต่อการมีน้ าใจงาม (Happy Heart) และการเกิดความ
อดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึกทางลบ การทีสภาพแวดล้อมในงาน คุณลักษณะงาน ผลลัพธ์ที่
คาดหวังของงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดีที่ย่อมเกิดการเชื่อมโยงต่อการมีสังคมที่ดี 
(Happy Society) และการใฝ่หาความรู้ (Happy Brain) เพ่ือเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนน ามา
ซึ่งความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและให้ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้วิจัยจึงน าตัวแปรปัจจัยทาง
กายภาพหรือปัจจัยภายในองค์การมาศึกษาร่วมกันสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของบุคลากร มาเป็นตัว
แปรสังเกตได้ในการศึกษาความสุขในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจในชีวิต           
ความพึงพอใจในงาน ความรู้สึกทางบวก  ความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึกทางลบ 
สภาพแวดล้อมในงาน คุณลักษณะงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มาใช้






ภาพประกอบ 1 โมเดลความสุขในการปฏิบัติงาน 
 
 













สมรส ได้แก่ พ่อ แม่ บุตร รวมถึงเครือญาติที่อาศัยร่วมอยู่ด้วย เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่ี ป้า น้า อา                       
แต่ในปัจจุบันจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมส่งผลให้ครอบครัวมีรูปแบบและความสัมพันธ์             
ที่หลากหลายซับซ้อนมากขึ้นไม่ได้มีเฉพาะครอบครัวขยายและครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบด้วยพ่อ แม ่
ลูก เท่านั้นแต่ลักษณะของครอบครัวยังครอบคลุมไปด้วย ครอบครัวที่พ่อหรือแม่เลี้ยงลูกตามล าพัง 
ครอบครัวที่อยู่คนเดียว ครอบครัวที่ เป็นญาติ พ่ีน้องกัน  ครอบครัวที่คู่ครองเป็นเพศเดียวกัน               
รวมทั้งครอบครัวที่ไม่ใช่เครือญาติหรือไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกัน ก็สามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว
ได้ เช่น ครอบครัวที่รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครอบครัวที่เป็นเพ่ือนกันรวมทั้งคู่สมรสที่อยู่ร่วมกัน                   
โดยมิได้จดทะเบียนสมรส  ดังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความหมาย
ของครอบครัวไว้กว้างๆ เพ่ือก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวไว้ว่า  















ครอบครัวจะมีลักษณะที่หลากหลายรูปแบบที่นอกเหนือจากครอบครัวที่ครบถ้วนทั้ง พ่อ แม่ และลูก             










ความหมายของความพึงพอใจในครอบครัวจะเกี่ยวเนื่องกับสัมพันธภาพภายในครอบครัว                 
บทบาทหน้าที่ และความอยู่ดีมีสุขในครอบครัว  
ความพึงพอใจในครอบครัวจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวเป็น
ส าคัญ เนื่องจากการอยู่ร่วมกันในครอบครัว ทุกคนในครอบครัวต่างก็จะมีบทบาทและหน้าที่                 
ทั้งต่อตนเองและต่อสมาชิกในครอบครัว ถ้าทุกคนมีความรับผิดชอบในการเป็นสมาชิกครอบครัวที่ดีก็
จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว และการมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนและท า
ให้คนในครอบครัวมีความรักความผูกพัน มีความเข้าใจกัน และช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน                 
(มนัส วณิชชานนท์, 2550) และนอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้วยังมีปัจจัยที่สนับสนุนที่จะส่งเสริมให้การ
ด าเนินชีวิตในครอบครัวมีความอยู่ดีมีสุข มีชีวิตราบรื่น ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานะทาง
เศรษฐกิจในครอบครัว (ความมั่นคงทางการเงิน) ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่มีความรัก               
ความเข้าใจและความปรารถนาดีต่อกัน การมีอาชีพที่มั่นคงเป็นพ้ืนฐาน และสุขภาพของสมาชิกใน
ครอบครัว หากสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ย่อมจะท าให้มีอารมณ์และจิตใจที่
แจ่มใส (สุพจน์ พันธนียะ, 2542) ซึ่งจากการศึกษามีความสอดคล้องกับการศึกษาตัวชี้วัดของ
ครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งพัฒนามาจากคณะท างานมาตรการสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง พบว่า               
การท ากิจกรรมร่วมกัน การสื่อสารในครอบครัว ความเอ้ืออาทร จะช่วยเสริมสร้างครอบครัวให้มีอยู่ดี
มีสุข ในการศึกษาสภาพครอบครัวตามตัวชี้วัดสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ได้ส ารวจข้อมูลกับตัวแทน
ครอบครัว จ านวน 4,608 ตัวอย่าง ครอบคลุมพ้ืนที่  4 ภาคๆ ละ 3 จังหวัด ผลการศึกษาพบว่า              
การท ากิจกรรมท างานบ้าน พักผ่อนหย่อนใจร่วมกัน ใช้เวลาพูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกัน            





กรุงเทพมหานคร จ านวน 241 คน พบว่า ลักษณะครอบครัวที่มีคุณภาพ ได้แก่ สมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวมีความรักใคร่กลมเกลียวกัน สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ                     
ซึ่งกันและกัน ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจนส าเร็จลุล่วง พ่อแม่หรือหัวหน้าครอบครัวต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต สมาชิกในครอบครัวมีความรับผิดชอบและมีการร่วมกันท ากิจกรรม
ต่างๆของครอบครัวเสมอ (กระบี่ ชลวิทย์, 2543 อ้างถึงใน วราภรณ์ หนูสมตน, 2554) และการศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจ พบว่าปัญหาอุปสรรคในการสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว คือ ปัญหาการถูกรบกวนด้านการเงินและในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว คือการการปรับบทบาทระหว่างผู้น าและผู้ตามของคู่สมรส การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ         
คู่สมรส ความคิดเห็นที่คล้ายกันในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของคู่สมรส และการมีคุณธรรมในการ




พึงพอใจในครอบครัว เริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1982 โดย Olson and Wilson (1989 อ้างถึงใน พนิดาพร              




ความหมายครอบคลุมใน 3 มิติ ได้แก่ ความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนของครอบครัว และการสื่อสาร (Olson, 2000) โดยบุคคลที่มีความพึงพอใจในครอบครัว
สูง จะมีความพยายามในการท างานสูงกว่าบุคคลที่มีความพึงพอใจในครอบครัวต่ า ความพึงพอใจใน
ครอบครัวเป็นผลมาจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือเจตคติที่บุคคลมีต่อครอบครัวของตนเอง ซึ่งปัจจัยที่
จะสามารถก าหนดความพึงพอใจในครอบครัวของแต่ละบุคคลอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้และความคิดของแต่ละบุคคล เช่น เพศ อายุ พ้ืนฐานครอบครัว สถานะทาง
เศรษฐกิจสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว (Boyar and Mosley, 2007)   
จากการศึกษาในทรรศนะของผู้วิจัย มองว่าความพึงพอใจในครอบครัวเป็นสภาวะที่บุคคล
ในครอบครัวมีการด าเนินชีวิตร่วมกัน มีความอยู่ดีกินดี เกิดความผูกพันทางอารมณ์และจิตใจ รวมถึง
การแสดงบทบาทในฐานะสามีภรรยา หรือพ่อแม่โดยปราศจากความกดดันและผลทางลบจากเรื่อง




ในการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทย พบว่าแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดความ              
พึงพอใจในครอบครัว คือ แนวคิด Circumplex Model of Marital and Family Systems ผู้วิจัย
สามารถวิเคราะห์แนวคิดได้ ดังนี้ 
แนวคิด Circumplex Model มีความเกีย่วข้องกับโมเดลทฤษฎีครอบครัวและกระบวนการ
ครอบครัวบ าบัด (Olson, 2000) แนวคิดนี้กล่าวถึงองค์ประกอบความพึงพอใจในครอบครัวสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 
1.1 ความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว (Family Cohesion) ความผูกพันทางอารมณ์
ของครอบครัวที่สามารถสื่อเชื่อมโยงถึงกันและกัน โดยความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวจะมีความ
เกี่ยวข้องกับความผูกพันทางอารมณ์ การร่วมกันตัดสินใจ การสนใจและการสรรสร้างสิ่งใหม่ร่วมกัน 
โดยความเป็นหนึ่งเดียวสามารถนี้จะสื่อหรือแสดงออกถึงความสมดุลในการอยู่ร่วมกันในครอบครัว 
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับต่ ามาก (Disengaged) ระดับต่ าถึงปานกลาง (Separated) ระดับปาน
กลางถึงสูง (Connected) และระดับสูงมาก (Enmeshed)  ซึ่งระดับเหล่านี้จะแสดงออกถึงการยึด
ติดและความเหินห่างของสมาชิกในครอบครัว  
 1.2 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนของครอบครัว (Family Flexibility) เป็นการ
ปรับเปลี่ยนในภาวะความเป็นผู้น าในครอบครัว บทบาทความสัมพันธ์ในครอบครัว และกฎเกณฑ์ใน
ครอบครัวที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ โดยพิจารณาจากภาวะความเป็นผู้น าครอบครัว           





 1.3 การสื่อสารในครอบครัว (Communication) เป็นสัมพันธภาพ การสื่อสารภายใน
ครอบครัว ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการเอ้ือต่อการเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว
และความสามารถในการปรับเปลี่ยนของครอบครัว การสื่อสารในครอบครัวสามารถสัมผัสได้จาก 
1. การรับฟัง คือ การมีความเห็นอกเห็นใจและการฟังอย่างตั้งใจ (Empathy and 
Attentive Listening)  
2. การพูด คือ การพูดกับตนเองและการพูดกับผู้อ่ืน (Oneself and not Speaking  
for Others)  
3. การเปิดเผยตนเอง คือ การแบ่งปันความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ 




4. ความชัดเจน การติดตามอย่างต่อเนื่อง คือ การมุ่งสนใจในการติดตามเรื่องราว
หรือการพูดคุยของสมาชิกในครอบครัว (Staying on Topic) 
  5. ความเคารพและการเอาใจใส่ (มุมมองด้านอารมณ์ในการสื่อสารและทักษะการ
แก้ปัญหาในครอบครัว (The Affectiveaspects of The Communication and Problem 
Solving) 
  นอกจากการศึกษาความพึงพอใจในครอบครัวตามแนวคิด Circumplex Model ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษา การวัดความพึงพอใจในครอบครัว จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในครอบครัวมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดความผาสุกในครอบครัว โดยโครงสร้างของครอบครัว การด าเนินบทบาท
หน้าที่ในครอบครัว และความเปราะบางของครอบครัว ก็จะองค์ประกอบที่สามารถท านายความ
ผาสุกของครอบครัว ซ่ึง Caldwell (1988 อ้างถึงใน สุพจน์ พันธนีย, 2542) ได้สร้างแบบจ าลองความ
ผาสุกในครอบครัว (Measurement of Nursing Outcome) ที่ชี้ให้เห็นว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละ
มิติขององค์ประกอบมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์  ความพึงพอใจในครอบครัว
ความผาสุกของครอบครัว ดังภาพประกอบ 2 
 
ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองความผาสุกในครอบครัว (Measurement of Nursing Outcome) 
 
       เหตุการณ์ตึงเครียด 
       (Stress Event) 
 
  โครงสร้าง     บทบาท 
 (Structure)     (Role) 
         
     ความเปราะบาง 
                                                     (Valnerability) 
   
 
  ผลลัพธ์ของสุขภาพ 
 (Health Outcome)  
  
 






 Caldwell (1998) อธิบายองค์ประกอบต่างๆ ในแบบจ าลองความผาสุกของครอบครัวไว้
ดังนี้  




  1.1 ภาวะเครียดในครอบครัว (Family Stress) การวัดความอ่อนล้า ความคับข้องใจ 
ความตึงเครียดที่มีอยู่ในครอบครัว ซึ่งอาจจะกระทบความสัมพันธภาพภายในครอบครัว 
 1.2 ความพึงพอใจในครอบครัว (Family Satisfaction) เป็นการรับรู้ถึงความผาสุก การ
อยู่ดีมีความสุขในครอบครัว ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับสัมพันธภาพในครอบครัว 




 1.4 ความผูกพันในครอบครัว (Family Cohesion) เป็นความรู้สึกผูกพันที่สมาชิกมีต่อ
บุคคลในครอบครัว หากความผูกพันในครอบครัวเกิดขึ้นในครอบครัวจะช่วยมีสุขภาวะที่ได้ช่วยลด
ความตึงเครียด 
 1.5 การปรับตัวของครอบครัว (Family Adaptation) เป็นความสามารถของครอบครัว
ในการปรับตัวให้เข้ากับภาวะความเปลี่ยนแปลงในช่วงวันเวลาต่างๆของครอบครัว 
 2. การด าเนินบทบาทในครอบครัว (Family Role Process) เป็นการวางแบบแผนของ
พฤติกรรมของบุคคลและความคาดหวังที่สมาชิกในครอบครัวมีการด าเนินบทบาทอันน าไปสู่ความ
ผาสุกหรือความเครียดในครอบครัว โดยการประเมินการด าเนินบทบาทในครอบครัวประกอบด้วย 
 2.1 ความขัดแย้งในบทบาท (Role Conflict) เชื่อว่าเกิดขึ้นเมื่อบทบาทนั้นไม่ตรงกับ
บทบาทท่ีคาดหวังไว้   
 2.2 บทบาทท่ีมากเกินไป (Role Overload) ความขัดแย้งระหว่างบทบาทของบุคคลอัน
เนื่องมาจากความต้องการมีมากมายหลากหลายแตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดภาวะเครียด 
 2.3 ความคลุมเครือในบทบาท (Role Ambiguty) เกิดเม่ือสมาชิครอบครัวเกิดความไม่รู้
หรือเกิดความไม่ชัดเจนในบทบาทของตน 





 2.5 การเตรียมพร้อมในบทบาท (Role Prepareness) เป็นการวัดลักษณะของบิดา
มารดา และวัดการรับรู้ของบิดามารดาถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาและการเรียนรู้ซึ่งช่วยในการเตรียม
เป็นบิดามารดา  
 3. ความเปราะบางของครอบครัว (Family Vulnerability) ปัจจัยที่ท าให้ครอบครัวตกอยู่
ในภาวะเครียด ซึ่งปัจจัยที่ควรน ามาประเมิน คือ 
  3.1 อาการทางกายซึ่งสัมพันธ์กับจิตใจ (Psychosomatic Symptom) เช่น อาการปวด
ศีรษะ อาการทางประสาท ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพเหล่านี้อาจถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีก
รุ่นหนึ่งของครอบครัว และอาจจ าไปสู่ภาวะเครียดในครอบครัวได้  
 3.2 ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) เป็นการรับรู้ความเป็นไปของบุคคล 





ครอบครัวตลอดเวลา เช่น ความเครียดมีผลกระทบต่อโครงสร้าง การด าเนินบทบาท และความ





จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องกับความพึงพอใจในครอบครัว  พบว่ า                       
ความพึงพอใจในครอบครัวมีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว (Family 
Cohesion) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนบทบาทในครอบครัว (Family Flexibility) และการ
สื่อสารในครอบครัว (Communication)  จากการทบวนงานวิจัยต้องการสะท้อนถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในครอบครัว  
ในการศึกษาเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว Rivera, et al. (2008) ได้ศึกษา
ความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวกับการเกิดความทุกข์ทางจิตใจของชาวละติน จ านวน 2,540 คน 
พบว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการเกิดความทุกข์ทางจิตใจ หากสมาชิก
ในครอบครัวไร้ซึ่งการมีความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวย่อมส่งผลให้บุคคลในครอบครัวเกิดความทุกข์
ในจิตใจสูง ซึ่งจะส่งผลวามพึงพอใจในครอบครัวลดลง  Orthner and Mancini (1990) ได้ศึกษา





ประสงค์ให้เกิดขึ้นในระบบครอบครัว ซึ่ง Black and Lobo (2008) ได้ท าการศึกษาปัจจัยความเป็น
หนึ่งเดียวกันในครอบครัว พบว่า การสื่อสารภายในครอบครัวและการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน  
จะเป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนให้สมาชิกรักใคร่กลมเกลียวกัน สามารถเผชิญแก้ไขปัญหาต่างๆภายใน
ครอบครัวได้ และยงส่งเสริมการสร้างความอบอุ่นให้เกิดข้ึนภายในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับ  Greeff 
(2000) ที่ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะครอบครัวที่ดีจาก 119 ครอบครัว พบว่าความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในครอบครัว การมีคุณภาพชีวิตคอบครัวที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดวามพึงพอใจในครอบครัว เช่นเดียวกับ 
Carver and Jones (1992) ที่ได้ท าการศึกษามาตรวัดความพึงพอใจในครอบครัว จ านวน 843 คน 
พบว่าปัจจัยที่ตอบสนองต่อการเกิดความพึงพอใจในครอบครัว คือทัศนคติของสมาชิกในครอบครัว 
การยอมรับการมีส่วนร่วม การสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใน เช่นเดียวกับการศึกษาในบริบทของ
สังคมไทย ในการศึกษาถึงสาเหตุของความสุข-ทุกข์ ในการศึกษาบุคคลในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
และจังหวัดชัยนาท จากค าถามปลายเปิด พบว่า การที่สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดองกัน
ท าให้คนในครอบครัวมีความสุข โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพ่อหรือแม่จะมีความสุขหากลูกประสบความส าเร็จ
ในหน้าที่การงาน มีความรักใคร่ สามัคคี และมีชีวิตครอบครัวที่ดี ในทางกลับกันหากสถานการณ์กลับ
ผกผัน ความสุขก็จะลดลงกลายเป็นความทุกข์แทน ผลจากการส ารวจ คนไทยที่ตอบว่าครอบครัวมี
ความรักใคร่ผูกพันกันมาก จะสะท้อนถึงการมีความสามัคคีปรองดอง จะมีความสุขสูงความพึงพอใจ 
ถึงร้อยละ 75 ในขณะที่ครอบครัวมีความรักใคร่ผูกพันกันน้อย ระดับของความสุขและความพึงพอใจ




ของ Clark (2001) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมในการท างาน และความสมดุลระหว่าง
ชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัวของบุคลากร จ านวน 179 คน พบว่า ในการปรับเปลี่ยนบทบาทใน
ครอบครัว จะมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการเกิดความพึงพอใจใน
ครอบครัว เช่นเดียวกับการศึกษาของ Blair-Loy and Wharton (2004) ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทในครอบครัวจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานและครอบครัว ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้
ชีวิตครอบครัวมีความความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นด้วย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  Blair-Loy 
(2009) ที่พบว่า ความสามารถในการปรับเปลี่ยนบทบาทในครอบครัว จะสามารถช่วยลดความขัดแย้ง





ครอบครัวในอุดมคติของนักเรียน จ านวน 313 คน พบว่าความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัว และ
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนบทบาทในครอบครัว ล้วนเป็นสิ่งที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างพึงปรารถนา 
อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ .01 การศึกษาของ Olson (2000) ได้ศึกษา Circumplex model พบว่า
ความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว ความสามารถในการปรับเปลี่ยนบทบาทในครอบครัว และการ
สื่อสารในครอบครัว จะมีความส าคัญและสามารถสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิตกับคู่สมรส และ
ครอบครัว เช่นเดียวกับการศึกษาของ พนิดาพร จงราเชนทร์ (2556) ที่ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะ






ความพึงพอใจในครอบครัว จากการศึกษาของ Barnes and Olson (1985) ได้ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารในครอบครัว พบว่า การสื่อสารภายในครอบครัวโดยเฉพาะกับการ
สื่อสารระหว่าง พ่อแม่ กับลูก จะเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในครอบครัวสูง 
ซึ่งสอดคล้องกับ Aquilino (2006) ที่พบว่าการสื่อสารภายในครอบครัว เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
และมีอิทธิพลต่อการเกิดความพึงพอใจ และการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว 
จากการศึกษาแนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องความพึงพอใจในครอบครัวและแบบจ าลองความ
ผาสุกของครอบครัวและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว 
(Family Cohesion) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนของครอบครัว (Family Flexibility) และการ
สื่อสารในครอบครัว (Communication)  ล้วนมีความสอดคล้องและมีความเกี่ยวโยงต่อการเกิดความ
พึงพอใจในครอบครัว ดังภาพประกอบ 3 
 




















อย่างยั่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสิ่งล้ าค่าส าหรับสังคมไทยที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้







 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยมาใช้ในระดับบุคคล (Individual) เพ่ือเป็นแนวทางในการด ารงตน
อยู่ในทางสายกลางและความไม่ประมาทเป็นแนวทางที่ให้บุคคลตระหนักถึงการรู้จักพ่ึงตนเอง 
พ่ึงตนเองได้จากสังคม พ่ึงตนเองได้จากทรัพยากร พ่ึงตนเองได้จากเทคโนโลยี พ่ึงตนเองได้จาก
เศรษฐกิจ (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2544 อ้างถึงใน สุรินทร์ ชุมแก้ว 2556) การพ่ึงตนเองได้จากเศรษฐกิจ 
คือการสร้างฐานเศรษฐกิจให้เกิดความม่ันคง ตั้งตนให้มีความพอกินพอใช้ อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน 
สามารถอุ้มชูตัวเองได้ในการด ารงชีวิต ในเชิงของการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงไม่มองเฉพาะ
เศรษฐกิจอย่างเดียวต้องมองสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมๆไปกับการพัฒนาโดยการพัฒนาต้องมอง
รอบด้านเรียกว่าบูรณาการและพ่ึงตนเอง พ่ึงเงินออม สติปัญญาและการตลาด โดยอาศัยปัจจัยใน
การพัฒนาคือคน และเป้าหมายของคน ก็คือ อยู่ดี กินดี มีสุขทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม 
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี (ณรงค์ โชควัฒนา, 2542) ซึ่งสอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2542) 
ที่ท าการศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก็ได้เสนอแนวคิดหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียงว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่ได้หมายถึงการไม่เกี่ยวข้องกับใคร ไม่ค้าขาย ไม่ผลิต 
ไม่เก่ียวข้องในเชิงพาณิชย์ แต่หมายถึงความพอเพียง 7 ประการด้วยกัน คือ 
1. พอเพียงส าหรับทุกคนทุกครอบครัวไม่ทอดทิ้งกัน 
2. จิตใจพอเพียงสามารถที่จะรักและเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นได้ เสียสละเป็น 
3. สิ่งแวดล้อมพอเพียงได้แก่ การรู้จักที่จะอนุรักษ์และเพ่ิมพูนสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเพ่ือให้









6. อยู่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมพอเพียงคือการที่กลุ่มชนมีวิถีการด า เนินชีวิตที่สัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและรากฐานทางวัฒนธรรมของตน ซึ่งการด าเนินชีวิตภายใต้รูปแบบของการมีวัฒนธรรม






ทุกสิ่งเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับความ
เป็นประชาสังคม ก่อให้เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชนได้ นอกจากนี้บางส่วนของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554) ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่าเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ด าเนินไปใน“ทางสายกลาง”โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลก
ยุคโลกาภิวัฒน์  เพราะฉะนั้น ความพอเพียง จึงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจ าเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันตัวที่ดี (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2551) 
 
 
 3.2 ที่มาของ จิตลักษณะพอเพียง (Psychological Sufficiency) 
 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางการด าเนินชีวิตเพ่ือความอยู่ดีมีสุข 
ซึ่งที่มาของจิตพอเพียงนั้นเป็นการการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในปัจเจกบุคคล             
หรืออัตบุคคล คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2547) ได้เสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจ




 มิติที่ 1 มิติที่กล่าวถึงแนวทางการด ารงตนให้มีวิถีปฏิบัติและการด ารงอยู่ให้เหมาะสมการ
รู้จักปรับเปลี่ยนรูปแบบการด ารงชีวิตในเชิงพัฒนา การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มุ่งการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความมั่นคง และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 มิติที่ 2 มิติที่กล่าวถึงคุณลักษณะแห่งความพอเพียง ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยตระหนักถึงการด ารงตนอยู่บนบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็น
ขั้นตอน  
 มิติที ่3 มิติที่กล่าวถึงความพอเพียงทีป่ระกอบด้วย 3 คุณลักษณะ คือ ความมีเหตุผล ความ
พอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันตน    
 มิติที่ 4 มิติที่กล่าวถึง เงื่อนไขการตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมให้อยู่ระดับพอเพียงนั้น
ต้องอาศัยความรู้ คุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับ
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้ เหล่านั้นมาพิจารณา เชื่อมโยง
กันเพ่ือประกอบการวางแผนและการระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ และเงื่อนไขด้านคุณธรรมที่ จะต้อง
เสริมสร้าง ประกอบด้วย การตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต พากเพียร อดทน และใช้สติปัญญา
ในการด าเนินชีวิต                     
 มิติที่ 5 เป็นมิติที่กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด้าน การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมมิติที่ส าคัญ 4 มิติ ดังที่กล่าวข้างต้น คือ     
มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม มิติด้านวัฒนธรรมและมิติด้านจิตใจ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2551ค) 
โดยมิติด้านจิตใจนั้น ได้มีการสังเคราะห์แนวพระราชด ารัสในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใช้วัด              
“จิตลักษณะพอเพียง” ของบุคคล กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีจิตลักษณะพอเพียงก็จะมีพฤติกรรม และการ























ที่มา: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2547) 
 
 จากการน าเสนอ “มิติการพิจารณาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2547) การศึกษางานของ เย็นใจ เลาหวณิช (2552) ได้กล่าวถึงความ
เกี่ยวโยงจิตพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่าเป็นจิตลักษณะที่มีความพอเพียงซึ่งอาจ
แบ่งย่อยออกเป็น 4 คุณลักษณะ คือ 
 1. จิตลักษณะของความพอประมาณ คือมีความรู้จักพอ รู้อะไรพอเหมาะ หรือพอควร หรือ
พอดี เป็นปรัชญาทางสายกลางที่เน้นสมดุลในการแสวงหากับความต้องการ  
 2. จิตลักษณะความมีเหตุผล เป็นจิตลักษณะที่เคารพในเหตุผลตามความเป็นจริงตามหลัก
วิทยาศาสตร์ตามกฎและกติกาในสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไปปฏิเสธผลที่ปราศจากเหตุ                     
หรือยอมรับในเหตุที่ไม่สามารถอธิบายได้เป็นต้น 
 3. จิตลักษณะที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นจิตลักษณะที่ระบุไว้ในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน อดกลั้น และอดออม                        
ความประหยัด ความโอบอ้อมอารี รู้จักแบ่งปัน ความยึดมั่นในการใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
ความยึดมั่นในการละวางความชั่วและปฏิบัติตามศาสนธรรม 
 4. จิตลักษณะที่มีภูมิคุ้มกันตน เป็นจิตลักษณะที่ตั้งอยู่กับความไม่ประมาท ไม่เสี่ยงแต่มี














 ในการศึกษาของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2551ข) ได้ระบุว่า“ความพอประมาณ” ซึ่งเป็น
มิติที3่ จิตลักษณะหลักท่ีต้องผสมผสานกับความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันตน “ความพอประมาณ” 
หมายถึงการหลีกเลี่ยงความสุดโต่ง และเลือกทีจ่ะด ารงตนอยู่บนทางสายกลาง ความพอเพียง - ความ
พอประมาณจะมีการน าไปใช้ควบคู่กันในทางพฤติกรรมการศาสตร์ ความพอเพียง-ความพอประมาณ
เกิดจากการมีจิตลักษณะส่วนที่มีการผสมผสานกันระหว่าง 2 ห่วง 1 เงื่อนไข เป็นอย่างน้อยมารวมกัน
ในลักษณะที่เป็นส่วนต่างๆ หรือองค์ประกอบต่างๆ ของความพอเพียงที่เหมาะสมกับกาลเทศะ 
กลายเป็น”จิตพอเพียง” น าไปสู่ “พฤติกรรมพอเพียง” (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2551ข) อาจกล่าว
โดยสรุปได้ว่า จิตพอเพียงประกอบไปด้วย จิตลักษณะ 3 กลุ่ม จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้แก่ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันตน และการรับรู้คุณความดี  ซึ่งจะน าไปสู่ “พฤติกรรมพอเพียง
หรือพฤติกรรมพอประมาณ”  ดังภาพประกอบ 5 
 
ภาพประกอบ 5 จิตลักษณะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 












ทีม่า: ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2551ข: 1) 
 
 ในการสังเคราะห์จิตลักษณะส่วนบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้เกิดการ
สังเคราะห์ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันตน และการรับรู้คุณความดี 
 1. ความมีเหตุผล (Reasoning Ability) คุณลักษณะส าคัญหนึ่งในสามคุณลักษณะตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการตัดสินใจอย่ าง





การมี       
ภูมิคุ้มกันตน จิตพอเพียง 
พฤติกรรมพอประมาณ 
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ในเชิงจิตวิทยาการค านึงถึงเหตุ-ผล ที่จะตามมา คือการคิด (Thinking) ความครอบคลุมการมีเหตุผล 
(Reasoning) การตัดสินใจ (Decision Making) และการยอมรับสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น (Causal 
Reasoning) จากการสังเคราะห์พบว่า คุณลักษณะของความมีเหตุผลที่มีความเกี่ยวข้องในเชิงจิตวิยา 
ประกอบไปด้วย 7 คุณลักษณะ ได้แก่ การมีเหตุผล การคิดอย่างรอบคอบ สติปัญญา ความสามารถ
ทางการรู้คิด จิตวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์การเกิดเหตุและผล ความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม 
(Kohlberg , 1997 and Gorman, 2006 อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2551ข)  
 กล่าวได้ว่า ความมีเหตุผล (Reasoning Ability) หมายถึง จิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลที่คาดว่าจะเกิดตามมาและรวมถึง
การมีความรู้ ความคิด การยอมรับเกี่ยวกับสาเหตุและผลที่ถูกต้องเหมาะสมในระยะสั้นและระยะยาว 
 2. การมีภูมิคุ้มกันตน (Psychological Immunity) เป็นคุณลักษณะส าคัญหนึ่งใน 5 มิติ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( 3 คุณลักษณะ 2 เงื่อนไข) ของการมีความพอเพียงอันเป็นสาเหตุ
ของการปฏิบัติตนที่ท าให้เกิดความสมดุล และความสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง
ภายในและภายนอกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2547) ได้กล่าวถึงการมีภูมิ            
คุ้มกันตน ออกเป็น 4 คุณลักษณะ คือ  
 1. การมุ่งอนาคต และการมองโลกในแง่ดี คาดการณ์ได้และพร้อมรับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคตทั้งในทางด้านดีและด้านไมด่ี โดยคาดคิดว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับตันและสังคมได้มาก 
 2. เน้นสภาวะปัจจุบันของบุคคล คือ การเสริมสร้างเพ่ือให้ตนเข้มแข็ง โดยการเป็นผู้มี
สติสัมปัญชัญญะ รู้ตัวทั่วพร้อม 
 3. การป้องกันตนจากอันตราย ลดการกระท าที่ เ กิดความเสี่ ยงต่อชี วิตตนเอง                   
และชีวิตผู้อื่น 
 4. สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองและคนใกล้ชิด จากการ
สังเคราะห์พบว่า คุณลักษณะของการมีภูมิคุ้มกันตนที่ดี ที่มีความเกี่ยวข้องในเชิงจิตวิยา ประกอบไป
ด้วย 7 คุณลักษณะ ได้แก่ ความตระหนักรู้ตัว ความเชื่อในการท านายและการควบคุม ความกล้าเสี่ยง
ที่เหมาะสม การมองโลกแง่ดี ความมีประสิทธิภาพแห่งตน บุคลิกภาพ (Duryea, et al., 2000, and 
Digman, 1997 อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2551ข) ในการวัดคุณลักษณะของจิตลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับการมีภูมิคุ้มกันตนที่ดี ประกอบด้วย 4 คุณลักษณะ คือ มองโลกในแง่ดี มีสติสัมปชัญญะ
กล้าเสี่ยงอย่างเหมาะสม และสามารถการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม (ดุจเดือน พันธุมนาวิน 
และ งามตา วนินทานนท์, 2551) 
 กล่าวได้ว่า การมีภูมิคุ้มกันตน (Psychological Lmmunity) เป็นจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ





 3. การรับรู้คุณความดี (Grateful Attitude) ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้
ความส าคัญในคุณธรรม จริยธรรมของผู้ที่ปฏิบัติแบบพอเพียง “คุณธรรม” คือสิ่งที่ดีงามที่ก าหนด
ทิศทางของการกระท าต่างๆของบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม ในเชิงพฤติกรรมพอเพียง
ของบุคคลเป็นการด าเนินชีวิตที่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รับผิดชอบต่อการ
กระท าของตน และการรับรู้ถึงคุณความดี คุณประโยชน์ (McCullough, et al., 2001 อ้างอิงถึงใน 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2551ข) ในเชิงจิตวิทยาการรับรู้คุณความดี มีคุณลักษณะอันได้แก่ ความรู้สึก
บุญคุณคน ความส านึกรับผิดชอบ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ทัศนคติที่มีต่อบุคคลรอบข้าง ความฉลาด
ทางอารมณ์ คุณธรรม และจริยธรรม (Lopas, et al., 2001 and McCullough, et al., 2001 
อ้างอิงถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2551ข) 
 ดังนั้นในการวัดคุณลักษณะของจิตลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับการการรับรู้คุณความดี 
ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ (อุบล เลี้ยววาริณ, 2551) คือ 
 1. การรับรู้คุณความดีของบุคคลรอบตัวทั้งที่มีความใกล้ชิดและไกลตัว ได้แก่ บิดา มารดา 
ครูอาจารย์ บุคคลที่ท าความดีแก่สังคม 
 2. การรับรู้คุณความดีของแผ่นดิน ซึ่งเป็นการเห็นคุณค่า และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความความสมดุล  
 3. ความอ่อนน้อมถ่อมตน คือ การรับรู้และการยอมรับความดีของผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
กล่าวได้ว่า การรับรู้คุณความดี (Grateful Attitude) เป็นจิตลักษณะเกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณความดี
ของบุคคลรอบตัวทั้งท่ีใกล้ชิดและไกลตัว การรับรู้คุณความดีของแผ่นดินและการอ่อนน้อมถ่อมตน    
 จากการศึกษาในทรรศนะผู้วิจัยมองว่า ความสุขในชีวิตเป็นสภาวะที่บุคคลด ารงตนอยู่บน





3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) 
 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) พบว่า 
ความสุ ข ในชี วิ ต  ( จิ ตลั กษณะพอ เ พีย ง )  มี คว ามสั ม พั นธ์  เ กี่ ย วข้ อ งกั บความมี เหตุ ผ ล                  
(Reasoning Ability) การมีภูมิคุ้มกันตน (Psychological Immunity) และการรับรู้คุณความดี 





จากการศึกษาของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ (2557) ที่ได้ท าการพัฒนาตัวชี้วัดการมีสุขภาวะที่ดีตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร พบว่า ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันตน และการรับ
รู้คุณความดี เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถชี้วัดสุขภาวะของเกษตรกรได้ เช่นเดียวกับการศึกษา                  
เพียงฤทัย ทิศนุ่น (2550), สุรพงษ์ นวนดอกรัก (2550), สุนทรีย์ สมพงษ์ (2550) และ ธนู ชมพูงาม 





ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งสอดคล้องกับ กุญธภา กิติวงษ์ประทีป (2551) 
ได้ท าการศึกษาการรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตในการท างาน และความสุขในการท างาน
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐมและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า การรับรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการรับรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านความมีเหตุผล และด้านความพอประมาณ มีการรับรู้ในระดับสูง และการมีความสุขใน
การท างานอยู่ในระดับปานกลาง มีการรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานของ
พนักงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่.01 ในขณะเดียวกันปราณี เข็มวงษ์ (2552) ได้ศึกษา
แบบวัดคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีกลุ่มตัวอย่าง 1,800 คน พบว่า 
องค์ประกอบความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกนัตน และการรับรู้คุณความดี มีความตรงเชิงโครงสร้างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 มีค่า Chi-square = 647.84, df = 1055, p = 1.000,  AGFI =.98, 
GFI = .99, CFI = 1.000, ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ ในแต่ละองค์ประกอบเท่ากับ .87, .98, และ .89
ตามล าดับ เช่นเดียวกับการศึกษาของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2551ข) ที่ได้พัฒนาเครื่องมือวัดทางจิต
แบบพหุระดับในบริบทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากกลุ่มตัวอย่าง 1,065 คน พบว่า ความมีเหตุผล 
การมีภูมิคุ้มกันตน และการรับรู้คุณความดี สามารถน ามาสร้างพัฒนาเป็นแบบวัดจิตพอเพียงของ
ผู้ใหญ่ไทยได้หลายระดับ คือ แบบวัดจิตพอเพียงระดับเอกภาค  แบบวัดจิตทวิภาคและแบบวัดจิต
พอเพียงระดับไตรภาค   
 จากการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในบริบท
ของสังคมไทยโดยน าแนวพระราชด ารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
น ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงตนเพื่อสร้างความสุขให้กับชีวิต ผู้วิจัยจึงได้น าคุณลักษณะความมีเหตุผล                     
การมีภูมิคุ้มกันตน และการรับรู้คุณความดี มาเป็นตัวแปรสังเกตได้ในการศึกษาความสุขในชีวิต            

















 จากการศึกษา แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการศึกษาโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุ
ความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พบว่าได้รับอิทธิพลจาก 
ความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว และความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) โดย
ความสุขในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน ความรู้สึก
ทางบวก ความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึกทางลบ สภาพแวดล้อมในงาน คุณลักษณะงาน ผลลัพธ์
ที่คาดหวังของงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขณะที่ความพึงพอใจในครอบครัวประกอบด้วย 
ความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว ความสามารถในการปรับเปลี่ยนของครอบครัว การสื่อสารใน









 การศึกษางานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความสุขในการปฏิบัติงาน และความสุขในชีวิต                 
ในบริบทของจิตลักษณะพอเพียง พบว่าในสังคมไทยมีหลากหลายองค์กร หน่วยงาน หรือแม้กระทั่งใน










สระบุรี โดยการศึกษาถึงการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง ในสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี ในปีการศึกษา 2551 จ านวน 399 คน 
การศึกษาของ ธีระศักดิ์ ก าบรรณารักษ์ และคณะ (2553) ได้ท าการศึกษาบทบาทของแนวคิด




ในขณะเดียวกัน กุญธภา กิติวงษ์ประทีป (2551) ศึกษาถึงการรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต
ในการท างานและความสุขในการท างานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 213 คน พบว่า การรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลและ
ด้านความพอประมาณ มีการรับรู้ในระดับสูง และการมีความสุขในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง มี
การรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานของพนักงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ มัลลิกา เหล็กกล้า (2553) และ เกียรติพงษ์ กล้าทุกวัน 
(2553) ที่ศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของลูกจ้างประจ ากองการผลิตสิ่ง
อุปกรณ์สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก และนายทหารชั้นประทวนในกองพันทหารช่างที่ 1 
รักษาพระองค์ พบว่าลูกจ้างประจ ากองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก             
มีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ด้านความ
พอประมาณ ด้านเงื่อนไขความรู้  ความมีเหตุผล และปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงาน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน เงินเดือนผลตอบแทน ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน นโยบายหน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของลูกจ้างประจ ากองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ                   
กรมพลาธิการทหารบก และหน่วยทหารชั้นประทวนในกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ในเชิง
บวกอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ. 05  ขณะเดียวกัน ชนะพล ชัยทัพ (2556) ได้ศึกษาจิตลักษณะตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรแห่งความพอเพียง ความสุขในการท างาน การสนับสนุนองค์การ 
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในกรมราชทัณฑ์ จ านวน 131 คนพบว่า บุคลากรที่มี
ความมีเหตุมีผลมาก และมีความสุขในการท างานมาก ความเป็นองค์กรแห่งความพอเพียง ความมีเหตุ
มีผล การมีภูมิคุ้มกันตน การรับรู้คุณความดี ความสุขในการท างาน และการสนับสนุนจากองค์การ 
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ร้อยละ 66.1 โดยมีตัวท านายที่





วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านแม่ปูคา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าพฤติกรรมการ
รับรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ด้านความมีเหตุผล ด้านความพอประมาณ การมี
ภูมิคุ้มกันตน และความสุขในการท างานได้ ด้านการเป็นที่ยอมรับ ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความ
รักในงาน และด้านความส าเร็จในงาน มีการรับรู้อยู่ในระดับสูง 
 ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยดังกล่าวนั้นมีความสอดคล้องและเกี่ยวโยงในการก าหนด
สมมติฐานการวิจัย ข้อท่ี 1 (H1 : ความสุขในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขในชีวิต) 
 
 




ครอบครัว ของ Steenbergen and Karney (2011) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาระงานและ
เส้นทางความพึงพอใจในชีวิตแต่งงานของคู่แต่งงานคู่ใหม่ โดยมีความพึงพอใจในงาน เพศ และความ
เป็นพ่อแม่เป็นตัวก ากับในกลุ่มคู่แต่งงาน 169 คู่ ที่แต่งงานประมาณ 4 ปี พบว่า ถ้าคู่ครองมีความ            
พึงพอใจในงานจะส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในชีวิตของการแต่งงาน ในคู่แต่งงานที่ไม่มีบุตรหาก




แต่งงาน และส่งผลต่อการเกิดการลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมของจีน ในขณะที่ Zhaoa, Qu 
and Ghiselli (2011) ศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับงานและความพึงพอใจในครอบครัว โดยผลทางตรง
และทางอ้อมในความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในชีวิต ในพนักงานขายโรงแรมในประเทศจีน 
จ านวน 26 โรงแรม จ านวน 121 คน พบว่า ผลกระทบต่อจิตใจจากงานมีความสัมพันธ์ระหว่างงาน
กับความพึงพอใจในครอบครัว และความพึงพอใจในชีวิต ความก้าวก่ายในงานและครอบครัวและ
ความก้าวก่ายครอบครัวกับงานล้วนมีความสัมพันธ์ทางลบที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจจากงาน                    
ซึ่งในบริบทสังคมไทยการศึกษาของ นภัชชล รอดเท่ียง (2550) ที่ศึกษาถึงการมคีวามสุขในการท างาน
และปัจจัยที่มีอิทธิพลที่สามารถร่วมท านายความสุขในการท างานของบุคลากรที่สังกัดศูนย์อนามัย ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความสุขในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ต าแหน่งทางการ
บริหาร ลักษณะงาน สัมพันธภาพในที่ท างาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การได้รับการยอมรับ




สัมพันธภาพในครอบครัว สภาพแวดล้อมในการท างาน และการได้รับการยอมรับนับถือ เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพล สามารถร่วมท านายความสุขในการท างานของบุคลากร และนอกจากนี้ยังมีข้อแสนอให้
ก าหนดนโยบายเพ่ือบริหารงานและก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน 
เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวางแผนงานภายใน เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดี  ต่อการท างานและ
เกิดความสุขในการท างานอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและก้าวสู่องค์การแห่งความสุข ในขณะที่ 
เบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล (2552) ได้ท าศึกษาความสุขในการท างาน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการท างาน
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 337 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมใน
การท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความสุขในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 และข้อค้นพบเพ่ิมเติมในเรื่องของความสมดุลระหว่างชีวิตงานและครอบครัว การอิสระใน
การท างาน ความปลอดภัยในการท างาน สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 
ความหลากหลายของงานและมีรายได้ที่เพียงพอสามารถร่วมท านายความสุขในการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐได้ ร้อยละ 41 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อารดา บุญเลิศ 
(2552) ที่วิเคราะห์องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า องค์ประกอบของความสุขในการท างานทั้งสิ้น 12 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค องค์ประกอบคุณภาพจิต 
องค์ประกอบสุขภาพจิตดี  องค์ประกอบบรรยากาศในการท างานที่ดี องค์ประกอบความรักในการ
ท างาน องค์ประกอบสัมพันธภาพในการท างาน องค์ประกอบความไว้วางใจ องค์ประกอบรักการ
เรียนรู้และการพัฒนา องค์ประกอบการสนับสนุนในองค์การ องค์ประกอบความพึงพอใจในชีวิต            
และองค์ประกอบสัมพันธภาพในครอบครัวที่เป็นปัจจัยส่งเสริมความสุขในการท างานของบุคลากร
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามค าแหงมากที่สุด สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 49.88             
ซ่ึงสอดคล้องกับการการเสริมสร้างความสุขในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร   
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ของ ชัชชัย กสิวาณิชยกุล (2557) พบว่า ครอบครัว ความสัมพันธ์
ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน สภาพแวดล้อม สวัสดิการค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับการเกิดความสุขใน
ท างานของบุคลกร นอกจากนี้ยังมีการศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวกับความสุขในการท างานของ
บุคลากรสายงานรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และสายงานรองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยของ ชลิฏฐา พรหมประเสริฐ (2554) พบว่า บุคลากรมีความสุขในการท างานโดยรวมอยู่
ในระดับสูง พนักงานมีสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในภาพรวมรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท างานของบุคลากรอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สัมพันธภาพในครอบครัวด้านการใช้เวลาในการท ากิจกรรมร่วมกันของ
สมาชิกในครอบครัวและด้านการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  ที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว 




ซึ่งสอดคล้องกับ ปภาดา น้อยค ายาง และ ชินกร น้อยค ายาง (2556) พบว่าปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนและปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีความสุขในการท างานของ
บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เช่นเดียวกับความสุขในทรรศนะของกลุ่ม
ตัวอย่างแรงงานตัดเย็บของบริษัทภัทยาล าพูน ของ เชษฐภูมิ วรรณไพศาล (2552) พบว่าการมีบัตร
ประกันสังคม การมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และความอบอุ่นในครอบครัวจะปัจจัยที่ส่งเสริม
ให้เกิดความสุขที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ผลการศึกษาของ สพลกิตต์ สังข์ทิพย์ และ สุชาดา บวรกิติวงศ์ 
(2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ            
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ความสัมพันธ์ในครอบครัว  ความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหาร ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับนักเรียน สภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
ลักษณะงานและคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ครูมีความสุขในการท างาน            
โดยปัจจัยความสัมพันธ์ในครอบครัวจะมีอิทธิพลสูงสุดต่อความสุขในการท างานของครู และการศึกษา
โมเดลเชิงสาเหตุความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยมีค่า            
Chi-square = 256.03, p = 0.81, df = 277, GFI = 0.90, NFI = 0.98, RFI = 0.97 การศึกษา








ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความสุขในการปฏิบัติงานและความ                
พึงพอใจในครอบครัวนั้นมีความสอดคล้องและเกี่ยวโยงกัน น ามาซึ่งการก าหนดสมมติฐานการวิจัย               






 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในครอบครัวและความสุขในชีวิ ต                




ความสุขในชีวิตของบุคคลพบว่า ความสุขในชีวิต เป็นความสุขที่เกิดจากสัมพันธภาพของคู่สมรส 
ได้แก่ การแสดงถึงความจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่เสแสร้ง เปิดเผย และเป็นตัวของตนเองซึ่ง
สัมพันธภาพดังกล่าวจะมีผลต่อการรับรู้ของคู่สมรสท าให้คู่สมรสเกิดความไว้วางใจต่อกัน นอกจากนี้
การเข้าถึงใจ และการยอมรับ เข้าใจ เคารพ รับฟังความคิดเห็น เคารพสิทธิทางความคิด ความรู้สึก 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Lewis and Spaneir (1979) ที่พบว่าการปรับตัวที่ดี การสื่อสาร
ระหว่างคู่สมรสที่ดี การมีความพึงพอใจซึ่งกันและกัน และการปฏิบัติตามหน้าที่ บทบาท ของการเป็น








สังคมไทย ได้มีการศึกษาความพึงพอใจในครอบครัวและความสุขในชีวิต ในภาคประชาชน ในระดับ
ครัวเรือน เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขมวลรวม และระดับรายได้ของบุคคลของ
ประชากรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ของ ธัญธิตา มีเงินทอง (2553) ที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสุขของประชากรมากที่สุด ไม่ใช่ปัจจัยด้านรายได้และการกระจายรายได้หากแต่เป็นปัจจัย
ทางด้านครอบครัว ที่ส่งผลต่อระดับความสุขในชีวิตของประชากร เช่นเดียวกับการศึกษาของ                 
ชุติไกร ตันติชัยวนิช และคณะ (2552) ที่ศึกษาความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดระยอง จากผล
การศึกษาพบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว บทบาทผู้สูงอายุในครอบครัว รายได้ต่อเดือนของ
ครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับความสุขในชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่.05 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลและสามารถท านายความสุขในชีวิต ได้แก่ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สัมพันธภาพ
ในครอบครัว สามารถร่วมท านายความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ ได้ร้อยละ 91.2  
 ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจใน
ครอบครัวและความสุขในชีวิตนั้นมีความสอดคล้องและเกี่ยวโยงกัน น ามาซึ่งการก าหนดสมมติฐาน







 4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการปฏิบัติงาน              
ความพึงพอใจในครอบครัว และความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) 
 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว
และความสุขในชีวิต ในบริบทต่างประเทศจากการศึกษางานวิจัย Diener (2003) พบว่าเหตุการณ์
ส าคัญในชีวิต 2 เหตุการณ์ที่จะท าให้ความสุขของบุคคลต่ ากว่าปกติเป็นระยะเวลานาน ได้แก่               
การสูญเสียคู่สมรส และการสูญเสียงาน โดยเฉพาะการสูญเสียคู่สมรสนั้นมีผลกระทบอย่างมากต่อการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นสุข เนื่องจากคู่สมรสเป็นบุคคลที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
ซึ่งหากสูญเสียฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปแล้วก็จะท าให้ความสุข และระบบของคู่สมรสสูญเสียไปด้วย                
ซึ่ง Kinnunena, et al. (2003) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับครอบครัวและการมีสุข
ภาวะในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายที่แต่งงานและมีลูกในประเทศเนเธอแลนด์ ทั้งหมด 296 คน พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างงานและครอบครัวมีความสัมพันธ์ส่งผลต่อกันและกัน โดยเฉพาะความก้าวก่าย
ในงาน และความก้าวก่ายในครอบครัว จะมีความสัมพันธ์กับสุขภาวะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยเฉพาะในด้านความมั่นคงทางอารมณ์ที่มีผลท าให้ความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึกทางลบ




ส่งผลต่อชีวิตในการท างาน พบว่าชีวิตในการท างานกับชีวิตครอบครัว ความรู้สึกทางลบส่งผลเชิงบวก
ต่อความขัดแย้งระหว่างชีวิตในการท างานกับชีวิตครอบครัว และส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจใน
ครอบครัว ส่วนความรู้สึกทางบวกจะส่งผลเชิงบวกต่อความสุขและความพึงพอใจในครอบครัว              
เมื่อพิจารณาชีวิตในครอบครัวกับชีวิตในการท างาน ความรู้สึกทางลบส่งผลเชิงบวกต่อความขัดแย้ง
ระหว่างชีวิตในครอบครัวกับชีวิตในการท างาน และส่งผลทางลบต่อความพึงพอใจในงาน ความรู้สึก
ในด้านบวกส่งผลเชิงบวกท้ังความสุขและความพึงพอใจในงาน 
 ในบริบทของการศึกษาในสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการปฏิบัติงาน             
ความพึงพอใจในครอบครัวและความสุขในชีวิต ล้วนมีความเกี่ยวโยงกัน เช่น จากการศึกษางานวิจัย
ของ ธนกร หฤหรรษาพร (2552) ที่ศึกษาความสุขในครัวเรือนชุมชนในเขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร 
พบว่าความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์เพ่ือนร่วมงาน การเก็บทรัพย์สินเงินทอง 
สามารถพยากรณ์ความสุขทางกายได้  โดยมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 35.6 และความสัมพันธ์
ของสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์เพ่ือนสนิท ความสัมพันธ์เพ่ือนร่วมงาน การยอมรับทางสังคม 




เสนอแนะเรื่องความรักใคร่ ห่วงใย มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเอ้ืออาทรต่อกัน จะเป็นปัจจัยเสริมสร้าง
ความสุขในครัวเรือนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เพชรสุดา เพชรใส (2551) ได้ท าการศึกษาพัฒนา
ตัวชี้วัดความสุขแบบพอเพียงของคนชุมชนจังหวัดลพบุรี พบว่าองค์ประกอบปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ




น ามาซึ่งการก าหนดสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 4 (H4 : ความสุขในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความสุขในชีวิตโดยส่งผ่านความพึงพอใจในครอบครัว) 
  จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ในการก าหนดตัวแปรสังเกตได้ และตัวแปรแฝงในโมเดล
อิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             
สามารถสังเคราะห์ได้ว่า ตัวแปรแฝงที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) 
ในการศึกษา พบว่า ตัวแปรความความสุขในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในครอบครัวมีความ
















































































































































1. Brenner (1985) √ √ √ √           
2. Andrews and Withey (1976) √ √ √ √           
3. Barnes and Olson (1985)           √    
4. Orthner and Mancini (1990)         √ √     
5. Carver and Jones (1992)         √      
6. Diner (2003) √ √ √ √           
7. Greeff (2000)         √      





ตาราง 2 (ต่อ) 
 
 







































































































































9.  Clark (2001)          √     
10. Manion (2003) √ √ √ √           
11. Kall (2004) √ √ √ √           
12. Foren (2004) √ √ √ √           
13. Dierendonck (2004)      √ √        
14. Blair-Loy and Wharton (2004)          √     
15. Lyubomirsky, King, and  
     Diener (2005) 
√ √ √ √           
16. Aquilino (2006)           √    
17. Rivera et al. (2008)         √      





ตาราง 2 (ต่อ) 
 
 







































































































































19. Jamshidi, et al. (2008)         √ √     
20. Lucas, Diener and Larsen  
(2009) 
√ √ √ √           
21. Albano (2009)      √ √        
22. Blair-Loy (2009)          √     
23. รสรินทร์ เกรย์,  
     ปังปอนด์ รักอ านวยกิจ,                         
และ ศิรินันท์ กิตติสุขสถิตย์ (2550) 
        √      
24. เพียงฤทัย ทิศนุ่น (2550),            √ √ √ 
25. สุรพงษ์ นวนดอกรัก (2550)            √ √ √ 





ตาราง 2 (ต่อ) 
 
 







































































































































27. ธนู ชมพูงาม (2550)            √ √ √ 
28. อภิชาติ ตู่ภานิช (2551)     √ √ √ √       
29. กุญธภา  กิติวงษ์ประทีป (2551)            √ √ √ 
30. ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2551ข)            √ √ √ 
31. เบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล (2552)     √ √ √ √       
32. มาลี เกื้อนพกุล และคณะ (2552)     √ √ √ √       
33. ปราณี เข็มวงษ์ (2552)            √ √ √ 
34. สิรินทร แซ่ฉั่ว (2553)     √ √ √ √       
35. พรรณิภา สืบสุข และคณะ (2554)     √ √ √ √       
36. บัณฑิตา ค าโฮม (2554)     √ √ √ √       





ตาราง 2 (ต่อ) 
 
 







































































































































38. ธวัชชัย เพ็งพินิจ (2557)            √ √ √ 





















มี อิ ท ธิ พ ล ท า ง ต ร ง ต่ อ
ความสุขในชีวิต (H1) 
ความสุขในการปฏิบัติงาน







ใ นชี วิ ต โ ด ยส่ ง ผ่ า น คว า ม               
พึงพอใจในครอบครัว (H4) 
1. Carkhuff and Berenson 
(1977) 
  √  
2. Lewis and Spaneir (1979)   √  
3. Diener (2003)    √ 
4. Kinnunen, et al. (2003)    √ 
5. Karatepe and Uludag (2008)  √   
6. Michel  Clark (2009)    √ 
7. Steenbergen and Karney 
(2011) 
 √   
8 Zhaoa, Qu and 
   Ghiselli (2011) 
 √   












มี อิ ท ธิ พ ล ท า ง ต ร ง ต่ อ
ความสุขในชีวิต (H1) 
ความสุขในการปฏิบัติงาน







ใ นชี วิ ต โ ด ยส่ ง ผ่ า น คว า ม               
พึงพอใจในครอบครัว (H4) 
10. นภัชชล รอดเท่ียง  (2550)                 √   
11. เพชรสุดา เพชรใส (2551)    √ 
12. กุญธภา กิติวงษ์ประทีป (2551) √    
13. เกษมสิษฐ์ แก้วเกียรติคุณ (2551)  √   
14. เบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล (2552)  √   
15. บุญญะรักษ์ ค านวณชัย (2552) √    
16. เชษฐภูมิ วรรณไพศาล (2552)  √   
17. อารดา บุญเลิศ (2552)  √   
18. ชุติไกร ตันติชัยวนิช และคณะ     
(2552) 
  √  
19. ธนกร หฤหรรษาพร (2552)    √ 
20. ธีระศักดิ์ ก าบรรณารักษ์             
และคณะ (2553) 












มี อิ ท ธิ พ ล ท า ง ต ร ง ต่ อ
ความสุขในชีวิต (H1) 
ความสุขในการปฏิบัติงาน







ใ นชี วิ ต โ ด ยส่ ง ผ่ า น คว า ม               
พึงพอใจในครอบครัว (H4) 
21. เกียรติพงษ์ กล้าทุกวัน (2553)                √    
22. มัลลิกา เหล็กกล้า (2553) √    
23. ธัญธิตา มีเงินทอง (2553   √  
24. ชลิฏฐา พรหมประเสริฐ (2554)  √   
25. สพลกิตต์ สังข์ทิพย์ และ  
สุชาดา บวรกิติวงศ์ (2554) 
 √   
26. ชนะพล ชัยทัพ (2556) √    
27. ปภาดา น้อยค ายาง และ              
ชินกร น้อยค ายาง (2556) 
 √   
28. ภาคภูมิ ภัควิภาส และ             
รฐันันท ์พงศว์ิริทธิ์ธร (2557)                  
√    















































  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์ (Correlational Study) ศึกษากลุ่มตัวแปร
ที่มีความเกี่ยวข้องกับความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                  
โดยใช้รูปแบบการศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis) และมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญดังนี้ 
1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว และความสุขในชีวิต 
ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2) เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความตรงโมเดล
เครื่องมือวัดความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             
3)เพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  
  การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจใน
ครอบครัว และความสุขในชีวิต ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแตกต่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  การวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนาและตรวจสอบความตรงโมเดลเครื่องมือวัดความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second - Order Confirmatory Factor Analysis) 
  กระบวนการวิจัยที่ 3 เป็นการศึกษาโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis) 





 1. ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาบุคลกรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย                  
สงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตภูเก็ต                 





  2. กลุ่มตัวอย่าง 
  ในการแบ่งลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ด าเนินแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์การวิจัย   
ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยระยะที่ 1 และระยะที่ 3 เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการ
ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว ความสุขในชีวิต และการศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขใน
ชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างการวิจัยในระยะที่ 1 
และการวิจัยในระยะที ่3 ใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน คือ บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 1,000 คน 
สามารถจ าแนกตามระยะการวิจัยดังนี้ 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยระยะที่ 1 ในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบถึงความแตกต่างความสุข
ในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว และความสุขในชีวิต โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบค านึงถึงสัดส่วนของประชากร 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยระยะที่ 3 ในการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ ผู้วิจัยได้พิจารณา
หลักเกณฑ์ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ Hair, et al. (2010) ที่เสนอว่า
อัตราส่วนในก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราส่วนระหว่างจ านวนต่อ
พารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า 1 พารามิเตอร์ ต่อจ านวนบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 20 คน  
เนื่องจากโมเดลการวิจัยนี้มีพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า 34 พารามิเตอร์ ซึ่งในท่ีนี้ผู้วิจัยใช้อัตราส่วน 
1 ต่อ 20 กลุ่มตัวอย่างจากการค านวณตามหลักเกณฑ์นี้เท่ากับ 680 คน แต่เนื่องด้วยผู้วิจัยป้องกัน
ข้อมูลแบบสอบถามสูญหาย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 1,200 คน
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา จ านวน 1,000 ชุด (83.33%) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่
อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  กลุ่มตัวอย่างการวิจัยระยะที่ 2 คือบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           
5 วิทยาเขต ในการพัฒนาและตรวจสอบความตรงโมเดลเครื่องมือวัดความสุขในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัย
ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการค านึงถึงอัตราส่วนของขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งสามารถพิจารณาจากขนาดของโมเดลโดยทั่วไปมักใช้
ผู้ตอบ 10-20 คน ต่อพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า 1 พารามิเตอร์ เนื่องจากโมเดลการวิจัยนี้มี
พารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า 54 พารามิเตอร์ ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยใช้อัตราส่วน 1 ต่อ 10 จึงต้องใช้กลุ่ม
ตัวอย่างน้อยท่ีสุด จ านวน 540 คน ด้วยข้อจ ากัดของการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา จ านวน 290 ชุด (53.70%) ซึ่งยังเป็นจ านวนที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์
วัตถุประสงค์ตามแนวคิดของ Hair, et al. (2010) ที่เสนอว่า กลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบควรจะมีกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 200 คน  
78 
 
  การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  
โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 5 วิทยาเขต ได้แก่ บุคลกรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  และวิทยาเขตตรัง          
โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบค านึงถึงสัดส่วนของประชากร (Proportionate Stratified Random 
Sampling) ดังตาราง 4 แสดงรายละเอียดจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
 หลังจากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างแบบค านึงถึงสัดส่วนของประชากร (Proportionate 
Stratified Random Sampling) ในแต่คณะ, หน่วยงาน แล้วท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยการสุ่มจับฉลากบุคลากรในคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             
ในแต่ละวิทยาเขต แบบไม่ใส่กลับคืน ดังตาราง 5 แสดงรายละเอียดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย 
 












คิ ด เ ป็ น
ร้อยละ 
     วิทยาเขตปัตตาน ี    663 312   287 91.98 
     วิทยาเขตหาดใหญ่  4,413 628 476 75.79 
     วิทยาเขตภูเก็ต   220  105  98 93.33 
     วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี   163   85  74 87.05 
     วิทยาเขตตรัง    102   70   65 90.00 
รวม 5,561 1,200 1,000 83.33 
 
ที่มา: สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออนไลน์, 6 มีนาคม 2559 





















    คณะพยาบาลศาสตร์ 6 3 3 100.00 
    คณะมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์ 31 15 13  86.66 
    คณะรัฐศาสตร์ 16 8 8  100.00 
    คณะวิทยาการสื่อสาร 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
    คณะศึกษาศาสตร์ 
    วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
    สถาบันวัฒนธรรมกัลยาณิวัฒนา 






















 100.00  





  87.50 
    ส านักวิทยบริการ 
    หอสมุดหอสมุดจอห์นเอฟ เคนเนดี้ 
    เทคโนโลยีทางการศึกษา 
    ส านักงานเลขานุการ 
    ส านักงานอธิการบดี  
    กองแผนงาน 
    กองอาคารสถานที่ 
    กองกิจการนักศึกษา 
    กองบริการการศึกษา 




























































คิ ด เ ป็ น
ร้อยละ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
100.00 
100.00 
  62.06 
  68.18 
 100.00 
100.00 
   77.27 
  76.54 
   66.66 
   88.88 
   62.06 
   73.33 
   60.00 
     คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
     คณะการแพทย์แผนไทย 
     คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
     คณะทันตแพทยศาสตร์ 
     คณะเทคนิคการแพทย์ 
     คณะนิติศาสตร์ 
     คณะพยาบาลศาสตร์ 
     คณะแพทยศาสตร์ 
     คณะเภสัชศาสตร์ 
     คณะวิทยาการจัดการ 
     คณะวิทยาศาสตร์ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 








































     คณะเศรษฐศาสตร์ 
     คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 
     โครงการตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
     วิทยาลัยนานาชาต ิ
     ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
     ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
     ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
     สถานีวิทยุกระจายเสียง มอ. 
 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ       
 ภาคใต้  (สจรส.ม.อ.) 
     สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
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100.00 
  75.00 
100.00 
100.00 
  66.66 





















คิ ด เ ป็ น
ร้อยละ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ต่อ)  
100.00 







  60.00 
  80.00 
100.00 
100.00 
   80.00 
     สถาบันฮาลาล 
     ส านักทรัพยากรการเรียนรู้ 
     คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร 
     ส านักงานวิจัยและพัฒนา 
     ส านักงานอธิการบดี                                                 
     กองกลาง  
     กองคลัง  
     กองการเจ้าหน้าที่ 
     กองกิจการนักศึกษา 
     กองอาคารสถานที่ 
     กองแผนงาน 
     กองบริการการศึกษา  








































    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม 
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      
    วิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธ์านี  
    ส านักงานอธิการบด ี
กองการบริหารและการพัฒนา  
ยุทธศาสตร์                         
    กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 
    ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้     

























































คิ ด เ ป็ น
ร้อยละ 












     คณะการบริหารและการท่องเที่ยว 
     คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
     คณะวิเทศศึกษา 
     คณะวิศวกรรม 
     วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 
     ศูนย์การเรียนรู้ 
     ศูนย์กิจการนานาชาติ 
     ส านักงานอธิการบด ี
     กองกลาง 
     กองวิชาการ 



































    คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ         
    คณะสถาปัตยกรรม                                   
วิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและ
การจัดการ              
    ส านักงานอธิการบดี  
    ฝ่ายนโยบายและระบบบริหาร 
ฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากร           
การเรียนรู้ 
    ฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
    ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม 
    ฝ่ายคลัง 
    ฝ่ายอาคารสถานที่ 


















































  85.71 









 เครื่องมือในการวิจัยระยะที่ 1  
 
  เครื่องมือในการวิจัยระยะที่ 1เครื่องมือในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง
ความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว และความสุขในชีวิต โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือในการวิจัยระยะที่ 2 และเครื่องมือในการวิจัยระยะที่ 3 ได้แก่ เครื่องมือ
วัดความสุขในการปฏิบัติงาน แบบสอบถามความพึงพอใจในครอบครัว และแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความสุขในชีวิต น ามาร่วมใช้ในการศึกษาการวิจัยระยะท่ี 1 
  
 เครื่องมือในการวิจัยระยะท่ี 2 
 
 เครื่องมือในการวิจัยระยะที่ 2 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและตรวจสอบความตรง
โมเดลเครื่องมือวัดความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งเครื่องมือในกระบวนการนี้เป็นแบบสอบวัดความสุขในการ
ปฏิบัติงาน เป็นการศึกษาความสุขในการปฏิบัติงาน ใน 8 มิติ ประกอบด้วย มิติความพึงพอใจในชีวิต 
มิติความพึงพอใจในงาน มิติความรู้สึกทางบวก มิติความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึกทางลบ             
มิตสิภาพแวดล้อมในงาน มิติคุณลักษณะของงาน มิติผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน และมิติความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดความสุขในการปฏิบัติงาน จากแนวคิดความสุขของ Diener 
(2003)  และพัฒนาจากงานวิจัยของ สิรินทร แซ่ฉั่ว (2553) ให้บริบทของข้อค าถามมีความสอดคล้อง
และเหมาะสมกับการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน โดยโมเดลเครื่องมือวัดความสุขในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน  46 ข้อ  
 ลักษณะของแบบวัดความสุขในการปฏิบัติงาน เป็นมาตรวัดแบบประมาณค่าตามแนวทางของ
ลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ ซึ่งเกณฑ์กระบวนการแปลความหมายและการตัดสินคะแนนท าได้
โดยการให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาข้อค าถามและท าเครื่องหมาย ลงในช่องแบบสอบถามที่
ตรงกับระดับความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ในการให้คะแนนในมาตราส่วนประมาณค่า





ตาราง 6 เกณฑ์การให้คะแนนในมาตราส่วนประมาณค่าระดับความสุขในการปฏิบัติงาน 
 ส าหรับเกณฑ์ในการให้คะแนนค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับนั้นใช้สูตรค านวณจากความกว้างของ
อันตรภาคชั้น ตามสูตรดังนี้ 
 ระดับเกณฑ์คะแนน   = พิสัย/ชั้น 
= (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด)/จ านวนชั้นที่ต้องการ 
    = (5-1)/5 
    = 0.8 
จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น จึงก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายช่วงระดับคะแนน ดังนี้                       
ช่วงระดับคะแนน   1.00-1.80 หมายถึง  บุคลากรมคีวามสุขในการปฏิบัติงานระดับน้อยที่สุด                    
ช่วงระดับคะแนน   1.81-2.60 หมายถึง  บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานระดับน้อย                          
ช่วงระดับคะแนน   2.61-3.40 หมายถึง  บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานในระดับ 
           ปานกลาง                      
ช่วงระดับคะแนน   3.41-4.20 หมายถึง  บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานในระดับสูง                           
ช่วงระดับคะแนน   4.21-5.00 หมายถึง  บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานในระดับ 






     ระดับความสุขในการปฏิบัติงาน คะแนน 
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        1                           5 
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 เครื่องมือในการวิจัยระยะที่ 3 
 
  เครื่องมือในการวิจัยระยะที่ 3 ที่ใช้เพ่ือการศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path 
Analysis) ซึ่งเครื่องมือในกระบวนการนี้ ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือการวิจัยระยะที่ 2 แบบวัดความสุขใน
การปฏิบัติงานเข้ามาศึกษาร่วมด้วย และพัฒนาแบบสอบถามเพ่ิมเติม คือแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในครอบครัวและแบบสอบถามความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง ระดับไตรภาค) 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจในครอบครัว เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจใน
ครอบครัวใน  3 มิติ ประกอบด้วย มิติความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว มิติความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของครอบครัว มิติการสื่อสารในครอบครัว ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจาก
การศึกษานิยามความพึงพอใจในครอบครัวตามแนวคิดของ Olson, 2000) และแนวคิดสัมพันธภาพ
ในครอบครัวไทยของ จิราพร ชมพิกุล และคณะ (2552) ให้สอดคล้องกับบริบทของการศึกษา
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 14 ข้อ  
  ลักษณะของแบบสอบถามความพึงพอใจในครอบครัวจะเป็นมาตรวัดแบบประมาณค่าตาม
แนวทางของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ ซึ่งเกณฑ์กระบวนการแปลความหมายและการตัดสิน
คะแนนท าได้โดยการให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาข้อค าถามและท าเครื่องหมาย ลงในช่อง
แบบสอบถามที่ตรงกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ในการให้คะแนนในมาตรา
ส่วนประมาณค่าขึ้นอยู่กับลักษณะข้อค าถาม ดังแสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7 เกณฑ์การให้คะแนนในมาตราส่วนประมาณค่าระดับความพึงพอใจในครอบครัว 
 
     ระดับความพึงพอใจในครอบครัว คะแนน 
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 ส าหรับเกณฑ์ในการให้คะแนนค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับนั้นใช้สูตรค านวณจากความกว้างของ
อันตรภาคชั้น ตามสูตรดังนี้ 
 ระดับเกณฑ์คะแนน   = พิสัย/ชั้น 
= (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด)/จ านวนชั้นที่ต้องการ 
    = (5-1)/5 
    = 0.8 
จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น จึงก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายช่วงระดับคะแนน ดังนี้                       
ช่วงระดับคะแนน   1.00-1.80 หมายถึง  บุคลากรมคีวามพึงพอใจในครอบครัวระดับน้อยที่สุด                    
ช่วงระดับคะแนน   1.81-2.60 หมายถึง  บุคลากรมคีวามพึงพอใจในครอบครัวระดับน้อย                          
ช่วงระดับคะแนน   2.61-3.40 หมายถึง  บุคลากรมคีวามพึงพอใจในครอบครัวในระดับ 
           ปานกลาง                      
ช่วงระดับคะแนน   3.41-4.20 หมายถึง  บุคลากรความพึงพอใจในครอบครัวในระดับสูง                           
ช่วงระดับคะแนน   4.21-5.00 หมายถึง  บุคลากรมีความพึงพอใจในครอบครัวในระดับ 
           สูงที่สุด 
 
  แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในชีวิต ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แนวการศึกษา “จิตลักษณะพอเพียง 
ระดับไตรภาค (ชุ ด  2)” มาใช้ ในการศึกษาความสุข ในชี วิตของบุคลา กรสายสนับสนุ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นแบบสอบถามจากศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
ผู้อ านวยการ โครงการวิจัยแม่บท : การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ในการใช้แบบสอบถามจิตพอเพียงระดับไตรภาค ซึ่งในการศึกษา จิตลักษณะพอเพียง 
ระดับไตรภาค (ชุด 2) จะศึกษาใน 3 มิติ ประกอบด้วย มิติความมีเหตุผล มิติการมีภูมิคุ้มกันตน            
มิตกิารรับรู้คุณความดี มีข้อค าถามจ านวน 40 ข้อ 
 ลักษณะของแบบสอบถามแบบสอบถามความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) จะมี
กระบวนการแปลความหมายและการตัดสินคะแนนท าได้โดยการให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาข้อ
ค าถามและท าเครื่องหมาย ลงในช่องแบบสอบถามที่ตรงกับความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามมาก











ระดับเกณฑ์คะแนน   = พิสัย/ชั้น 
= (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด)/จ านวนชั้นที่ต้องการ 
    = (6-1)/5 = 1  
  
จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น จึงก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายช่วงระดับคะแนน ดังนี้   
   
ช่วงระดับคะแนน 1.00 - 2.00  หมายถึง  บุคลากรรู้สึกถึงความมีเหตุผล/การมีภูมิคุ้มกันตน/ 
              การรับรู้คุณความดี ในระดับน้อยที่สุด                  
ช่วงระดับคะแนน 2.01 - 3.00  หมายถึง  บุคลากรรู้สึกถึงความมีเหตุผล/การมีภูมิคุ้มกันตน/ 
              การรับรู้คุณความดี ในระดับน้อย 
ช่วงระดับคะแนน 3.01- 4.00   หมายถึง  บุคลากรรู้สึกถึงความมีเหตุผล/การมีภูมิคุ้มกันตน/ 
              การรับรู้คุณความดี ในระดับปานกลาง          
ช่วงระดับคะแนน 4.01 – 5.00 หมายถึง  บุคลากรรู้สึกถึงความมีเหตุผล/การมีภูมิคุ้มกันตน/ 
              การรับรู้คุณความดี ในระดับสูง                       
ช่วงระดับคะแนน 5.01 - 6.00  หมายถึง  บุคลากรรู้สึกถึงความมีเหตุผล/การมีภูมิคุ้มกันตน/ 




ความรู้สึกทางบวก   ความรู้สึกทางลบ 
บุคลากรมีความรู้สึกจริงที่สุด 6 1 
บุคลากรมีความรู้สึกจริงในระดับปานกลาง 5 2 
บุคลากรมีความรู้สึกจริงในระดับเล็กน้อย 4 3 
บุคลากรมีความรู้สึกไม่จริงในระดับเล็กน้อย 3 4 
บุคลากรมีความรู้สึกไม่จริงในระดับปานกลาง 2 5 
บุคลากรมีความรู้สึกไม่จริงเลย 1 6 
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  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนในการพัฒนา และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
 
  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย มีล าดับขั้นตอน คือ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้การวิจัย ได้แก่ ความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว 
และความสุขในชีวิตตามแนวคิดจิตลักษณะพอเพียง ซึ่ งผู้วิจัยได้ได้พัฒนาแบบสอบถามและ               
ปรับข้อค าถามให้สอดคล้องเหมาะสมกับการศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิต ของบุคลากร            
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
90 
 
ตาราง 9  โครงสร้างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ทีใ่ช้การศกึษาอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิต
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
















ความสุขในชีวิต             
(จิตลักษณะพอเพียง) 


































































เนื้อหา (Content Validity) และการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ 
 
         1.การตรวจสอบความเที่ยงตรงในเชิงเนื้อหา 
 
  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจ านวน 3 ท่าน ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังนี้ คือ น าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยหาความ
สอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับนิยามศัพท์ โดยใช้วิธีการหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
แบบ Item-Objective Congruence: IOC ตลอดจนให้ความชัดเจนของการภาษา  
  การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหามีหลักเกณฑ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาอย่างมีระบบโดย
มีลักษณะการให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
  +1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับค านิยาม 
    0 คะแนน เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับค านิยาม 
     -1 คะแนน เมื่อข้อค าถามนั้นไมส่อดคล้องกับค านิยาม 
  โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ความตรงของเชิงเนื้อหาของข้อค าถาม ซึ่งมีค่าดัชนี IOC                      
มากกว่า 0.5 จึงถือว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับโครงสร้างและนิยามของตัวแปรที่ต้องการวัด (ศิริชัย 
กาญจนวสี, 2552) ผลการพิจารณาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาพบว่าข้อค าถามส่วนใหญ่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ยกเว้นค าถามแบบสอบถามความสุขในการปฏิบัติงาน มิติความรู้สึก
ทางบวก จ านวน 1 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.66 
 
  2. การตรวจสอบความเชื่อม่ัน 
 
   การหาความเชื่อมั่น ( Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าไปทดลองใช้ (Try Out)                                   
กับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 100 คน โดยไม่น ามาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการเก็บข้อมูลภาคจริง การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์อัลฟา (α) ของครอนบรัค (Conbrach’s 
Alpha Coefficient) ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ จะต้องมีค่าที่
ค านวณได้ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าเครื่องมือที่ใช้นั้นมีความเชื่อมั่นสูงเพียงพอที่จะเชื่อถือได้จริง 
92 
 
(ธานิน ศิลป์จารุ, 2552) จากการหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พบว่า แบบสอบถามมี
ค่าความเชื่อม่ันระหว่าง .73 - .94 ซ่ึงความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัยมีความเหมาะสมในการด าเนิน 
การวิจัย ดังตาราง 10  









- มิติความพึงพอใจในชีวิต  
- มิติความพึงพอใจในงาน 
- มิติความรู้สึกทางบวก 
- มิติความอดทนต่อสถานการณ์  













ความสุขในชีวิต                                
(จิตลักษณะพอเพียง) 
- มิติความมีเหตุผล                          
- มิติการมีภูมิคุ้มกันตน 
- มิติการรับรู้คุณความดี 
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  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามซ่ึง
ออกโดยภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์               
เพ่ือขออนุญาตในการเก็บข้อมูลภายในหน่วยงาน/คณะ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
ทั้ง 5 วิทยาเขต 
     2. ผู้วิจัยประสานขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน/คณะ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง  
5 วิทยาเขต เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
แก่บุคลากรพร้อมทั้งประสานก าหนดนัดวันและเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 






  สถิติพื้นฐาน 
  การวิเคราะห์เพ่ืออธิบายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวแปร รวมทั้ง
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การวิเคราะห์แจกแจง
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) สัมประสิทธิ์การกระจายความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kutosis) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ 
 
    สถิติที่ใช้ในการทดสอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย (การวิจัยระยะที่ 1) เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติเชิงเปรียบเทียบความแตกต่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of Variance : Anova) และการทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่โดยใช้   
การวิเคราะห์ Post Hoc แบบ Scheffe' method 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (การวิจัยระยะที่ 2 และการวิจัยใน          






  2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลเครื่องมือวัด โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ ในการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ค่า KMO (Kaiser-Mayer-Okin Measure of Sampling Adequecy) ค่า Bartlett’s Test of 






  2.2 การวิเคราะห์ค่าอิทธิพล (Path Coefficent) ซึ่งประกอบด้วยอิทธิพลทางตรง
(Direct Effect : DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect : IE) และอิทธิพลรวม (Totel Effect : TE)                    
ดังที่ สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ (2554) กล่าวไว้ว่าเมื่อมีรูปแบบแสดงอิทธิพลทางทฤษฎีแล้ว           
ผู้วิจัยสามารถแยกค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปแบบออกเป็นผลรวมของค่าพารามิเตอร์ตาม
ทฤษฎีสัมประสิทธิ์อิทธิพลได้ โดยที่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวในรูปแบบมีค่า
เท่ากับผลบวกของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม ความสัมพันธ์เทียม (Spurious Relationship) 
อิทธิพลร่วม (Joint Effect) อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ ผู้วิจัยจะสามารถประมาณ





ความสัมพันธ์ เชิ ง เหตุและผลจริ ง ค่ าความสัมพันธ์ เทียมและค่า อิทธิพลร่วมจะเป็นศูนย์                  
(สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554) ดังนั้นค่าสหสัมพันธ์สามารถประมาณค่าจากผลบวกของอิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมเพียงสองส่วนเท่านั้น 
  การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมนั้น หากก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 พิจารณาจากค่าสถิติ t ที่ค านวณจากผลลัพธ์ในโปรแกรมวิเคราะห์การ
สถิติขั้นสูงหากพบว่าค่า t มากกว่า 1.965 แสดงว่าตัวแปรเชิงสาเหตุมีอิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อม
ต่อตัวแปรผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
95 
 
  2.3 การตรวจสอบความตรงของโมเดล ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
โปรแกรมการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงจะประเมินความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว
รายงานค่าดัชนีต่างๆในการรายงานผลการวิเคราะห์ (Print Out) ค่าดัชนีเหล่านี้จะแสดงค่าโมเดลใน
ภาพรวมแล้วโมเดลสมการโครงสร้างสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด ดัชนีที่ใช้บอกความ
สอดคล้องของโมเดลมีหลายตัว ได้แก่  
    2.3.1 การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Model Identification)                       
เป็นการศึกษาลักษณะการก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่ยังไม่ทราบค่าในโมเดลการวิจัยว่าเป็นไปตาม
เงื่อนไขของการวิเคราะห์หรือไม่ โดยการเปรียบเทียบค่า n(n+1)/2 กับจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการ
ประมาณค่า (n แทนจ านวนตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลทั้ง ตัวแปรสังเกตได้  X และ Y)   
   2.3.2 การประมาณค่าพารามิเตอร์ เมื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ค่าเดียวแล้ว
ปรากฏว่าอยู่ในภาวะ Over Identification โปรแกรมจะท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ทุกค่าใน
โมเดลแล้วน าค่าพารามิเตอร์เหล่านั้นค านวณกลับเป็นค่าความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของตัว
แปรสังเกตได้ในโมเดล 
  2.3.3 การตรวจสอบความกลมกลืน (Goodness of Fit Measurement) เป็น
การเปรียบเทียบความแตกต่างของเมทริกซ์ และถ้าเมทริกซ์ทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกันหมายความว่า 
รูปแบบที่เป็นสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่ถ้าแตกต่างกันมากอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าข้อมูลไม่มีความกลมกลืน มีข้อผิดพลาดกับรูปแบบ ซึ่งต้องปรับแก้และ
ด าเนินการวิเคราะห์ใหม่ตั้งแต่ต้น โดยค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืน (สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ, 
2554) ได้แก่ 
  1. ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Statistic) ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน 
เป็นกลางว่าเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มประชากร มีค่าเท่ากัน หากผลการ 
ทดสอบมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่ารูปแบบไม่มีความกลมกลืน จุดอ่อนของค่าไค -สแควร์ คือ ไม่มี
อิสระจากขนาดกลุ่มตัวอย่าง ถา้กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่มากผลการทดสอบจะออกมามีนัยส าคัญทาง
สถิติได้ง่าย และถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กเกินไป (น้อยกว่า 100 หน่วย) จะมีค่าสูงไปหรือได้ค่าที่มี
ความน่าเชื่อถือน้อยลง  
 2. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation) เป็นค่าที่บอกถึงความไม่กลมกลืนของรูปแบบที่สร้างข้ึนกับเมทริกซ์ความแปรปรวน
ร่วมของประชากร รูปแบบที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ดีควรมีค่า RMSEA เข้าใกล้ศูนย์ 
โดยถ้ามีค่าน้อยกว่า .05 แสดงว่ารูปแบบมีความกลมกลืนดีมาก ถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง .06-.08 แสดงว่ามี




  3. ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ RMR (Root Mean 
Square Residual) เป็นค่าเฉลี่ยของเศษที่เหลือจากการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวน ความ
แปรปรวนร่วมที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าที่ประมาณจากค่าพารามิเตอร์ค่าดัชนี RMR ยิ่งค่าเข้าใกล้
ศูนย์มากเพียงใด แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากเพียงนั้น 
 4. ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง GFI (Goodness of Fit Index) เป็นดัชนีที่
ใช้ในการเปรียบเทียบระดับความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่า GFI มีค่าอยู่ระหว่าง 
0 ถึง 1 หากมีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 5. ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว AGFI (Adjusted Goodness of 
Fit Index) เป็นดัชนีที่ปรับแก้อิทธิพลของขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ดัชนี GFI เป็นฐานในการค านวณ
ค่าดัชนี AGFI มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ามีค่ามากกว่า .90 แสดงว่ารูปแบบมีความกลมกลืนกัน
ข้อมูลเชิงประจักษ์  
 6. การปรับโมเดล ถ้าโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ยังไม่สอดคล้องกัน
ผู้วิจัยจะต้องปรับโมเดลแล้วด าเนินการวิเคราะห์ใหม่จนกว่าโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์จะ
สอดคล้องกัน โดยพิจารณาจากดัชนีการปรับแก้ (Modification Indices) ที่จะบอกผู้วิจัยว่าควร
ลากเส้นทางอิทธิพลเพ่ิมหรือตัดเส้นทางอิทธิพลออกในตัวแปรคู่ ใดจึงจะท าให้รูปแบบมี                
ความกลมกลืนดีขึ้น โดยผู้วิจัยจะตัดสินใจจากการพิจารณาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ตามแนวคิด
ทฤษฎีและผลการวิจัยสนับสนุนเป็นหลัก จากนั้นจึงจะน าค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในโมเดลไปเขียน
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
ตาราง 11 ค่าดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบค่าความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบค่าความสอดคล้องของโมเดล เกณฑ์ในการพิจารณา 
Chi-square / df <2 
Chi-square  ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)    >.90 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) >.90 
ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) ≤ .05 
ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณค่า (RMSEA)  
≤ .50 
ที่มา: สุภมาส  อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. (2554: 29) 
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ภาพประกอบ 10 กระบวนการศึกษาโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากร 















ปรับปรุงข้อค าถามและน าไปทดลองใช้ (Try Out) เพ่ือท าการ
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบวัดกับบุคลากรสายสนับสนุน 
























 การน าเสนอผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากร            
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดังต่อไปนี้ 
 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ     
ศึกษาประกอบด้วย 
1.1 การวิเคราะห์แจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สัมประสิทธิ์
การกระจายความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kutosis) คะแนนต่ าสุด (Minimum) และคะแนน
สูงสุด (Maximum) ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  




 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น  
  2.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจใน
ครอบครัว ความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) จ าแนกตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล 
2.2 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาและตรวจสอบความตรงโมเดลเครื่องมือวัดความสุข
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  2.3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
เพ่ือให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสะดวกยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์และความหมายที่




ตาราง 12 สัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนค่าสถิติในการวิจัย 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ ความหมาย 









 ค่าความแปรปรวนที่เฉลี่ยที่สกัดได้  
(Average Variance Extracted) 
2  ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค-สแควร์ 
be ค่าน้ าหนักสัมประสิทธิ์การถดถอย 
R2 สัมประสิทธิ์การท านาย 
df ชั้นแห่งความอิสระ 
p ระดบันัยส าคัญทางสถิติ 
SE ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
RMR ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ 
RMSEA ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณค่า 
GFI ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  


















































วิเคราะห์ค่าสถิติข้อมูลพ้ืนฐานของตัวแปร ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 




 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการวิ
วิเคราะห์การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลบุคลากรสายสนับสนุน 1,000 คน
ประกอบด้วย บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขต
หาดใหญ่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคลจะแสดงรายละเอียด ดังตาราง 14 
ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (n=1,000)     ร้อยละ 
เพศ   
          ชาย 281          28.10 
          หญิง 719 71.90 
อายุ   
          20-25 ปี 25 2.50 
          26-30 ปี 144 14.40 
          31-35 ปี 338 33.80 
          36-40 ปี 245  24.50 
          41-45 ปี 122 12.20 
          46-50 ปี 49 4.90 





ตาราง 14 (ต่อ) 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (n=1,000) ร้อยละ 
ศาสนา   
          พุทธ 839 83.90 
          อิสลาม 149 14.90 
          คริสต ์ 12  1.20 
สถานภาพสมรส   
          โสด 471 47.10 
          สมรส 504 50.40 
          หม้าย/อย่าร้าง 20 2.00 
          แยกกันอยู่ 5 0.50 
ระดับการศึกษา   
          ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 25 2.50 
          ระดับปริญญาตรี 700 70.00 
          ปริญญาโท 267 26.70 
          ปริญญาเอก 8 0.80 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   
          น้อยกว่า 5 ปี 240 24.00 
          6-10 ปี 439 43.90 
          มากกว่า 10 ป ี 321 32.10 
รายได้ต่อเดือน   
          5,000-10,000  บาท 12 1.20 
          10,001-15,000 บาท  58 5.80 
          15,001-20,000 บาท 410 41.00 
          20,001-25,000 บาท 262 26.20 
          25,001-30,000 บาท 138 13.80 
          30,001-35,000 บาท 56  5.60 






ตาราง 14 (ต่อ) 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (n=1,000) ร้อยละ 
สถานภาพในการปฏิบัติงาน   
          ข้าราชการ 205 20.50 
          พนักงานราชการ 65 6.50 
          พนักงานมหาวิทยาลัย          450 45.00 
          ลูกจ้างประจ า 106 10.60 
          พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 85 8.50 
พนักงานเงินรายได้ 89 8.90 




          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  





          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
          วิทยาเขตตรัง 
65 6.50 
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
          วิทยาเขตภูเก็ต 
98 9.80 
 
จากตาราง 14 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            
พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.90 เป็นเพศชาย ร้อยละ 28.10 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 
31-35 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.80 รองลงมาช่วงอายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.50 นับถือ
ศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.90 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 14.90 มีสถานภาพ
สมรส ร้อยละ 50.40 รองลงมามีสถานภาพโสด ร้อยละ 47.10 ระดับการศึกษาของบุคลากรส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70.00 อยู่ในระดับปริญญาโท ร้อยละ 26.70 มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 6-10 ปี ร้อยละ 43.90 รองลงมามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 




และข้าราชการ ร้อยละ 20.50 ด้านสถานที่ในการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร้อยละ 47.60 รองลงมาปฏิบัติงานในวิทยาเขต
ปัตตานี ร้อยละ 28.70 
 
1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง                
คะแนนต่ าสุด และคะแนนสูงสุดของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานในภาพรวมของตัวแปรความสุขในการปฏิบัติงาน 
ความพึงพอใจในครอบครัว และความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) ของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังตาราง 15 
 
ตาราง 15  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานในภาพรวมของตัวแปรแฝงความสุขในการปฏิบัติงาน             
ความพึงพอใจในครอบครัว และความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) 
 
ตัวแปร Mean S.D. Sk Ku Min-Max แปลผล 
ความสุขในการปฏิบัติงาน               3.70 .52 -.35 -.44 2.00-5.00 ระดับสูง 
ความพึงพอใจในครอบครัว 4.35 .41 -.59 1.23 2.00-5.00 ระดับสูงที่สุด 
ความสุขในชีวิต (จิตลักษณะ
พอเพียง) 
4.75 .33 -.36 .43 4.00-6.00 ระดับสูง 
 
  จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรแฝงที่ใช้ในการวิจัย ในภาพรวม
พบว่าค่าเฉลี่ย (Mean) ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสุขในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง เท่ากับ 3.70 มีความรู้สึกพึงพอใจในครอบครัวในระดับสูงที่สุด เท่ากับ 4.35 
และมีความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) อยู่ในระดับสูง เท่ากับ 4.75 
 ผลการวิเคราะห์ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่าค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าระหว่าง .33 ถึง .52 โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม คือ มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า
ความแตกต่างของคะแนนมีความแตกต่างกันไม่มาก  
ผลการวิเคราะห์ค่าความเบ้ (Skewness) พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือมีค่าน้อย
กว่า 2 โดยผลจากการวิเคราะห์ค่าความเบ้พบว่า มีค่าระหว่าง -.59 ถึง -.35 ซึ่งมีค่าติดลบเป็นส่วน
ใหญ่ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบในระดับที่สูงกว่ าค่าเฉลี่ย จัดเป็นค่าเบ้มาทางซ้าย 
หมายความว่า กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่ค่อนข้างตอบในลักษณะเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ โดย





สอดคล้องกันการแจกแจงข้อมูลจึงไม่เป็นโค้งปกติ ส าหรับมิติที่มีค่าความเบ้มากที่สุดคือ ตัวแปร
ความสุขในการปฏิบัติงานมีค่าความเบ้เท่ากับ -.35 
ผลการวิเคราะห์ค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าระหว่าง -.44 ถึง 1.23 ซึ่งมีค่า
ความโด่งสูงกว่าโค้งปกติ (ความโด่งส่วนใหญ่เป็นบวก) ทั้งนี้ ตัวแปรแฝงที่มีค่าความโด่งเกิน 1 ได้แก่ 
ความพึงพอใจในครอบครัว แสดงว่าบุคลากรมีความพึงพอใจในครอบครัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้ความสุขในการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจในครอบครัว และความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) ของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายของตัวแปรสังเกตได้                 
แต่ละตัวค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง คะแนนต่ าสุด คะแนน
สูงสุดโดยแยกวิเคราะห์ผลของแต่ละตัวแปร ดังตาราง 16 - ตาราง 18 
               
ตาราง 16 ค่าสถิติพ้ืนฐานความสุขในการปฏิบัติงานของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิจัย  
 
ตัวแปร Mean S.D. Sk Ku Min-Max แปลผล 
มิตคิวามพึงพอใจในชีวิต 3.67 .64 -.11 .59 1.00-5.00 ระดับสูง 
มิตคิวามพึงพอใจในงาน 3.89 .61 -.38 .42 2.00-5.00 ระดับสูง 
มิตคิวามรู้สึกทางบวก 3.84 .62 -.06 -.24 2.00-5.00 ระดับสูง 
มิติความอดทนต่อสถานการณ์             
ทางลบ 




3.62 .65 -.07 -.46 2.00-5.00 ระดับสูง 
มิตคิุณลักษณะของงาน 3.87 .65 -.10 -.50 2.00-500 ระดับสูง 
มิติผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการ
ปฏิบัติงาน 
3.84 .69 .-19 -.74 2.00-5.00 ระดับสูง 
มิตคิวามสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.05 .63 -.67 .48 2.00-5.00 ระดับสูง 
 
จากตาราง 16 ค่าสถิติพ้ืนฐานความสุขในการปฏิบัติงานของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิจัย
สามารถแยกพิจารณาในแต่ละตัวแปรสังเกตได้ พบว่าค่าเฉลี่ย (Mean) ของตัวแปรส่วนใหญ่อยู่ใน




คือมิตคิวามพึงพอใจในงาน และมิติคุณลักษณะของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ 3.87 ตามล าดับ 
ในขณะที่มิตคิวามอดทนต่อสถานการณ์ทางลบมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง เท่ากับ 3.29 
ผลการวิเคราะห์ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่าค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าระหว่าง .61 ถึง 1.10 โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม คือ มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า
ความแตกต่างของคะแนนมีความแตกต่างกันไม่มาก โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสูงสุด คือ มิติความอดทนต่อสถานการณ์ทางลบ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.10 
แสดงว่าข้อมูลค่อนข้างมีการกระจายมาก  
ผลการวิเคราะห์ค่าความเบ้ (Skewness) พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือมีค่าน้อย
กว่า 2 โดยผลจากการวิเคราะห์ค่าความเบ้พบว่า มีค่าระหว่าง -.67 ถึง -.06 ซึ่งมีค่าติดลบเป็นส่วน
ใหญ่ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย จัดเป็นค่าเบ้มาทางซ้าย 
หมายความว่า กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่ค่อนข้างตอบในลักษณะเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ โดย
มิติที่มีค่าความเบ้น้อยที่สุดคือ มิติความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีค่าความเบ้เท่ากับ -.67 แสดงว่ามิตินี้
กลุ่มตัวอย่างค่อนขา้งมีความคิดเห็นที่เป็นไปในลักษณะทิศทางเดียวกันหรือสอดคล้องกันการแจกแจง
ข้อมูลจึงไม่เป็นโค้งปกติ ส าหรับมิติที่มีค่าความเบ้มากที่สุด คือ มิติความรู้สึกทางบวกมีค่าความเบ้
เท่ากับ -.06   
ผลการวิเคราะห์ค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าระหว่าง -.74 ถึง .59 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน คือมีค่าน้อยกว่า 1 โดยส่วนใหญ่ ค่าความโด่งต่ ากว่าโค้งปกติ (ความโด่งเป็นลบ) 
แสดงว่าการกระจายของตัวแปรค่อนข้างมีการกระจายมาก 
 
ตาราง 17 ค่าสถิติพ้ืนฐานความพึงพอใจในครอบครัวของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิจัย  
 
ตัวแปร Mean S.D. Sk Ku Min-Max แปลผล 
มิตคิวามเป็นหนึ่งเดียวกันใน
ครอบครัว 
 4.41 .43 -.47 .50 2.00-5.00 ระดับสูงที่สุด 
มิ ติ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ปรับเปลี่ยนของครอบครัว  
4.29 .46 -.64 1.18 2.00-5.00 ระดับสูงที่สุด 








สามารถแยกพิจารณาในแต่ละตัวแปรสังเกตได้ พบว่าค่าเฉลี่ย (Mean) ของตัวแปรส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับสูงที่สุด โดยตัวแปรสังเกตได้ในมิติความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.41 รองลงมาคือมิติการสื่อสารในครอบครัว และมิติความสามารถในการปรับเปลี่ยนของครอบครัว             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ 4.29 ตามล าดับ  
ผลการวิเคราะห์ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่าค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าระหว่าง .43 ถึง .56 โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม คือ มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า
ความแตกต่างของคะแนนมีความแตกต่างกันไม่มาก โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสูงสุด คือ  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนของครอบครัว มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .58 ส าหรับตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยสุด คือ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในครอบครัว มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .43  
ผลการวิเคราะห์ค่าความเบ้ (Skewness) พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือมีค่า  
น้อยกว่า 2 โดยผลจากการวิเคราะห์ค่าความเบ้พบว่า มีค่าระหว่าง -.98 ถึง -.47 ซ่ึงมีค่าติดลบ                 
เป็นส่วนใหญ่ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย จัดเป็นค่าเบ้มาทางซ้าย 
ซึ่งโดยมิติที่มีค่าความเบ้น้อยที่สุดคือ มิติการสื่อสารในครอบครัว มีค่าความเบ้เท่ากับ -.98 แสดงว่า 
มิตินี้กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างมีความคิดเห็นที่เป็นไปในลักษณะทิศทางเดียวกันหรือสอดคล้องกันการ
แจกแจงข้อมูลจึงไม่เป็นโค้งปกติ ส าหรับมิติที่มีค่าความเบ้มากที่สุด คือ มิติความเป็นหนึ่งเดียวกันใน
ครอบครัวมีค่าความเบ้เท่ากับ -.47  
ผลการวิเคราะห์ค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่า มีค่าความโด่งระหว่าง .50 ถึง 1.18 ซึ่งมีค่า




ตาราง 18 ค่าสถิติพ้ืนฐานความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) ของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิจัย  
 
ตัวแปร Mean S.D. Sk Ku Min-Max แปลผล 
- มิติความมีเหตุผล                          4.00 .51 -.10 .-13 3.00-6.00 ระดับสูง 
- มิติการมีภูมิคุ้มกันตน 4.86 .56 -.49 -.05 3.00-6.00 ระดับสูง 





จากตาราง 18 ค่าสถิติพ้ืนฐานความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) ของตัวแปรสังเกตได้ที่
ใช้ในการวิจัยสามารถแยกพิจารณาในแต่ละตัวแปรสังเกตได้ พบว่าค่าเฉลี่ย (Mean) ของตัวแปรส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับสูง โดยตัวแปรสังเกตได้ในมิติการรับรู้คุณความดีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.34 
รองลงมาคือ มิติการมีภูมิคุ้มกันตน และมิติความมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และ 4.00 
ตามล าดับ  
ผลการวิเคราะห์ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่าค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าระหว่าง .39 ถึง .56 โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม คือ มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า
ความแตกต่างของคะแนนมีความแตกต่างกันไม่มาก โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสูงสุด คือ มิติการมีภูมิคุ้มกันตน มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.56 ส าหรับตัวแปร
สังเกตได้ที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยสุด คือ มิติการรับรู้คุณความดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .39  
ผลการวิเคราะห์ค่าความเบ้ (Skewness) พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือมีค่าน้อย
กว่า 2 โดยผลจากการวิเคราะห์ค่าความเบ้พบว่า มีค่าระหว่าง -.57 ถึง -.10 ซึ่งมีค่าติดลบเป็นส่วน
ใหญ่ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย จัดเป็นค่าเบ้มาทางซ้าย ซึ่งโดยมิติ
ที่มีค่าความเบ้น้อยที่สุดคือ มิติการรับรู้คุณความดี มีค่าความเบ้เท่ากับ -.57 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง
ค่อนข้างมีความคิดเห็นที่เป็นไปในลักษณะทิศทางเดียวกันหรือสอดคล้องกันการแจกแจงข้อมูลจึงไม่
เป็นโค้งปกติ ส าหรับมิติที่มีค่าความเบ้มากที่สุด คือ มิติความมีเหตุผล มีค่าความเบ้เท่ากับ -.10  
ผลการวิเคราะห์ค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าระหว่าง -.13 ถึง .27 ซึ่งอยู่ใน























   1.3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปรแฝงที่ใช้ในการวิจัย  
 
ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงได้ท่ีใช้ในการวิจัย 
 
**p<.01, *p < .05 
 
       จากตาราง 19 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงได้ที่ใช้ในการวิจัย จ านวน            
3  ตัวแปรแฝง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 3 คู ่โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 2 คู่ คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
ความสุขในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในครอบครัว (r= .130, p<.01) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงความสุขในชีวิตกับความพึงพอใจในครอบครัว (r= .134, p<.01)  และมีจ านวน  
1 คู่ คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงความสุขในการปฏิบัติงานกับความสุขในชีวิตมีค่า





ตัวแปรแฝง W_HAPPY FAMILY H_TRIPAK 
W_HAPPY 1   
FAMILY .130** 1  
H_TRIPAK .050 .134** 1 
Mean 3.70 4.35 4.75 








ตาราง 20  การวิเคราะหส์ัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปร LIFE_SAT JOB_SAT POSITIVE NEGATIVE WORK_ENV CHARACT OUTCOME RELATION COHESION FLEXI COMMU RASON IMMU GRATEFUL 
LIFE_SAT 1              
JOB_SAT .637** 1             
POSITIVE .511** .658** 1            
NEGATIVE .083** .107** .117** 1           
WORK_ENV .499** .593** .601** .220** 1          
CHARACT .458** .663** .609** .190** .784** 1         
OUTCOME .424** .609** .588** .149** .728** .825** 1        
RELATION .368** .503** .475** .126** .582** .631** .687** 1       
COHESION .132** .196** .284** -.060 .112** .045 .153** .136** 1      
FLEXI .073* .166** .156** .031 .129** .083** .113** .082** .724** 1     
COMMU .095** .081* .047 .078* .042 .071* -.007* .018 .461** .728** 1    
RASON .049 .004 .021 .010 -.028 -.011 .019 .024 .058 .053 .035 1   
IMMU .033 .007 .038 .006 .030 .048 .046 .048 .080* .085** .100** .172** 1  
GRATEFUL .048 .057 .060 .011 .037 .060 .068* .064* .109** .143** .125** .148** .442** 1 
Mean 3.67 3.89 3.84   3.29        3.62 3.87      3.84 4.05    4.41   4.29 4.38 4.00 4.86 5.34 
S.D.  .64   .61  .62     1.10 .65          .65       .69      .63       .43   .46 .56   .51    .56     .39 




จากตาราง 20 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิจัย จ านวน           
14 ตัวแปร ได้ค่าสหสัมพันธ์ 91 คู่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ประกอบด้วยจ านวน 52 คู่ โดยมีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ .082 ถึง .825 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ประกอบด้วย
จ านวน 8 คู ่มีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ -.007 ถึง .081 และมีจ านวน 31 คู่ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประกอบด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  จ านวน 28 คู่ มีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ .004 ถึง .060 และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จ านวน 3 คู่ มีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่          
-.007 ถึง -.060 
เมื่อพิจารณาตัวแปรชุดที่เป็นองค์ประกอบของตัวแปรแฝง พบว่า ตัวแปรองค์ประกอบของ
ความสุขในการปฏิบัติงาน ทั้ง 8 มิติ (LIFE_SAT, JOB_SAT, POSITIVE, NEGATIVE, WORK_ENV, 
CHARACT, OUTCOME และ RELATION) มีความสัมพันธ์ในช่วง .083 ถึง .825 มีคู่ตัวแปรสังเกตได้
ที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ มิติคุณลักษณะของงาน (CHARACT) และมิติผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน
(OUTCOME) มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ (r= .825, p<.01) 
ตัวแปรองค์ประกอบของความพึงพอใจในครอบครัว (COHESION, FLEXI, COMMU)                        
มีความสัมพันธ์อยู่ในช่วง -.007 ถึง .728 โดยคู่ตัวแปรสังเกตได้ที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ มิติความ 
สามารถในการปรับเปลี่ยนบทบาทในครอบครัว (FLEXI) และมิติการสื่อสารในครอบครัว (COMMU) 
มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ (r= .728, p<.01) 
ตัวแปรองค์ประกอบของความสุขในชีวิต (RASON, IMMU, GRATEFUL) มีความสัมพันธ์
อยู่ในช่วง .007 ถึง .442 มีคู่ตัวแปรสังเกตได้ที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ มิติการมีภูมิคุ้มกันตน (IMMU) 







 2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจใน
ครอบครัว ความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) จ าแนกตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล 
 
2.1.1. การวิเคราะห์ความแตกต่างของความสุขในการปฏิบัติงานจ าแนกตามตัว
แปรปัจจัยส่วนบุคคล ดังตาราง 21 
 
ตาราง 21 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความสุขในการปฏิบัติงานจ าแนกตามตัวแปรปัจจัย 










รายคู่   n mean S.D. Levene’
test 













.47 .49 .15 .69  
อาย ุ
1. 20-25 ปี 
2. 26-30 ปี  
3. 31-35 ปี 
4. 36-40 ปี 
5. 41-45 ปี 
6. 46-50 ปี 












































































รายคู่   
n mean S.D. Levene’
test 























2.641 .048  
ระดับการศึกษา 

















    
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
1. น้อยกว่า 5 ปี 
2. 6-10 ปี 
















2.988 .051 3.206 .041  
รายได้ต่อเดือน 
 1. 5,000-10,000  บาท 
 2. 10,001-15,000 บาท  
 3. 15,001-20,000 บาท 
 4. 20,001-25,000 บาท 
 5. 25,001-30,000 บาท 
 6. 30,001-35,000 บาท 

























3.177 .004 5.150 .000**   6 > 5 s 
3 > 5 s 




















รายคู่   
n mean S.D. Leven
e’test 










































































   วิทยาเขตปัตตานี 
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
   วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี    
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   วิทยาเขตตรัง 

































19.828 .000 9.431 .000** 3 > 1 s 
4 > 1 s 
2 > 1 s 
 







จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความสุขในการปฏิบัติงานจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สถานภาพใน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตาม ศาสนา รายได้ต่อเดือน สถานที่ในการปฏิบัติงาน มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป เนื่องจากผล
การวิเคราะห์เอกพันธ์ของความแปรปรวน (Test of Homogeneity) พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี  Scheffe     
ผลการเปรียบเทียบรายด้านความสุขในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ศาสนาพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 1 คู่ คือ บุคลากรสายสนับสนุนที่
นับถือศาสนาพุทธ มีความสุขในการปฏิบัติงานสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนที่นับถือศาสนาอิสลาม 
ผลการเปรียบเทียบรายด้านความสุขในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
รายได้ต่อเดือน พบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 3 คู่ คือ บุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีรายได้ 30,001-35,000 บาท มีความสุขในการปฏิบัติงานสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนที่
มีรายได้ 25,001-30,000 บาท บุคลากรสายสนับสนุนที่มีรายได้ 15,001-20,000 บาท มีความสุขใน
การปฏิบัติงานสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนที่มีรายได้ 25,001-30,000 บาท บุคลากรสายสนับสนุนที่
มีรายได้ 20,001-25,000 มีความสุขในการปฏิบัติงานสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนที่มีรายได้ 
25,001-30,000 บาท 
ผลการเปรียบเทียบรายด้านความสุขในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
สถานที่ในการปฏิบัติงานพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั.01 จ านวน 3 คู่ คือ บุคลากร
สายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีความสุขในการปฏิบัติงานสูงกว่าบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานในวิทยาเขตปัตตานี บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในวิทยาเขตหาดใหญ่         
มีความสุขในการปฏิบัติงานสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในวิทยาเขตปัตตานี และ












ปัจจัยส่วนบุคคล ดังตาราง 22 
 
ตาราง 22 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความพึงพอใจในครอบครัวจ าแนกตามตัวแปรปัจจัย 











รายคู่   
n mean S.D. Leven
e’test 















.259 .611  
อายุ 
1. 20-25 ปี 
2. 26-30 ปี 
3. 31-35 ปี 
4. 36-40 ปี 
5. 41-45 ปี 
6. 46-50 ปี 

































































.305 .822 .539 .656  















รายคู่   
n mean S.D. Levene
’test 
P F P 
ระดับการศึกษา 
1. ต่ ากว่าระดับ 






















.866 .458 .846 .469  
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
1. น้อยกว่า 5 ปี 
2. 6-10 ปี 
















1.846 .158 .772 .462  
รายได้ต่อเดือน 
 1. 5,000-10,000  บาท 
 2. 10,001-15,000 บาท  
 3. 15,001-20,000 บาท 
 4. 20,001-25,000 บาท 
 5. 25,001-30,000 บาท 
 6. 30,001-35,000 บาท 

























2.287 .034 .939 .466  





















n mean S.D. Leven
e’test 



















































































.336 .854 3.404 .009**  1 > 4 s 
2 > 4 s 
**p<.01, *p < .05, s = การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี Scheffe 
 
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในครอบครัวจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รายได้
ต่อเดือน สถานภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามสถานที่ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ




ของความแปรปรวน (Test of Homogeneity) พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จึงท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี  Scheffe     
ผลการเปรียบเทียบรายคู่ความพึงพอใจในครอบครัวจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานที่
ในการปฏิบัติงานพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 2 คู่ คือ บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานในวิทยาเขตปัตตานีมีความพึงพอใจในครอบครัวสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุน     
ที่ปฏิบัติงานในวิทยาเขตตรัง และบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในวิทยาเขตหาดใหญ่มีความ        
พึงพอใจในครอบครัวสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในวิทยาเขตตรัง 
 
2.1.3 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) จ าแนกตาม
ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ดังตาราง 23 
 












รายคู่   
n mean S.D. Levene’
test 















.469 .493  
อาย ุ
1. 20-25 ปี 
2. 26-30 ปี 
3. 31-35 ปี 
4. 36-40 ปี 
5. 41-45 ปี 
6. 46-50 ปี 

























1.440 .196 .217 .971  
















รายคู่   
n mean S.D. Levene’
test 
P F P 
ศาสนา 
1. พุทธ 
 2. อิสลาม 













1.669 .189 1.606 .201  
สถานภาพการสมรส 
 1. โสด 
2 .สมรส 

















.496 .685 .781 .505  
ระดับการศึกษา 
1. ต่ ากว่าระดับ 






















1.045 .372 .943 .419  
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
1. น้อยกว่า 5 ปี 
2. 6-10 ปี 
















.599 .550 2.689 .068  

















รายคู่   
n mean S.D. Leven
e’test 
P F P 
รายได้ต่อเดือน 
 1. 5,000-10,000  บาท 
 2. 10,001-15,000 บาท  
 3. 15,001-20,000 บาท 
 4. 20,001-25,000 บาท 
 5. 25,001-30,000 บาท 
 6. 30,001-35,000 บาท 


























































.237 .946 .151 .980  
สถานที่ในการปฏิบัติงาน 
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   วิทยาเขตปัตตานี 
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   วิทยาเขตตรัง 

































 3.119 .015 4.139 .002** 3 > 1 s  
3 > 2 s 
 




จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน                
รายได้ต่อเดือน สถานภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามสถานที่ในการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป และเนื่องจากผลการวิเคราะห์เอกพันธ์ของ
ความแปรปรวน (Test of Homogeneity) พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จึงท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี  Scheffe     
ผลการเปรียบเทียบรายคู่ความพึงพอใจในครอบครัวจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานที่








การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
เป็นการวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 (การวิจัยระยะที่ 2) ซึ่งเป็นการทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
   2.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของการศึกษาความสุขในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ผลการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ และร้อยละของตัวแปรปัจจัยส่วนบุคลากร                  
ผู้ตอบแบบสอบถาม และผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรต่อเนื่อง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความเบ้ (Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) คะแนนต่ าสุด
(Minimum) และคะแนนสูงสุด (Maximum) ของตัวแปรต่อเนื่องที่ใช้ในการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัวแปรแต่ละตัว  
ผลการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ และร้อยละของตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 290 คน ประกอบด้วยบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 




ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ( n=290) ร้อยละ 
เพศ   
          ชาย 100          34.50 
          หญิง 190 65.50 
อายุ   
          20-25 ปี 30 10.30 
          26-30 ปี 79 27.20 
          31-35 ปี 68 23.40 
          36-40 ปี 27   9.30 
          41-45 ปี 20 6.90 
          46-50 ปี 29 10.00 
          51 ปี ขึ้นไป 37 12.80 
ศาสนา   
          พุทธ 230 79.30 
          อิสลาม 55 19.00 
          คริสต ์ 5  1.70 
สถานภาพ   
          โสด 112 38.60 
          สมรส 163 56.20 
          หม้าย/อย่าร้าง 13 4.50 
          แยกกันอยู่ 2 0.70 
ระดับการศึกษา   
          ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 9 3.10 
          ระดับปริญญาตรี 187 64.50 
          ปริญญาโท 88 30.30 







ตาราง 24 (ต่อ) 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ( n=290) ร้อยละ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   
          น้อยกว่า 5 ปี 82 28.30 
          6-10 ปี 113 39.00 
          มากกว่า 10 ป ี 95 32.80 
รายได้ต่อเดือน   
          5,000-10,000  บาท 5 1.70 
          10,001-15,000 บาท  32 11.00 
          15,001-20,000 บาท 67 23.10 
          20,001-25,000 บาท 102 35.20 
สถานภาพในการปฏิบัติงาน   
          ข้าราชการ 76 26.20 
          พนักงานราชการ 32 11.00 
          พนักงานมหาวิทยาลัย          107 36.90 
          ลูกจ้างประจ า 16 5.50 
          พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 19 6.60 
พนักงานเงินรายได้ 40 13.80 




          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  





          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
          วิทยาเขตตรัง 
15 5.20 
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  






 จากตาราง 24 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง         
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.50 เป็นเพศชาย ร้อยละ 34.50 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปี 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.20 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.40 นับถือศาสนา
พุทธเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.30 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 19.00 มีสถานภาพสมรส 
ร้อยละ 56.20 รองลงมาอยู่ในสถานภาพโสด ร้อยละ 38.60 ระดับการศึกษาของบุคลากรส่วนใหญ่
ส าเร็จศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 64.50 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทร้อยละ 30.30           
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 6-10 ปี ร้อยละ 39.00 รองลงมามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 32.80 โดยสถานภาพในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 36.90 และข้าราชการ ร้อยละ 26.20 ในด้านสถานที่ในการปฏิบัติงานบุคลากรส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร้อยละ 69.00 รองลงมาปฏิบัติงานใน
วิทยาเขตปัตตานี ร้อยละ 20.00 
 
2.2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง                




ของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัว ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง 
คะแนนต่ าสุด คะแนนสูงสุด โดยแยกวิเคราะห์ผลของแต่ละตัวแปร ดังตาราง 25 
 
ตาราง 25 ค่าสถิติพ้ืนฐานความสุขในการปฏิบัติงานของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิจัย  
ตัวแปร Mean S.D. Sk Ku Min-Max แปลผล 
ความพึงพอใจในชีวิต 3.21 .63 -.53 .85 1.00-5.00 ระดับสูง 
ความพึงพอใจในงาน 3.29 .49 -.09 -.27 1.67-5.00 ระดับสูง 
ความรู้สึกทางบวก 3.37 .49 .11 -1.24 2.00-5.00 ระดับสูง 
ความอดทนต่ อสถานการณ์             
ทางลบ 
2.90 .78 -.57 -.23 1.00-5.00 ระดับ             
ปานกลาง 
สภาพแวดล้อมในงาน 3.14 .45 .18 -.40 2.00-5.00 ระดับสูง 
คุณลักษณะของงาน 3.24 .43 -.04 -.28 1.78-500 ระดับสูง 
ผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน 3.25 .43 .10 -.79 2.20-500 ระดับสูง 




 จากตาราง 25 ค่าสถิติพ้ืนฐานความสุขในการปฏิบัติงานของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการ
วิจัยสามารถแยกพิจารณาในแต่ละตัวแปรสังเกตได้ พบว่าค่าเฉลี่ย (Mean) ของตัวแปรส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับสูง โดยตัวแปรสังเกตได้ในมิติความรู้สึกทางบวกมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.37 รองลงมาคือมิติ
ความพึงพอใจในงาน และมิติผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 และ 3.25 
ตามล าดับ ในขณะที่มิติความอดทนต่อสถานการณท์างลบมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง เท่ากับ 2.90  
 ผลการวิเคราะห์ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่าค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าระหว่าง .43 ถึง .78 โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม คือ มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า
ความแตกต่างของคะแนนมีความแตกต่างกันไม่มาก โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสูงสุด คือ  ความอดทนต่อสถานการณ์ทางลบ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .78 ส าหรับ 
ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยสุด คือ คุณลักษณะงานและผลลัพธ์ที่คาดหวังจาก
การปฏิบัติงานมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .43 แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย เพราะกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นกลุ่มบุคลากรที่ล้วนให้ความส าคัญกับการรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่และคาดหวังให้เกิด
ความก้าวหน้าในสายงานของตน 
 ผลการวิเคราะห์ค่าความเบ้ (Skewness) พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือมีค่า
น้อยกว่า 2 โดยผลจากการวิเคราะห์ค่าความเบ้พบว่า มีค่าระหว่าง -.57 ถึง .18 ค่าติดลบเป็นส่วน
ใหญ่ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย จัดเป็นค่าเบ้มาทางซ้าย ซึ่งโดยมิติ
ที่มีค่าความเบ้น้อยที่สุดคือ มิติความอดทนต่อสถานการณ์ทางลบ มีค่าความเบ้เท่ากับ -.57 แสดงว่า
มิตินี้กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างมีความคิดเห็นที่เป็นไปในลักษณะทิศทางเดียวกันหรือสอดคล้องกันการ
แจกแจงข้อมูลจึงไม่เป็นโค้งปกติ ส าหรับมิติที่มีค่าความเบ้มากที่สุด คือ มิติสภาพแวดล้อมในงานมีค่า
ความเบ้เท่ากับ .18  
 ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าระหว่าง -1.24 ถึง .85 
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือมีค่าน้อยกว่า 1 โดยส่วนใหญ่ค่าความโด่งต่ ากว่า




ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
การศึกษาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตเป็นการศึกษาเพ่ือทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ใช้ค่าสถิติในการทดสอบ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน





ส่วนค่า Bartlett’s Test of Sphericity เป็นสถิติทดสอบที่ใช้ทดสอบว่าตัวแปรต่างๆมีความสัมพันธ์
กันหรือไม่  ถ้าหาก ค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าตัวแปรต่างๆมี
ความสัมพันธ์กันสามาถน าไปทดสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมติฐานได้ ดังตาราง 26 
 
ตาราง 26  ผลการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการศึกษาความสุขในการ 
              ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 




จ านวน 8 ตัวแปร ได้ค่าสหสัมพันธ์ 28 คู่ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประกอบด้วยจ านวน 21 คู่ และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประกอบด้วยจ านวน 1 คู่ มีค่า
ความสัมพันธ์ตั้งแต่ -.171 ถึง .790 และมีจ านวน 6 คู่ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์
ทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ -.003 ถึง -.052 
เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการศึกษาโมเดลความสุขในการปฏิบัติงานพบว่ า             
ตัวแปรโดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 ยกเว้นตัวแปรความอดทน
ตัวแปร LIFE_SAT JOB_SAT POSITIVE NEGATIV
E 
WORK_ENV CHARACT OUTCOME RELATION 
LIFE_SAT 1        
JOB_SAT .694** 1       
POSITIVE .559** .635** 1      
NEGATIVE -.008 -.052 -.003 1     
WORK_ENV .521** .594** .529** -.105 1    
CHARACT .514** .637** .549** -.059 .790** 1   
OUTCOME .561** .633** .515** -.045 .716** .767** 1  
RELATION .439** .555** .502** -.171** .789** .758** .708** 1 
Mean 3.21 3.29 3.37 2.90 3.14 3.24 3.25 3.21 
S.D.  .63   .49  .49   .78   .45  .43 .43 .52 




ต่อสถานการณ์ความรู้สึกทางลบ (NEGATIVE) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยคู่ตัวแปร
สังเกตได้ที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ มิติสภาพแวดล้อมในงาน (WORK_ENV) และมิติคุณลักษณะ        
ของงาน (CHARACT) มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ (r= .790, p<.01) 
ค่าสถิติทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 8 ตัวแปร พบว่า ค่าดัชนี KMO มีค่า
เท่ากับ 0.89 แสดงว่าข้อมูลอยู่ในระดับดีมาก มีความเหมาะสมที่จะน าไปทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลตามสมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่า Bartlett’s Test of Sphericity ที่แสดงว่าตัวแปร
สังเกตได้ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01                 
( 2 = 1.463, df= 28, p= 0.000)  










ความสุขในการปฏิบัติงานมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.57 ถึง 0.98  ด้านความพึงพอใจในชีวิต 
(LIFE_SAT) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.70 ถึง 0.82 ความพึงพอใจในงาน (JOB_SAT) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.73 ถึง 0.78 ความรู้สึกทางบวก (POSITIVE) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ระหว่าง 0.73 ถึง 0.82 ด้านความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึกทางลบ (NEGATIVE) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง 0.64 ถึง 0.93 สภาพแวดล้อมในงาน (WORK_ENV) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ระหว่าง 0.52  ถึง 0.76 คุณลักษณะงาน (CHARAC) มีน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.62 ถึง 0.83 
ผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน (OUTCOME) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง  0.56 ถึง 0.80
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (RELATION) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.63 ถึง 0.81    
ดังภาพประกอบ 11  
 ค่าความเชื่อม่ันเชิงโครงสร้างของแบบวัด เป็นการพิจารณาเชิงโครงสร้างของแบบวัด
เป็นการพิจารณาค่าความคงเส้นคงวาในการวัด พบว่าค่าความเที่ยง (Construct Reliability : )               
ขององค์ประกอบความพึงพอใจในชีวิต (LIFE_SAT) ความพึงพอใจในงาน (JOB_SAT) ความรู้สึก




ในงาน (WORK_ENV) คุณลักษณะงาน (CHARAC) ผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน (OUTCOME) และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (RELATION) มีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.71-0.91 มีค่ามากกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดคือ 0.5 (Diamantopoulos and Siguaw, 2000 อ้างถึงใน สุภมาส  อังศุโชติ, สมถวิล 
วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2554) และมีค่าความแปรปรวนที่เฉลี่ยที่สกัดได้ด้วย
องค์ประกอบ (Average Variance Extracted : )  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.41- 0.65 ซึ่งสามารถสรุป
ได้ว่าตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 8 ตัวแปรมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง แลอธิบายความแปรปรวนของ     
ตัวแปรได้สูงสุดถึง 65% ดังตาราง 27 
 
  ตาราง 27 เมทริกน้ าหนักองค์ประกอบค่าความตรง ความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง ของความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ตัวแปร เมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบ R-Square 
(R2) 
  
b SE t  
ความพึงพอใจในชีวิต (LIFE_SAT) 0.84 0.08 10.88** 0.70 0.74 0.59 
ความพึงพอใจในงาน (JOB_SAT) 
ความรู้สึกทางบวก (POSITIVE) 
0.78 0.08 10.31** 0.61 0.71 0.55 
0.68 0.07 10.15** 0.46 0.75 0.65 
ความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึก
ทางลบ (NEGATIVE) 
-0.14 0.06 -2.22* 0.02 0.88 0.65 
สภาพแวดล้อมในงาน (WORK_ENV) 0.94 0.07 13.88** 0.89 0.87 0.41 
คุณลักษณะงาน (CHARAC) 0.91 0.08 10.88** 0.83 0.90 0.48 
ผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน 
(OUTCOME) 
0.91 0.10  9.46** 0.82 0.83 0.42 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(RELATION) 
0.95 0.07 14.18** 0.90 0.91 0.54 
Chi-Square goodness of fit = 407.70  df = 595   p = 1.000   2 /df =0.68  
RMSEA = 0.000  RMR = 0.037  GFI = 0.94  AGFI = 0.90  








2.2.4.2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
 
 เพ่ือตรวจสอบองค์ประกอบของแบบวัด จ านวน 8 องค์ประกอบ พบว่า น้ าหนัก
องค์ประกอบทุกองค์ประกอบมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ าแนกตามน้ าหนักองค์ประกอบจาก
มากไปหาน้อย คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (RELATION) สภาพแวดล้อมในงาน (WORK_ENV) 
คุณลักษณะงาน (CHARAC) ผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน (OUTCOME) พึงพอใจในชีวิต (LIFE_SAT) 
ความพึงพอใจในงาน (JOB_SAT) ความรู้สึกทางบวก (POSITIVE) และความอดทนต่อสถานการณ์
ความรู้สึกทางลบ (NEGATIVE) โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.95, 0.94, 0.91, 0.91, 0.84, 
0.78, 0.68, และ -0.14 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 แสดงว่า 
องค์ประกอบของตัวแปรความสุขในการปฏิบัติงานสามารถวัดด้วยตัวแปรสังเกตได้จริง ดังนั้น ตัวแปร
ความสุขในการปฏิบัติงานจึงมีความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบ
มีความแปรผันร่วมกับความสุขในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 95, 94, 91, 91, 84, 78, 68, และ 
14 ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นว่าองค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความส าคัญต่อการ
เกิดความสุขในการปฏิบัติงานสูงสุด ในขณะที่องค์ประกอบด้านความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึก





พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี  พิจารณาได้จากค่า             
ไค-สแควร์ (2 = 407.70,  df = 595, P = 1.000) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)  มีค่าเท่ากับ 0.90 และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่า
เท่ากับ 0.037 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 







































การวิเคราะห์ในส่วนนี้สามารถตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 (การวิจัยระยะที่ 3) เพ่ือศึกษา
อิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการวิจัย 
ได้ท าการทดสอบโมเดลสมมติฐานการวิจัย ซึ่งมีสมมติฐานการวิจัยว่า “ความสุขในการปฏิบัติงานมี
อิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในครอบครัวและความสุขในชีวิต ความพึงพอใจในครอบครัวมี
อิทธิพลทางตรงต่อความสุขในชีวิต และความสุขในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสุขใน
ชีวิตโดยส่งผ่านความพึงพอใจในครอบครัว”                       
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลในโมเดลสมมติฐานการวิจัย ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยและ
สมมติฐานการวิจัย จากนั้นพิจารณาผลการวิเคราะห์จากค่าดัชนีวัดความสอดคล้องของโมเดลได้แก่ 
ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit 
Index : GFI) ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index :AGFI) 
และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (Root MeanSquare 
Error of Approximation : RMSEA) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ หากพบว่าโมเดลสมมติฐาน
การวิจัยนี้ไมส่อดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจะด าเนินการปรับโมเดล (Model Modification) 
โดยการปรับนั้นอาศัยพ้ืนฐานทางทฤษฎีที่ผู้วิจัยศึกษามาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง               
และค าแนะน าของโปรแกรมในการตัดสินใจให้พารามิเตอร์บางตัวเป็นอิสระ ตลอดจนพิจารณาจาก
ดัชนีดัดแปร (Modification Indices หรือ MI) ที่มีค่าสูงสุดและค่าประมาณการปรับพารามิเตอร์ 





























จากภาพประกอบ 12 เป็นภาพที่แสดงอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากร             




ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 
Chi-square/df < 2 1884.89/74 = 25.47 
 
ไมผ่่านเกณฑ์ 
P value  > .05 0.000 ไมผ่่านเกณฑ์ 
RMSEA ≤ .05 0.157 ไมผ่่านเกณฑ์ 
RMR ≤ .05 0.031 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ≥ .90 0.79 ไมผ่่านเกณฑ์ 





จากตาราง 28 พบว่า โมเดลสมมติฐานการวิจัยไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณา
จากค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 1884.89 ค่าองศาอิสระเท่ากับ 74 ค่าความน่าจะเป็น(p) เท่ากับ 
0.000 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ค่าประมาณความคลาดเคลื่อน
ของรากก าลังสองเฉลี่ย (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.157 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดค่ามาตรฐานดัชนีราก
ของค่าเฉลี่ยก าลังสองส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.031 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI)  
มีค่าเท่ากับ 0.79 ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) มีค่า 0.750 ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จากค่าดัชนีบ่งชี้ความสอดคล้องของโมเดล ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการปรับโมเดล (Model Modification) โดยการปรับนั้นอาศัยพ้ืนฐานทางทฤษฎีที่
ผู้วิจัยศึกษามาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และค าแนะน าของโปรแกรมในการตัดสินใจให้
พารามิเตอร์บางตัวเป็นอิสระ ตลอดจนพิจารณาจากดัชนีดัดแปร (Modification Indices หรือ MI) ที่


























 จากผลการวิ เคราะห์ปรับโมเดล อิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิ ตของบุคลากร               
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในครั้งสุดท้าย ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลสมมติฐานการวิจัย ผลการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตาราง 29 
ตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของการปรับโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 
Chi-square/df < 2 11.54/27 = 0.42 
 
ผ่านเกณฑ์ 
P value  > .05 0.995 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA ≤ .05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 
RMR ≤ .05 0.003 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ≥ .90 1.000 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ≥ .90 0.98 ผ่านเกณฑ์ 
 
จากตาราง 29 แสดงให้เห็นว่า การปรับโมเดลครั้งสุดท้ายนั้นโมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 11.54 ค่าองศาอิสระเท่ากับ 27 ค่าความ
น่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.995 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดค่าประมาณความ
คลาดเคลื่อนของรากก าลังสองเฉลี่ย (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดและ
ค่ามาตรฐานดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.003 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้อง (GFI) มีค่าเท่ากับ 1.000 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และค่าดัชนีวัดระดับความ







องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ส่วนใหญ่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีตัวแปรสังเกตได้จ านวน 
4 ตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ ตัวแปรมิติสภาพแวดล้อมในงาน (WORK_ENV) 
 มิติคุณลักษณะงาน (CHARAC) มิติผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน (OUTCOME) มิติความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (RELATION) เมื่อพิจารณาตัวแปรแฝง พบว่าตัวแปรแฝงความสุขในการปฏิบัติงานมี





สังเกตได้ มิติความสามารถในการปรับเปลี่ยนบทบาทในครอบครัว  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงที่สุด (λ=0.83, p<.01)  และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.68 และตัวแปรแฝง
ความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) มีตัวแปรสังเกตได้ มิติการรับรู้คุณความดีมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สุด (λ=0.92, p<.01) และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.84           
ดังตาราง 30 
ตาราง 30 เมทริกน้ าหนักองค์ประกอบค่าความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุ 
              ความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 **p<.01, *p < .05  
ตัวแปร เมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบ 
b B SE t 
ความสุขในการปฏิบัติงาน (W_HAPPY)     
     ความพอใจในชีวิต (LIFE_SAT) 0.64 0.92 0.02 34.97** 
     ความพึงพอใจในงาน (JOB_SAT) 0.47 0.74 0.02 26.27** 
     ความรู้สึกทางบวก (POSITIVE) 0.07 0.16 0.02 4.07** 
       ความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึก    
ทางลบ (NEGATIVE) 
0.06 0.12 0.02 3.60** 
     สภาพแวดล้อมในงาน  (WORK_ENV) 0.04 0.07 0.02 1.89* 
     คุณลักษณะงาน (CHARAC) -0.01 -0.02 0.02 -0.47* 
  ผลลัพธ์ที่คาดหวังของงา (OUTCOME)        0.03 0.05 0.02 1.56* 
     ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (RELATION) 0.03 0.07 0.01 2.20* 
ความพึงพอใจในครอบครัว (FAMILY)     
     ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (COHESION) 0.39 0.60 - - 
  ความสามารถในการปรับเปลี่ยน    
บทบาทในครอบครัว (FLEXI) 
0.50 0.83 0.03 18.25** 
     การสื่อสารในครอบครัว (COMMU) 0.49 0.79 0.03 16.66** 
ความสุขในชีวิต จิตลักษณะพอเพียง (H_TRIPAK) 
     ความมีเหตุผล (RASON) 0.19 0.18 - - 
     การมีภูมิคุ้มกันตน (IMMU) 0.55 0.85 0.11 5.05** 







ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพล เป็นการแสดงผลวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม 
และอิทธิพลรวมของการศึกษาโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังตาราง 31 
 





































(R-SQUARE)                
0.65 0.88 
Chi-Square goodness of fit = 11.54  df = 27   p = 0.9958   2 /df = 0.42 
 RMSEA = 0.000  RMR = 0.003  GFI = 1.000 AGFI = 0.98  
เมตรทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง         
 ตัวแปร        FAMILY   H_TRIPAK   W_HAPPY    
 FAMILY       1.00 
 H_TRIPAK    0.84       1.00 
 W_HAPPY    0.81       0.92          1.00 







จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างของ             
ตัวแปรแฝงภายใน พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.65 และ0.88 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความสุขในชีวิตสูงสุด ได้ร้อยละ 88 
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อ ความสุขในชีวิต (จิตลักษณะ
พอเพียง) พบว่าตัวแปรความสุขในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อความพึงพอใจใน
ครอบครัว มีค่าอิทธิพลทางตรงและค่าอิทธิพลรวม 0.81 และมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ต่อความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) โดยมีอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.70 และค่าอิทธิพลทางอ้อม 
เท่ากับ 0.22  และมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.92 ซึ่งความสุขในการปฏิบัติงานที่เป็นตัวแปรสาเหตุ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในในครอบครัวและความสุขในชีวิต (จิตลักษณะ
พอเพียง) ได้ร้อยละ 65 และ ร้อยละ 88 ตามล าดับ   
            ผลการวิเคราะห์ตัวแปรความพึงพอใจในในครอบครัว พบว่า ความพึงพอใจในในครอบครัว
มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง)  โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงและค่า
อิทธิพลรวม เท่ากับ 0.27        
 ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวที่มีการยอมรับสมมติฐานทุกข้อจึงสามารถสรุปได้ว่า
ความสุขในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในครอบครัวส่งผลต่อการเกิดความสุขในชีวิตของ













  สรุปและอภิปรายผล 
 
 การวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระยะการวิจัย และมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ คือ  
การวิจัยระยะที่ 1 เพ่ือศึกษาเชิงเปรียบเทียบความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว
และความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  การวิจัยระยะที่ 2                    
เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความตรงโมเดลเครื่องมือวัดความสุขในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร                
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และการวิจัยระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาอิทธิพล
เชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ประชากร ในการ ศึ กษาวิ จั ยทั้ ง  3 ระยะการวิ จั ย  คื อบุ คล ากรสายสนั บสนุ น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขต
ภูเกต็ วิทยาสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง จ านวน 5,561 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต  
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยระยะที ่1 และการวิจัยระยะท่ี 3 จ านวน 1,000 คน และกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในกระบวนการวิจัยระยะที่ 2 จ านวน 290 คน โดยผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจาก
อัตราส่วนระหว่างจ านวนต่อพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า  1 พารามิเตอร์ ต่อจ านวนบุคลากร         
กลุ่มตัวอย่าง 20 คน โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) กล่าวคือแบ่ง 
กลุ่มตัวอย่างออกเป็น 5 วิทยาเขต ได้แก่ บุคลกรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            
วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง                       
แล้วท าการสุ่มตัวอย่างแบบค านึงถึงสัดส่วนของประชากร (Proportionate Stratified Random 
Sampling) ในแต่คณะจากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการ
สุ่มจับฉลากบุคลากรในส านักงาน, หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในแต่ละวิทยาเขต 
แบบไม่ใส่กลับคืน 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง คือ ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous 
Variables)  1 ตัวแปรแฝง ได้แก่ ความสุขในการปฏิบัติงาน (Work Happiness) ซึ่งประกอบด้วย  
ตัวแปรสังเกตได้จ านวน 8 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) ความพึงพอใจใน
งาน (Job Satisfaction) ความรู้สึกทางบวก (Positive Affect) ความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึก           
ทางลบ (Negative Affect) สภาพแวดล้อมในงาน (Work Environment) คุณลักษณะงาน (Job 




 ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variables) จ านวน 2 ตัวแปรแฝง ได้แก่ ความพึงพอใจ
ในครอบครัว (Family Satisfaction) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ  
 ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Family Cohesion) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนบทบาทใน
ครอบครัว (Family Flexibility) และการสื่อสารในครอบครัว (Communication) และความสุขใน
ชีวิต (Life Hapiness) ของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย      
ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ ความมีเหตุผล (Reasoning Ability) การมีภูมิคุ้มกัน (Psychological 
Immunity) การรับรู้คุณความดี (Grateful Attitude) 
 เครื่องมือในการวิจัยระยะท่ี 1 เป็นเครื่องมือในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง
ความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว และความสุขในชีวิต โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลผู้วิจัยได้น าเครื่องมือในการวิจัยระยะท่ี 2 และเครื่องมือในการวิจัยระยะที่ 3 ได้แก่ เครื่องมือวัด
ความสุขในการปฏิบัติงาน แบบสอบถามความพึงพอใจในครอบครัว และแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความสุขในชีวิต น ามาร่วมใช้ในการศึกษาการวิจัยระยะท่ี 1 
 เครื่องมือในการวิจัยระยะที่ 2 คือแบบวัดความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 46 ข้อ แบ่งออกเป็นมิติความพึงพอใจในชีวิต จ านวน 2 ข้อ 
มิติความพึงพอใจในงาน จ านวน 2 ข้อ มิติความรู้สึกทางบวกงาน จ านวน 2 ข้อ มิติความอดทนต่อ
สถานการณ์ความรู้สึกทางลบ จ านวน 4 ข้อ  มิติสภาพแวดล้อมในงาน จ านวน 10 ข้อ มิติคุณลักษณะ
ของงาน จ านวน 9 ข้อ มิติผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน จ านวน 8 ข้อ และมิติความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล จ านวน 9 ข้อ                      
 เครื่องมือในการวิจัยระยะที่ 3 เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือการศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุข
ในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้การวิเคราะห์อิทธิพลเชิง
สาเหตุ (Path Analysis) ซึ่งเครื่องมือในกระบวนการนี้ ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือการวิจัยระยะที่ 2            
แบบวัดความสุขในการปฏิบัติงานเข้ามาศึกษาร่วมด้วย และพัฒนาแบบสอบถามเพ่ิมเติม คือ
แบบสอบถามความพึงพอใจในครอบครัว ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 14 ข้อ แบ่งออกเป็นมิติ
ความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว จ านวน 7 ข้อ มิติความสามารถในการปรับเปลี่ยนของครอบครัว
จ านวน 4 ข้อ มิติการสื่อสารในครอบครัวจ านวน 3 ข้อ และแบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในชีวิต 
(จิตลักษณะพอเพียง ระดับไตรภาค) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 40 ข้อแบ่งออกเป็น มิติความมี
เหตุผล จ านวน 15 ข้อ มิติการมีภูมิคุ้มกันตน จ านวน 7 ข้อ และมิติการรับรู้คุณความดีจ านวน 18 ข้อ 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้วิธีการหาความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือแบบItem-Objective Congruence: IOC จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาเกี่ยวข้อง
จ านวน 3 ท่าน พบว่าข้อค าถามจ านวน 100 ข้อ มีค่าความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกข้อ  
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(ค่าดัชนี IOC มากกว่า 0.5) โดยมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 จ านวน 99 ข้อ มีข้อค าถามในมิติความรู้สึก
ทางบวก จ านวน 1 ข้อมี ค่า IOC เท่ากับ .66   
 การหาความเชื่อมั่น ( Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 100 คน โดยไม่น ามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากการหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พบว่าแบบสอบถาม
ทั้งฉบับของแต่ละตัวแปรแฝง มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .73-.94 ซึ่งถือว่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
วิจัยมีความเหมาะสมในการด าเนินการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่หนึ่งเป็นการวิเคราะห์ ข้อมูล
คุณลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในโมเดลการวิจัย ได้แก่  
หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kutosis)  
ค่า KMO (Kaiser-Mayer-Okin Measure of Sampling Adequecy) ค่า Bartlett’s Test of 
Sphericity การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่สองเป็นการวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่โดย
ใช้การวิเคราะห์ Post Hoc แบบ Scheffe' method เพ่ือศึกษาความแตกต่างความสุขในการ
ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว และความสุขในชีวิต จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล                   
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  การพัฒนาและตรวจสอบความตรงโมเดล
เครื่องมือวัดความสุขในการปฏิบัติงานและศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้โปรแกรมLISRELในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง และวิเคราะห์

















มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 1,000 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.90 เป็น
เพศชาย ร้อยละ 28.10 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31-35 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.80 รองลงมาคือ 
ช่วงอายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.50 นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.90 รองลงมานับ
ถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 14.90 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 50.40 รองลงมาอยู่ในสถานภาพโสด 
ร้อยละ 47.10 ระดับการศึกษาของบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 70.00 อยู่ใน
ระดบัปริญญาโท ร้อยละ 26.70 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 6-10 ปี ร้อยละ 43.90 รองลงมามี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 32.10 โดยสถานภาพในการปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 45.00 และข้าราชการ ร้อยละ 20.50 ในด้านสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ร้อยละ 47.60 รองลงมาปฏิบัติงานในวิทยาเขตปัตตานี ร้อยละ 28.70 
 
1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง คะแนนต่่าสุด 
และคะแนนสูงสุดของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความรู้สึกถึงการมีความสุขในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับสูง มีความพึงพอใจในครอบครัวในระดับที่สูงที่สุด และมีความสุขในชีวิตในระดับสูง ยกเว้น          
ตัวแปรการรับรู้คุณความดีที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด ส าหรับการแจกแจงของข้อมูล พบว่ามีค่า
ความเบ้ (Skewness) อยู่ระหว่าง -.98 ถึง -.06 ข้อมูลอยู่ในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้มีค่าเป็นลบ) 
แสดงว่ า  ในตัวแปรแต่ละตัวนั้น  บุคลากรสายสนับสนุนส่ วนใหญ่ได้คะแนนค่อนข้างสู ง                         
ผลการพิจารณาค่าความโด่ง (Skewness) ของตัวแปร พบว่า มีค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -.74 ถึง 1.18  







   
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 3 ตัวแปรแฝงได้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 3 คู่ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประกอบด้วยจ านวน 2 คู่ และมีจ านวน 1 คู่ มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงที่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .050 ถึง .134 โดยคู่ตัวแปรแฝงที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ ตัวแปรแฝงความสุขใน
ชีวิตกับความพึงพอใจในครอบครัว มีความสัมพันธ์เท่ากับ (r= .134, p<.01)           
การตรวจสอบความสัม พันธ์ ระหว่ า งตัวแปรสั ง เกตได้ ที่ ใช้ ในการวิ จัย  จ านวน                  
14 ตัวแปร ได้ค่าสหสัมพันธ์ 91 คู่ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประกอบด้วยจ านวน 52 คู่ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้วยจ านวน 8 คู่ และมีจ านวน 
31 คู่ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มี              
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .004 ถึง .825 โดยคู่ตัวแปรสังเกตได้ที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ   
 มิติคุณลักษณะงาน (CHARACT) และมิติผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน (OUTCOME) มีความสัมพันธ์
เท่ากับ (r= .825, p ≤ .01) ขณะเดียวกันพบว่าค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ
6892.588 (p = 0.000) สามารถสรุปได้ว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดของ
กลุ่มตัวอย่างแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 และค่าดัชนี KMO 







 2.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 1  
 
    สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย (การวิจัยระยะที่ 1) เกี่ยวกับ
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว ความสุขใน
ชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) จ าแนกตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล 
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2.1.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความสุขในการปฏิบัติงาน  
 
จ าแนกตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สถานภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตาม ศาสนา รายได้ต่อเดือน สถานที่ในการปฏิบัติงาน 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผลการเปรียบเทียบรายด้านความสุขในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล




ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 3 คู่ คือ บุคลากร               
สายสนับสนุนที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001-35,000 บาท มีความสุขในการปฏิบัติงานสูงกว่าบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-30,000 บาท บุคลากรสายสนับสนุนที่มีรายได้ต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท มีความสุขในการปฏิบัติงานสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนที่มีรายได้ต่อเดือน 
25,001-30,000 บาท และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 -25,000 มีความสุขใน
การปฏิบัติงานสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-30,000 บาท 
ผลการเปรียบเทียบรายด้านความสุขในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล            
ด้านสถานที่ในการปฏิบัติงานพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 3 คู่ คือ 
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตตรัง            




จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน สถานภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามสถานที่ในการปฏิบัติงาน มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผลการเปรียบเทียบรายคู่ความพึงพอใจในครอบครัวจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล




ครอบครัว สูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในวิทยาเขตตรัง  
 
2.1.3 ผลการวิเคราะห์ความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) 
 
 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน สถานภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามสถานที่ในการปฏิบัติงาน มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผลการเปรียบเทียบรายคู่ความพึงพอใจในครอบครัวจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านสถานที่ในการปฏิบัติงานพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 2 คู่ คือ 
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) 
สูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนทีป่ฏิบัติงานในวิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่  
 
2.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 2  
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย (การวิจัยระยะที่ 2) เกี่ยวกับ
พัฒนาและตรวจสอบความตรงโมเดลเครื่องมือวัดความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 




มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 290 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
65.50 เป็นเพศชาย ร้อยละ 34.50 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.20 
รองลงมาคือ ช่วงอายุ  31 -35 ปี  คิดเป็นร้อยละ 23.40 นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่               
ร้อยละ 79.30 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 19.00 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 56.20 
รองลงมาอยู่ในสถานภาพโสด ร้อยละ 38.60 ระดับการศึกษาของบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 64.50 อยู่ในระดับปริญญาโท ร้อยละ 30.30 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน           
6-10 ปี ร้อยละ 39.00 รองลงมามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 32.80 โดย
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สถานภาพในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 36.90 และข้าราชการ              
ร้อยละ 26.20 ในด้านสถานที่ ในการปฏิบัติ งาน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติ งานใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร้อยละ 69.00 รองลงมาปฏิบัติงานในวิทยาเขต
ปัตตานี ร้อยละ 20.00 
 




ข้อมูลมีค่าความเบ้ (Skewness)  ในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้มีค่าเป็นลบ) แสดงว่าบุคลากรกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ส าหรับผลการพิจารณาค่าความโด่ง (Kutosis) ของ 




ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 พบว่า ตัวแปรโดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
ยกเว้นตัวแปรความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึกทางลบ (NEGATIVE) มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิต ิและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพบค่า Bartlett’s Test of Sphericity =1.463, 






 2.2.4.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง  
 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ       
ตัวแปรแบบวัดความสุขในการปฏิบัติงานมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.57 ถึง 0.98 มีค่าความ
เชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของแบบวัด โดยพบว่าค่าความเที่ยง (Construct Reliability :   ) มีค่าอยู่
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ระหว่าง 0.71-0.91 และมีค่าความแปรปรวนที่เฉลี่ยที่สกัดได้ด้วยองค์ประกอบ (Average Variance 
Extracted :   ) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.41- 0.65  ซึ่งสามารถอธิบายค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง 
และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้สูงสุดถึง 65% 
  
 2.2.4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบทุกองค์ประกอบมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จ าแนกตามน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย คือ  ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (RELATION) สภาพแวดล้อมในงาน (WORK_ENV) คุณลักษณะงาน (CHARAC) ผลลัพธ์ที่
คาดหวังของงาน (OUTCOME) ความพึงพอใจในชีวิต (LIFE_SAT) ความพึงพอใจในงาน (JOB_SAT) 
ความรู้สึกทางบวก (POSITIVE) และความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึกทางลบ (NEGATIVE)  มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.95, 0.94, 0.91, 0.91, 0.84, 0.78, 0.68, และ -0.14 ตามล าดับ 
 
2.2.4.3 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
   ผลการวิเคราะห์  พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี 
พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ (2 = 407.70,  df = 595, p = 1.000) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  มีค่าเท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)  มีค่าเท่ากับ 0.90 และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยส่วน
ที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.037 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(RMSEA) เท่ากับ 0.000 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์     
 
2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 3 
 











เกณฑ์ดี พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2 = 11.54  df = 27, p = 0.995) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก าลังสองเฉลี่ย (RMSEA) มีค่า 
0.000 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และค่ามาตรฐานดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองส่วนที่เหลือ 
(RMR) มีค่า 0.003 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) มีค่า 1.000 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่า 0.98 จึงสรุปได้ว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
 
2.3.2  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝงในโมเดลอิทธิพล
เชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ส่วนใหญ่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีตัวแปรสังเกตได้จ านวน 4 ตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ได้แก่ ตัวแปรมิติสภาพแวดล้อมในงาน (WORK_ENV) มิติคุณลักษณะงาน (CHARAC) มิติผลลัพธ์ที่
คาดหวังของงาน (OUTCOME) มิติความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (RELATION) และมีค่าสัมประสิทธิ์
พยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างของตัวแปรแฝงภายใน พบว่า ความสุขในการปฏิบัติงานที่เป็น 
ตัวแปรสาเหตุสามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในในครอบครัวและความสุขในชีวิต 
(จิตลักษณะพอเพียง) ได้ร้อยละ 65 และร้อยละ 88 ตามล าดับ 
 
2.3.4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุข
ในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  
 2.3.4.1 อิทธิพลรวม 
 
 ผลการศึกษาอิทธิพลรวมความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) พบว่า ความสุข
ในการปฏิบัติงาน (W_HAPPY) มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อความสุขในชีวิต จิตลักษณะพอเพียง 
(H_TRIPAK) มีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.92 (SE = 0.19, t = 4.96) และความพึงพอใจใน
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ครอบครัว (FAMILY) มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อความสุขในชีวิต จิตลักษณะพอเพียง (H_TRIPAK) ด้วย
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.27 (SE = 0.08, t = 3.22) 
       ผลการศึกษาอิทธิพลรวมความพึงพอใจในครอบครัว พบว่า ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน (W_HAPPY) มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อความพึงพอใจในครอบครัว (FAMILY) ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.81 (SE = 0.05, t = 15.39) 
 
           2.3.4.2 อิทธิพลทางตรง 
 
 ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรงความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) พบว่า
ความสุขในการปฏิบัติงาน (W_HAPPY) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสุขในชีวิต จิตลักษณะ
พอเพียง (H_TRIPAK) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.70 (SE = 0.15, t = 4.63) และความ       
พึงพอใจในครอบครัว (FAMILY) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสุขในชีวิต จิตลักษณะพอเพียง 
(H_TRIPAK) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.27 (SE = 0.08, t = 3.22) 
  
 2.3.4.3 อิทธิพลทางอ้อม 
 
 ผลการศึกษาอิทธิพลทางอ้อมต่อความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) พบว่า 
ความสุขในการปฏิบัติงาน (W_HAPPY) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความสุขในชีวิต จิตลักษณะ





















 1. การอภิปรายผลการวิจัยเชิงเปรียบเทียบความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจใน
ครอบครัว และความสุขในชีวิต ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
จากการการวิเคราะห์ความแตกต่างของความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจใน
ครอบครัว  ความสุขในชีวิต  ( จิตลักษณะพอเพียง )  จ าแนกตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล                  
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 
1.1 การอภิปรายผลปัจจัยส่วนบุคคลด้าน ศาสนา รายได้ต่อเดือน และสถานที่ใน




ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเป็นไปได้ว่าผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่นับ
ถือศาสนาพุทธมีจ านวนมากท าให้มีค่าเฉลี่ยที่ออกมานั้นสูงซึ่งส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูล              
ในอีกแง่มุมหนึ่งของทรรศนะผู้ศึกษามองว่า ศาสนา คือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์ ทั้งนี้ความสอดคล้อง
ของพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือวิถีแห่งการสร้างคุณค่าความสุข
แห่งชีวิต หลักธรรมค าสอนในพระธรรมปิฎกที่อธิบายถึงความสุขในพระพุทธศาสนาว่า ความสุข คือ
สุขที่เกิดจากโลกียสุขและสุขที่เกิดจากโลกุตระสุข (ป.อ.ปยุตฺโต, 2552 อ้างถึงใน เสาวลักษม์                 
กิตติประภัสร์ และคณะ, 2553) เป็นความสุขท่ีเกิดจากความมีสติ รู้เท่าทันความคิดของตนที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ความสุขที่เกิดจากการด ารงตนอยู่บนวิถีแห่งทางสายกลางสุขที่ไม่เกิด
จากห้วงแห่งความยึดติด ในลาภยศ บรรดาศักดิ์ ทรัพย์สินเงินทอง หลักศรัทธาในศาสนาอิสลามใน
บุคลากรที่เป็นอิสลามนิกชนได้น้อมน าวิถศีรัทธาของศาสนามาประพฤติใช้ย่อมส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
ความสันติสุขในการด ารงตน เช่นเดียวกับความสุขในรูปแบบของเฮโดนิกส์ (Hedonic) หรือความสุข
เชิงอัตวิสัย (Subjective Well-being: SWB) และความสุขในรูปแบบยูไดโมนิกส์ (Eudaimonic) 
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หรือสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-being: PWB ) ที่ให้ความส าคัญกับกับอารมณ์ความรู้สึก
ที่บุคคลมีต่อเป้าหมายในการใช้ชีวิต และคุณลักษณะทางจิตด้านบวกที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและ
การพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้เกิดการใช้ชีวิตให้เกิดผลในทางดีงาม (Actively Contributing) และ
เกิดความงอกงามในตน (Personal Growth)  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยพยายามจะสะท้อนว่าด้วยวิถีแห่งความศรัทธา 
น ามาซึ่งการน้อมน าในการปฏิบัติตามหลักศาสนา อาจจะส่งผลให้ศาสนวิถีในความเชื่อ การปฏิบัติมี
ความแตกต่างกัน แต่จุดมุ่งหมายของทุกศาสนาย่อมมีความสอดคล้องกัน คือการสร้างวิถีแห่ งความ





ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
จากผลการวิเคราะห์บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 15,001-25,000 และ 30,001-35,000 บาท มีความสุขในการ
ปฏิบัติงานสูงกว่าบุคคลากรสายสนับสนุนที่มีรายได้ 25,001-30,000 บาท ในทรรศนะของผู้ศึกษา
มองว่าบุคลากรสายสนับสนุนที่มีรายได้เฉลี่ย 15,001-25,000 บาท จะเป็นระดับเงินเดือนของ
บุคลากรที่จบการศึกษาใหม่หรือเป็นบุคลากรที่เริ่มท างานสร้างประสบการณ์ในการท างานให้กับ
ตนเอง สามารถจัดได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลากรใหม่ขององค์การ ที่มีสภาวะของการมีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง เกิดการะตระหนักคุณค่าในตนเอง เปิดใจเรียนรู้ในงาน เรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ เมื่อท าการ
เปรียบเทียบลักษณะของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ระดับรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จัดอยู่ในระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การมีประสบการณ์ท างาน
น้อยกว่า 5 ปี มีความสอดคล้องตามทฤษฎีของการเลือกอาชีพซูเปอร์ (Super’s Theory of career 
development) ที่ว่าระยะของบุคลากรที่มีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งจะจัดอยู่ในช่วงของ
ระยะการทดลองการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นฐานสร้างความมั่นคงในสายอาชีพ และเป็นการสร้างรากฐาน
ความมั่นคงให้กับชีวิตท าให้บุคลากรเกิดทัศนคตเิชิงบวกการมีความคิดริเริ่ม การมีความรู้สึกอยากเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ มีพลังกายและพลังความทุ่มเทต่อการปฏิบัติงาน น าไปสู่การมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับบุคลากรที่มีระดับรายได้เฉลี่ย 30,001-35,000 บาท เมื่อท าการเปรียบเทียบ
ลักษณะของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติงานพบว่า จัดอยู่ในระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี เป็นช่วงที่บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีความช านาญ มีความมั่นคงใน
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สายอาชีพมั่นคงในสายอาชีพที่เลือก เมื่อพิจารณาระดับเงินเดือน 25,001-30,000 บาท เมื่อท าการ
เปรียบเทียบลักษณะของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติงานพบว่า จัดอยู่ใน




สัมพันธภาพและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมท าให้บุคคลเกิดความสุขในการปฏิบัติงาน แต่หาก
บุคคลไม่พึงพอใจในผลตอบแทน ไม่พึงพอใจในงานที่ท าย่อมส่งผลให้บุคลากรต้องดิ้นรนหางานใหม่
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ ที่น ามาซึ่งการเกิดความสุขของตนซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการ 





การตอบสนองความต้องการของตน บุคคลก็ย่อมหาความสุขในการปฏิบัติงานไม่ได้  จากการศึกษา
รายได้กับความสุขในทางเศรษฐศาสตร์ (Brooks 2008; Helliwell 2005; Layard 2005 อ้างถึงใน 
รศรินทร์ เกรย์, 2553) พบว่าเงินหรือรายได้ท าให้มีความสุขจริง ถ้าบุคคลนั้นยังขาดแคลนปัจจัย 4 
ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค อันเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิต เมื่อมี





เลยการท างานที่ตนเองชอบ (มีรายได้เป็นผลตอบแทน) ต่างหากท่ีท าให้คนเรามีความสุข  
จากการศึกษาสามารถสะท้อนได้ว่าบุคลากรที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001-25,000 บาท ซึ่งจัดว่าเป็นบุคลากรที่ริเริ่ม มีความภาคภูมิใจในตนเองเกิดการตระหนักคุณค่า
ในตนเอง มีทัศนคติที่ดี มีพลังกายพลังใจทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงาน และบุคลากรมีระดับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 30,001-35,000 บาท ที่มีความเชี่ยวชาญและยึดมั่นในสายงานย่อมส่งผลต่อการเกิด








 จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง มีความสุขในการปฏิบัติงานสูงกว่า
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในทรรศนะของผู้วิจัยมองว่า 
เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลให้บุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รู้สึกถึงความหวาดระแวง การรับรู้ถึง
สภาวการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสูญเสียขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
น ามาซึ่งการบั่นทอนความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร และนอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์
ถึงระบบการบริการจัดการในการปฏิบัติงานของความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในวิทยาเขตปัตตานี            
ซึ่งจัดเป็นพื้นทีท่ี่มีความหลากหลาย มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งความ
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในทรรศนะของผู้วิจัยมองว่า สังคมพหุวัฒนธรรมย่อมเปรียบเสมือนเหรียญที่มี
สองด้าน มีทั้งด้านที่ส่งผลดี คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสังคมวัฒนธรรม และด้านที่ แสดงถึง
ข้อจ ากัดของความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานของ
องค์การ เช่น รูปแบบและวิธีการบริหารงานบุคคล ปัจจัยแวดล้อมในการท างาน จากการศึกษาของ 
บุญรอด ศรีสมบัติ (2555) พบว่าการใช้นโยบายกลมกลืนในการจัดการบริหารองค์การในสังคมพหุ
วัฒนธรรม (Assimilation) คือรูปแบบการบริหารจัดการที่ไม่ค านึงถึงความแตกต่างของสังคม                 
ภาษา ศาสนา และวิถีปฏิบัติในวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายจะน ามาซึ่งการเกิดความรู้สึกที่แปลก
แยกของบุคคล (Alienation) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีระบบของ Lunenberg and Orntein 
(1996) ที่พบว่าสังคม สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความรู้สึกของบุคคล Abrams, Ando 
and Hinkle (1998) ได้มีการกล่าวถึงความรู้สึกของบุคคล ว่าหากตัวบุคคลรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มหรือทีม องค์การจะสามารถเป็นตัวท านายการเกิดความพึงพอใจในงานและการคงอยู่ตลอด
ทั้งการปฏิบัติงานร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ ด้วยเหตุนี้บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต้องมีการเสริมสร้างการปรับตัว ปรับใจ และการมี
ทัศนคติที่ ดี ต่ อสภาวการณ์แวดล้อมและการปฏิบัติ ง านสู งกว่ าบุ คลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวิทยาเขตอ่ืนๆ  
ส่งผลให้บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีมีความสุขใน









 จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์               
วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ มีความพึงพอใจในครอบครัวสูงกว่า บุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเป็นไปได้ว่าผลการ




ปัตตานี ร้อยละ 80 เป็นบุคลากรที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งปัจจัยนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนสัมพันธ์
ในการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สามจังหวัดใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่บุคลากรมีความคุ้นชินในเชิงวิถีการ
ด ารงชีวิต การได้อยู่ใกล้ได้อยู่ร่วมกับครอบครัว และมีความสะดวกในวิถีเชิงปฏิบัติศาสนกิจทาง
ศาสนาในครอบครัวร่วมกัน และอีกประการหนึ่งเมื่อศึกษาระบบโครงสร้างของครอบครัวจะสังเกตได้
ว่าระบบโครงสร้างครอบครัวของชาวมุสลิม จะมีโครงสร้าง ครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่               
ซึ่งมีญาติพ่ีน้องอยู่ร่วมกันในครอบครัว หรืออาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน จึงเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
สถานที่ในการปฏิบัติงานส่งผลต่อความพึงพอใจในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ               
อรนุช อุดมสมฤดี (2550) ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน
มากมาย เริ่มตั้งแต่ครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มแรก ที่เรามีส่วนร่วมเป็นสมาชิก ความสัมพันธ์ในครอบครัว
เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอันเนื่องมาจากสมาชิกในครอบครัวอันได้แก่ พ่อ แม่พ่ีน้อง 
ได้ให้ความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิดสนิทสนม มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดร่วมกัน การเอาใจใส่เลี้ยง
ดูกัน น ามาซึ่งการเกิดความพึงพอใจในครอบครัว เช่นเดียวกับผลการศึกษาเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยหลังการ
สมรสจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตการสมรส ชีวิตครอบครัว และชีวิตของการท างาน (Ross, 1994) ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับการศึกษาเองการศรัทธาในอิสลามกับครอบครัวไทยพบว่า สภาพแวดล้อม       
ภายนอก เช่น สภาพแวดล้อมชุมชน สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน มีผลต่อการด ารงชีวิตครอบครัว                   
(ภัคคินี แขกพงศ,์ 2548) ซึ่งการศึกษาของ Diener (2003) ที่เสนอมุมมองว่าหากบุคคลสามารถสร้าง
ดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างาน และชีวิตสมรส ชีวิตครอบครัวให้เกิดความสมดุลได้ บุคคลย่อมเกิด
ความพึงพอใจ และความสุขทั้งในเรื่องของการท างานและครอบครัว ซึ่งในขณะเดียวกันบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีสถานที่ในการปฏิบัติงานอยู่ท่ามกลาง
ความเจริญความก้าวหน้า ทั้งทางด้านวิทยาการเชิงวิชาการ และสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิต          
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ความความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) ของบุคลากรสายสนับสนุนแตกต่างกัน ดังนี้ 
  
 จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) สูงกว่า บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่  ในทรรศนะของผู้วิจัยมองว่า
ส่วนหนึ่งพ้ืนที่บริบทของสถานที่ในการปฏิบัติงานย่อมส่งผลต่อการมีความสุขชีวิต  (จิตลักษณะ
พอเพียง) ของบุคลากรสายสนับสนุน เช่น สถานที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นสถานที่มีความเป็นอัตลักษณ์ มีความเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรม เมื่อบริบทพืน้ที่มีความเป็นสังคมพหุ ย่อมส่งผลต่อวิถีด ารงตนในระดับบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน มีวิถีความคิด วิถีปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถหล่อหลอมให้บุคคลมีความเป็น
หนึ่งเดียวกัน นั่นคือ วิถีแห่งความศรัทธา วิถีแห่งความศรัทธาในการท าความดี วิถีแห่งการช่วยเหลือ
เกื้อกูล วิถีแห่งการน้อมน าหลักศาสนามาประพฤติปฏิบัติในการด ารงตน ดังค ากล่าวหลักศรัทธาใน
ศาสนาอิสลาม หากมนุษย์ศรัทธาต่อการก าหนดของอัลลอฮฺแล้ว ย่อมส่งผลให้บุคคลมีความรู้สึกสบาย
อกสบายใจต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้พบเจอในชีวิต ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องราวที่บุคคลไม่พึงพอใจก็ตาม                  
(อะมีน บิน อับดุลลอฮฺ อัช-ชะกอวีย์, 2011) เช่นเดียวกับ มุคลิส บิน ยูซุฟ (2555) ที่เสนอว่าปัจจัย
ความสุขแห่งชีวิตย่อมเกิดจากความศรัทธา ความยึดมั่นต่ออัลลอฮฺ ซึ่งเพียงพอที่จะท าให้เกิดความ       
อ่ิมเอมใจและสมบูรณ์ทางความคิด เช่นเดียวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ให้พุทธศาสนิกชน 
ด ารงตนอยู่บนทางสายกลาง ความมีสติ ความไม่ประมาท ผนวกกับบริบทของพ้ืนที่การปฏิบัติงานใน
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วิทยาเขตปัตตานี รายล้อมด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบ จึงอาจท าให้บุคลากรต้องด ารงตนอยู่อย่างมีสติ 
ไม่ประมาท และมีภูมคุ้มกันตนในการจัดการต่อสภาวการณ์ที่ไม่พึงประสงค์  ด้วยการเยียวยาจิตใจ
ตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าวิถีศรัทธาในศาสนา และวิถีแห่งการด ารงตนของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ย่อมมีความเกี่ยวโยงกับการ
เกิดความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) ว่าด้วยการมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันตน และการรับรู้คุณ
ความดี เพียงแต่การสะท้อนมีวิถีคิดและวิถีปฏิบัติมีความแตกต่างกัน เช่น เดียวกับบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่อยู่ ในบริบท
สภาพแวดล้อมที่มีความเจริญด้วยวิทยาการต่างๆ และการมีจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสูงสุด           
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราบุคลากรในวิทยาเขตอ่ืน จึงมีความเป็นไปได้ว่าอัตราจ านวนบุคลากรนั้น
ส่งผลต่อวิถีแห่งการปฏิบัติงาน และวิถีด ารงชีวิต กล่าวคือ การที่องค์การหรือหน่วยงานมีอัตราจ านวน
บุคลากรเยอะ ย่องส่งผลให้เกิดการแข่งขันในการปฏิบัติงาน เกิดความกดดันในการปฏิบัติงานด้วย
ข้อจ ากัดของเวลาและการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง ย่อมท าให้บุคลากรมีความคิด
และความพยายามที่ จะสร้ างคุณค่าให้กับตัว เอง  ผนวกกับระบบโครงสร้ า งบริหารของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เป็นระบบโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่และเสมือนเป็น
วิทยาเขตแม่ข่ายที่เป็นศูนย์กลางในการประสานบริหารจัดการในวิทยาเขตลูกข่าย อีก  4 วิทยาเขต
ตลอดจนช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร จึงอาจเป็นสาเหตุให้วิถีด ารงตน               
การเกิดความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) มีความแตกต่างกับบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่มีอัตราจ านวนน้อยกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่ และบริบทของวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันทั้งในเชิงศาสนา วิถีปฏิบัติ และวิถีวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีรูปแบบการ
โครงสร้างบริหารแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ คือมีการรวมศูนย์อ านาจในการบริหารจัดการ
ภายในวิทยาเขต ให้แก่ส านักงานอธิการบดี เพ่ือมุ่งเน้นประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ลดขั้นตอน
การด าเนินการ ส่งผลให้บุคลากรมีความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นบ่อเกิดของการมีจิตลักษณะ
พอเพียง มีการรับรู้คุณความดีซึ่งกันและกัน 










 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร                 
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่  ความพึงพอใจใน
ชีวิต ความพึงพอใจในงาน ความรู้สึกทางบวก ความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึกทางลบ 
สภาพแวดล้อมในงาน คุณลักษณะงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ซึ่งจะสังเกตได้ว่าทั้ง 8 องค์ประกอบ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่มีความครอบคลุมถึงอารมณ์ ความรู้สึก
ภายในของบุคคล และปัจจัยทางกายภาพภายในองค์การ   
 องค์ประกอบความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน ความรู้สึกทางบวก             
ความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึกทางลบ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก
ของบุคคล จากการศึกษาพบว่า ทั้ง 4 องค์ประกอบล้วนมีความสอดคล้องกับทฤษฎีความสุขตาม
แนวคิดของ Diener (2003) มุ่งอธิบายถึงองค์ประกอบที่เกิดความสุข ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
คือ ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) ความรู้สึกทางบวก (Positive Affect) ความรู้สึกอดทน
ต่อสถานการณ์ทางลบ (Negative Affect) ความพึงพอใจในส่วนที่ส าคัญของชีวิต (Satisfaction 
with Importance Domains) บุคคลที่มีความสุขจะพิจารณาจากความรู้สึกทางบวก ความรู้สึก
อดทนต่อสถานการณ์ทางลบ ความพึงพอใจกับชีวิต และส่วนส าคัญของชีวิต (Domain of life) 
โดยเฉพาะส่วนหน้าที่การงานในสังคมปัจจุบัน ในแต่ละวันมีสัดส่วนการใช้เวลาในการท างานสูงมาก 
นอกจากการปฏิบัติงานจะส าคัญต่อการสร้างรายได้แล้วยังมีอิทธิพลต่อการยอมรับนับถือตนเอง          
การปฏิบัติงานถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ซึ่งความพึงพอใจในงานส่งผลต่อองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ 
คือ ความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกทางลบ ความพึงพอใจกับชีวิต โดยเฉพาะความพึงพอใจในชีวิตจะมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน กล่าวได้ว่า ผู้ที่มีความพึงพอในชีวิตมีแนวโน้มว่าเขาจะมีความ
พึงพอใจในงานด้วยเช่นกันในขณะเดียวกัน ความรู้สึกทางบวกสามารถท านายพฤติกรรมของบุคลากร




น้ าหนักองค์ประกอบ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึก
อดทนต่อสถานการณ์ทางลบมีค่าเท่ากับ 0.84, 0.78, 0.68, และ -0.14 ตามล าดับ องค์ประกอบ
ความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึกทางลบมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบติดลบ คือ -0.14 ซึ่งมีค่าน้อย






อารมณ์ ความรู้สึกทางลบของบุคลากร เช่น ข้อค าถาม “ท่านมักพบเห็นการปฏิบัติงานที่ไม่ซื่อสัตย์จึง





เช่น เกิดความพึงพอใจในงานที่ท า มีความกระตือรือร้นในการท างาน (Lucas, Diener and Larsen, 
2009) ส่วนบุคคลที่มีความรู้สึกทางลบอยู่บ่อยครั้ง มักจะเป็นบุคคลที่เกิดความเครียดได้ง่ายและรู้สึก
เศร้าใจ เป็นกังวลต่อการท างานที่ต้องอยู่ภายใต้แรงกดดัน ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะไม่มีความสุขในการ
ท างาน (Lyubomirsky, King and Diener, 2005) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Warr and 
Peter (2007) พบว่า บุคคลสามารถมีความสุขและความทุกข์ในระดับที่สูงใกล้เคียงกันได้ ยกตัวอย่าง
เช่น บุคคลนั้นรู้สึกมีความสุขกับสภาพแวดล้อมในงานที่ดีแต่ขณะเดียวกัน บุคคลนั้นมีสุขภาพไม่
แข็งแรง ท าให้มีความสุขในท างานอยู่ในระดับต่ า หรือเกิดความรู้สึกเชิงลบในระดับสูง  
  องค์ประกอบสภาพแวดล้อมในงาน คุณลักษณะงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน  
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ล้วนมีความสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของHerzberg 
(Herzberg’s two-factor theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่
ประกอบด้วยปัจจัยกระตุ้นหรือปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้องาน
ที่ปฏิบัติโดยตรง (Job Content) ได้แก่ ความส าเร็จของงาน (Achievement) การได้รับการยอมรับ
นับถือ (Recognition) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Advancement) ลักษณะของงาน (Work 
Itself) และปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่อยู่ล้อมรอบงาน (Job Context) เป็น
ปัจจัยที่สามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่จะปฏิบัติงาน ได้แก่ ความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา (Relations with superiors) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Relation with 
peers) และความมั่นคงในงาน (Job Security) ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ของการปฏิบัติงานและการเสริมเสริมสร้างความสุขให้แก่บุคลากรเป็นอย่างยิ่ง  (คณะกรรมการวิจัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2552)  และนอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Moorhead, 
Gregory, Griffin และ Ricky (2010) พบว่า การศึกษาแบบจ าลองของทฤษฎีสองปัจจัยมีอิทธิพลต่อ
การเกิดความสุขของบุคลากรโดยเฉพาะ ปัจจัยจูงใจจะเป็นตัวพยากรณ์ความสุขในการท างานของ
บุคลากร ความพึงพอใจในงาน และความอ่อนล้าทางอารมณ์ในการท างาน และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สัญญา เคณาภูมิ, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, วิทยา เจริญศิริ, ภักดี โพธิ์สิง, รุ่งเรือง 
แสนโกษา และ ศุรินภา ทุงจันทร์ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการด าเนินชีวิตของ
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บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของงาน การมีอิสรภาพ และ
ผู้น าขององค์การ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการด าเนินชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม  ซึ่งในทรรศนะของผู้วิจัยมองว่าเมื่อเกิดกระบวนการปฏิบัติงานบุคลากรอาจจะเกิด
สภาวการณ์เร่งรีบในการปฏิบัติหน้าที่ เกิดความตึงเครียดจากการปฏิบัติงาน แต่ถ้าหากคุณลักษณะ
ของสภาพแวดล้อมในการท างานช่วยผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากงาน เช่น การจัดสถานที่สร้าง
บรรยากาศสภาพแวดล้อมงาน การมีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ปัจจัยเหล่านี้
ถึงจะเป็นปัจจัยภายนอกแต่ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในงานและเกิด
ความสุขในการปฏิบัติงานของตน 
 องค์ประกอบคุณลักษณะของงาน (Job Characteristics) เป็นองค์ประกอบที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการมีปริมาณงานที่เหมาะสม การได้รับรับรู้ถึงผลการปฏิบัติงาน อ านาจตัดสินใจใน
งานที่รับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การได้รับความไว้วางใจซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดความสุข
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในทรรศนะมุมมองของผู้วิจัย มองว่าการให้ความส าคัญกับบุคลากรในเรื่องของ
คุณลักษณะงาน ย่อมเป็นการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร ใน
ระยะยาว อีกท้ังเป็นการเพ่ิมคุณค่าในงานให้กับบุคลากรเกิดความช านาญในงาน เกิดความรับผิดชอบ
ในงานของตนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีคุณลักษณะของงานของ Hackman and Oldham 
(1980 อ้างถึงใน ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว, 2551) ที่กล่าวว่า การที่ได้รับงานที่มีความส าคัญนั้นเป็นงาน
ที่ให้ได้รับประสบการณ์ที่มีความหมายมาก รับรู้ว่างานของตนเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความส าคัญและ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นภัชชล รอดเที่ยง (2550) ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการท างานพบว่า คุณลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และการได้รับการยอมรับ
นับถือสามารถร่วมท านายความสุขในการท างาน 
 องค์ประกอบผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน (Desirable Outcome) เป็นองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับการการคาดหวังในงาน ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประสบความส าเร็จของงาน  
การจัดสรรเวลาในการท างานให้สมดุลกับชีวิตล้วนมีความสัมพันธ์ที่จะส่งผลให้บุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เกิดคาดหวัง เกิดความทุ่มเทและความสุขในการปฏิบัติงาน Manion 
(2003) พบว่า ความส าเร็จในงานเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเกิด
การรับรู้ว่าตนปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจ 
ในการพัฒนาสิ่งต่างๆ เพ่ือให้งานเกิดความส าเร็จ เช่นเดียวกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1991 
อ้างถึงใน คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2552)  กล่าวว่า เมื่อผลงานส าเร็จบุคคลจะ
เกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลส าเร็จของงาน เช่นเดียวกับทฤษฎีความต้องการ (Three 
Needs Theory) ของ McClelland (1992 อ้างถึงใน ภัทรพล กาญจนปาน, 2553) ที่ว่ามนุษย์มี













สูงขึ้น หรือได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานที่มีความ ท้าทาย สามารถบริหารจัดการ สามรถแสดง
ความคิดและปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ ย่อมท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการพัฒนาตน และมีภาวะความ
เป็นผู้น า ความเชี่ยวชาญในสายงานเพ่ิมข้ึนด้วย 
 องค์ประกอบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การมีสัมพันธภาพที่ดี การได้รับการยอมรับในที่ท างาน ได้รับการยอมรับความสามารถและผลการ
ปฏิบัติงานจากเพ่ือนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา ล้วนมีอิทธิพลต่อความทุ่ มเท ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน เกษร เรืองแก้ว (2553)  ได้กล่าวว่าปัจจัยความสัมพันธ์ทางด้านสังคมภายใน การ เกิด
ความไว้วางใจเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในการท างานย่อมสร้างความกลมเกลียว ก่อให้เกิด
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ท าให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ในเชิงทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg  
(1991 อ้างถึงใน คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2552) กล่าวถึงการได้รับการยอมรับ
จากผู้บังคับบัญชา เป็นการชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลังใจเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้บุคคล
พึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Rego, Armenio, Cunha, 
Miguel (2008), อมรพรรณ พัทโรม, จอมใจ เพชรกล้า (2558) และ อภิชาต ภู่พาณิช (2553)         
ที่ เสนอถึงการสร้างมิตรภาพ การสร้างความสัมพันธ์ เชิ งบวกระหว่างผู้ บั งคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา การอยู่ร่วมกันเสมือนพ่ีน้อง การท างานเป็นทีม และการสร้างโอกาสการเรียนรู้และ
การพัฒนาให้กับบุคลากร เป็นองค์ประกอบที่ใช้เป็นแนวทางไปสู่การสร้างความสุขในการท างาน
ให้กับบุคลากร และนอกจากนี้ผลการศึกษา Locke and Edwin (1976) พบว่าการได้รับการยอมรับ
นับถือจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานเป็นสิ่งส าคัญที่ท า ให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ                           
เกิดความสัมพันธ์อันดี เนื่องจากความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชาส่งผลต่อความส าเร็จของงานใน




พระเจ้าอยู่หัว เรื่องการปฏิบัติตนต่อหัวหน้า เพ่ือนร่วมงาน ลูกน้อง และเพ่ือน ที่ทรงตรัสไว้ตอนหนึ่ง
ว่า “การปฏิบัติตนต่อหัวหน้า ลูกน้องควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา ควรที่จะแบ่งปันและเติบโตไปด้วยกัน 
การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนร่วมงาน ไม่ใช่แค่การท างานร่วมกันเท่านั้น แต่ต้องมีความรู้สึกที่ดีและให้อภัย
ต่อกัน การปฏิบัติตนต่อลูกน้อง หัวหน้าต้องรู้จักยอมรับมากกว่าจะจับผิด เมื่อมีการให้แล้วจะได้
ผลตอบแทนกลับมามาก และการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนนั้นแค่คิดถึงเพ่ือนบ้างก็ดีแล้ว” (ศูนย์พัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้, 2551)  





ท างาน โดยการมีส่วนร่วม หรือมีความเกี่ยวข้องในงาน มีเพ่ือนร่วมงานคอยเป็นก าลังใจ ส่งผลให้เกิด
ความไว้วางใจที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีเป็นสุข ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Baumeister and Leary (1995) ที่เสนอว่าบุคคลยังมีความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์
ที่แน่นแฟ้นระยะยาวกับกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ซึ่งความต้องการดังกล่าวเป็นความต้องการเป็นความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บุคคลต้องการที่จะพันธนาการด้วยความ             
แน่นแฟ้นของกลุ่มที่ตนอยู่ สัมพันธภาพหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ปฏิบัติงานจึงเป็นปัจจัยที่
ส าคัญประการหนึ่งในการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานให้เกิดข้ึน เพราะเมื่อต่างฝ่ายมีความเอาใจใส่






ปั จ จั ย ส า เ ห ตุ ห ลั ก ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร เ กิ ด ค ว า ม สุ ข ใ น ชี วิ ต ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการศึกษาจะสังเกตได้ว่าปัจจัยที่ใช้ประกอบในการศึกษาอิทธิพลเชิง
สาเหตุนั้น ย่อมเป็นปัจจัยที่ให้ความส าคัญกับอารมณ์หรือสภาวการณ์ความรู้สึกทางบวกที่เกี่ยวข้อง
กับงาน ครอบครัว และตนเอง ในเชิงจิตวิทยา จัดได้ว่ากลุ่มปัจจัยตัวแปรดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับ
จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่พัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะและดึงศักยภาพเชิงบวกของ
บุคคลให้เกิดวิถีการด ารงชีวิตอย่างครอบคลุม สมบูรณ์ และได้รับประสบการณ์ที่ดีมีคุณค่า ที่น ามาสู่ 
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การเกิดความสุขในหน้าที่การงาน ครอบครัว และตัวบุคคลได้ ในการเสริมสร้างความสุขให้กับบุคคล
ย่อมมีความเก่ียวข้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก กล่าวคือ ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับสภาวการณ์ความรู้สึกจากตัวบุคคล และปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัย
แวดล้อมบุคคลรอบข้าง สถาบันครอบครัว และสถาบันการท างานที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างความสุข 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันการศึกษาที่พัฒนาองค์ความรู้ควบคู่กับการให้ความส าคัญใน
การเสริมสร้างสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เหล่าบุคลากร อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยน าร่องที่
ร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้
กลายเป็น “องค์กรแห่งความสุข หรือมหาวิทยาลัยแห่งความสุขในภาคใต้ (Happy University)” 
บุคลากรจึงกลายเป็นฟันเฟืองเป็นแรงขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์การสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและความสุข ด้วยพันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ที่คอยส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานอ านวยการ การประสานงานในการจัดการศึกษา การวิจัย         










ครอบครัวได้อย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ เพราะทั้งงานและครอบครัวล้วนมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต
ของบุคลากร การท างานเป็นที่มาของการมีรายได้ ความก้าวหน้าในชีวิต ในขณะที่ครอบครัวก็เป็น
แหล่งให้ความรักและก าลังใจ อริสโตเติล ได้กล่าวว่าในการมีชีวิตเพ่ือการด ารงอยู่มนุษย์ต้องการที่จะ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งวิถีแห่งการอยู่ร่วมกันนั้นย่อมต้องเคารพ ยอมรับ มีความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน (สิรินทร แซ่ฉั่ว, 2553) เฉกเช่นเดียวกับการด ารงชีวิตในปัจจุบัน บุคคลย่อมมีรูปแบบสังคมใน
การด ารงตน 2 รูปแบบ คือ การด ารงตนอยู่ในสังคมของการท างานและครอบครัว ในวิถีการด ารงตน
อยู่ในสังคมของการท างานและครอบครัว ย่อมต้องมีการคิด การวางแผน เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาชีวิตการท างาน พัฒนาชีวิตครอบครัว ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถกล่อมเกลาให้วิถีการด ารงตนของ




ความพึงพอใจในครอบครัว และการมีความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) พบว่า ในสังคมของการ
ปฏิบัติงาน บุคคลที่ท างานร่วมกันย่อมต้องสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องบทบาทหน้าที่ 
โดยธรรมชาติของคุณลักษณะงานของบุคลากรสายสนับสนุน ล้วนเป็นงานที่ต้องมีการจัดสรร                    
การวางแผน คิดประสานงานอย่างเป็นระบบ หากบุคลากรขาดความรอบรู้ รอบคิด รอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน ย่อมส่งผลกระทบในลักษณะแบบห่วงโซ่ คือ นอกจากส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของตนให้
เกิดความบกพร่องแล้วยังสามารถขยายผลกระทบไปสู่บุคคลรอบข้างทั้งเพ่ือนร่วมงาน และบุคคลใน





ที่ได้รับจากบุคคลรอบข้าง น าไปสู่การจิตส านึกที่ต้องการตอบแทนคุณความดีที่บุคคลอ่ืนได้กระท าให้
การช่วยเหลือกับตนจะเห็นได้ว่าวิถีแห่งการด ารงตนดังกล่าวจะก่อเกิดความสุขในการปฏิบัติงาน 
ความพึงพอใจในครอบครัว และน ามาซึ่งการเกิดความสุขในชีวิตอย่างแท้จริง  
ซึ่งเมื่อสะท้อนผลการวิจัยในการศึกษาในเชิงมหภาคยิ่งสามารถสะท้อนถึงความเป็นไปได้ว่า 
สภาวการณ์ในปัจจุบันในสังคมไทยบุคคลย่อมให้ความส าคัญต่อการท างาน เพราะมีฐานคติที่ว่า           
การท างานเป็นที่มาของการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เมื่อมีงาน ก็จะมีรายได้ มียศฐาบรรดาศักดิ์ 
ย่อมสร้างความภาคภูมิให้กับชีวิตของบุคคลและครอบครัว ด้วยฐานคติดังกล่าวจึงยิ่งส่งผลให้บุคคลให้
ความส าคัญต่อการท างานมากขึ้น ยิ่งทุ่มเทชีวิตให้กับการท างาน สภาวการณ์ของความทุ่มเทที่มีต่อ
งานย่อมเปรียบเสมือนกับเหรียญที่มีสองด้าน ทุ่มเทให้กับงานแล้วส่งผลดีให้กับตัวเอง ครอบครัว  
และบุคคลรอบข้าง น ามาซึ่งการเกิดความภาคภูมิ การประสบความส าเร็จในชีวิต การด ารงตนด้วย
การรู้คิดมีเหตุผล มีสติ ย่อมส่งผลให้ความสุขในชีวิตเกิดขึ้น แต่ในทางกลับกันหากบุคคลเกิดความทุ่ม











ทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษา ตัวชี้วัดความสุขในชีวิต (เพชรสุดา 
เพชรใส, 2551) พบว่าองค์ประกอบที่เก่ียวข้องนั้นยังเชื่อมโยงกับปัจจัยของการท างาน และครอบครัว 
และมีการศึกษาอีกหลากหลายบริบทที่พบความสอดคล้องว่า ความสุขจากการปฏิบัติงาน ย่อมส่งผล
ต่อการเกิดความสุข ความพึงพอใจในครอบครัวน ามาซึ่งการเกิดความสุขในชีวิต ดังเช่นผลการศึกษา
ของอารดา บุญเลิศ (2552), ปภาดา น้อยค ายาง และ ชินกร น้อยค ายาง (2556), สพลกิตต์ สังข์ทิพย์ 
และสุชาดา บวรกิติวงศ์ (2554) หรือการศึกษาในปัจจัยที่ส่งผลในทิศทางลบ เช่น การศึ กษาของ
บุคคลที่มีภาวะของการสูญเสียงานและสุญเสียครอบครัวย่อมส่งผลต่อการด ารงและการสร้างสุขให้กับ
ชีวิต Diener (2003) เช่นเดียวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างงาน ครอบครัวและความสุขในชีวิต 
พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างงานและครอบครัวมีความสัมพันธ์ส่งผลต่อกัน หากบุคคลเกิดสภาวการณ์
ที่ชีวิตการท างานก้าวก่ายชีวิตครอบครัว หรือชีวิตครอบครัวก้าวก่ายชีวิตการท างานดุลยภาพในชีวิต
การเกิดความสุขในชีวิตก็จะลดลง (Kinnunen, et al, 2003) 
อีกประเด็นที่มาจากผลการศึกษา “ความพึงพอใจในครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อการเกิด
ความสุขในชีวิต”หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าครอบครัวเป็นปัจจัยสาเหตุหลักที่ส่งผลให้บุคคลมีความสุขใน
ชีวิต ในทรรศนะมุมมองของผู้วิจัยมองว่าประเด็นนี้ค่อนข้างเป็นประเด็นที่มีความส าคัญ ด้วยฐานคติ
ของคนในสังคมไทยที่มองว่าสถาบันครอบครัวย่อมเป็นสถาบันที่มีความส าคัญในการสร้ างความสุข 
การเสริมสร้างความพึงพอใจในครอบครัว (Family Satisfaction) จึงเป็นฐานที่ส่งผลให้วิถีแห่งการ
ด ารงชีวิตของบุคคลมีความสุข ครอบครัวถือได้ว่าเป็นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดแต่มีความส าคัญที่สุด 
เพราะครอบครัวคือสถาบันที่บุคคลมีความผูกพัน ย่อมมีความสนิท ชิดเชื้อกัน บุคคลสามารถส่งมอบ
ความรู้สึก ความรัก ก าลังใจ มอบความห่วงใย สื่อโยงซึ่งกันและกัน ประดุจดั่งวัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจ ในวิถีแห่งการด ารงชีวิตจะพบว่าบุคคลมีทั้งสภาวะความสุขและความทุกข์ ในบางสภาวะ
บุคคลไม่สามารถก้าวผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ครอบครัวจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยประคับประคองให้
บุคคลสามารถก้าวผ่านปัญหาไปได้ ในสภาวการณ์ด ารงชีวิตในครอบครัว บุคคลและสมาชิกใน
ครอบครัวย่อมสามารถส่งผ่านความรู้สึกถึงกัน มีบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กัน ซึ่งองค์ประกอบในวิถีแห่งการด ารงอยู่ดังกล่าว จะเป็นองค์ประกอบที่เสริมสร้างสายใยใน
ครอบครัว ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในครอบครัวและมีความสุขในชีวิตได้ และจากการศึกษาผลงาน
ทางวิชาการที่ผ่านมา ยกตัวอย่าง เช่น ผลงานของ Lewis and Spaneir, (1979), Carkhuff and 
Berenson (1977), Olson (2000) และ Ingersoll-Dayton, et.al (2004) เป็นผลงานทางวิชาการที่
สามารถน ามาสนับสนุนได้ว่า การเกิดความพึงพอพอใจในครอบครัว พิจารณาจากการที่บุคคลใน
ครอบครัวปฏิบัติตามหน้าที่ตามบทบาทของตน มีการปรับตัวที่ดีต่อกัน การสื่อสารที่ดีต่อกัน ยอมรับ 





การปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว ที่ส่งผลต่อการเกิดความสุขในชีวิต (จิตลักษณะแบบ






 การน าเสนอในส่วนนี้ ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอเป็น 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่งเป็น





 ข้อเสนอแนะการวิจัยระยะท่ี 1 ในการน่าไปประยุกต์ใช้ 
 
จากผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว 
และความสุขในชีวิต ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พบว่า บุคลากร           
สายสนับสนุนจ าแนกตามปัจจัย ศาสนา รายได้ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน          
แตกต่างกัน และสถานที่ ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน              
ความพึงพอใจในครอบครัว และความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) แตกต่างกัน ในการนี้ผู้วิจัยจึง
ขอน าเสนอข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย เป็น 3 ประเด็น คือ 
1. จากผลการศึกษาในปัจจัยที่เกี่ยวข้องในทางศาสนา ผู้วิจัยมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมี
ความละเอียดอ่อนด้วยในเชิงวิถีศรัทธา และวิถีปฏิบัติของศาสนามีบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการ









ค านึงถึงหลักสมรรถนะของบุคคล (Competency-Based) ที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรบุคคลให้ตรง
กับความรู้ความสามารถ (Put the Right Man on the Right Job) โดยความรู้ ความสามารถของ
บุคคล มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และ 2) องค์การอาจให้การสนับสนุนการ
เชื่อมสัมพันธ์เพ่ือลดช่องว่างความแตกต่างทางศาสนา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้การปฏิบัติงาน
ร่วมกัน อาจจัดรูปแบบของการปฏิบัติงานหรือกิจร่วมกันแบบเป็นทีม เช่น การจัดให้บุคลากรเข้าร่วม
อบรมหลักสูตรเฉพาะขององค์การที่มุ่งเสริมสร้างเรียนรู้วิถีการบริหารงาน วัฒนธรรมองค์การ และ
หลักการปฏิบัติงานต่างๆ 
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว องค์การ ผู้บริหาร ต้องตระหนักและค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเป็นอย่างมากเพ่ือเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว เพ่ือลดภาวะความรู้สึก            
แปลกแยก อันน ามาสู่กระบวนการเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน 
2. จากผลการศึกษาในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรายได้ จะพบว่าช่วงระดับรายได้ที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการเกิดความสุขในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน โดยบุคลากรที่มีระดับรายได้ที่อยู่ในช่วงของการ
เริ่มต้นการปฏิบัติงาน (15,001-25,000 บาท) และบุคลากรที่จัดได้ว่าเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ท างานและยึดมั่นในสายงาน (30,001-35,000 บาท) มีความสุขในการ
ปฏิบัติงานสูงกว่าบุคลากรที่ระดับรายได้ 25,001-30,000 บาท จะเป็นข้อสังเกตได้ว่าบุคลากรที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน กับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานจะค่อนข้างมีความสุขในการปฏิบัติงาน             
ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวย่อมมีความเก่ียวข้องกับทัศนคติในการปฏิบัติงาน ในการส่งเสริมให้บุคลากรที่
มีระดับรายได้เฉลี่ย 25,001-30,000 บาท ให้มีความสุขในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นนั้น องค์การสามารถ
กระท าได้โดยการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) เสริมสร้างการมี
ทัศนคติที่ดีต่องานที่ท า (Job Involvement) รวมทั้งปัจจัยจูงใจที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น เช่น การเสริมสร้างให้บุคลากรร่วมรู้สึกว่าบุคลากรมีความส าคัญต่องานที่ปฏิบัติ
และมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความส าเร็จ การส่งเสริมในด้านของสวัสดิการ




พอเพียง) แตกต่างกัน จะสังเกตได้ว่าบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานทั้ง 5 วิทยาเขต มีคุณลักษณะ
งานที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่ด้วยพ้ืนที่การปฏิบัติงานที่ต่างกันส่งผลให้บุคลากรมีสภาวการณ์
ความรู้สึกแตกต่างกัน ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องของกับ โครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการขององค์          
ในกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน ทั้ง 5 วิทยาเขต  อาจใช้กระบวนการวิเคราะห์
องค์การ (SWOT Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห ์TOWS Matrix เพ่ือพิจารณาถึงแนวทางการบริหาร
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การก าหนดนโยบาย หรือกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน ทั้ง 5 วิทยาเขต มีความสุข           
ในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว และความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) ได้อย่าง           
เท่าเทียมไมเ่กิดความแตกต่าง 
 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยระยะท่ี 2 ในการน่าไปประยุกต์ใช้ 
 
1. จากผลการวิจัยพบว่าแบบวัด “ความสุขในการปฏิบัติงาน” เป็นแบบวัดที่มีองค์ประกอบ
ที่มีค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของแบบวัด และค่าความแปรปรวนที่เฉลี่ยที่สกัดได้อยู่ในระดับที่มี
ความเชื่อมั่นสูง อีกทั้งองค์ประกอบที่ใช้ในการศึกษามีความครอบคลุมทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ ความรู้สึกของบุคคลและองค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในองค์การ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถน าแบบวัดที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้วัดระดับความสุขของ
ทรัพยากรบุคคลในองค์การได ้
2. จากผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบที่มี เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในองค์การ ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมในงาน คุณลักษณะงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ค่อนข้างเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารตลอดจนผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงไม่ควรละเลยในการส่งเสริมปัจจัยดังกล่าว ควรมีการวางแนวทาง นโยบาย              
ในการเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดให้มี
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมเรื่องคุณลักษณะของให้ให้มีรูปแบบบริหารจัดการ
ในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าทุกระดับควรให้ความส าคัญในการเสริมแรงทางบวกให้แก่
บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา อาทิ ในกรณีที่บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาท างานที่รับผิดชอบได้ส าเร็จลุล่วง 
ควรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถมีอ านาจการตัดสินใจในงานที่ตนรับผิดชอบ
มากขึ้น ควรมีการตอบแทนบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยรางวัล และสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่












 ข้อเสนอแนะการวิจัยระยะท่ี 3 ในการน่าไปประยุกต์ใช้ 
 
 1. แนวทางการเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัวและและ
ความสุขในชีวิต จะพบว่า ความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว และการเกิดความสุข
ในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) ล้วนมีส่วนสัมพันธ์กัน ซึ่งในข้อเสนอแนะการวิจัยระยะนี้ ผู้วิจัยขอ
มุ่งเน้นเสนอแนะให้กับองค์การ ผู้บริหาร อาจให้การสนับสนุนในกระบวนการสร้างความสุขในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับส่งเสริมความพึงพอใจให้เกิดขึ้นในครอบครัว ได้ทั้งในรูปแบบของโครงการ             
การสร้างแผนงาน นโยบายที่ส่งเสริมความสุขในการปฏิบัติงาน (Happy Workplace) ด้วยการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ยกตัวอย่างเช่น การเสริมสร้าง พัฒนาทักษะความ
หลากหลายในการปฏิบัติงาน (Skill Variety) เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ สร้างทัศนคติให้บุคคลเห็น
คุณค่าความส าคัญของงาน (Task Significant) และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน  
(Quality of Work Life) อีกทั้งยังเกี่ยวโยงถึงกระบวนการเสริมสร้างความสุขในครอบครัวให้กับ
บุคลากร (Happy Family) กล่าวคือ องค์การสามารถสนับสนุนให้โอกาสหรือให้ความช่วยเหลือ





กิจกรรม สามารถกระท าโดยการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์การ บุคลากรและครอบครัวของ
บุคลากร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน มีความสุขในการปฏิบัติงาน
และมีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้น   
 2. ในกระบวนการเสริมสร้างความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) จากระดับบุคคลสู่ระดับ
องค์การ ในกระบวนการส่งเสริมองค์การ ผู้บริหาร มุ่งเริ่มสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความรู้ ร่วมรู้สึกถึง
ความส าคัญของคุณลักษณะการมีจิตพอเพียง และเริ่มขยายผลสร้างความสุขในชีวิต (จิตลักษณะ
พอเพียง) สู่ระดับองค์การ โดยส่งเสริมวางแผนก ากับการปฏิบัติงานของบุคคลากรโดยอาศัยหลัก            
3 ห่วง 2 เงื่อนไข และมุ่งเสริมสร้างบริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างความรู้รัก สามัคคี 
 จากข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อเสนอแนะที่
สะท้อนถึงแนวทางการเสริมสร้างความสุขให้กับตนเอง การงาน และครอบครัว เพ่ือให้บุคลากรสาย






 1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนเท่านั้นซึ่ง
จากผลการศึกษาสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มตัวอย่างอ่ืนได้ อาทิ 
บุคลากรสายวิชาการ หรือบุคลากรในสายวิชาชีพอ่ืนๆ เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า       
ต่อองค์การ เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนให้องค์การประสบความส าเร็จ 
 2. ในกระบวนการศึกษาความสุขในชีวิตของผู้วิจัยจะมีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก
ของบุคคลและปัจจัยแวดล้อมรอบข้างที่เอ้ือต่อการเกิดวิถีแห่งการด ารงสุขในชีวิต เพ่ือให้สอดคล้อง
กับบริบทของหลักธรรมทางศาสนาหรือความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรม ดังนั้น เพ่ือน าไปสู่การขยาย
ผลการวิจัยในครั้งต่อไปจึงควรมีศึกษาความสุขทางศาสนาในบริบทพุทธธรรม คริสตจักรนิกชน และ
อิสลามนิกชน 
 3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกและมีความมีความตรงในการวิจัยมากขึ้น อาจมีการศึกษา
ร่วมกับตัวแปรอื่น หรืออาจมีการศึกษาการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุกลุ่ม (Multiple 
Group Analysis) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรแฝงกับกลุ่มตัวอย่างบุคลากร         
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ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เรียน  ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของ                     
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่าน                                   
ได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและครบทุกข้อ เพราะข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิต ความสุขในชีวิตมั่นคงมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ข้อมูล
ของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่เกิดผลเสียหายใดๆต่อท่านทั้งสิ้น  ก่อนลงมือตอบโปรดอ่าน




ค าชี้แจง   แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1   แบบสอบถามข้อมูลและลักษณะส่วนบุคคล  
 ตอนที่  2    แบบสอบถามความความสุขในการปฏิบัติงาน 
 ตอนที่  3   แบบสอบถามความพึงพอใจในครอบครัว 
 ตอนที่  4   แบบวัดถามความสุขในชีวิต (จิตลักษณะแบบพอเพียง) 
ตอนที่  5  ข้อเสนอแนะ 
                     
                                                                       ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
  นางสาวจุฑามาศ    เสถียรพันธ์ 
                                                                        นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา 








1. เพศ        (  ) ชาย      (  ) หญิง      
2. อายุ       (  ) 20 – 25 ปี    (  ) 26 – 30 ปี          (  ) 31 – 35 ปี 
    (  ) 36 – 40 ปี       (  ) 41 – 45 ปี         (  ) 46 – 50 ปี 
      (  )  51 ปี ขึ้นไป 
3. ศาสนา       (  ) พุทธ  (  ) อิสลาม   (  ) คริสต์         (  ) อื่น (ระบุ)………… 
4. สถานภาพ         (  ) โสด  (  ) สมรส    (  ) หม้าย/หย่าร้าง    (  ) แยกกันอยู่ 
5. ระดับการศึกษา   (  ) ต่ ากว่าปริญญาตรี    (  ) ปริญญาตรี         (  ) ปริญญาโท     
    (  ) ปริญญาเอก    (  ) อ่ืนๆโปรดระบุ……………………………………. 
6. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน    
    (  ) น้อยกว่า 5 ปี        (  ) 6-10 ปี            (   ) มากกว่า 10 ปี                                                                                        
7. รายได้ต่อเดือน    (  ) 5,000-10,000 บาท    (  ) 10,001-15,000  บาท  (  ) 15,001-20,000 บาท                      
(  ) 20,001-25,000 บาท  (  ) 25,001-30,000 บาท   (  ) 30,001-35,000  บาท             
(  ) 35,001 บาทข้ึนไป 
8. สถานภาพในการปฏิบัติงาน  (  ) ข้าราชการ       (  ) พนักงานราชการ 
(  ) พนักงานมหาวิทยาลัย     (  ) ลูกจ้างประจ า  
(  ) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ้ (  )  พนักงานเงินรายได ้
9. สถานที่ปฏิบัติงาน   (  ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 (  ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
     (  ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 (  ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 




ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความรู้สึก ที่ตรงกับความรู้สึกของตัวท่านมากท่ีสุด 
 
ระดับความรู้สึกมากที่สุด   หมายถึง ข้อความตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด  
                                             (ระดับความรู้สึก 80%-100%)   
ระดับความรู้สึกมาก         หมายถึง  ข้อความตรงกับความรู้สึกของท่านมาก           
                                             (ระดับความรู้สึก 61%-79%) 
 ระดับความรู้สึกปานกลาง           หมายถึง          ข้อความตรงกับความรู้สึกของท่านปานกลาง        
                                                                         (ระดับความรู้สึก 41%-60%) 
ระดับความรู้สึกน้อย  หมายถึง  ข้อความตรงกับความรู้สึกของท่านน้อย              
                                                               (ระดับความรู้สึก 21%-40%) 
ระดับความรู้สึกน้อยที่สุด   หมายถึง  ข้อความตรงกับความรู้สึกของท่านน้อยที่สุด      
(ระดับความรู้สึก   1%-20%) 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความสุขในการปฏิบัติงาน 


























     
2 
ท่ า น รู้ สึ ก มี ค ว า ม สุ ข แ ล ะ อ ย า ก ม า
ปฏิบัติงานทุกวัน 




     
4 
ลักษณะงานที่ ท่ านปฏิบัติ อยู่ ตร งกับ
ความชอบส่วนตัวของท่าน 































     
7 
ท่านมักพบเห็นการปฏิบัติงานที่ ไม่ซื่อสัตย์                     
จึงรู้สึกอึดอัดใจ 




     
9 
ท่านมักจะรู้ สึ กแย่กับความขัดแย้ งในการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากอารมณ์และความเครียด 



































     
18 
การปฏิบัติต่อพนักงานโดยมากเป็นไปโดย         
ชอบธรรม มีเหตุผล  

























ท่านมีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและสิ่ง              
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 




     
21 
ผลงานของท่าน มีส่วนส าคัญต่อผลส าเร็จต่อ
หน่วยงาน 




     
23 ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย      
24 
ท่ านมี อ านาจการตั ดสิ น ใจ ในงานที่ ท่ าน
รับผิดชอบ 








     
27 
หั วหน้ า ง านชี้ แจ งจุ ดแข็ งจุ ดด้ อย ในการ
ปฏิบัติงานของท่านเสมอ 








     
30 ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จด้วยดี      
31 
ผลส าเร็จในงานท าให้ท่ านมีกาลั ง ใจที่ จะ             
พัฒนางาน 
    
32 
ท่านมักคิดวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิด           
ในงาน 




























34 งานที่ท่านปฏิบัติอยู่มีโอกาสก้าวหน้า      
35 
เ กณฑ์ ก า ร เ ลื่ อ นต า แหน่ ง พิ จ า รณาจ าก
ความสามารถและผลงาน 
























     
42 
เมื่อท่านปฏิบัติงานผิดพลาด หัวหน้างานจะ
แนะน าและให้ก าลังใจ               




     
44 เพ่ือนร่วมงานมีความจริงใจต่อท่าน      









ตอนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจในครอบครัว 

























     
2 
ส ม า ชิ ก ใ น ค ร อ บ ค รั ว มี ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย                   
และปรารถนาดีต่อกันอย่างสม่ าเสมอ 
























     
9 
ท่านรู้สึกว่ารายได้เพียงพอส าหรับรายจ่ายที่
จ าเป็นในการด ารงชีวิตของครอบครัว 
















     
14 
สมาชิกในครอบครัวของท่านมักไม่ค่อยได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน มักจะมีปากเสียง ทะเลาะกัน 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามความสุขในชีวิต (จิตลักษณะแบบพอเพียง) 
ค าชี้ แจง   โปรดท า เครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับความรู้ สึ ก เกี่ ยวกับความสุขในชีวิต                                    
(แบบวัดจิตพอเพียงระดับไตรภาค ชุด 2) ที่ตรงกับความรู้สึกของตัวท่านมากที่สุด เพ่ือให้ท่านตอบ
แบบสอบถามชุดนี้ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ผู้วิจัยขอเสนอแนะวิธีการตอบ ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1   อ่านข้อความแต่ละประโยคให้เข้าใจ  
 ขั้นที่ 2   ขอให้ท่านคิดว่า ข้อความนี้เป็น “จริง” หรือ “ไม่จริง” ส าหรับท่าน 
 ขั้นที่ 3   ถ้า “จริง”  ขอให้คิดว่าเป็นจริงมากน้อยเพียงใด มี 3 ระดับ คือ 
1. จริงเล็กน้อย  ขีด  √  ที่ “ค่อนข้างจริง” 
2. จริงปานกลาง  ขีด  √  ที่ “จริง” 
3. จริงมาก  ขีด  √  ที่ “จริงที่สุด” 
  ถ้า “ไม่จริง”  ขอให้คิดว่า ไมจ่ริงมากน้อยเพียงใด มี 3 ระดับ คือ 
1. ไม่จริงเล็กน้อย ขีด  √  ที่ “ค่อนข้างไม่จริง” 
2. ไม่จริงปานกลาง ขีด  √  ที่ “ไม่จริง” 
3. ไม่จริงมาก  ขีด  √  ที่ “ไม่จริงเลย” 
  เช่น  ผู้วิจัยชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่าข้าว 
 (   ) จริงที่สุด                  ( √ ) จริง                (   ) ค่อนข้างจริง               
 (   ) ค่อนข้างไม่จริง               (   ) ไม่จริง             (   ) ไม่จริงเลย 
 











1. วิชัยเต้นลีลาศคู่กับอนัญญา และชนะเลิศ 3 ปีซ้อน ต่อมามีการแข่งขันครั้งที่ 4 ครั้งนี้             
วิชัยเต้นคู่กับกานดาผลการแข่งขันปรากฏว่าวิชัยกับกานดาได้ล าดับที่ 4 ท่านคิดว่ากานดา
เป็นสาเหตุท าให้วิชัยไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ 
          (    ) จริงที่สุด                       (    ) จริง                    (    ) ค่อนข้างจริง 
          (    ) ค่อนข้างไม่จริง                (   ) ไมจ่ริง                 (    )  ไมจ่ริงเลย 
2. เอและบีเป็นเด็กฝาแฝดพ่อและแม่ให้ความรักและเอาใจเอมากกว่าบี ขณะที่ปู่และย่าให้ 
ความรักและเอาใจบีมากกว่าเอ ต่อมาเอสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ขณะที่บีไม่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ท่านคิดว่าการที่บอียู่ห่างพ่อแม่เป็นสาเหตุที่ท าให้บีเรียนไม่เก่ง 
(    ) จริงที่สุด                      (    ) จริง                   (    ) ค่อนข้างจริง 
(    ) ค่อนข้างไม่จริง               (    ) ไม่จริง                (    ) ไม่จริงเลย 
3. โรงเรียนอนุบาลได้ใช้เวลาในช่วง 1 เทอมสอนแบบพิเศษให้นักเรียนเข้าใหม่ เพ่ือให้มีระเบียบ
วินัย  หลังจากนั้นพบว่าเด็กมีระเบียบวินัยมากข้ึนกว่าตอนแรกเข้าเรียน  ผู้สอนจึงสรุปว่าการ
สอนแบบพิเศษ เป็นสาเหตุท าให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  ท่านคิดว่าสาเหตุท าให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัย   ท่านคิดว่าสาเหตุดังกล่าวเป็นความจริงมากน้อยเพียงใด 
          (    ) จริงที่สุด                      (    ) จริง                   (    ) ค่อนข้างจริง 
          (    ) ค่อนข้างไม่จริง               (    ) ไม่จริง                (    ) ไม่จริงเลย 
4. การเลิกโฆษณาเหล้าและเบียร์ทางสื่อต่างๆจะท าให้วัยรุ่นที่จะเริ่มเสพสุรามีจ านวนลดลง             
ท่านคิดว่าข้อความนี้เป็นจริงเพียงใด 
          (    ) จริงที่สุด                      (    ) จริง                    (   ) ค่อนข้างจริง 
          (    ) ค่อนข้างไม่จริง               (    ) ไม่จริง                 (   ) ไม่จริงเลย 
5. คุณลุงสมบัติ อายุ 59 ปี  ชอบรับประทานเครื่องในสัตว์  ต่อมาได้เสียชีวิตลงขณะวิ่งออก
ก าลังกายญาติพ่ีน้องลงความเห็นว่าคุณลุง  ชอบรับประทานเครื่องในสัตว์จึงท าให้เสียชีวิต 
ท่านคิดว่าความเห็นดังกล่าวเป็นจริงมากน้อยเพียงใด 
(    ) จริงที่สุด                      (    ) จริง                      (    ) ค่อนข้างจริง 
(    ) ค่อนข้างไม่จริง               (    ) ไม่จริง                   (    ) ไมจ่ริงเลย 
6. หญิงวัย 55 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรงมาตลอด หลังจากได้รับต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
พบว่าตนเองมีผมขาวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  เธอคิดว่าเกิดจากภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้นท่าน
เห็นว่าความคิดของเธอถูกต้อง 
(    ) จริงที่สุด                      (    ) จริง                      (    ) ค่อนข้างจริง 
(    ) ค่อนข้างไม่จริง               (    ) ไม่จริง                   (    ) ไม่จริงเลย 
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7. นายอาทร ไปเยี่ยม นายอารี  พบว่ามีรถยนต์ของนายอารีจอดอยู่หน้าบ้านจึงตะโกนเรียก            
3 ครั้ง แต่ไม่มีเสียงตอบรับ นายอาทรคิดว่านายอารีไม่อยู่บ้านจึงเสียบจดหมายไว้ที่ประตู
หน้าบ้านท่านคิดว่านายอาทรคิดสรุปได้ถูกต้องเพียงใด 
          (    ) จริงที่สุด                      (    ) จริง                      (    ) ค่อนข้างจริง 
          (    ) ค่อนข้างไม่จริง               (    ) ไม่จริง                   (    ) ไม่จริงเลย 
8. เพ่ือนบ้านนายโอ่งเลี้ยงไก่ชนไว้ 4 ตัวดูแลอย่างใกล้ชิดมีการจับและอุ้มไก่บ่อยๆ ต่อมาไก่ได้
ตายไป 2 ตัวหลังไก่ตาย 5 วันบ้านที่เลี้ยงไก่ ก็ยังไม่มีใครป่วยไข้แต่นายโอ่งมีอาการไข้ปวด
ศีรษะมาก  ภรรยานายโอ่งคิดว่าสามีป่วยเป็นไข้หวัดนก ท่าเห็นว่าภรรยานายโอ่งมีความคิดที่
ถูกต้อง 
          (    ) จริงที่สุด                      (    ) จริง                      (    ) ค่อนข้างจริง 
          (    ) ค่อนข้างไม่จริง               (    ) ไม่จริง                   (    ) ไม่จริงเลย 
 




          (    ) จริงที่สุด                      (    ) จริง                      (    ) ค่อนข้างจริง 
          (    ) ค่อนข้างไม่จริง               (    ) ไม่จริง                   (    ) ไม่จริงเลย 
10. นานๆ ครั้งที่ฉันจะรู้สึกขอบคุณสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
          (    ) จริงที่สุด                      (    ) จริง                      (    ) ค่อนข้างจริง 
          (    ) ค่อนข้างไม่จริง               (    ) ไม่จริง                   (    ) ไม่จริงเลย 
11. นานๆ ครั้งที่ฉันจะระลึกถึง ความดีงามของบรรพบุรุษของไทยที่สร้างวัฒนธรรมที่งดงามแก่            
แผ่นดินไทย 
          (    ) จริงที่สุด                      (    ) จริง                      (    ) ค่อนข้างจริง 
          (    ) ค่อนข้างไม่จริง               (    ) ไม่จริง                   (    ) ไม่จริงเลย 
12. ฉันรู้สึกร าคาญความหวังดีที่ผู้อ่ืนหยิบยื่นให้ฉัน 
         (   ) จริงที่สุด                      (   ) จริง                         (    ) ค่อนข้างจริง 
         (   ) ค่อนข้างไม่จริง              (   ) ไม่จริง                       (    ) ไม่จริงเลย 
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13. คนรอบตัวเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้ฉันล้มเหลว 
        (   ) จริงที่สุด                      (    ) จริง                      (    ) ค่อนข้างจริง 
        (   ) ค่อนข้างไม่จริง               (    ) ไม่จริง                   (    ) ไม่จริงเลย 
14. ฉันเป็นมิตรเฉพาะคนที่ท าดีกับฉันเท่านั้น 
        (   ) จริงที่สุด                      (    ) จริง                      (    ) ค่อนข้างจริง 
        (   ) ค่อนข้างไม่จริง               (    ) ไม่จริง                   (    ) ไม่จริงเลย 
 
15. ฉันหยิ่งทะนงเกินกว่าที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืน 
        (   ) จริงที่สุด                      (    ) จริง                      (    ) ค่อนข้างจริง 
        (   ) ค่อนข้างไม่จริง               (    ) ไม่จริง                   (    ) ไม่จริงเลย 
 
16. ถ้าฉันไม่เข้าไปร่วมในงานใด งานนั้นมักจะออกมาไม่ค่อยดี 
        (   ) จริงที่สุด                      (    ) จริง                      (    ) ค่อนข้างจริง 
        (   ) ค่อนข้างไม่จริง               (    ) ไม่จริง                   (    ) ไม่จริงเลย 
17. ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถหาสาเหตุของความเครียดที่เกิดข้ึนกับฉันได้ 
        (   ) จริงที่สุด                      (    ) จริง                      (    ) ค่อนข้างจริง 
        (   ) ค่อนข้างไม่จริง               (    ) ไม่จริง                   (    ) ไม่จริงเลย 
18. เมื่อฉันเกิดปัญหา ฉันจะพยายามตั้งสติก่อน 
        (   ) จริงที่สุด                      (    ) จริง                      (    ) ค่อนข้างจริง 
        (   ) ค่อนข้างไม่จริง               (    ) ไม่จริง                   (    ) ไม่จริงเลย 
19. ฉันเชื่อว่าความเครียดที่เกิดขึ้น ฉันสามารถลด/ขจัด ได้ด้วยตนเอง 
        (   ) จริงที่สุด                      (    ) จริง                      (    ) ค่อนข้างจริง 
        (   ) ค่อนข้างไม่จริง               (    ) ไม่จริง                   (    ) ไม่จริงเลย 
20. ฉันพยายามนอนหลับพักผ่อนมากขึ้น เมื่อรู้สึกเครียด 
        (   ) จริงที่สุด                      (    ) จริง                      (    ) ค่อนข้างจริง 
        (   ) ค่อนข้างไม่จริง               (    ) ไม่จริง                   (    ) ไม่จริงเลย 
21. โดยรวมฉันคาดหวังว่าจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นกับฉันมากกว่าเรื่องไม่ดี 
   (   ) จริงที่สุด                       (    ) จริง                       (    ) ค่อนข้างจริง 




        (   ) จริงที่สุด                      (   ) จริง                     (   ) ค่อนข้างจริง 
        (   ) ค่อนข้างไม่จริง               (   ) ไม่จริง                  (   ) ไม่จริงเลย 
23. ฉันคาดว่าจะมีเรื่องดีๆ เกิดข้ึนหลังจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับฉันได้คลี่คลายไป 
        (   ) จริงที่สุด                      (   ) จริง                     (   ) ค่อนข้างจริง 
        (   ) ค่อนข้างไม่จริง               (   ) ไม่จริง                  (   ) ไม่จริงเลย 
24. ถึงแม้สมาชิกในครอบครัวของฉันจะมีปัญหาขัดแย้งกันบ้างแต่ฉันเชื่อว่าปัญหาจะคลี่คลายไป
ในทางท่ีด ี
        (   ) จริงที่สุด                      (   ) จริง                     (   ) ค่อนข้างจริง 
        (   ) ค่อนข้างไม่จริง               (   ) ไม่จริง                  (   ) ไม่จริงเลย 
25. ฉันคิดว่ามีโอกาสน้อยท่ีครอบครัวของฉันจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
        (   ) จริงที่สุด                      (   ) จริง                     (   ) ค่อนข้างจริง 
        (   ) ค่อนข้างไม่จริง               (   ) ไม่จริง                  (   ) ไม่จริงเลย 
26. เมื่อฉันมีปัญหาขัดแย้งกับคนอ่ืน ฉันสามารถคาดหวังการเข้าใจและก าลังใจจากครอบครัว
ของฉันได้ 
        (   ) จริงที่สุด                      (   ) จริง                     (   ) ค่อนข้างจริง 
        (   ) ค่อนข้างไม่จริง               (   ) ไม่จริง                  (   ) ไม่จริงเลย 
27. เพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกหลานกระท าผิด  ฉันพยายามหาเวลาพูดคุยและร่วมกิจกรรมกับเขาเพ่ือ
ช่วย ปรับความคิด 
        (   ) จริงที่สุด                       (   ) จริง                    (   ) ค่อนข้างจริง 
        (   ) ค่อนข้างไม่จริง               (   ) ไม่จริง                  (   ) ไม่จริงเลย 
28. ฉันตั้งใจจะท าหน้าที่ของพลเมืองดีจึงไม่คิดท่ีจะละเมิดกฎหมายเสียเอง 
        (   ) จริงที่สุด                       (   ) จริง                    (   ) ค่อนข้างจริง 
        (   ) ค่อนข้างไม่จริง               (   ) ไม่จริง                  (   ) ไม่จริงเลย 
29. ฉันจะมัดระวังเรื่องการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ เพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่น่าเสี่ยงอย่างยิ่ง 
         (   ) จริงที่สุด                      (   ) จริง                    (   ) ค่อนข้างจริง 
         (   ) ค่อนข้างไม่จริง              (   ) ไม่จริง                  (   ) ไม่จริงเลย 
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30. ครูอาจารย์ของฉันทุกระดับมีส่วนช่วยให้ฉันประสบความส าเร็จในวันนี้ 
          (   ) จริงที่สุด                       (   ) จริง                     (   ) ค่อนข้างจริง 
          (   ) ค่อนข้างไม่จริง                (   ) ไม่จริง                  (   ) ไม่จริงเลย 
31. อาชีพทุกอาชีพมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของฉัน 
          (   ) จริงที่สุด                       (   ) จริง                     (   ) ค่อนข้างจริง 
          (   ) ค่อนข้างไม่จริง                (   ) ไม่จริง                  (   ) ไม่จริงเลย 
32. การที่ฉันมีสุขภาพดีเกิดจากการสนับสนุนของครอบครัว คนใกล้ชิด ชุมชน และธรรมชาติ
ร่วมกัน 
          (   ) จริงที่สุด                       (   ) จริง                     (   ) ค่อนข้างจริง 
          (   ) ค่อนข้างไม่จริง                (   ) ไม่จริง                  (   ) ไม่จริงเลย 
33. ธรรมชาติรอบๆ ตัวของฉันล้วนมีส่วนสร้างความสุขทางจิตใจแก่ฉันมาก 
          (   ) จริงที่สุด                       (   ) จริง                     (   ) ค่อนข้างจริง 
          (   ) ค่อนข้างไม่จริง                (   ) ไม่จริง                  (   ) ไม่จริงเลย 
34. ฉันรู้สึกชื่นชมต่อองค์การที่ท างานเพ่ือพัฒนาสังคม 
          (   ) จริงที่สุด                       (   ) จริง                     (   ) ค่อนข้างจริง 
          (   ) ค่อนข้างไม่จริง                (   ) ไม่จริง                  (   ) ไม่จริงเลย 
35. ฉันรู้สึกขอบคุณศาสนาที่ท าให้ฉันมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
          (   ) จริงที่สุด                       (   ) จริง                     (   ) ค่อนข้างจริง 
          (   ) ค่อนข้างไม่จริง                (   ) ไม่จริง                  (   ) ไม่จริงเลย 
36. ฉันรู้สึกโชคร้ายที่เกิดมาในสังคมไทย 
          (   ) จริงที่สุด                       (   ) จริง                     (   ) ค่อนข้างจริง 
          (   ) ค่อนข้างไม่จริง                (   ) ไม่จริง                  (   ) ไม่จริงเลย 
37. ฉันรู้สึกขอบคุณบรรพบุรุษของชาติไทยที่ท าให้ฉันมีแผ่นดินไทยอาศัยอยู่ทุกวันนี้ 
         (   ) จริงที่สุด                       (   ) จริง                     (   ) ค่อนข้างจริง 




(   ) จริงที่สุด                        (   ) จริง                     (   ) ค่อนข้างจริง 
(   ) ค่อนข้างไม่จริง                (   ) ไม่จริง                  (   ) ไม่จริงเลย 
39. ฉันระลึกถึงว่าพ่อแม่คอยให้ก าลังใจฉัน 
          (   ) จริงที่สุด                       (   ) จริง                     (   ) ค่อนข้างจริง 
          (   ) ค่อนข้างไม่จริง                (   ) ไม่จริง                  (   ) ไม่จริงเลย 
40. ฉันคิดถึงคุณความดีของคนรอบข้าง ที่ช่วยเหลือฉัน 
          (   ) จรงิที่สุด                       (   ) จริง                     (   ) ค่อนข้างจริง 
          (   ) ค่อนข้างไม่จริง                (   ) ไม่จริง                  (   ) ไม่จริงเลย 
 








































ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามการพัฒนาโมเดล
อิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิต ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  
ข้อค าถามความสุขในการปฏิบัติงาน ค่า IOC ความสอดคล้อง 
มิติความพึงพอใจในชีวิต 
  
1.    ต าแหน่งหน้าที่การงานของท่านเป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง 1.00 สอดคล้อง 












5. ท่านสามารถยิ้มแย้มแจ่มใสได้เสมอขณะปฏิบัติงาน 0.66 สอดคล้อง 
 6.   ท่านมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวันตามปกติได้ 
มิติความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึกทางลบ 
1.00 สอดคล้อง 












































































19. ท่ า น มี เ ค รื่ อ ง มื อ  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ที่ ทั น ส มั ย แ ล ะ สิ่ ง              
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
1.00 สอดคล้อง 








23. ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 1.00 สอดคล้อง 






















ข้อค าถามความสุขในการปฏิบัติงาน ค่า IOC ความสอดคล้อง 
มิติคุณลักษณะงาน 
28.   ชั่วโมงการปฏิบัติงานและระยะเวลาพักในแต่ละวันมีความ
เหมาะสม 
29.    ปริมาณงานที่ปฏิบัติในแต่ละวัน ไม่กระทบกับการใช้ชีวิต
ส่วนตัว 















31. ผลส าเร็จในงานท าให้ท่านมีกาลังใจที่จะพัฒนางาน 1.00 สอดคล้อง 








36. ท่านพัฒนาความรู้ในงานจากการฝึกอบรม สัมมนา 1.00 สอดคล้อง 
37.  ท่านเรียนรู้งานเพ่ิมข้ึนจากหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน 
มิติความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
1.00 สอดคล้อง 
38.  ท่านได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานในการปฏิบัติงาน 1.00 สอดคล้อง 
39.   ผู้ที่มีผลงานดีเด่นจะได้รับการยกย่องหรือประกาศเกียรติคุณ 1.00 สอดคล้อง 
40. ความคิดเห็นของท่านมักเป็นที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน 1.00 สอดคล้อง 
41. ท่านทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพราะมีหัวหน้างานที่ดี 1.00 สอดคล้อง 
42. เมื่อท่านปฏิบัติงานผิดพลาด หัวหน้างานจะแนะน าและให้































3. สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 1.00 สอดคล้อง 
4. สมาชิกในครอบครัวมักท ากิจกรรมร่วมกันในวันหยุด 1.00 สอดคล้อง 









8.     ครอบครัวของท่านมีการปรับเปลี่ยนบทบาทการเป็นผู้น าใน
ในสถานการณ์ต่างๆ 
1.00 สอดคล้อง 
9.    ท่านรู้สึกว่ารายได้เพียงพอส าหรับรายจ่ายที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตของครอบครัว 
1.00 สอดคล้อง 


































ข้อค าถามเกี่ยวกับความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) ค่า IOC ความสอดคล้อง 
มิติความมีเหตุผล    
1. วิชัยเต้นลีลาศคู่กับอนัญญา และชนะเลิศ 3 ปีซ้อน 
ต่อมามีการแข่งขันครั้งที่  4 ครั้ งนี้  วิชัยเต้นคู่กับ
กานดาผลการแข่งขันปรากฏว่าวิชัยกับกานดาได้
ล าดับที่ 4 ท่านคิดว่ากานดาเป็นสาเหตุท าให้วิชัยไม่ได้
รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ 




ขณะที่บีไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ท่านคิดว่าการที่
บีอยู่ห่างพ่อแม่เป็นสาเหตุที่ท าให้บีเรียนไม่เก่ง 
      1.00 สอดคล้อง 
3. โรงเรียนอนุบาลได้ใช้เวลาในช่วง 1 เทอมสอนแบบ
พิเศษให้นักเรียนเข้าใหม่ เ พ่ือให้มีระเบียบวินัย  
หลังจากนั้นพบว่าเด็กมีระเบียบวินัยมากขึ้นกว่าตอน








       1.00 สอดคล้อง 






       1.00 
 








ข้อค าถามเกี่ยวกับความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) ค่า IOC ความสอดคล้อง 
มิติความมีเหตุผล (ต่อ)   





      1.00 สอดคล้อง 
7. นายอาทร ไปเยี่ยม นายอารี  พบว่ามีรถยนต์ของ




      1.00 สอดคล้อง 
8. เพ่ือนบ้านนายโอ่งเลี้ยงไก่ชนไว้ 4 ตัวดูแลอย่าง
ใกล้ชิดมีการจับและอุ้มไก่บ่อยๆ ต่อมาไก่ได้ตายไป 




       1.00 สอดคล้อง 
9. ธิดาเดินหาหนังสืออย่างตั้งใจที่ชั้นในห้องสมุดใน





       1.00 สอดคล้อง 
10.    นานๆ ครั้งที่ฉันจะรู้สึกขอบคุณสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
11. นานๆ ครั้งที่ฉันจะระลึกถึง ความดีงามของบรรพ
บุ รุ ษของ ไทยที่ ส ร้ า ง วัฒนธ รรมที่ ง ด ง ามแก่           
แผ่นดินไทย 
       1.00 
 








ข้อค าถามเกี่ยวกับความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) ค่า IOC ความสอดคล้อง 
มิติความมีเหตุผล (ต่อ) 
  
12. ฉันรู้สึกร าคาญความหวังดีที่ผู้อ่ืนหยิบยื่นให้ฉัน       1.00 สอดคล้อง 
13.    คนรอบตัวเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้ฉันล้มเหลว       1.00 สอดคล้อง 
14.    ฉันเป็นมิตรเฉพาะคนที่ท าดีกับฉันเท่านั้น        1.00 สอดคล้อง 
15.  ฉันหยิ่งทะนงเกินกว่าที่จะขอความช่วยเหลือ                
จากคนอื่น 
มิติการมีภูมิคุ้มกันตน 
       1.00 สอดคล้อง 




18. เมื่อฉันเกิดปัญหา ฉันจะพยายามตั้งสติก่อน 
19.    ฉันเชื่อว่าความเครียดที่เกิดขึ้น ฉันสามารถลด/ขจัดได้
ด้วยตนเอง 
20.    ฉันพยายามนอนหลับพักผ่อนมากขึ้นเมื่อรู้สึกเครียด 




23.    ฉันคาดว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับฉันได้คลี่คลายไป 
24. ถึงแม้สมาชิกในครอบครัวของฉันจะมีปัญหาขัดแย้ง           
กันบ้างแต่ฉันเชื่อว่าปัญหาจะ 
25.    ฉันคดิว่ามีโอกาสน้อยที่ครอบครัวของฉันจะอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
26.    เมื่อฉันมีปัญหาขัดแย้งกับคนอ่ืน ฉันสามารถคาดหวัง
การเข้าใจและก าลังใจจากครอบครัวของฉันได้ 
 
       1.00 
 
       1.00 
 
       1.00 
       1.00 
 
      1.00 
      1.00 
 
       1.00 
 
      1.00 
 
   1.00 
 
     1.00 
 



























ข้อค าถามเกี่ยวกับความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) ค่า IOC ความสอดคล้อง 
มิติการรับรู้คุณความดี (ต่อ) 
27.    เพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกหลานกระท าผิดฉันพยายามหาเวลา  
พูดคุยและร่วมกิจกรรมกับเขาเพ่ือช่วยปรับความคิด 
 





      1.00 สอดคล้อง 
29.   ฉันจะมัดระวัง เรื่ องการใช้รถใช้ถนนเป็นพิ เศษ             
เพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่น่าเสี่ยงอย่างยิ่ง 
 1.00 สอดคล้อง 
30. ครูอาจารย์ของฉันทุกระดับมีส่วนช่วยให้ฉันประสบ
ความส าเร็จในวันนี้ 
       1.00 สอดคล้อง 
31.    อาชีพทุกอาชีพมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของฉัน 
32. การที่ ฉันมีสุขภาพดี เกิดจากการสนับสนุนของ
ครอบครัว คนใกล้ชิด ชุมชน และธรรมชาติร่วมกัน 
33.     ธรรมชาติรอบๆตัวของฉันล้วนมีส่วนสร้างความสุข
ทางจิตใจแก่ฉันมาก 
34.  ฉันรู้สึกชื่นชมต่อองค์การที่ท างานเพ่ือพัฒนาสังคม 
35.  ฉันรู้สึกขอบคุณศาสนาที่ท าให้ฉันมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
36.  ฉันรู้สึกโชคร้ายที่เกิดมาในสังคมไทย 
37.  ฉันรู้สึกขอบคุณบรรพบุรุษของชาติไทยที่ท าให้ฉันมี
แผ่นดินไทยอาศัยอยู่ทุกวันนี้ 
38.  ฉันระลึกถึงความดีของเพ่ือนที่คอยช่วยเหลือฉัน 
39.     ฉันระลึกถึงว่าพ่อแม่คอยให้ก าลังใจฉัน 
40.     ฉันคิดถึงคุณความดีของคนรอบข้าง ที่ช่วยเหลือฉัน 
       1.00 
       1.00 
 
       1.00 
 
      1.00 
      1.00 
      1.00 
      1.00 
 
       1.00 
      1.00 
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The following lines were read from file E:\งาน\ป.โท 2559\CFA HAPPY   
FIT\Lisrel\HAPPY.spl: 
 
TI CFA ORDER  WORK HAPPINESS 
DA NI=46 NO=290 MA=KM 
LA 
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 
a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 
a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30 
a31 a32 a33 a34 a35 a36 a37 a38 a39 a40 




.597 .649 1 
.585 .618 .571 1 
.512 .569 .501 .457 1 
.488 .554 .468 .393 .605 1 
.051 .086 .050 -.039 .063 .065 1 
.020 -.021 .031 -.111 -.037 .003 .574 1 
-.055 -.095 -.003 -.107 -.068 .023 .481 .797 1 
213 
 
-.040 -.057 -.015 -.133 -.063 .023 .508 .680 .759 1 
.485 .506 .391 .477 .418 .373 -.061 -.055 -.107 -.071  1 
.364 .349 .321 .403 .316 .333 -.073 -.046 -.109 -.078 .765 1 
.342 .348 .324 .429 .349 .396 -.079 -.116 -.077 -.050 .571 .649 1 
.400 .408 .322 .415 .360 .406 -.046 -.129 -.140 -.162 .530 .572 .695 1 
.238 .271 .277 .340 .183 .207 -.087 -.055 -.001 -.006 .340 .435 .523 .493 1 
.355 .335 .282 .260 .275 .331 -.059 -.089 -.087 -.049 .381 .416 .469 .485 .631 1 
.427 .445 .392 .389 .341 .321 .071 -.031 -.109 -.052 .375 .303 .338 .383 .342 .459 1 
.460 .449 .377 .369 .508 .493 -.003 -.032 -.125 -.058 .516 .478 .549 .483 .340 .520 .546 
1 
.225 .329 .316 .316 .235 .250 -.100 -.145 -.091 -.134 .290 .267 .377 .403 .361 .348 .373    
.450 1 
.362 .318 .332 .301 .298 .281 .062 .026 -.011 .037 .352 .312 .372 .468 .293 .351 .425 
.432 .523 1 
.433 .446 .399 .306 .307 .411 .065 .047 .049 .050 .353 .273 .386 .407 .191 .208 .337 
.435 .553 .509 1 
.460 .525 .472 .531 .392 .355 .040 -.022 -.044 -.003 .453 .411 .420 .407 .353 .389 .478 
.500 .535 .519 .565 1 
.428 .496 .431 .467 .389 .341 -.039 -.029 -.045 -.052 .427 .333 .390 .333 .331 .344 .423 
.425 .425 .423 .317 .486 1 
.371 .436 .381 .396 .370 .325 -.067 -.019 -.068 -.064 .363 .339 .411 .441 .363 .379 .462 
.453 .473 .336 .326 .481 .649 1 
.404 .506 .399 .448 .430 .374 -.002 -.022 .001 .009 .507 .435 .512 .501 .383 .430 .379 
.476 .434 .429 .387 .397 .613 .616 1 
.375 .380 .324 .352 .317 .442 -.081 -.023 -.035 .026 .481 .448 .413 .412 .274 .314 .290 
.475 .361 .350 .429 .315 .461 .393 .622 1 
.385 .413 .300 .398 .401 .351 -.083 -.038 -.121 -.081 .625 .615  .510 .418 .297 .379 .349 
.478 .344 .358 .256 .369 .481 .430 .592 .540 1 
.223 .404 .184 .317 .279 .262 -.053 -.095 -.121 -.082 .380 .315 .367 .385 .373 .384 .399 
.414 .462 .378 .255 .417 .533 .484 .565 .442 .437 1 
.277 .405 .180 .364 .339 .288 .003 -.088 -.100 -.022 .437 .329 .411 .324 .312 .373 .391 
.403 .310 .321 .266 .464 .487 .345 .446 .313 .508 .620 1 
.352 .466 .394 .286 .314 .290 .077 .003 -.057 -.002 .420 .319 .285 .293 .141 .197 .287 
.281 .335 .302 .439 .464 .504 .281 .396 .420 .339 .461 .435 1 
.346 .376 .309 .221 .295 .312 .064 .045 -.032 .025 .331 .288 .274 .322 .163 .207 .224 
.255 .287 .313 .419 .393 .439 .259 .411 .456 .334 .403 .375 .721 1 
214 
 
.355 .419 .360 .329 .350 .287 .044 .064 .017 .096 .463 .269 .321 .309 .294 .294 .320 
.322 .275 .351 .357 .363 .457 .291 .416 .433 .318 .296 .353 .529 .472 1 
.475 .478 .415 .460 .357 .309 -.019 -.040 -.199 -.059 .540 .510 .474 .431 .397 .481 .491 
.515 .271 .315 .295 .430 .404 .362 .413 .342 .423 .424 .425 .404 .397 .518 1 
.565 .527 .443 .529 .463 .440 -.004 -.027 -.101 -.032 .506 .416 .461 .466 .293 .347 .609 
.552 .419 .403 .443 .483 .521 .450 .478 .484 .484 .459 .483 .455 .419 .604 .668 1 
.379 .416 .365 .371 .339 .306 -.018 -.065 -.094 -.027 .484 .516 .510 .336 .277 .396 .284 
.450 .323 .293 .261 .378 .376 .287 .381 .362 .467 .396 .415 .350 .365 .460 .634 .565 1 
.308 .368 .254 .382 .388 .327  -.059 -.064 -.040 .015 .408 .375 .346 .282 .228 .213 .234 
.351 .348 .282 .263 .313 .392 .235 .395 .425 .360 .442 .390 .307 .269 .409 .383 .588 
.436 1 
.338 .289 .240 .328 .283 .277  -.076 -.057 -.068 -.039 .502 .506 .496 .394 .267 .359 .146 
.316 .261 .252 .267 .291 .274 .196 .377 .537 .483 .316 .315 .290 .350 .351 .394 .407 
.548 .482 1 
.481 .459 .421 .443 .376 .310 -.029 -.079 -.160 -.089 .417 .377 .440 .366 .295 .362 .397 
.490 .446 .393 .441 .482 .537 .496 .521 .517 .495 .479 .398 .471 .483 .443 .468 .594 
.465 .434 .408 1 
.351 .402 .381 .384 .245 .263 -.064 .050 .058 .077 .460 .463 .472 .417 .250 .224 .256 
.289 .284 .308 .389 .407 .276 .231 .394 .418 .342 .323 .282 .397 .402 .365 .409 .410 
.455 .375 .453 .376  1 
 .427 .476 .343 .396 .346 .271 -.167 -.106 -.179 -.142 .508 .447 .487 .462 .431 .441 .406 
.456 .400 .383 .319 .459 .530 .484 .526 .444 .499 .427 .406 .352 .285 .420 .413 .478 
.422 .388 .418 .517 .401 1 
.416 .481 .395 .410 .432 .423 -.112 -.047 -.137 -.088 .704 .639 .551 .507 .312 .428 .354  
.630 .434 .420 .386 .440 .467 .460 .585 .506 .595 .458 .384 .354 .331 .396 .485 .494 
.473 .376 .457 .589 .422 .537 1 
.363 .473 .340 .467 .402 .374 -.132 -.126 -.187 -.160 .703 .687 .561 .530 .365 .436 .420 
.524 .414 .363 .340 .444 .441 .443 .578 .501 .629 .487 .410 .350 .339 .382 .511 .526 
.519 .352 .461 .532 .514 .558 .844 1 
.400 .499 .335 .434 .362 .359 -.114 -.134 -.214 -.149 .621 .596  .511 .490 .443 .481 .434 
.522 .455 .352 .293 .476 .464 .397 .495 .445 .560 .474 .420 .360 .323 .398 .566 .541 
.508 .377 .451 .512 .378 .635 .717 .776 1 
.331 .387 .333 .375 .385 .346 -.099 -.161 -.206 -.121 .529 .435 .529 .473 .424 .408 .341 
.564 .403 .339 .385 .434 .441 .433 .535 .498 .424 .480 .409 .365 .319 .399 .428 .470 
.365 .401 .447 .553 .339 .523 .666 .645 .644 1 
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.319 .436 .310 .403 .440 .331 -.023 -.096 -.161 -.092 .506 .442 .513 .494 .449 .361 .322 
.524 .393 .386 .422 .460 .457 .375 .531 .459 .478 .468 .440 .386 .362 .404 .396 .440 
.322 .383 .418 .542 .332 .533 .592 .591 .601 .827 1 
.284 .352 .291 .299 .325 .384 .003 -.057 -.109 -.054 .479 .465 .512 .524 .349 .345 .225 
.485 .351 .339 .441 .400 .334 .337 .458 .475 .385 .368 .290 .332 .365 .339 .300 .360 
.289 .280 .439 .445 .359 .386 .623 .566 .530 .753 .728 1 
SD 
.636 .584 .534 .616 .582 .515 .854 .957 .921 .926 .657 .662 .620 .619 .611 .691 .709 
.674 .575 .585 .529 .553 .583 .595 .628 .542 .714 .613 .671 .534 .508 .528 .698 .693 
.696 .563 .627 .567 .649 .579 .725 .689 .624 .588 .639 .552 
SE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 




LIFE_SAT JOB_SAT POSITIVE NEGATIVE WORK_ENVIRON CHARACTERRISTIC OUTCOME 
RELATIONSHIP 
FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,2) LY(4,2) LY(5,3) LY(6,3) LY(7,4) LY(8,4) LY(9,4) 
FR LY(10,4) LY(11,5) LY(12,5) LY(13,5) LY(14,5) LY(15,5) LY(16,5) LY(17,5) LY(18,5) 
FR LY(19,5) LY(20,5) LY(21,6) LY(22,6) LY(23,6) LY(24,6) LY(25,6) LY(26,6) LY(27,6) 
FR LY(28,6) LY(29,6) LY(30,6) LY(31,7) LY(32,7) LY(33,7) LY(34,7) LY(35,7) LY(36,7) 
FR LY(37,7) LY(38,8)  LY(39,8) LY(40,8) LY(41,8) LY(42,8) LY(43,8) LY(44,8) LY(45,8) 
FR LY(46,8) 
VA 1.00 LY 1 1 
VA 1.00 LY 3 2 
VA 1.00 LY 5 3 
VA 1.00 LY 7 4 
VA 1.00 LY 11 5 
VA 1.00 LY 21 6 
VA 1.00 LY 31 7 
VA 1.00 LY 38 8 
FR GA 1 1 GA 2 1 GA 3 1 GA 4 1 GA 5 1 GA 6 1 GA 7 1 GA 8 1 
FR TE 1 1 TE 2 2  TE 3 3 TE 4 4 TE 5 5 TE 6 6 TE 7 7 TE 8 8 TE 9 9 TE 10 10 TE 11 11 
TE 12 12 
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FR TE 13 13 TE 14 14 TE 15 15 TE 16 16 TE 17 17 TE 18 18 TE 19 19 
FR TE 20 20 TE 21 21 TE 22 22 TE 23 23 TE 24 24 TE 25 25 TE 26 26 TE 27 27  
TE 28 28 TE 29 29 FR TE 30 30 TE 31 31 TE 32 32 TE 33 33 TE 34 34 TE 35 35  
TE 36 36 TE 37 37 TE 38 38 FR TE 39 39 TE 40 40 TE 41 41 TE 42 42 TE 43 43 
TE 44 44 TE 45 45 TE 46 46 
FR TE 45 44 TE 12 11 TE 31 30 TE 42 41 TE 34 17 TE 16 15 TE 29 28 TE 14 13  
TE 24 23 TE 22 21 TE 43 42 TE 20 19 TE 14 13 TE 37 26 TE 33 9 TE 32 12 TE 26 22  
TE 46 44 TE 46 45 TE 41 18 
FR TE 9 7 TE 36 34 TE 4 2 TE 3 2 TE 3 1 TE 4 1 TE 32 30 TE 25 22 TE 37 35 TE 35 33 
TE 13 12 TE 42 39 TE 25 24 
FR TE 26 25 TE 26 6 TE 21 19 TE 19 1 TE 21 20 TE 16 4 TE 46 41 TE 21 6 TE 43 41 TE 
14 12 TE 35 14 
FR TE 37 36 TE 34 1 TE 45 5 TE 37 13 TE 27 12 TE 43 40 TE 27 11 TE 45 15 TE 41 11 
TE 28 19 
FR TE 22 19 TE 21 4 TE 22 20 TE 43 33 TE 23 14 TE 20 14 TE 14 10 TE 29 27 TE 38 11 
TE 18 17 TE 34 25 
FR TE 43 19 TE 24 19 TE 33 17 TE 25 9 TE 23 21 TE 27 21 TE 27 22 TE 45 24 TE 41 7 
TE 46 14 
FR TE 44 27 TE 32 31 TE 38 12 TE 18 13 TE 15 13 TE 40 7 TE 15 12 TE 20 17 TE 15 14 
TE 44 12 TE 44 2 
FR TE 29 26 TE 12 2 TE 13 2 TE 22 4 TE 42 4 TE 19 8 TE 38 6 TE 28 21 TE 39 18 TE 32 
28 TE 26 18 
FR TE 34 33 TE 46 31 TE 32 26 TE 13 8 TE 30 27 TE 32 27 TE 41 38 TE 29 3 TE 28 3 
FR TE 24 17 TE 28 1 TE 13 1 TE 18 16 TE 34 16 TE 34 15 TE 41 15 TE 21 16 TE 36 16 
FR TE 20 2 TE 7 2 TE 16 14 TE 30 25 TE 30 24 TE 31 26 TE 31 23 TE 19 2 TE 23 22 TE 
31 4 TE 36 24 FR TE 29 1 TE 27 7 TE 39 7 TE 40 6 TE 26 7 TE 15 3 TE 35 15 TE 30 4 
TE 33 19 TE 38 31 TE 19 10 TE 44 41 
FR TE 21 15 TE 41 20 TE 38 14 TE 32 15 TE 22 17 TE 28 22 TE 17 16 TE 18 5 TE 18 4 
FR TE 34 4 TE 9 4 TE 28 13 TE 5 2 TE 41 34 TE 4 1 TE 6 2 TE 6 3 TE 18 6 TE 39 3 TE 
32 19 
FR TE 37 27 TE 42 1 TE 11 1 TE 32 5 TE 32 4 TE 16 6 TE 38 2 TE 38 30 TE 6 1 TE 5 1 
TE 5 4 
FR TE 45 35 TE 45 14 TE 42 12 TE 15 9 TE 42 11 TE 42 27 TE 41 12 TE 43 12 TE 41 27 
TE 33 16 
FR TE 36 12 TE 33 18 TE 38 25 TE 14 8 TE 39 12 TE 32 23 TE 34 31 TE 36 31 TE 36 28 
TE 46 37 
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FR TE 36 5 TE 33 12 TE 33 11 TE 43 11 TE 43 15 TE 43 27 TE 19 15 TE 42 17 TE 17 7 
TE 25 22 
FR TE 25 21 TE 29 25 TE 29 21 TE 31 21 TE 46 21 TE 29 24 TE 37 16 TE 37 34 TE 36 
19 
FR TE 36 11 TE 39 16 TE 39 13 TE 46 17 TE 16 11 TE 19 11 TE 24 21 TE 31 25 TE 36 4 
FR TE 34 13 TE 36 8 TE 42 36 TE 42 3 TE 43 24 TE 43 25 TE 28 15 TE 43 21 TE 22 12 
TE 39 24 
FR TE 39 23 TE 44 39 TE 44 15 TE 44 37 TE 32 11 TE 28 11 TE 45 26 TE 44 18 
FR TE 42 37 TE 35 12 TE 37 17 TE 14 9 TE 39 14 TE 23 15 TE 23 9 TE 19 7 TE 5 3 TE 
36 26 
FR TE 30 23 TE 31 7 TE 30 7 TE 30 2 TE 30 3 TE 33 1 TE 30 11 TE 30 12 TE 32 8 TE 32 
20 TE 35 17 
FR TE 44 35 TE 19 12 TE 35 25 TE 25 10 TE 6 4 TE 28 12 TE 16 8 TE 33 4 TE 24 7 TE 
46 6 TE 17 13 
FR TE 28 27 TE 27 13 TE 14 6 TE 43 3 TE 26 10 TE 40 3 TE 43 38 TE 43 39 TE 24 11 
TE 38 34 
FR TE 9 3 TE 39 9 TE 39 10 TE 39 8 TE 39 4 TE 45 4 TE 45 29 TE 28 5 TE 37 12 TE 46 
36 TE 26 12 TE 37 18 TE 38 5 TE 37 2 TE 15 10 TE 37 11 TE 26 11 TE 36 6 TE 43 26 
TE 39 2 TE 42 21 TE 41 8 
FR TE 18 9 TE 27 26 TE 46 27 TE 40 21 TE 40 15 TE 46 40 TE 40 23 TE 40 24 TE 40 1 
TE 37 3 TE 40 32 
FR TE 39 36  TE 40 33 TE 36 29 TE 32 10 TE 34 29 TE 41 6 TE 28 4 TE 35 13 TE 15 11 
TE 36 3 
FR TE 45 18 TE 21 1 TE 17 3 TE 46 18 TE 46 13 TE 13 5 TE 46 26 TE 42 7 TE 45 39 TE 
34 32  TE 33 32 
FR TE 35 32 TE 42 38 TE 39 38 TE 42 10 TE 46 35 TE 46 33 TE 33 15 TE 38 1 TE 33 13 
TE 21 18 TE 46 42 TE 23 30 TE 33 30 TE 35 21 TE 20 11 TE 33 3 TE 41 35 TE 31 23 TE 
46 15 TE 15 4 
FR TE 41 10 TE 31 28 TE 41 10 TE 31 27 TE 31 29 TE 39 31 TE 41 4 TE 42 5 TE 39 30 
TE 22 18 
FR TE 41 5 TE 31 22 TE 31 17 TE 31 6 TE 19 5 TE 31 8 TE 35 27 TE 38 13 TE 13 6 TE 
17 15 TE 17 1 TE 18 1 TE 34 18 TE 40 37 TE 39 37 TE 19 3 TE 39 35 TE 19 13 TE 39 
26 TE 46 34 TE 27 3 TE 39 11 
FR TE 16 2 TE 43 20 TE 43 5 TE 44 20 TE 23 7 TE 42 35 TE 43 1 TE 34 6 TE 8 6 
 PD 
 OU AM RS FS SS SC MI AD=OFF 
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TI CFA ORDER WORK HAPPINESS                                                     
Number of Iterations = 43 
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
LAMBDA-Y     
            LIFE_SAT    JOB_SAT    POSITIVE   NEGATIVE   WORK_ENV   CHARACTE    
             -----------     ------------   --------------  --------------  -----------------   --------------- 
     a1       0.70          - -          - -             - -             - -                  - -  
     a2       0.82          - -          - -             - -             - -                  - -  
                (0.07) 
                11.42 
     a3        - -         0.73           - -            - -             - -                  - - 
     a4        - -         0.78           - -            - -             - -                  - - 
                             (0.08) 
                            10.30 
     a5        - -          - -            0.82          - -             - -                  - - 
     a6        - -          - -            0.73          - -             - -                  - - 
                                            (0.08) 
                                            9.54 
     a7        - -          - -            - -             0.64          - -                  - - 
     a8        - -          - -            - -             0.85          - -                  - - 
                                                            (0.07) 
                                                            12.12 
     a9       - -           - -             - -             0.93         - -                  - - 
                                                            (0.08) 
                                                            11.92 
     a10      - -          - -             - -            0.78          - -                  - - 
                                                            (0.07) 
                                                            11.38 
     a11      - -          - -            - -             - -             0.76               - - 
     a12      - -          - -            - -             - -             0.64               - - 
                                                                            (0.04) 
                                                                            15.56 
     a13      - -          - -            - -             - -             0.73               - - 
                                                                            (0.06) 
                                                                           12.59 
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     a14      - -          - -          - -            - -             0.69                - - 
                                                                         (0.06) 
                                                                         11.88 
     a15      - -          - -          - -            - -             0.52                - - 
                                                                         (0.06) 
                                                                         8.26 
     a16      - -          - -          - -             - -            0.62                - - 
                                                                         (0.06) 
                                                                         9.68 
     a17      - -          - -          - -             - -            0.58                - - 
                                                                         (0.06) 
                                                                         10.02 
     a18      - -       - -             - -             - -            0.69                - - 
                                                                         (0.06) 
                                                                         11.97 
     a19      - -        - -            - -             - -            0.62                - - 
                                                                         (0.07) 
                                                                         9.43 
     a20      - -        - -            - -             - -            0.57                - - 
                                                                         (0.06) 
                                                                         9.18 
     a21      - -        - -            - -             - -            - -                  0.63 
     a22      - -        - -            - -             - -            - -                  0.72 
                                                                                              (0.06) 
                                                                                              11.39 
     a23      - -       - -             - -             - -            - -                  0.75 
                                                                                              (0.08) 
                                                                                              9.19 
     a24        - -      - -             - -            - -            - -                  0.66 
                                                                                              (0.07) 
                                                                                              9.15 
     a25        - -     - -             - -             - -             - -                 0.83 
                                                                                              (0.08) 
                                                                                              10.25 
     a26      - -       - -              - -            - -            - -                  0.66 
                                                                                              (0.07) 
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                                                                                              9.50 
     a27        - -     - -             - -             - -            - -                  0.72 
                                                                                              (0.08) 
                                                                                              9.01 
     a28        - -      - -            - -             - -            - -                  0.70 
                                                                                              (0.08) 
                                                                                              8.78 
     a29        - -     - -             - -             - -            - -                  0.65 
                                                                                              (0.08) 
                                                                                              8.63 
     a30        - -     - -             - -             - -            - -                  0.62 
                                                                                              (0.07) 
                                                                                              9.14 
     a31        - -     - -             - -             - -            - -                  - - 
     a32        - -     - -             - -             - -            - -                  - - 
     a33        - -     - -             - -             - -            - -                  - - 
     a34        - -     - -             - -             - -            - -                  - - 
     a35        - -     - -             - -             - -            - -                  - - 
     a36        - -     - -             - -             - -            - -                  - - 
     a37        - -     - -             - -             - -            - -                  - - 
     a38        - -     - -             - -             - -            - -                  - - 
     a39        - -     - -             - -             - -            - -                  - - 
     a40        - -     - -             - -             - -            - -                  - - 
     a41        - -     - -             - -             - -            - -                  - - 
     a42        - -     - -             - -             - -            - -                  - - 
     a43        - -     - -             - -             - -            - -                  - - 
     a44        - -     - -             - -             - -            - -                  - - 
     a45        - -     - -             - -             - -            - -                  - - 
     a46        - -     - -             - -             - -            - -                  - - 
          
LAMBDA-Y     
                  OUTCOME         RELATION    
                   ---------------        -------------- 
     a1          - -                     - - 
     a2        - -                       - - 
     a3        - -                       - - 
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     a4        - -                       - - 
     a5        - -                       - - 
     a6        - -                       - - 
     a7        - -                       - - 
     a8        - -                       - - 
     a9        - -                       - - 
     a10      - -                       - - 
     a11      - -                       - - 
     a12      - -                       - - 
     a13      - -                       - - 
     a14      - -                       - - 
     a15      - -                       - - 
     a16      - -                       - - 
     a17      - -                       - - 
     a18      - -                       - - 
     a19      - -                       - - 
     a20      - -                       - - 
     a21      - -                       - - 
     a22      - -                       - - 
     a23      - -                       - - 
     a24      - -                       - - 
     a25      - -                       - - 
     a26      - -                       - - 
     a27      - -                       - - 
     a28      - -                       - - 
     a29      - -                       - - 
     a30      - -                       - - 
     a31      0.56                    - - 
     a32      0.62                    - - 
                (0.07) 
                8.87 
     a33      0.69                    - - 
                (0.08) 
                8.77 
     a34      0.80                     - - 
                (0.09) 
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                9.15 
     a35      0.68                     - - 
                (0.08) 
                8.68 
     a36      0.59                     - - 
                (0.08) 
                7.36 
     a37      0.59                     - - 
                (0.07) 
                7.89 
     a38      - -                       0.77 
     a39      - -                       0.58 
                                          (0.06) 
                                          9.57 
     a40      - -                       0.72 
                                          (0.06) 
                                          12.61 
     a41      - -                       0.78 
                                          (0.05) 
                                         14.24 
     a42      - -                       0.79 
                                          (0.06) 
                                          13.36 
     a43     - -                        0.81 
                                          (0.06) 
                                          13.08 
     a44     - -                        0.76 
                                          (0.06) 
                                          13.26 
     a45      - -                       0.74 
                                          (0.06) 
                                          12.81   
     a46      - -                        0.63 
                                           (0.06) 
                                           10.99 
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GAMMA        
             W_HAPPY    
            ---------------- 
LIFE_SAT      0.84 
                  (0.08) 
                  10.88 
JOB_SAT      0.78 
                  (0.08) 
                  10.31  
POSITIVE      0.68 
                  (0.07) 
                  10.15 
NEGATIVE     -0.14 
                  (0.06) 
                  -2.22 
WORK_ENV   0.94 
                  (0.07) 
                  13.88 
CHARACTE    0.91 
                  (0.08) 
                  10.88 
OUTCOME    0.91 
                  (0.10) 
                  9.46 
RELATION    0.95 
                 (0.07) 
                 14.18 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
                  LIFE_SAT    JOB_SAT   POSITIVE   NEGATIVE   WORK_ENV   CHARACTE    
                  --------------  --------------  -------------  --------------  -----------------  ---------------- 
LIFE_SAT      1.00 
JOB_SAT      0.66          1.00 
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POSITIVE      0.57          0.53          1.00 
NEGATIVE     -0.12         -0.11         -0.09        1.00 
WORK_ENV   0.79          0.74          0.64         -0.13         1.00 
CHARACTE    0.76          0.71          0.62         -0.13         0.86             1.00 
OUTCOME    0.76          0.71          0.62         -0.13         0.85             0.82 
RELATION     0.79          0.74          0.65         -0.13         0.89             0.86 
W_HAPPY     0.84          0.78          0.68         -0.14         0.94             0.91 
 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
                  OUTCOME    RELATION     W_HAPPY    
                  ----------------   --------------    -------------- 
OUTCOME      1.00 
RELATION       0.86          1.00 
W_HAPPY       0.91          0.95             1.00 
 
 PHI          
 W_HAPPY    
----------------- 
     1.00 
PSI          
LIFE_SAT    JOB_SAT   POSITIVE    NEGATIVE    WORK_ENV   CHARACTE    
--------------  -------------- ---------------  --------------    ----------------  ----------------   
   0.30       0.39          0.54          0.98            0.11             0.17 
   (0.06)     (0.08)        (0.09)        (0.16)           (0.03)           (0.04) 
   5.04       5.05          5.81          6.05            4.39             4.71     
PSI          
OUTCOME    RELATION    
----------------  -------------- 
0.18             0.10 
(0.05)           (0.03) 
3.86             3.45 
Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
LIFE_SAT      JOB_SAT   POSITIVE   NEGATIVE   WORK_ENV   CHARACTE    
--------------    ------------    -------------  --------------- -----------------  --------------- 




Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
OUTCOME    RELATION    
---------------   --------------- 
      0.82          0.90 
Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
LIFE_SAT      JOB_SAT   POSITIVE    NEGATIVE  WORK_ENV   CHARACTE    
--------------    --------------  -------------  --------------- -----------------  --------------- 
    0.70           0.61           0.46          0.02           0.89            0.83 
Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
OUTCOME    RELATION    
--------------    ---------------- 
      0.82          0.90 
THETA-EPS    
             a1            a2             a3           a4           a5               a6    
             ---------       --------        --------     --------     --------          -------- 
     a1     0.47 
             (0.05) 
             9.75  
     a2     - -            0.32 
                             (0.05) 
                             6.66 
     a3     0.24          0.24         0.48 
             (0.04)        (0.04)        (0.05) 
             6.44          6.62          8.76   
     a4     0.21          0.20          - -          0.41 
             (0.04)        (0.03)                      (0.05) 
             5.98          5.85                       7.43 
     a5     0.16          0.17          0.18       0.10       0.32 
             (0.04)        (0.03)         (0.04)     (0.04)     (0.06) 
             4.32          5.10          4.76       2.75       4.96 
     a6     0.16          0.23          0.18       0.09        - -              0.48 
             (0.04)        (0.04)        (0.04)      (0.04)                       (0.06) 
             4.47          6.57          4.76       2.44                          8.07 
     a7     - -            0.05           - -          - -          - -               - - 
                             (0.03) 
                             2.12 
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     a8     - -             - -            - -          - -           - -             -0.04 
                                                                                       (0.02) 
                                                                                       -1.71 
     a9     - -            - -             0.04        0.05       - -             - - 
                                            (0.02)      (0.02) 
                                            2.24        2.59 
     a10   - -             - -             - -          - -          - -             - - 
     a11   0.06          - -             - -          - -          - -             - - 
             (0.02) 
             3.04 
     a12   - -             -0.05         - -          - -           - -            - - 
                             (0.02)  
                             -2.87 
     a13   -0.05         -0.08         - -          - -          -0.01         0.06 
             (0.02)        (0.02)                                   (0.03)        (0.03) 
             -2.11         -3.71                                   -0.51         2.05 
     a14   - -             - -            - -           - -          - -            0.08 
                                                                                      (0.03) 
                                                                                      3.07 
     a15   - -             - -            0.10        0.07       - -             - - 
                                            (0.03)      (0.03) 
                                            3.50       2.10 
     a16   - -             -0.04         - -          -0.12      - -       0.05 
                             (0.02)                     (0.03)                (0.03) 
                             -1.64                      -3.69                1.89 
     a17   0.06          - -             0.07        - -         - -        - - 
             (0.03)                        (0.03) 
             2.02                          2.44 
     a18   0.07          - -             - -          -0.06      0.14     0.17 
             (0.03)                                     (0.03)     (0.03)    (0.03) 
             2.53                                       -2.10      4.58     5.35 
     a19   -0.11         -0.05         -0.01      - -          -0.06    - - 
             (0.03)        (0.03)        (0.03)                   (0.03) 
             -4.01         -1.97         -0.37                   -2.06 




     a20   - -             -0.08         - -          - -          - -        - - 
                             (0.03) 
                             -3.13 
     a21   0.06          - -             - -          -0.06      - -       0.12 
             (0.03)                                     (0.03)                (0.03) 
             2.25                                       -1.88                4.02 
     a22   - -             - -             - -          0.09       - -        - - 
                                                          (0.03) 
                                                          3.36 
     a23   - -             - -             - -          - -          - -        - - 
     a24   - -             - -             - -          - -          - -        - - 
     a25   - -             - -             - -          - -          - -        - - 
     a26   - -             - -             - -          - -          - -       0.15 
                                                                                 (0.03) 
                                                                                 5.29 
     a27   - -             - -             -0.04      - -          - -        - - 
                                             (0.03) 
                                             -1.64 
     a28   -0.13         - -             -0.17      -0.05      -0.06    - - 
             (0.03)                        (0.03)     (0.03)      (0.03) 
             -4.50                         -5.34      -1.99      -2.15 
     a29   -0.08         - -             -0.17        - -        - -        - - 
             (0.03)                        (0.03) 
             -2.66                         -5.22 
     a30   - -             0.04          0.06       -0.09      - -        - - 
                             (0.02)        (0.03)      (0.03) 
                             1.71          2.41       -3.02 
     a31   - -             - -             - -          -0.12      - -       0.05 
                                                          (0.03)                (0.03) 
                                                          -3.76                1.81 
     a32   - -             - -             - -          -0.03      0.02     - - 
                                                          (0.03)     (0.03) 
                                                          -0.90      0.82 
     a33   0.10          - -             0.04       0.05        - -       - - 
             (0.03)                        (0.03)      (0.03) 
             3.66                         1.58       1.68 
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     a34   0.12          - -            - -           0.09        - -      0.04 
             (0.03)                                     (0.03)                (0.02) 
             4.69                                       3.40                 1.61 
     a35   - -             - -             - -          - -          - -        - - 
     a36   - -             - -             -0.05      0.05       0.08     0.07 
                                             (0.03)     (0.03)     (0.03)   (0.03) 
                                             -1.67      1.76       2.50     2.20 
     a37   - -             -0.06         -0.05      - -          - -        - - 
                             (0.02)        (0.03) 
                             -2.46         -1.86 
     a38   0.05          -0.05         - -          - -          -0.05    -0.07 
             (0.03)        (0.02)                                   (0.03)   (0.03) 
             2.05          -2.26                                   -1.61    -2.21 
     a39   - -             0.05          0.09       0.06       - -        - - 
                             (0.03)        (0.03)      (0.03) 
                            1.71           2.76       1.91 
     a40   0.04          - -             -0.03      - -           - -      -0.05 
             (0.03)                        (0.03)                             (0.03) 
             1.55                          -0.99                              -2.00 
     a41   - -             - -             - -          -0.03      0.03     0.06 
                                                          (0.02)     (0.02)   (0.02) 
                                                         -1.55       1.43     2.81 
     a42   -0.06         - -             -0.04      0.02       0.01        - - 
             (0.02)                        (0.02)      (0.02)     (0.02) 
             -3.16                         -2.09      1.19       0.36 
     a43   -0.03         - -             -0.07      - -          -0.04       - - 
             (0.02                         (0.02)                   (0.02) 
             -1.44                         -2.82                   -1.78 
     a44   - -             -0.07         - -          - -          - -          - - 
                             (0.02) 
                             -3.97 
     a45   - -             - -             - -         0.05        0.07       - - 
                                                         (0.02)      (0.02) 
                                                         2.44       3.44 
     a46   - -             - -             - -          - -          - -          0.09 
                                                                                    (0.03) 
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                                                                                    3.55 
THETA-EPS    
             a7            a8             a9          a10        a11        a12    
             --------        --------        --------     --------     --------    -------- 
     a7     0.58 
             (0.05) 
             10.61 
     a8        - -         0.27 
                            (0.03) 
                            9.08 
     a9     -0.12         - -            0.11 
             (0.03)                        (0.03) 
             -4.57                         3.87 
  
     a10   - -             - -             - -          0.36 
                                                          (0.03) 
                                                         10.45 
     a11   - -             - -             - -          - -          0.44 
                                                                       (0.04) 
                                                                      10.53 
  
     a12   - -             - -             - -        - -            0.29       0.59 
                                                                       (0.03)     (0.05) 
                                                                       8.35      12.58 
     a13   - -             -0.08         - -        - -            - -          0.15 
                             (0.02)                                               (0.02) 
                             -3.82                                                6.18 
     a14   - -             -0.11         -0.06    -0.11        - -          0.10 
                             (0.03)        (0.03)   (0.03)                     (0.02) 
                             -3.65         -2.11   -3.80                      4.36 
     a15   - -             - -            0.10     0.06          -0.04      0.10 
                                            (0.02)   (0.03)         (0.03)     (0.03) 
                                            4.25     2.28          -1.47      3.72 
     a16   - -             -0.05         - -        - -            -0.09      - - 
                             (0.02)                                  (0.02) 
                             -2.15                                   -3.69 
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     a17   0.08          - -             - -        - -            - -          - - 
             (0.03) 
             2.62 
     a18   - -             - -             -0.05   - -             - -          - - 
                                             (0.02) 
                                             -2.52 
     a19   -0.07         -0.09         - -       -0.09         -0.15       -0.08 
             (0.03)        (0.02)                   (0.02)        (0.03)      (0.03) 
             -2.14         -4.20                   -3.63         -5.52       -3.26 
     a20   - -             - -            - -        - -             -0.05      - - 
                                                                       (0.02) 
                                                                       -2.16 
     a21   - -             - -            - -        - -             - -          - - 
     a22   - -             - -            - -        - -             - -          0.06 
                                                                                    (0.02) 
                                                                                    2.96 
     a23   -0.05         - -             0.03    - -             - -           - - 
             (0.03)                        (0.02) 
             -1.47                        1.90 
     a24   -0.08         - -             - -       - -          -0.04       - - 
             (0.03)                                               (0.02) 
             -2.56                                                -2.01 
     a25   - -             - -             0.07    0.06       - -           - - 
                                             (0.02)  (0.02) 
                                             3.61    2.43 
     a26   -0.05         - -             - -       0.06       0.05        0.07 
             (0.03)                                  (0.02)      (0.02)     (0.03) 
             -1.77                                   2.45       2.03        2.90 
     a27   -0.05         - -             - -        - -         0.15       0.22 
             (0.03)                                               (0.03)     (0.03) 
             -1.80                                                4.97       6.97 
     a28   - -             - -             - -       - -          -0.07      -0.06 
                                                                    (0.02)     (0.02) 
                                                                    -3.03      -2.41 
     a29   - -             - -             - -       - -          - -           - - 
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     a30   0.06          - -             - -       - -          0.09       0.07 
             (0.03)                                               (0.02)      (0.02) 
             1.83                                                 3.84       3.28 
     a31   0.01          0.03          - -        - -          - -         - - 
             (0.03)        (0.02) 
             0.29          1.50 
     a32   - -             0.02          - -       0.04        0.09       -0.02 
                             (0.02)                  (0.02)      (0.03)     (0.03) 
                             1.07                    1.81       3.53        -0.71 
     a33   - -             - -             -0.10   - -          0.09       0.12 
                                             (0.02)               (0.02)      (0.02) 
                                             -5.37                4.00       5.19 
     a34   - -             - -             - -       - -          - -          - - 
     a35   - -             - -             - -       - -          - -          0.11 
                                                                                 (0.03) 
                                                                                 4.21 
     a36   - -             -0.04         - -       - -          0.06       0.11 
                             (0.02)                               (0.03)     (0.03) 
                             -1.85                                2.11       4.17 
     a37   - -             - -             - -       - -       0.08          0.14 
                                                                 (0.03)        (0.03) 
                                                                 2.85          4.73   
     a38   - -             - -             - -       - -       -0.10         -0.06 
                                                                 (0.03)        (0.03) 
                                                                 -3.95         -2.45 
     a39   -0.04         0.10          0.15     0.11    0.04          0.11 
             (0.04)        (0.04)        (0.04)   (0.04)   (0.03)        (0.03) 
             -0.90         2.31          3.61    2.57     1.48          3.61 
     a40   -0.10         - -             - -       - -        - -             - - 
             (0.03) 
             -3.24 
     a41   -0.07         0.04          - -       0.00     0.16          0.16 
             (0.02)        (0.01)                   (0.02)   (0.03)        (0.03) 





    a42   -0.05         - -             - -      -0.03     0.15          0.21 
             (0.02)                                  (0.02)   (0.03)         (0.03) 
             -2.34                                   -1.90    5.61         7.29 
     a43   - -             - -             - -       - -       0.06          0.11 
                                                                 (0.03)        (0.03) 
                                                                 2.35          4.33 
     a44   - -             - -             - -        - -      - -             -0.05 
                                                                                 (0.02) 
                                                                                 -3.27 
     a45   - -             - -             - -        - -       - -            - - 
     a46   - -             - -            - -         - -       - -            - -  
THETA-EPS    
             a13           a14           a15     a16      a17          a18    
            --------         --------       --------   --------   --------      -------- 
     a13   0.46 
             (0.04) 
            10.65 
     a14   0.18          0.52 
             (0.03)        (0.05) 
             5.69          11.29 
     a15   0.14          0.15          0.76 
             (0.03)        (0.03)        (0.06) 
             4.80          4.45          12.63 
     a16   - -             0.05         0.31     0.63 
                             (0.03)        (0.04)   (0.05) 
                            1.94           8.21    11.43 
     a17   -0.06         - -             0.06    0.11     0.64 
             (0.03)                        (0.03)   (0.04)   (0.05) 
             -2.36                        1.71     2.91     11.73 
     a18   0.02          - -             - -       0.10     0.13       0.51 
             (0.02)                                  (0.03)    (0.03)     (0.04) 
             1.00                                    3.47     4.04       11.62 
     a19   -0.04         - -             0.06     - -        - -         - - 
             (0.02)                        (0.03) 
             -1.55                         2.12 
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     a20   - -             0.09          - -        - -       0.06       - - 
                             (0.03)                             (0.03) 
                             3.31                               2.17 
     a21   - -             - -             -0.09   -0.09    - -          0.08 
                                             (0.03)  (0.03)                (0.03) 
                                             -3.06   -3.04                 3.01 
     a22   - -             - -             - -        - -       0.06       0.05 
                                                                  (0.03)     (0.02) 
                                                                  2.09       2.20 
     a23   - -             -0.07         0.03    - -        - -          - - 
                             (0.02)        (0.02) 
                             -3.34        1.26 
     a24   - -             - -            - -        - -       0.06        - - 
                                                                 (0.02) 
                                                                 2.37 
     a25   - -             - -             - -        - -        - -        - - 
     a26   - -             - -             - -       - -        - -         0.10 
                                                                              (0.03) 
                                                                              3.84 
     a27   0.06          - -             - -        - -        - -         - - 
             (0.02) 
             2.48 
     a28   -0.06         - -             0.04    - -        - -          - - 
             (0.02)                        (0.03) 
             -2.71                        1.62 
     a29   - -             - -            - -        - -        - -          - - 
     a30   - -              - -            - -       - -        - -          - - 
     a31   - -             - -             - -       - -        -0.05      - - 
                                                                 (0.03) 
                                                                  -1.98 
     a32   - -             - -             0.06    - -        - -          - - 
                                             (0.03) 
                                            2.03 
     a33   0.05          - -             0.10    0.09     0.12       0.11 
             (0.02)                        (0.03)   (0.03)   (0.03)     (0.03) 
             2.06                          2.89    3.16     3.70       4.17 
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     a34   -0.03         - -             -0.03   -0.08    0.18       0.05 
             (0.02)                        (0.03)   (0.03)   (0.03)     (0.02) 
             -1.25                         -0.96    -2.85   6.23       2.17 
     a35   0.08          -0.08         -0.03    - -      -0.09        - - 
             (0.03)        (0.03)         (0.03)             (0.03) 
             2.57          -3.14         -1.10              -2.79 
     a36   - -             - -             - -       -0.08    - -          - - 
                                                       (0.03) 
                                                       -2.57 
     a37   0.10          - -             - -       0.04     -0.10      -0.05 
             (0.03)                                  (0.03)   (0.03)     (0.03) 
             3.66                                   1.47      -2.83      -1.88 
     a38   -0.05         -0.10         - -        - -        - -        - - 
             (0.03)        (0.03) 
             -1.94         -3.73 
  
     a39   0.07       0.05             - -       -0.08    - -          -0.07 
             (0.03)     (0.03)                      (0.03)                (0.03) 
             2.41       1.51                       -2.85                 - 2.31 
     a40   - -           - -               0.09    - -        - -          - - 
                                             (0.03) 
                                            3.05 
     a41   - -          - -                -0.05   - -        - -          0.12 
                                             (0.02)                          (0.02) 
                                             -2.59                           6.59 
     a42   - -          - -                - -       - -        0.05       - - 
                                                                  (0.02) 
                                                                 2.68 
     a43   - -          - -                0.09    - -        - -          - - 
                                             (0.02) 
                                            3.65 
     a44   - -          - -               0.09     - -        - -          0.10 
                                            (0.03)                           (0.02) 
                                            3.37                            4.15 




     a45   - -          0.04             0.16    - -        - -          0.08 
                          (0.02)           (0.03)                          (0.02) 
                           2.27            5.55                            3.16 
     a46   0.05       0.10             0.06     - -      -0.07       0.08 
             (0.02)     (0.02)            (0.03)             (0.03)     (0.03) 
             2.11       3.97             1.94               -2.57      2.86 
THETA-EPS    
             a19        a20              a21     a22      a23        a24    
            --------    --------            --------   --------   --------   -------- 
     a19   0.63 
             (0.05) 
             11.59 
  
     a20   0.17       0.67 
             (0.04)      (0.06) 
             4.60       11.56 
     a21   0.21       0.19        0.58 
             (0.04)     (0.04)      (0.05) 
             5.29       4.97       10.64 
     a22   0.17       0.18       0.11        0.47 
             (0.03)     (0.03)     (0.04)       (0.05) 
             5.18       5.26       2.70        10.43 
     a23   - -           - -         -0.17       -0.07      0.47 
                                       (0.03)      (0.03)     (0.04) 
                                       -5.74       -2.76      11.02 
     a24   0.10        - -          -0.09      - -          0.17       0.56 
             (0.03)                   (0.03)                  (0.03)      (0.05) 
             3.59                    -2.61                    5.29       11.98 
     a25   - -          - -          -0.13       -0.20      - -          0.08 
                                       (0.03)      (0.03)                  (0.03) 
                                       -4.24       -7.00                   3.09 
     a26   - -          - -          - -           -0.16      - -          - - 
                                                    (0.03) 
                                                    -5.42 




     a27   - -          - -          -0.17       -0.13      - -          - - 
                                       (0.03)     (0.03) 
                                       -5.73      -4.49 
     a28   0.08        - -         -0.18       -0.10      - -          - - 
             (0.03)                  (0.03)     (0.03) 
             2.92                    -5.62       -3.46 
     a29  - -          - -          -0.13        - -        - -           -0.08 
                                       (0.03)                                (0.03) 
                                       -4.04                                 -3.04 
     a30        - -        - -        - -          - -       0.07          -0.12 
                                                               (0.03)        (0.03) 
                                                               2.05          -4.28 
     a31        - -        - -       0.07       0.05     0.15           - - 
                                       (0.03)     (0.03)    (0.03) 
                                       2.65       1.88     4.75 
     a32      -0.05       0.05    - -          - -       0.10           - - 
                (0.03)     (0.03)                           (0.03) 
                -1.88       1.75                           3.74 
     a33      -0.07      - -        - -        - -        - -        - - 
                (0.03) 
                -2.85 
     a34      - -          - -        - -        - -        - -        - - 
     a35      - -          - -       -0.05     - -        - -        - - 
                                       (0.03) 
                                       -1.95 
     a36      0.07       - -        - -        - -        - -         -0.08 
                (0.03)                                                  (0.03) 
                2.52                                                    -3.09 
     a37      - -          - -        - -        - -        - -        - - 
     a38      - -          - -        - -        - -        - -        - - 
     a39      - -          - -        - -        - -        -0.07    -0.08 
                                                               (0.03)   (0.03) 
                                                               -2.36    -2.45 
      a40     - -          - -       -0.08       - -         0.08     0.06 
                                       (0.03)                (0.03)   (0.03) 
                                       -2.78                 2.72     2.12 
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     a41     - -           0.04    - -          - -        - -        - - 
                             (0.02) 
                             2.26 
     a42      - -          - -       -0.05      - -        - -        - - 
                                       (0.02) 
                                       -3.05 
     a43      0.03       -0.04    -0.12      - -        - -       -0.07 
                (0.02)     (0.02)   (0.03)                           (0.02) 
                1.33       -1.68    -4.50                           -3.20 
     a44      - -          -0.03    - -         - -        - -        - - 
                             (0.02) 
                             -1.55 
     a45      - -          - -        - -         - -        - -       -0.06 
                                                                         (0.02) 
                                                                         -3.32 
     a46        - -        - -       0.06        - -        - -        - - 
                                       (0.02) 
                                       2.70 
THETA-EPS    
             a25      a26     a27      a28          a29        a30    
             --------  --------   --------   --------       --------     -------- 
     a25   0.33 
             (0.04) 
             9.42 
     a26   0.09     0.56 
             (0.03)   (0.05) 
             3.31    11.88 
     a27   - -       0.05     0.49 
                       (0.03)   (0.05) 
                       1.73     10.76 
     a28   - -        - -       -0.06      0.51 
                                  (0.03)      (0.05) 
                                  -2.07      11.24 
     a29   -0.09    -0.12   0.05       0.16        0.57 
             (0.03)   (0.03)   (0.03)     (0.04)      (0.05) 
             -3.30    -4.09   1.45        4.45       10.97 
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     a30   -0.10    - -       -0.07        - -         - -          0.60 
             (0.03)             (0.03)                                 (0.05) 
             -3.60              -2.38                                 12.03 
     a31   0.04     0.13     0.02       0.09       0.08        0.41 
             (0.03)   (0.03)   (0.03)      (0.03)     (0.03)      (0.04) 
             1.54     4.40    0.60        2.88       2.57       9.60 
     a32   - -        0.09    -0.03       -0.06      - -          0.20 
                        (0.03)  (0.03)      (0.03)                   (0.03) 
                        3.14    -1.18       -2.31                   5.83 
     a33   - -        - -       - -          - -          - -          0.05 
                                                                         (0.02) 
                                                                         2.38  
     a34   -0.05    - -        - -         - -           0.04        - - 
             (0.02)                                        (0.02) 
             -2.64                                         2.06 
     a35   -0.05    - -       0.05        - -          - -          - - 
             (0.02)             (0.03) 
             -2.33              1.86 
     a36   - -       0.07     - -        0.13            0.08        - - 
                       (0.03)              (0.03)           (0.03) 
                       2.17                4.02            2.49 
     a37   - -       0.20     0.12     - -               - -           - - 
                       (0.03)   (0.03) 
                       6.17     3.69 
     a38   -0.05    - -        - -       - -               - -          0.05 
             (0.02)                                                       (0.03) 
             -2.26                                                        1.80 
     a39   - -       0.05     - -        - -               - -          0.06 
                       (0.03)                                             (0.03) 
                       1.69                                               1.99 
     a40   - -        - -       - -        - -               - -          - - 
     a41   - -        - -       0.07     - -               - -          - - 
                                  (0.03) 
                                  2.70 




     a42   - -        - -       0.12     - -               - -          - - 
                                  (0.03) 
                                  4.56 
     a43   -0.08    -0.05    0.04    - -                - -          - - 
             (0.02)   (0.02)   (0.03) 
             -3.78    -2.18   1.63 
     a44   - -        - -       -0.09    - -               - -          - - 
                                  (0.02) 
                                  -4.31 
     a45   - -       -0.02     - -       - -               0.04        - - 
                        (0.02)                               (0.02) 
                       -0.91                                1.99 
     a46   - -       0.05     -0.03    - -               - -          - - 
                        (0.02)  (0.02) 
                        2.10    -1.29 
THETA-EPS    
              a31      a32        a33       a34     a35        a36    
             --------   --------    --------   --------   --------     -------- 
     a31   0.67 
             (0.06) 
             11.60 
     a32   0.12     0.61 
             (0.04)   (0.06) 
             3.36     11.05 
     a33   - -        0.10       0.51 
                        (0.03)     (0.05) 
                        3.12      10.84 
     a34   -0.08    0.08       0.10     0.34 
             (0.03)   (0.03)      (0.03)   (0.04) 
             -2.92    2.81       3.53     8.58 
     a35   - -        0.05       0.13     - -       0.53 
                        (0.03)     (0.03)              (0.05) 
                        1.77       4.51               10.89 
     a36   -0.09    - -          - -       0.12     - -          0.67 
             (0.03)                          (0.03)                 (0.06) 
             -2.99                           4.21                  11.40 
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     a37   - -        - -          - -       -0.06    0.15       0.12 
                                               (0.03)   (0.03)      (0.04) 
                                               -2.53    4.44       3.23 
     a38   0.11     - -          - -       0.05     - -          - - 
             (0.03)                          (0.02) 
             3.64                             2.35 
     a39   0.09     - -          - -        - -       0.08       0.08 
             (0.03)                                     (0.03)      (0.03) 
             2.51                                       2.39       2.32 
     a40   - -        0.06       -0.03    - -       - -          - - 
                        (0.03)     (0.02) 
                        2.10       -1.42 
      a41   - -       - -          - -       -0.03    -0.02        - - 
                                               (0.01)   (0.02) 
                                               -1.71    -0.95 
     a42   - -        - -       - -        - -       0.03        -0.03 
                                                       (0.02)      (0.02) 
                                                       1.46        -1.36 
     a43   - -        - -       0.04     - -        - -          - - 
                                  (0.02) 
                                  2.16 
     a44   - -        - -       - -       - -       -0.10       - - 
                                                       (0.03) 
                                                       -3.84 
     a45   - -        - -       - -        - -       -0.12      - - 
                                                       (0.03) 
                                                       -4.48 
     a46   0.07     - -       -0.07    -0.03    -0.10      -0.06 
             (0.02)              (0.02)  (0.02)   (0.03)      (0.03) 
             3.20               -3.17    -1.44    -3.04      -2.11 
THETA-EPS    
             a37      a38     a39      a40      a41        a42    
          --------    --------   ------     -------     --------     ------- 
     a37   0.63 
             (0.06) 
            11.22 
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     a38   - -        0.42 
                        (0.04) 
                       10.15 
     a39   0.10     -0.06    0.66 
             (0.04)   (0.03)   (0.06) 
             2.73     -1.79   11.56 
     a40   0.03     - -        - -       0.48 
             (0.03)                        (0.04) 
             0.99                          11.14 
     a41   - -        0.01    - -        - -        0.38 
                        (0.03)                        (0.04) 
                        0.33                         10.65 
     a42   0.01     -0.05      0.08        - -       0.21       0.37 
             (0.02)   (0.03)      (0.02)                (0.03)     (0.03) 
             0.58     -2.17      3.68                  7.46       10.47  
     a43   - -        -0.09      -0.06      0.05     0.07       0.11 
                        (0.03)     (0.03)      (0.03)   (0.03)     (0.03) 
                        -3.49      -2.44      2.15     2.64       4.25 
     a44   0.02     - -          -0.08      - -        0.04       - - 
             (0.02)                (0.02)                (0.01) 
             0.80                  -3.39                 2.98 
     a45   - -        - -          -0.07       - -       - -          - - 
                                     (0.03) 
                                     -2.67 
     a46   0.05     - -          - -          -0.04    0.09       0.02 
             (0.03)                             (0.02)   (0.02)      (0.02) 
             1.91                               -1.65    4.54       1.33 
THETA-EPS    
             a43      a44     a45      a46    
            --------   --------   --------   -------- 
     a43   0.33 
             (0.04) 
             9.18 
     a44   - -        0.43 
                        (0.04) 
                       11.57 
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      a45  - -        0.28    0.47 
                        (0.03)  (0.04) 
                        8.73    11.55 
      a46  - -        0.27    0.25     0.58 
                        (0.03)  (0.03)    (0.05) 
                        8.20    7.56     12.22 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
                  a1        a2         a3        a4         a5         a6    
                --------   --------     --------   --------     --------   -------- 
                0.51       0.68       0.52     0.60      0.68     0.53 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
                  a7        a8         a9        a10        a11        a12    
                --------   --------   --------     --------     --------    -------- 
                0.41       0.73       0.88     0.62       0.57       0.41 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables           
                a13        a14        a15        a16        a17        a18    
               --------     --------    --------     --------     --------     -------- 
                0.54       0.48       0.26       0.38       0.35       0.48 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
                a19        a20        a21        a22        a23        a24    
                --------    --------      --------   --------    --------     -------- 
                0.38       0.32       0.41       0.53       0.54       0.44 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
                a25        a26        a27        a28        a29        a30    
                --------   --------      --------   --------     --------     -------- 
                0.67       0.44       0.52       0.49       0.43       0.39 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
                 a31        a32        a33        a34        a35        a36    
                --------     --------    -------    --------     --------      -------- 
                0.32       0.39       0.48       0.66       0.47       0.34 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
                 a37        a38        a39        a40        a41        a42    
                --------    --------    --------     --------    --------      -------- 
                0.35        0.58       0.34      0.52       0.62       0.63 




         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
                 a43        a44        a45        a46    
              --------       --------     --------   -------- 
                0.66       0.57       0.54       0.41 
 
Goodness of Fit Statistics 
 
Degrees of Freedom = 595 
Minimum Fit Function Chi-Square = 422.43 (P = 1.00) 
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 407.70 (P = 1.00) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 
90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 0.0) 
Minimum Fit Function Value = 1.46 
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0) 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 5.42 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (5.42 ; 5.42) 
ECVI for Saturated Model = 7.48 
ECVI for Independence Model = 158.09 
Chi-Square for Independence Model with 1035 Degrees of Freedom = 45596.68 
Independence AIC = 45688.68 
Model AIC = 1379.70 
Saturated AIC = 2162.00 
Independence CAIC = 45903.49 
Model CAIC = 3649.26 
Saturated CAIC = 7210.14 
Normed Fit Index (NFI) = 0.99 
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.01 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.57 
Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
Relative Fit Index (RFI) = 0.98 
Critical N (CN) = 464.97 
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Root Mean Square Residual (RMR) = 0.037 
Standardized RMR = 0.037 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.94 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.90 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.52 
GAMMA        
          W_HAPPY    
            -------- 
LIFE_SAT      0.84 
JOB_SAT      0.78 
POSITIVE      0.68 
NEGATIVE     -0.14 
WORK_ENV   0.94 
CHARACTE    0.91 
OUTCOME    0.91 
RELATION     0.95 
 
Correlation Matrix of ETA and KSI        
                  LIFE_SAT   JOB_SAT   POSITIVE   NEGATIVE   WORK_ENV   CHARACTE    
                  -----------     ----------     -----------   -------------     -------------   --------------- 
LIFE_SAT        1.00 
JOB_SAT         0.66       1.00 
POSITIVE         0.57       0.53          1.00 
NEGATIVE        -0.12      -0.11         -0.09      1.00 
WORK_ENV     0.79       0.74           0.64       -0.13           1.00 
CHARACTE      0.76       0.71           0.62       -0.13           0.86            1.00 
OUTCOME      0.76       0.71           0.62       -0.13           0.85             0.82 
RELATION       0.79       0.74           0.65       -0.13           0.89             0.86 
W_HAPPY       0.84       0.78           0.68       -0.14           0.94             0.91 
Correlation Matrix of ETA and KSI        
                     OUTCOME      RELATION           W_HAPPY    
                     --------------       -------------          ------------- 
OUTCOME      1.00 
RELATION       0.86                1.00 




PSI              
          LIFE_SAT    JOB_SAT   POSITIVE   NEGATIVE   WORK_ENV   CHARACTE    
          -----------     ------------    -----------    -------------   ---------------   -------------- 
             0.30           0.39          0.54           0.98           0.11            0.17 
PSI          
          OUTCOME  RELATION    
          --------------  ------------- 
                0.18        0.10 
 TI CFA ORDER WORK HAPPINESS                                                     
 Completely Standardized Solution 
        LAMBDA-Y     
             LIFE_SAT    JOB_SAT   POSITIVE   NEGATIVE   WORK_ENV   CHARACTE    
             -----------     ------------   ------------   -------------   ----------------   --------------- 
       a1        0.71       - -                - -          - -               - -                 - - 
       a2        0.82       - -                - -          - -               - -                  - - 
       a3        - -          0.72             - -          - -               - -                  - - 
       a4        - -          0.77             - -          - -               - -                  - - 
       a5        - -          - -               0.83        - -               - -                  - - 
       a6        - -          - -               0.72        - -               - -                  - - 
       a7        - -          - -                - -          0.64            - -                  - - 
       a8        - -          - -                - -          0.85            - -                  - - 
       a9        - -          - -                - -          0.94            - -                  - - 
      a10        - -         - -                - -          0.79            - -                  - - 
      a11        - -         - -                - -          - -               0.75               - - 
      a12        - -          - -               - -          - -               0.64               - - 
      a13        - -         - -                - -          - -               0.74               - - 
      a14        - -         - -                - -          - -               0.69               - - 
      a15        - -         - -                - -          - -               0.51               - - 
      a16        - -         - -                - -          - -               0.62               - - 
      a17        - -         - -                - -          - -               0.59               - - 
      a18        - -         - -                - -          - -               0.70               - - 
      a19        - -         - -                - -          - -               0.62               - - 
      a20        - -         - -                - -          - -               0.57               - - 
      a21        - -          - -                  - -        - -                  - -                 0.64 
      a22        - -          - -                   - -       - -                  - -                 0.72 
      a23        - -         - -                    - -       - -                  - -                 0.74 
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      a24        - -          - -                   - -       - -                  - -                 0.66 
      a25        - -          - -                   - -        - -                 - -                 0.82 
      a26        - -          - -                   - -        - -                 - -                 0.66 
      a27        - -          - -                   - -        - -                 - -                 0.72 
      a28        - -          - -                   - -        - -                 - -                 0.70 
      a29        - -          - -                   - -        - -                 - -                 0.65 
      a30        - -          - -                   - -        - -                 - -                 0.63 
      a31        - -          - -                   - -        - -                 - -                 - - 
      a32        - -          - -                   - -        - -                 - -                 - - 
      a33        - -          - -                   - -        - -                 - -                 - - 
      a34        - -          - -                   - -        - -                 - -                 - - 
      a35        - -          - -                   - -        - -                 - -                 - - 
      a36        - -          - -                   - -        - -                 - -                 - - 
      a37        - -          - -                   - -        - -                 - -                 - - 
      a38        - -          - -                   - -        - -                 - -                 - - 
      a39        - -          - -                   - -        - -                 - -                 - - 
      a40        - -          - -                   - -        - -                 - -                 - - 
      a41        - -          - -                   - -        - -                 - -                 - - 
      a42        - -          - -                   - -        - -                 - -                 - - 
      a43        - -          - -                   - -        - -                  - -                - - 
      a44        - -          - -                   - -        - -                  - -                - - 
      a45        - -          - -                   - -        - -                  - -                - - 
      a46        - -          - -                   - -        - -                  - -                - - 
        LAMBDA-Y     
             OUTCOME   RELATION    
            ---------------   ------------- 
     a1        - -             - - 
     a2        - -             - - 
     a3        - -             - - 
     a4        - -             - - 
     a5        - -             - - 
     a6        - -             - - 
     a7        - -            - - 
     a8        - -            - - 
     a9        - -            - - 
     a10        - -           - - 
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     a11        - -           - - 
     a12        - -           - - 
     a13        - -          - - 
     a14        - -           - - 
     a15        - -          - - 
     a16        - -           - - 
     a17        - -           - - 
     a18        - -           - - 
     a19        - -          - - 
     a20        - -          - - 
     a21        - -          - - 
     a22        - -          - - 
     a23        - -          - - 
     a24        - -          - - 
     a25        - -           - - 
     a26        - -          - - 
     a27        - -           - - 
     a28        - -          - - 
     a29        - -          - - 
     a30        - -          - - 
     a31        0.56        - - 
     a32        0.62        - - 
     a33        0.69        - - 
     a34        0.81        - - 
     a35        0.68        - - 
     a36        0.58        - - 
     a37        0.60        - - 
     a38        - -          0.76 
     a39        - -          0.58 
     a40        - -          0.72 
     a41        - -          0.79 
     a42        - -          0.80 
      a43        - -       0.82 
      a44        - -       0.76 
      a45        - -       0.73 
      a46        - -       0.64 
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 GAMMA        
             W_HAPPY    
            -------- 
LIFE_SAT         0.84 
JOB_SAT         0.78 
POSITIVE         0.68 
NEGATIVE        -0.14 
WORK_ENV      0.94 
CHARACTE      0.91 
OUTCOME      0.91 
RELATION       0.95 
Correlation Matrix of ETA and KSI        
                  LIFE_SAT    JOB_SAT   POSITIVE   NEGATIVE   WORK_ENV   CHARACTE    
                  -----------     -----------    -----------     ------------    ---------------   -------------- 
LIFE_SAT      1.00 
JOB_SAT      0.66          1.00 
POSITIVE      0.57          0.53          1.00 
NEGATIVE     -0.12         -0.11         -0.09        1.00 
WORK_ENV   0.79          0.74          0.64          -0.13          1.00 
CHARACTE    0.76          0.71          0.62          -0.13          0.86             1.00 
OUTCOME    0.76          0.71          0.62          -0.13          0.85             0.82 
RELATION     0.79          0.74          0.65          -0.13          0.89             0.86 
W_HAPPY     0.84          0.78          0.68          -0.14          0.94             0.91 
Correlation Matrix of ETA and KSI       
                  OUTCOME   RELATION    W_HAPPY    
                  -------------   -------------     ------------- 
OUTCOME    1.00 
RELATION     0.86            1.00 
W_HAPPY     0.91            0.95             1.00 
PSI          
             LIFE_SAT    JOB_SAT   POSITIVE   NEGATIVE   WORK_ENV   CHARACTE    
             -----------     ------------   -----------     ------------    ---------------   --------------- 






PSI          
             OUTCOME   RELATION    
            --------------    -------------- 
                  0.18           0.10 
 
THETA-EPS    
                  a1         a2         a3         a4         a5         a6    
                --------   --------     --------      --------   --------    -------- 
        a1       0.49 
        a2        - -       0.32 
        a3       0.24     0.24       0.48 
        a4       0.21     0.20       - -          0.40 
        a5       0.16     0.18       0.18       0.10     0.32 
        a6       0.16     0.23       0.18       0.09     - -         0.47 
        a7        - -       0.05       - -          - -        - -        - - 
        a8        - -       - -          - -          - -        - -       -0.04 
        a9        - -       - -          0.04       0.05     - -        - - 
        a10      - -       - -          - -          - -        - -        - - 
        a11     0.06     - -          - -          - -        - -        - - 
        a12      - -       -0.05      - -          - -        - -        - - 
        a13      -0.05   -0.08      - -           - -      -0.01     0.06 
        a14        - -        - -        - -          - -       - -       0.08 
        a15        - -        - -       0.10        0.06    - -        - - 
        a16        - -      -0.04     - -          -0.11    - -       0.05 
        a17       0.06        - -       0.07      - -       - -        - - 
        a18       0.07        - -        - -       -0.06    0.14     0.17 
        a19      -0.12      -0.05      -0.01    - -       -0.06    - - 
        a20        - -      -0.08        - -        - -       - -        - - 
        a21       0.06        - -        - -        -0.06   - -       0.12 
        a22        - -        - -        - -         0.09     - -        - - 
        a23        - -        - -        - -         - -        - -        - - 
        a24        - -        - -        - -         - -        - -        - - 
        a25        - -        - -        - -         - -        - -        - - 
        a26        - -        - -        - -         - -        - -       0.15 
        a27        - -        - -         -0.04    - -        - -        - - 
        a28        -0.13    - -         -0.17    -0.05     -0.06   - - 
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      a29        -0.08    - -         -0.17    - -         - -       - - 
      a30        - -       0.04       0.06     -0.09     - -       - - 
      a31        - -       - -          - -        -0.12    - -       0.05 
      a32        - -       - -          - -        -0.03    0.02     - - 
      a33       0.10     - -          0.04     0.05     - -        - - 
      a34       0.12     - -          - -        0.08     - -       0.04 
      a35        - -       - -          - -        - -       - -        - - 
      a36        - -       - -          -0.05    0.05    0.08     0.07 
      a37        - -       -0.06      -0.05    - -        - -       - - 
      a38       0.05     -0.05      - -        - -        -0.05   -0.07 
      a39        - -       0.05       0.09     0.06     - -        - - 
      a40       0.04     - -          -0.03    - -        - -       -0.05 
      a41        - -       - -          - -       -0.03    0.03     0.06 
      a42       -0.06    - -          -0.04    0.02    0.01     - - 
      a43       -0.04    - -          -0.07    - -       -0.04    - - 
      a44        - -       -0.07      - -        - -       - -        - - 
      a45        - -       - -         - -        0.05     0.07     - - 
      a46        - -       - -         - -        - -        - -       0.09 
THETA-EPS    
                  a7        a8        a9        a10     a11       a12    
                --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     a7        0.59 
     a8        - -       0.27 
     a9        -0.12   - -          0.12 
     a10      - -        - -          - -         0.38 
     a11      - -        - -          - -          - -       0.43 
     a12      - -        - -         - -           - -       0.28     0.59 
     a13      - -       -0.08       - -          - -        - -       0.15 
     a14      - -       -0.11       -0.06      -0.11    - -       0.10 
     a15      - -       - -          0.10        0.06     -0.04   0.10 
     a16      - -       -0.05      - -          - -        -0.09    - - 
     a17      0.08    - -          - -          - -        - -        - - 
     a18      - -       - -          -0.05       - -       - -        - - 
     a19      -0.07   -0.09      - -          -0.09    -0.15    -0.08 
     a20      - -       - -          - -          - -        -0.05    - - 
     a21      - -       - -          - -          - -        - -       - - 
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     a22         - -          - -          - -          - -          - -             0.06 
     a23         -0.05      - -          0.03       - -          - -             - - 
     a24         -0.08      - -          - -          - -          -0.04         - - 
     a25         - -          - -          0.07       0.06       - -             - - 
     a26         -0.05      - -          - -          0.06       0.05          0.07 
     a27         -0.05      - -          - -          - -          0.15          0.22 
     a28         - -          - -          - -          - -          -0.07         -0.06 
     a29         - -          - -          - -          - -          - -             - - 
     a30        0.06        - -          - -          - -          0.09          0.07 
     a31        0.01        0.03       - -          - -          - -             - - 
     a32         - -         0.02        - -          0.04       0.09          -0.02 
     a33         - -         - -           -0.10      - -          0.09          0.12 
     a34         - -         - -           - -          - -          - -             - - 
     a35         - -         - -           - -          - -          - -            0.11 
     a36         - -         -0.04       - -          - -          0.06         0.11 
     a37         - -         - -           - -          - -          0.08         0.15 
     a38         - -         - -           - -          - -          -0.10         -0.06 
     a39         -0.04     0.10        0.15       0.11        0.04         0.11 
     a40        - 0.10      - -          - -          - -          - -             - - 
     a41        -0.07       0.04       - -          0.00       0.16          0.16 
     a42        -0.05       - -          - -          -0.04      0.15          0.21 
     a43         - -         - -          - -           - -          0.06          0.11 
     a44         - -         - -          - -           - -          - -             -0.05 
     a45         - -         - -          - -           - -          - -             - - 
     a46         - -         - -          - -           - -          - -             - - 
     THETA-EPS    
                    a13        a14        a15         a16     a17         a18    
                 --------      --------     --------     --------   --------     -------- 
     a13         0.46 
     a14         0.18       0.52 
     a15         0.14       0.15       0.74 
     a16         - -         0.05        0.31       0.62 
     a17         -0.06      - -          0.06       0.11     0.65 
     a18         0.02       - -          - -          0.10     0.13       0.52 
     a19         -0.04      - -          0.06        - -       - -          - - 
     a20         - -         0.09        - -           - -       0.06       - - 
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     a21         - -          - -          -0.09      -0.09    - -          0.08 
     a22         - -          - -          - -          - -       0.06        0.05 
     a23         - -          -0.07      0.03       - -        - -          - - 
     a24         - -         - -           - -          - -       0.06        - - 
     a25         - -         - -           - -          - -        - -         - - 
     a26        - -          - -           - -          - -        - -         0.10 
     a27        0.06        - -          - -          - -        - -          - - 
     a28        -0.06       - -          0.04       - -        - -          - - 
     a29        - -          - -           - -          - -        - -         - - 
     a30        - -          - -          - -           - -        - -         - - 
     a31        - -          - -          - -           - -       -0.05      - - 
     a32        - -          - -          0.06        - -        - -         - - 
     a33        0.05        - -         0.10        0.09     0.12       0.11 
     a34        -0.03       - -          -0.03      -0.08    0.19       0.05 
     a35        0.08        -0.08      -0.03      - -        -0.09      - - 
     a36        - -          - -           - -          -0.08    - -         - - 
     a37        0.10        - -          - -          0.04      -0.10     -0.05 
     a38        -0.05       -0.10      - -          - -        - -          - - 
     a39        0.07        0.05       - -          -0.08     - -         -0.07 
     a40        - -           - -         0.08        - -        - -         - - 
     a41        - -           - -         -0.05       - -        - -         0.13 
     a42        - -           - -         - -           - -       0.05        - - 
     a43        - -           - -         0.09        - -        - -         - - 
     a44        - -           - -         0.09        - -        - -         0.10 
     a45         - -         0.04      0.15        - -         - -          0.08 
     a46        0.05       0.10      0.06        - -         -0.07      0.08 
THETA-EPS    
                  a19          a20      a21      a22          a23      a24    
                  --------     --------   --------   --------       --------    -------- 
     a19        0.62 
     a20        0.17       0.68 
     a21        0.21       0.19     0.59 
     a22        0.17       0.18     0.11        0.47 
     a23        - -          - -        -0.17       -0.07      0.46 
     a24        0.10        - -       -0.09        - -         0.16       0.56 
     a25        - -          - -        -0.13       -0.20      - -          0.08 
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     a26        - -          - -        - -           -0.16      - -          - - 
     a27        - -          - -        -0.18       -0.13      - -          - - 
     a28        0.08        - -       -0.18       -0.10      - -          - - 
     a29        - -          - -       -0.13        - -         - -           -0.08 
     a30        - -          - -        - -           - -         0.07        -0.12 
     a31        - -          - -        0.08       0.05        0.15       - - 
     a32        -0.05       0.05     - -          - -          0.10       - - 
     a33        -0.07       - -        - -          - -         - -          - - 
     a34        - -           - -        - -          - -         - -          - - 
     a35        - -          - -        -0.05       - -         - -           - - 
     a36        0.07        - -       - -           - -         - -          -0.08 
     a37        - -          - -        - -           - -         - -          - - 
     a38        - -          - -        - -           - -         - -          - - 
     a39        - -          - -        - -           - -         -0.07      -0.08 
     a40        - -          - -        -0.08       - -         0.07        0.06 
     a41        - -          0.04     - -           - -         - -           - - 
     a42        - -          - -        -0.06       - -         - -           - - 
     a43        0.03       -0.04    -0.12       - -         - -           -0.07 
     a44        - -          -0.03    - -           - -         - -           - - 
     a45        - -          - -        - -           - -         - -          -0.06 
     a46        - -          - -        0.06        - -         - -          - - 
THETA-EPS    
                a25        a26        a27        a28        a29        a30    
                --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     a25      0.33 
     a26      0.09       0.56 
     a27      - -          0.05     0.48 
     a28      - -          - -       -0.06       0.51 
     a29      -0.09      -0.12    0.05       0.17       0.57 
     a30      -0.10      - -       -0.07       - -          - -          0.61 
     a31      0.04       0.13     0.02       0.09       0.08       0.42 
     a32      - -          0.09     -0.03      -0.06      - -          0.20 
     a33      - -          - -        - -          - -         - -          0.05 
     a34      -0.05      - -        - -          - -          0.04       - - 
     a35      -0.05      - -       0.05        - -          - -          - - 
     a36      - -          0.06     - -          0.12       0.08        - - 
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     a37      - -          0.20    0.12        - -          - -          - - 
     a38      -0.05      - -        - -          - -          - -          0.05 
     a39      - -          0.05     - -          - -          - -          0.07 
     a40      - -          - -        - -         - -           - -          - - 
     a41      - -          - -       0.07        - -          - -          - - 
     a42      - -          - -       0.12        - -          - -          - - 
     a43      -0.08      -0.05    0.04       - -          - -          - - 
     a44      - -          - -       -0.09       - -          - -          - - 
     a45      - -          -0.02    - -          - -          0.04       - - 
     a46      - -          0.05    -0.03       - -          - -          - - 
THETA-EPS    
                 a31        a32       a33        a34        a35        a36    
                --------     --------     --------    --------   --------   -------- 
     a31      0.68 
     a32      0.12       0.61 
     a33      - -          0.10       0.52 
     a34      -0.08      0.08       0.10        0.34 
     a35      - -          0.05       0.13        - -       0.53 
     a36      -0.09      - -        - -       0.12        - -       0.66 
     a37      - -          - -        - -      -0.07       0.15     0.12 
     a38      0.11       - -        - -       0.05        - -       - - 
     a39      0.09       - -        - -       - -          0.08     0.08 
     a40      - -          0.06     -0.03   - -          - -        - - 
     a41      - -          - -        - -       -0.03      -0.02    - - 
     a42      - -          - -        - -       - -          0.03     -0.03 
     a43      - -          - -       0.04     - -          - -        - - 
     a44      - -          - -        - -       - -          -0.10    - - 
     a45      - -          - -        - -       - -          -0.12    - - 
     a46      0.07       - -       -0.07    -0.03       -0.10   -0.06 
THETA-EPS    
                 a37        a38        a39        a40        a41        a42    
                --------   --------       --------     --------     --------   -------- 
     a37      0.65 
     a38      - -          0.42 
     a39      0.10       -0.06      0.66 
     a40      0.03       - -          - -          0.48 
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     a41      - -          0.01       - -           - -         0.38 
     a42      0.01       -0.05      0.08         - -        0.22        0.37 
     a43      - -          -0.09      -0.06       0.05      0.07        0.11 
     a44      0.02        - -         -0.08       - -         0.04        - - 
     a45      - -          - -          -0.07       - -          - -         - - 
     a46      0.06       - -          - -           -0.04       0.09       0.02 
THETA-EPS    
                 a43      a44          a45         a46    
               --------   --------       --------      -------- 
      a43     0.34 
      a44     - -          0.43 
      a45     - -          0.27       0.46 
      a46     - -          0.27       0.25       0.59 
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The following lines were read from file E:\งาน\ป.โท 2559\CFA HAPPY 
FIT\Lisrel\Path\DATA PATH.LS8: 
 
DA NI=14 NO=1000 NG=1 MA=CM 
LA 
COHESION FLEXI COMMU RASON IMMU GRATEFUL LIFE_SAT JOB_SAT POSITIVE 





0.511 0.658 1.000 
0.083 0.107 0.117 1.000 
0.499 0.593 0.601 0.220 1.000 
0.458 0.663 0.609 0.190 0.784 1.000 
0.424 0.609 0.588 0.149 0.728 0.825 1.000 
0.368 0.503 0.475 0.126 0.582 0.631 0.687 1.000 
0.132 0.196 0.284 -0.060 0.112 0.045 0.153 0.136 1.000 
0.073 0.166 0.156 0.031 0.129 0.083 0.113 0.082 0.724 1.000 
0.095 0.081 0.047 0.078 0.042 0.071 -0.007 0.018 0.461 0.728 1.000 
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0.049 0.004 0.021 0.010 -0.028 -0.011 0.019 0.024 0.058 0.053 0.035 1.000 
0.033 0.007 0.038 0.006 0.030 0.048 0.046 0.048 0.080 0.085 0.100 0.172 1.000 
0.048 0.057 0.060 0.011 0.037 0.060 0.068 0.064 0.109 0.143 0.125 0.148 0.442 1.000 
SD 
0.64 0.61 0.62 1.10 0.65 0.65 0.69 0.63 0.43 0.46 0.56 0.51 0.56 0.39 
MO NX=8 NY=6 NK=1 NE=2  LY=FU,FI LX=FU,FI BE=FU,FI GA= FU,FI PH=SY,FR 





FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) LY(4,2) LY(5,2) LY(6,2) LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) 
FR LX(4,1) LX(5,1) LX(6,1) LX(7,1) LX(8,1) BE(2,1) GA(1,1) GA(2,1) 
FR TD 5 4 TD 4 3 TD 5 3 TD 8 7 TE 2 1 TE 5 1 TD 5 1 TD 7 6 TD 8 6 TE 5 3 TD 3 1             
TD 3 2 TE 5 4 TE 3 1 TD 5 2 TD 8 4 TD 8 5 TD 8 3 TD 7 5 TE 4 2 TD 6 1 TD 6 2 TE 5 2 
TD 7 4 TD 7 3 TE 6 2 TD 6 3 TD 6 4 TD 6 5 TH 3 3 TH 4 1 TH 3 2 TH 5 6 TH 3 4  
FR TH 5 4 TH 1 6 TH 3 6  TH 4 6 TH 4 3 TH 6 1 TH 7 2 TH 4 2 TH 4 5 TE 6 4 TH 1 1 
TH 6 3 TH 5 1 
PD 
OU ME=ML AM RS EF FS SS SC IT=250 
DA NI=14 NO=1000 NG=1 MA=CM                                                     
 
                           Number of Input Variables 14 
                           Number of Y - Variables    6 
                           Number of X - Variables    8 
                           Number of ETA - Variables  2 
                           Number of KSI - Variables  1 
                           Number of Observations  1000 
 
 DA NI=14 NO=1000 NG=1 MA=CM                                                     
        Covariance Matrix        
               COHESION  FLEXI     COMMU  RASON    IMMU   GRATEFUL    
                -------------  --------     -----------  ----------   --------   -------------- 
COHESION    0.41 
FLEXI           0.25       0.37 
COMMU       0.20       0.25       0.38 
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RASON         0.06       0.07       0.08       1.21 
IMMU          0.21       0.24       0.24       0.16      0.42 
GRATEFUL    0.19       0.26       0.25       0.14     0.33       0.42 
LIFE_SAT      0.19       0.26       0.25       0.11     0.33       0.37 
JOB_SAT      0.15       0.19       0.19       0.09     0.24       0.26 
POSITIVE      0.04       0.05       0.08      -0.03     0.03       0.01 
NEGATIVE     0.02       0.05       0.04       0.02     0.04       0.02 
WORK_ENV   0.03       0.03       0.02       0.05     0.02       0.03 
CHARACT     0.02       0.00       0.01       0.01      -0.01      0.00 
OUTCOME    0.01       0.00       0.01       0.00     0.01       0.02 
RELATION     0.01       0.01       0.01       0.00     0.01       0.02 
        Covariance Matrix        
                  LIFE_SAT    JOB_SAT   POSITIVE   NEGATIVE   WORK_ENV   CHARACT    
                  -------------   -------------  ------------    -------------   ----------------- -------------- 
LIFE_SAT      0.48 
JOB_SAT      0.30          0.40 
POSITIVE      0.05          0.04          0.18 
NEGATIVE     0.04          0.02         0.14           0.21 
WORK_ENV   0.00          0.01         0.11          0.19          0.31 
CHARACT     0.01          0.01          0.01          0.01          0.01            0.26 
OUTCOME    0.02          0.02         0.02          0.02          0.03             0.05 
RELATION     0.02          0.02         0.02          0.03          0.03             0.03 
        Covariance Matrix        
                  OUTCOME RELATION    
                  --------------  -------------- 
OUTCOME    0.31 
RELATION    0.10           0.15 
 
Parameter Specifications 
        LAMBDA-Y     
                  FAMILY   H_TRIPAK 
                  -----------   ------------- 
COHESION    0           0 
FLEXI          1            0 
COMMU       2           0 
RASON         0           0 
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IMMU          0            3 
GRATEFUL    0           4 
        LAMBDA-X     
                  W_HAPPY 
                  -------------- 
LIFE_SAT      5 
JOB_SAT      6 
POSITIVE      7 
NEGATIVE     8 
WORK_ENV   9 
CHARACT     10 
OUTCOME   11 
RELATION    12 
        BETA         
                  FAMILY   H_TRIPAK 
                  --------     -------------- 
FAMILY        0            0 
H_TRIPAK     13          0 
        GAMMA        
                  W_HAPPY 
                  -------------- 
FAMILY        14 
H_TRIPAK     15 
        PSI          
                  FAMILY   H_TRIPAK 
                  -----------   ------------- 
                  16          17 
        THETA-EPS    
                  COHESION    FLEXI      COMMU      RASON       IMMU   GRATEFUL 
                  --------------     --------   -------------       ---------      --------   --------------- 
COHESION   18 
FLEXI          19               20 
COMMU      21                0           22 
RASON        0                 23          0                 24 
IMMU          25               26          27               28         29 
GRATEFUL   0                 30          0                 31          0           32 
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        THETA-DELTA-EPS    
                  COHESION    FLEXI      COMMU    RASON       IMMU    GRATEFUL 
                  --------------     --------     -----------    --------        --------     -------------- 
LIFE_SAT      33               0           0              0              0            34   
JOB_SAT      0                 0           0              0              0            0 
POSITIVE      0                 37         38             39            0            40 
NEGATIVE     44               45         46             0              47          48 
WORK_ENV  51                0           0              52            0            53 
CHARACT     59               0           60             0              0           0 
OUTCOME    0                67          0              0              0           0 
RELATION    0                 0            0             0               0           0 
        THETA-DELTA  
                  LIFE_SAT    JOB_SAT   POSITIVE   NEGATIVE   WORK_ENV   CHARACT 
                  ------------   --------------   ------------   -------------   ----------------  -------------- 
LIFE_SAT      35 
JOB_SAT      0              36 
POSITIVE      41            42             43 
NEGATIVE     0              0              49            50 
WORK_ENV  54             55            56             57            58 
CHARACT     61            62             63            64             65              66 
OUTCOME    0              0              68            69            70              71 
RELATION     0              0             73             74             75              76 
        THETA-DELTA  
                  OUTCOME    RELATION 
                  --------------     ------------- 
OUTCOME    72 
RELATION    77               78 
 
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
        LAMBDA-Y     
                  FAMILY      H_TRIPAK    
                  ------------    -------------- 
COHESION    0.39          - - 
FLEXI           0.50          - - 
                  (0.03) 
                  18.25 
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COMMU       0.49          - - 
                  (0.03) 
                  16.66 
RASON         - -            0.19 
IMMU          - -             0.55 
                                  (0.11) 
                                  5.05 
GRATEFUL    - -             0.60 
                                  (0.12) 
                                  5.01 
        LAMBDA-X     
             W_HAPPY    
            --------------- 
LIFE_SAT      0.64 
                  (0.02) 
                  34.97 
JOB_SAT      0.47 
                  (0.02) 
                  26.27  
POSITIVE      0.07 
                  (0.02) 
                  4.07 
NEGATIVE     0.06 
                  (0.02) 
                  3.60 
WORK_ENV  0.04 
                  (0.02) 
                  1.89 
CHARACT      -0.01 
                  (0.02) 
                  -0.47 
OUTCOME    0.03 
                  (0.02) 
                  1.56 
RELATION    0.03 
                  (0.01) 
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                  2.20 
        BETA         
                  FAMILY      H_TRIPAK    
                  -----------     -------------- 
FAMILY        - -             - - 
H_TRIPAK     0.27          - - 
                  (0.08) 
                  3.22 
          GAMMA        
                  W_HAPPY    
                  -------------- 
FAMILY        0.81 
                  (0.05) 
                  15.39 
H_TRIPAK     0.70 
                  (0.15) 
                  4.63 
        Covariance Matrix of ETA and KSI         
                  FAMILY      H_TRIPAK     W_HAPPY    
                  -----------     --------------    -------------- 
FAMILY        1.00    
H_TRIPAK     0.84         1.00 
W_HAPPY     0.81          0.92            1.00 
        PHI          
                  W_HAPPY    
                   ------------- 
                  1.00 
        PSI          
        Note: This matrix is diagonal. 
                  FAMILY      H_TRIPAK    
                  -----------     ------------- 
                  0.35          0.12 
                  (0.05)         (0.05) 





        Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
                  FAMILY      H_TRIPAK    
                  -----------     -------------- 
                  0.65          0.88 
        Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
                  FAMILY      H_TRIPAK    
                  -----------     -------------- 
                  0.65          0.85 
        Reduced Form                 
                  W_HAPPY    
                  -------------- 
FAMILY        0.81 
                  (0.05) 
                  15.39 
H_TRIPAK     0.92 
                  (0.19) 
                  4.96 
        THETA-EPS    
                  COHESION      FLEXI      COMMU      RASON      IMMU      GRATEFUL    
                  -----------------    ----------    ------------     ----------      ---------    --------------- 
COHESION    0.26 
                  (0.02) 
                  16.72  
FLEXI           0.05               0.12 
                  (0.01)              (0.01) 
                  5.64               12.20 
COMMU       0.01               - -          0.14 
                  (0.01)              (0.01) 
                  1.06               14.09 
RASON        - -                    -0.01      - -               1.17 
                                       (0.01)                        (0.05) 
                                       -0.72                         22.17 
IMMU          0.03               0.00        0.01            0.05        0.11 
                  (0.01)              (0.01)     (0.01)           (0.01)     (0.01) 




GRATEFUL    - -                  0.01        - -              0.02        - -             0.07 
                                       (0.01)                        (0.01)                     (0.01) 
                                       2.14                         1.67                       7.47 
        Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
                COHESION      FLEXI        COMMU     RASON      IMMU        GRATEFUL    
                --------             --------       --------        --------        --------       -------------- 
                0.36               0.68         0.63           0.03          0.73         0.84 
        THETA-DELTA-EPS  
                COHESION      FLEXI        COMMU     RASON      IMMU        GRATEFUL    
               ---------------       --------       ------------    ----------     ---------       --------------- 
LIFE_SAT   -0.01               - -            - -            - -             - -             0.02 
                (0.01)                                                                            (0.01) 
                -1.68                                                                            2.57 
JOB_SAT      - -                - -            - -             - -             - -               - - 
POSITIVE      - -               0.02          0.05          -0.04         - -                -0.03 
                                     (0.01)       (0.01)         (0.01)                          (0.01) 
                                     2.85         7.83           -4.44                           -4.34 
NEGATIVE     -0.01           0.02          0.02          - -             0.01             -0.01 
                  (0.01)           (0.01)        (0.01)                        (0.01)           (0.01) 
                  -1.35            2.68         3.63                          2.35             -1.24 
WORK_ENV   0.01            - -             - -             0.04          - -               0.00 
                  (0.01)                                           (0.01)                          (0.01) 
                  1.29                                            2.84                            0.50 
CHARACT     0.02             - -             0.01           - -            - -                - - 
                  (0.01)                           (0.01) 
                  2.10                            1.21 
OUTCOME    - -               -0.01         - -             - -            - -                - - 
                                     (0.01)  
                                     -2.04 
RELATION     - -               - -             - -             - -            - -               - - 
        THETA-DELTA  
                  LIFE_SAT      JOB_SAT    POSITIVE   NEGATIVE   WORK_ENV    CHARACT    
                  --------------     -------------  -------------   -------------- ------------------   -------------- 
LIFE_SAT      0.07 
                  (0.01) 
                  6.94 
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JOB_SAT      - -                0.18 
                                     (0.01) 
                                    18.59 
POSITIVE      0.00             0.01          0.18 
                  (0.01)           (0.01)        (0.01) 
                  0.26             1.02          22.50 
 NEGATIVE    - -               - -             0.14          0.21 
                                                    (0.01)         (0.01) 
                                                    18.89         22.40 
WORK_ENV      -0.03         -0.01        0.11          0.19            0.31 
                     (0.01)        (0.01)        (0.01)         (0.01)          (0.01) 
                     -3.27         -1.36        13.42         18.61           22.38 
CHARACT        0.01          0.01          0.01          0.01            0.01          0.26 
                     (0.01)        (0.01)        (0.01)        (0.01)           (0.01)        (0.01) 
                    1.86          1.43          1.92          1.75            1.07           22.35 
OUTCOME       - -            - -             0.02          0.02            0.03          0.05 
                                                    (0.01)         (0.01)          (0.01)        (0.01) 
                                                    2.49          2.64            3.08          5.42 
RELATION        - -            - -            0.02           0.02            0.03          0.03 
                                                    (0.00)         (0.01)          (0.01)        (0.01) 
                                                    3.17          4.37             3.81         4.62 
        THETA-DELTA  
                     OUTCOME RELATION    
                     -------------- -------------- 
OUTCOME       0.31 
                     (0.01) 
                     22.36 
RELATION       0.10          0.15 
                     (0.01)        (0.01) 
                    12.74         22.34 
        Squared Multiple Correlations for X - Variables          
                     LIFE_SAT    JOB_SAT   POSITIVE   NEGATIVE     WORK_ENV   CHARACT    
                     -------------- --------------- --------------  --------------    -----------------  -------------- 





        Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                     OUTCOME RELATION    
                     --------------  -------- 
     0.00          0.01 
Goodness of Fit Statistics 
 
Degrees of Freedom = 27 
Minimum Fit Function Chi-Square = 11.59 (P = 1.00) 
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 11.54 (P = 1.00) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 
90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 0.0) 
Minimum Fit Function Value = 0.012 
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0) 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.18 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.18 ; 0.18) 
ECVI for Saturated Model = 0.21 
ECVI for Independence Model = 9.77 
Chi-Square for Independence Model with 91 Degrees of Freedom = 9730.71 
Independence AIC = 9758.71 
Model AIC = 167.54 
Saturated AIC = 210.00 
Independence CAIC = 9841.42 
Model CAIC = 628.35 
Saturated CAIC = 830.31 
Normed Fit Index (NFI) = 1.00 
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.01 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.30 
Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
Relative Fit Index (RFI) = 1.00 
Critical N (CN) = 4048.15 
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Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0034 
Standardized RMR = 0.011 
Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.99 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.26 
 
Modification Indices and Expected Change 
        Modification Indices for LAMBDA-Y        
                  FAMILY      H_TRIPAK    
                  --------        -------------- 
COHESION    - -            0.13 
FLEXI           - -             - - 
COMMU       - -             0.13 
RASON         0.00          - - 
IMMU          - -             - - 
GRATEFUL    0.00          - - 
        Expected Change for LAMBDA-Y     
                  FAMILY      H_TRIPAK    
                  ------------    -------- 
COHESION    - -             -0.16 
FLEXI           - -             - - 
COMMU       - -             0.21 
RASON         0.00          - - 
IMMU          - -             - - 
GRATEFUL    0.00          - - 
        Standardized Expected Change for LAMBDA-Y        
                  FAMILY   H_TRIPAK    
                  --------     -------- 
COHESION    - -          -0.16 
FLEXI           - -          - - 
COMMU       - -          0.21 
RASON        0.00        - - 
IMMU          - -           - - 
GRATEFUL    0.00        - - 
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        Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y     
                  FAMILY   H_TRIPAK    
                  --------     -------- 
COHESION    - -          -0.26 
FLEXI           - -          - - 
COMMU       - -          0.34 
RASON         0.00       - - 
IMMU          - -          - - 
GRATEFUL    0.01       - - 
        Modification Indices for THETA-EPS       
                  COHESION    FLEXI      COMMU    RASON    IMMU   GRATEFUL    
                  ---------------    --------    ------------    -----------   --------   ---------------- 
COHESION    - - 
FLEXI           - -               - - 
COMMU       - -               - -          - - 
RASON         0.01            - -          0.00           - - 
IMMU           - -               - -          - -             - -          - - 
GRATEFUL    0.12             - -          0.11          - -          - -          - - 
        Expected Change for THETA-EPS    
                  COHESION    FLEXI      COMMU    RASON    IMMU  GRATEFUL    
                  ---------------    --------     -----------    -----------   --------  -------- 
COHESION    - - 
FLEXI           - -               - - 
COMMU       - -               - -           - - 
RASON         0.00            - -          0.00           - - 
IMMU          - -                - -          - -             - -          - - 
GRATEFUL    0.00            - -          0.00           - -          - -       - - 
        Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
                  COHESION    FLEXI      COMMU    RASON      IMMU     GRATEFUL    
                  --------------     --------     -----------    -----------     --------     -------------- 
COHESION    - - 
FLEXI           - -               - - 
COMMU       - -               - -           - - 
RASON         0.00            - -          0.00          - - 
IMMU          - -                - -          - -             - -             - - 
GRATEFUL    -0.01           - -          0.01           - -             - -          - - 
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         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
                  COHESION    FLEXI      COMMU    RASON      IMMU      GRATEFUL    
                  --------------     --------    ------------    -----------     --------     ---------------- 
LIFE_SAT      - -               0.57       0.00          0.08          0.76        - - 
JOB_SAT      0.00             0.48       0.03          0.10          0.30       0.01 
POSITIVE      3.60             - -         - -             - -             3.60        - - 
NEGATIVE     - -               - -          - -             0.22          - -          - - 
WORK_ENV   - -              1.62        0.36          - -             0.48       - - 
CHARACT     - -                0.34       - -            0.27          0.74        0.12 
OUTCOME    0.00             - -         0.01          0.02          0.01        0.16 
RELATION     0.09             0.04       0.41          0.00          0.82       0.00 
        Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
                  COHESION    FLEXI      COMMU    RASON      IMMU     GRATEFUL    
                  --------------    --------     ------------    ------------    --------     --------------- 
LIFE_SAT      - -               -0.01      0.00          0.00          0.01        - - 
JOB_SAT      0.00             0.00       0.00          0.00          0.00       0.00 
POSITIVE      0.01             - -          - -             - -            -0.02      - - 
NEGATIVE     - -               - -        - -               0.01          - -          - - 
WORK_ENV   - -               0.01       0.00          - -             -0.01      - - 
CHARACT     - -               0.00       - -            0.01           -0.01      0.00 
OUTCOME   0.00             - -          0.00          0.00          0.00       0.00 
RELATION    0.00             0.00       0.00          0.00          0.00       0.00 
        Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
                  COHESION    FLEXI      COMMU    RASON       IMMU   GRATEFUL    
                     --------       --------     ------------    --------        --------   ---------------- 
LIFE_SAT         - -            -0.01      0.00           -0.01        0.02        - - 
JOB_SAT         0.00          0.01       0.00          0.01          -0.01      -0.01 
POSITIVE         0.05          - -         - -             - -             -0.08      - - 
NEGATIVE        - -            - -          - -             0.01          - -          - - 
WORK_ENV     - -             0.03       -0.01         - -             -0.02      - - 
CHARACT        - -            0.01        - -            0.02          -0.02       0.01 
OUTCOME      0.00          - -          0.00          0.00          0.00        0.01 





        Modification Indices for THETA-DELTA     
                     LIFE_SAT   JOB_SAT    POSITIVE   NEGATIVE   WORK_ENV  CHARACT    
                     --------------  -------------  --------------  -------------- -----------------  -------------- 
LIFE_SAT         - - 
JOB_SAT         0.04          - - 
POSITIVE         - -             - -            - - 
NEGATIVE       0.19          0.26          - -             - - 
WORK_ENV     - -             - -             - -            - -             - - 
CHARACT        - -             - -            - -             - -            - -                - - 
OUTCOME      0.21          0.11          - -             - -             - -               - - 
RELATION       0.05          0.12          - -             - -             - -               - - 
        Modification Indices for THETA-DELTA     
                     OUTCOME      RELATION    
                     ----------------     -------------- 
OUTCOME      - - 
RELATION       - -                  - - 
        Expected Change for THETA-DELTA  
                     LIFE_SAT      JOB_SAT   POSITIVE    NEGATIVE  WORK_ENV     CHARACT    
                     --------------    --------------  ------------    -------------  -----------------    ------------- 
LIFE_SAT        - - 
JOB_SAT         -0.02           - -   
POSITIVE        - -                - -             - - 
NEGATIVE       0.00             0.00          - -             - - 
WORK_ENV     - -                - -            - -             - -             - - 
CHARACT        - -               - -             - -             - -            - -                  - - 
OUTCOME      0.00             0.00          - -             - -            - -                  - - 
RELATION       0.00             0.00          - -             - -            - -                  - - 
        Expected Change for THETA-DELTA  
                     OUTCOME   RELATION    
                     --------------    -------------- 
OUTCOME      - - 







        Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
                     LIFE_SAT     JOB_SAT    POSITIVE    NEGATIVE  WORK_ENV   CHARACT    
                     --------------   ------------     ------------   --------------   ----------------  ------------- 
LIFE_SAT        - - 
JOB_SAT         -0.04            - - 
POSITIVE         - -               - -             - - 
NEGATIVE       0.01             -0.01         - -             - - 
WORK_ENV     - -                - -            - -             - -             - - 
CHARACT        - -               - -             - -            - -             - -                - - 
OUTCOME      -0.01            0.01          - -            - -             - -                - - 
RELATION       0.00             0.01          - -            - -             - -                - - 
        Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
                     OUTCOME    RELATION    
                     --------------    -------- 
OUTCOME      - - 
RELATION       - -                - - 
        Standardized Solution            
         LAMBDA-Y     
                     FAMILY        H_TRIPAK    
                     -----------       -------- 
COHESION       0.39            - - 
FLEXI             0.50             - - 
COMMU         0.49             - - 
RASON           - -                0.19 
IMMU             - -               0.55 
GRATEFUL       - -               0.60  
        LAMBDA-X     
                     W_HAPPY    
                     -------------- 
LIFE_SAT        0.64 
JOB_SAT         0.47 
POSITIVE         0.07 
NEGATIVE       0.06 
WORK_ENV     0.04 
CHARACT       -0.01 
OUTCOME      0.03 
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RELATION       0.03 
        BETA         
                     FAMILY      H_TRIPAK    
                     -----------     ------------- 
FAMILY           - -             - - 
H_TRIPAK        0.27          - - 
        GAMMA        
                     W_HAPPY    
                     ------------- 
FAMILY           0.81 
H_TRIPAK        0.70 
        Correlation Matrix of ETA and KSI        
                     FAMILY      H_TRIPAK    W_HAPPY    
                     --------       --------------     -------------- 
FAMILY          1.00 
H_TRIPAK       0.84          1.00 
W_HAPPY       0.81          0.92            1.00 
        PSI          
        Note: This matrix is diagonal. 
                     FAMILY     H_TRIPAK    
                     --------        -------- 
                     0.35          0.12 
        Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
                     W_HAPPY    
                     -------------- 
FAMILY           0.81 
H_TRIPAK        0.92 
Completely Standardized Solution 
         LAMBDA-Y     
                     FAMILY   H_TRIPAK    
                     --------     -------- 
COHESION      0.60        - - 
FLEXI             0.83        - - 
COMMU         0.79        - - 
RASON           - -          0.18 
IMMU             - -          0.85 
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 GRATEFUL        - -       0.92 
        LAMBDA-X     
                    W_HAPPY    
                     -------------- 
LIFE_SAT        0.92 
JOB_SAT        0.74 
POSITIVE        0.16 
NEGATIVE       0.12 
WORK_ENV     0.07 
CHARACT        -0.02 
OUTCOME      0.05 
RELATION       0.07 
         BETA         
                     FAMILY      H_TRIPAK    
                     -----------     -------------- 
FAMILY           - -             - - 
H_TRIPAK       0.27           - - 
         GAMMA        
                     W_HAPPY    
                     -------------- 
FAMILY           0.81 
H_TRIPAK        0.70 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
                     FAMILY      H_TRIPAK     W_HAPPY    
                     -----------     --------------    -------------- 
FAMILY          1.00 
H_TRIPAK       0.84          1.00 
W_HAPPY       0.81          0.92            1.00 
        PSI         
                    FAMILY      H_TRIPAK    
                     -----------     -------------- 
                     0.35          0.12 






      THETA-EPS    
                     COHESION      FLEXI      COMMU     RASON     IMMU      GRATEFUL    
                     -----------------   --------      ------------   ------------    --------      ---------------- 
COHESION      0.64 
FLEXI             0.14               0.32 
COMMU         0.02                - -          0.37 
RASON           - -                   -0.01      - -            0.97 
IMMU             0.07               0.00       0.04          0.07          0.27 
GRATEFUL      - -                  0.03        - -            0.03           - -          0.16 
         THETA-DELTA-EPS  
                     COHESION      FLEXI      COMMU    RASON       IMMU     GRATEFUL    
                     -----------------   --------      ------------    ---------      --------      -------- 
LIFE_SAT        -0.02               - -          - -             - -            - -          0.04 
JOB_SAT         - -                  - -          - -             - -            - -          - - 
POSITIVE         - -                  0.06       0.17          -0.09         - -          -0.09 
NEGATIVE       -0.03               0.05       0.07          - -            0.05        -0.02 
WORK_ENV     0.03                - -          - -            0.06          - -          0.01 
CHARACT        0.05               - -          0.03          - -             - -          - - 
OUTCOME       - -                 -0.04       - -             - -            - -          - - 
RELATION       - -                  - -           - -            - -             - -          - - 
        THETA-DELTA  
                     LIFE_SAT      JOB_SAT   POSITIVE    NEGATIVE   WORK_ENV    CHARACT    
                     --------------    -------------   ------------   --------------- -----------------   ------------- 
LIFE_SAT        0.15 
JOB_SAT         - -               0.45 
POSITIVE         0.01            0.02          0.97 
NEGATIVE        - -               - -             0.71          0.99 
WORK_ENV      -0.07           -0.03         0.45          0.72          0.99 
CHARACT        0.03            0.03          0.06          0.05          0.03            1.00 
OUTCOME       - -               - -            0.07          0.08          0.10             0.17 
RELATION       - -               - -             0.09          0.14          0.12             0.15 
                    THETA-DELTA  
                     OUTCOME    RELATION    
                     ----------------- -------- 
OUTCOME      1.00 
RELATION       0.44             0.99 
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         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
                     W_HAPPY    
                     -------------- 
FAMILY           0.81 
H_TRIPAK       0.92 
 
Total and Indirect Effects 
        Total Effects of KSI on ETA  
                     W_HAPPY    
                     -------------- 
FAMILY           0.81 
                     (0.05) 
                     15.39 
H_TRIPAK        0.92 
                     (0.19) 
                     4.96 
        Indirect Effects of KSI on ETA   
                     W_HAPPY    
                     -------------- 
FAMILY           - - 
H_TRIPAK       0.22 
                     (0.07) 
                    3.32 
        Total Effects of ETA on ETA  
                  FAMILY      H_TRIPAK    
                  ------------    -------------- 
FAMILY        - -        - - 
H_TRIPAK     0.27        - - 
                  (0.08) 
                  3.22 
     Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.074 







       Total Effects of ETA on Y    
                     FAMILY      H_TRIPAK    
                     -----------    --------------- 
COHESION      0.39           - -  
FLEXI             0.50           - - 
                     (0.03) 
                    18.25 
COMMU         0.49           - - 
                     (0.03) 
                    16.66 
RASON           0.05          0.19 
                     (0.02) 
                     3.22 
IMMU             0.15          0.55 
                     (0.04)        (0.11) 
                     4.15          5.05 
GRATEFUL       0.16         0.60 
                     (0.04)        (0.12) 
                     4.27         5.01 
         
        Indirect Effects of ETA on Y     
                     FAMILY     H_TRIPAK    
                     -----------     -------- 
COHESION      - -             - - 
FLEXI             - -             - - 
COMMU         - -             - - 
RASON           0.05          - - 
                     (0.02) 
                     3.22 
IMMU             0.15          - - 
                     (0.04) 
                     4.15 
GRATEFUL       0.16          - - 
                     (0.04) 




        Total Effects of KSI on Y    
                     W_HAPPY    
                     -------------- 
COHESION       0.31 
                     (0.02) 
                     15.39 
FLEXI             0.41 
                     (0.02) 
                     22.29 
COMMU         0.40 
                     (0.02) 
                     21.21 
RASON           0.18 
                     (0.04) 
                     4.96 
IMMU             0.51 
                     (0.02) 
                     27.97 
GRATEFUL       0.55 
                     (0.02) 
                     29.25 
 
Standardized Total and Indirect Effects 
        Standardized Total Effects of KSI on ETA 
                     W_HAPPY    
                     -------------- 
FAMILY           0.81 
H_TRIPAK        0.92 
        Standardized Indirect Effects of KSI on ETA  
                     W_HAPPY    
                     -------------- 
FAMILY           - - 






        Standardized Total Effects of ETA on ETA 
                     FAMILY        H_TRIPAK    
                     --------          -------------- 
FAMILY           - -               - - 
H_TRIPAK        0.27            - - 
        Standardized Total Effects of ETA on Y   
                     FAMILY        H_TRIPAK    
                     --------          -------- 
COHESION       0.39            - - 
FLEXI             0.50             - - 
COMMU         0.49             - - 
RASON           0.05             0.19 
IMMU             0.15            0.55 
GRATEFUL      0.16             0.6 
        Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    
                     FAMILY      H_TRIPAK    
                     --------        -------- 
COHESION       0.60         - - 
FLEXI             0.83          - - 
COMMU         0.79          - - 
RASON           0.05          0.18 
IMMU             0.23          0.85 
GRATEFUL       0.25         0.92 
              Standardized Indirect Effects of ETA on Y    
                     FAMILY      H_TRIPAK    
                     --------        -------- 
COHESION       - -            - - 
FLEXI             - -             - - 
COMMU          - -            - - 
RASON           0.05          - - 
IMMU             0.15          - - 







Completely Standardized Indirect Effects of ETA on Y     
                     FAMILY      H_TRIPAK    
                     -----------    -------------- 
COHESION      - -             - -  
FLEXI             - -             - - 
COMMU         - -             - - 
RASON           0.05          - - 
IMMU             0.23          - - 
GRATEFUL       0.25         - - 
        Standardized Total Effects of KSI on Y   
           
                    W_HAPPY    
                     -------------- 
COHESION       0.31 
FLEXI             0.41 
COMMU         0.40 
RASON           0.18 
IMMU             0.51 
GRATEFUL      0.55 
         Completely Standardized Total Effects of KSI on Y         
                     W_HAPPY    
                     --------------  
COHESION      0.49 
FLEXI             0.66 
COMMU         0.64 
RASON           0.16 
IMMU             0.79 
GRATEFUL      0.85 
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